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A  F r i l . T v  N I Z E
H A V A N A  R E G A L I A  
F o r  5  C e n t s
Nothing L IK E  IT  on the Market. ❖  
....  T R Y  T H E M  I ■■ I
E. W . CIGAR CO., M a k e r s .  R o c k la n d  g
L I N D S E Y  H O U S E
N e w l y  F i t t e d  a n d  F u r n i s h e d
O p e n  t o  t h e  P u b l i c  o n  a n d  a f t e r  
M o n d a y ,  A p r i l  1 1 t h
O .  H .  G L O Y D ,  PROPKiETQR-
( F O R M E R L Y  O F  F L A O fF S  H O T E L )
S T R E E T ,  a t  t h e  b r o o k ,
j , s 4>s+<s+<5>4^)
|  HOW  ARE YOU j
’F I X E D ^ ^ ^  -  1
FOR Spring Clothing?
D R I N K
V w i n e g l a s s  o f  R a d a m 's  M ic r o b e  I d l ­
e r  a f t e r  m e a l s  a n d  a t  b e d t i m e  a n d  It 
w ill p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e -  
v t r o y ln g  b a c t e r i a ,  t h e  o r g a n i c  l i f e  t h a t  
■ a u s e s  f e r m e n t a t i o n  a n d  d e c a y  o f  t h e  
b lo o d , t h e  t i s s u e s  a n d  t h e  v i t a l  o r g a n s .
R A D A M ’ S
M ic ro b e  K i l l e r  I s  t h e  o n ly  k n o w n  a n t i ­
s e p t i c  p r i n c i p a l  t h a t  w il l  d e s t r o y  th e  
g e r m s  o f  d i s e a s e  In  t h e  B lo o d  w i t h o u t  
i n j u r y  t o  t h e  t i s s u e s .  P l e a s a n t  t o  t h e  
t a s t e  a n d  a g r e e a b l e  t o  t h e  m o s t  d e l i ­
c a t e  s t o m a c h .  A  p u r e l y  s c i e n t i f i c  r e m ­
e d y , r e c o g n iz e d  a s  a  t r u e  s p e c i f ic
FOR RHEUMATISM
A ll f o r m s  o f  R h e u m a t i s m ,  L u m b a g o ,  
S c i a t i c a ,  e t c . ,  a r e  s e e n ,  u n d e r  m i c r o ­
s c o p ic  e x a m i n a t i o n ,  to  b e  t h e  r e s u l t  o f  
c l u s t e r s  o f  t e n a c i o u s  a n d  v e n o m o u s  
a n d  h i g h l y  I n f l a m m a t o r y  m i c r o b e s  In 
t h e  b lo o d  a n d  In  t h e  J o i n t s  o f  t h e  
f r a m e ,  t h e  w r i s t s ,  e lb o w s ,  k n e e s ,  a n ­
k le s ,  h i p  j o i n t s ,  b a c k  a n d  lo in s ,  a n d  In  
v a r i o u s  m u s c l e s .  I n c lu d in g  t h o s e  o f  t h e  
h e a r t  a n d  o t h e r  v i t a l  o r g a n s .  A n d ,  
f r o m  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h o u s a n d s  u p o n  
t h o u s a n d s  o f  c h r o n i c  s u f f e r e r s  w h o  
h a v e  r e s o r t e d  t o  M ic ro b e  K i l l e r  a s  a n  
a n t i d o t e ,  I t  w o u ld  s e e m  t h a t  t h e  d i s ­
e a s e  n e v e r  f a l l s  t o  y ie ld  t o  I t s  p u r i f y ­
in g  e n e r g y :  s h o w i n g  t h e  la w  o f  t h e  
c u r e  to  b e  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  
r h e u m a t i c  g e r m s  a n d  g e r m  p o i s o n s  
f r o m  t h e  J o in t s ,  t h e  m u s c l e s  a n d  t h e  
b lo o d .
A r t h u r  B . F o g le ,  C u m b e r l a n d ,  M d ., 
w r i t e s :  I  h a d  b e e n  s u f f e r i n g  w i th
R h e u m a t i s m  f o r  e i g h t e e n  m o n th s ,  d u r ­
in g  w h i c h  t i m e  I  h a d  to  k e e p  m y  l im b s  
In  b a n d a g e s .  I  h a d  t a k e n  m a n y  m e d i ­
c in e s  w i t h o u t  r e l i e f ,  w h e n  I  c o m m e n c e d  
u s i n g  t h e  M ic r o b e  K i l l e r .  I t  c u r e d  m e  
c o m p l e t e l y  a n d  I  c a n n o t  s p e a k  to o  
h i g h l y  o f  I t .
T h e  W m . R a d a m  M ic ro b e  K i l le r  C o .,
1 9 1  P rince St., New Y ork , or
G H. PENDLEION.Agt
J U S T  N O W  u  g o o d  m a n y  m e n  n r e  s e r i o u s l y  t h i n k ­
i n g  o f  t r e a t i n g  th o n iH e lv e H  to  S o m e t h i n g  N e w .
W E  A R E  IN *  P O S IT IO N
t o  h i t  t h o  f a n c y ,  a n d  to  t h o r o u g h l y  s a t i s f y  t h o  m a n  
h o  w e a r s  g o o d  c l o t h e s  a n d  w h o  k n o w s  s o m e t h i n g  
a b o u t  S t y l o ,  F i t  a n d  G o o d  Q u a l i t i e s .  T h o  C l o t h i n g  
w o  s o i l  i s  a w a y  u p  i n  q u a l i t y ,  s u c h  a s  t h o  p a t r o n s  o f  
c u s t o m  t a i l o r s  d e m a n d .  W E  M E A N ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  h i g h - p r i c e d ,  e x c l u s i v e  t a i l o r s .  T h e  e v e r y  d a y  
m a d e - t o - o r d e r  t a i l o r  c a n n o t  t o u c h  o u r  c l o t h i n g  a t  _  
t h o  p r i c e  In  th o  m a t t e r  o f  S t y l e ,  F i t ,  M a t e r i a l  a n d  
T a i l o r i n g .
I M M E N S E  D I S P L A Y  O F  . . .  .
M EN ’S  S U IT S
$ 8 .0 0  to $ 1 8 .0 0
LIGHT WEIGHT OVERCOATS
I n  A l l  t h e  N e w  a n d  F a s h i o n a b l e  S h a d e s
. . s >  $ 6 .7 5  to $ 1 6 .5 0  ■ ■ . .
I  RAINCOATS
Big Assortment 
of Raincoats
$ 1 2 .5 0  to  S I 8 .0 0
Y o u n g  M en ’s  G lo th in g
O u r  A s s o r t m e n t  o f  S u i t s  i s  t h e  
F i n e s t  a  Y o u n g  M a n  e v e r  S a w  
to  c h o o s e  f r o m .  M a t e r i a l s  a r e  
th o  n e w e s t  f a b r i c s .  C o a t s  m a d e  
w i t h  b r o a d  s h o u l d e r s ,  s i n g l e  o r  
d o u b l e  b r e a s t e d  s t y l e s .  T r o u s ­
e r s  q u i t e  r o o m y  o r  r e g u l a r l y  
f a s h i o n e d .
$ 7 .5 0  to $ 1 5 .0 0
P n  \
W e  M a k e  a  S p e c i a l  t  y  u f
B oy’s  C lo th in g
We Carry the Largest 
Stock In the City.
A l l  N e w  m id  U p *  t o - D a t e  i n  S t y l e  a n d  
S t r i c t l y  R e l i a b l e  i n  M a t e r i a l  a n d  M a k e
B u r p e e & ^ r o b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  M OUSE
R e s t  A s s u r e d
That the Monuments, Tablets, Head 
stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
T h e  w o r k m u u s h i p  o f  t h e s e  M e m o r i a l s ,  u s  w e l l  a s  t h e  b e a u t y  o f  t h e  
g iu u iU *  o r  m a r b l e ,  s p e a k s  f o r  i t s e l f .  T h e y  a r e  b a u d s o m e ,  d i g u i l i e d  
a n d  l a s t i n g .  M o t h i g h  p r i c e d ,  h o w e v e r .  U p o n  r e q u e s t  d e s i g n s  
w i l l  b e  s u b m i t t e u  a m i  p r i c e s  q u o t e d .
W O R K S  N E A R  M . C . D E P O T ,  T H O M A S T O N ,  M E .
R ockland, So. T hom aston  
and  O w l’s  Head R ailw ay
5  PER CENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C .  E .  M e s e r v e v ,  p r e -  e n t ,  
R o c k l a n d ,  M e .
OR
J a m e s  H .  D a l t o n ,  T r e a s u r e r ,
8  C o n g r e s s  S t . .  B o s t o n .
F E D E R A L  TRU ST CO., BOSTON,
TKURTEE.
RO CK LA N D  N AT. RANK. RO CKLAND,
DKI'OhIT All I KM.
C o r r e s p o n d e n ts  w i l l  re c e iv e  p r o m p t  
a t t e n t io n .
T he Courier-Gazette.
T W IC E-A * W E E K .  _ _  
A L L  T H E  H O M E  K E W B
Published every Tuesday and Saturday morning 
from 4«9 Main Street. Rockland. Maine.
NtW«PAPE«t HISTORY
The Rookland Gazette was established In 1846. 
In 1874 the Courier was established, and con­
solidated with the Gazette in 1882. The Free 
Press was established In 1888, and In 1891 
ooanged its name to the Tribune. These papers 
consolidated March 17.1897.
B TH  E R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO
Subscriptions $2 per year in advance; $7.80 If 
paid at the end of the year; single copies three 
oents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general in- 
erest are solicited.
Rntered at the postofflee at Rockland for 
dronlation at second-class postal rates.
V R E E LA N D -B K N JA M 1N , Special A dvertis­
ing Agoncy, 180 Nassaif street, N. Y ., ropresent- 
talve for foreign advertising.
There is a foolish proverb that says 
that those people are happy who have 
no history. In other words, it is better 
to be a cow than a man. I cannot see 
It.—Benson’s Book of Months.
G e o r g e  A d e  Is  b u i ld in g  a  $20,000 h o u s e  
o n  h i s  s u b u r b n n  f a r m  in  I n d i a n a .  H I s  
m o d e r n  f a b l e s  to ld  In  s l a n g  f u r n i s h e d  a  
l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  w h e r e w i t h a l .
N i n e t y  t h o u s a n d  g a l lo n s  o f  w a t e r  w ill  
p o u r  o v e r  t h e  t h r e e  c a s c a d e s  a t  t h e  S t .  
L o u i s  f a i r  e v e r y  m in u te .  S o  m u c h  f o r  
t h e  a m o u n t  o f  w a t e r  In  m o t io n .  N o w  
w h a t  a b o u t  b e v e r a g e s ?
S t .  P a u  1 a n d  M in n e a p o l i s  a r e  t h e  
l a r g e s t  f r o g  m a r k e t s  In  t h e  w o r ld .  T h e  
t o t a l  r e c e i p t s  f o r  t h e  l a s t  y e a r  f r o m  
t h e  f r o g  c a t c h e r s  o f  t h e  s t a t e  e x c e e d  
500,000 d o z e n ,  r e q u i r i n g  t h e  s l a u g h t e r  o f  
n o  le s s  t h a n  5.000,000 f r o g s .
A  P e n n s y l v a n i a  b u s in e s s  m a n  a f t e r  
l o s in g  $200 a t  p o k e r  w e n t  b e f o r e  a  J u s ­
t i c e  o f  p e a c e  a n d  to o k  a n  o a t h  t h a t  h e  
w o u ld  n o t  p l a y  p o k e r  a g a i n  f o r  09 
y e a r s .  T h i s  is  n o t  n e c e s s a r i l y  a  h i n t  to  
R o c k l a n d  o r  C a m d e n  d e v o t e e s  o f  t h e  
n a t i o n a l  g a m e .
B o o k e r  W a s h i n g t o n :  “ M y  r a c e  c a m e  
to  t h i s  c o u n t r y  u p o n  a  v e r y  p r e s s i n g  
i n v i t a t i o n .  W e  a r e  t h e  o n ly  p e o p le  
e v e r  e x p r e s s l y  s e n t  f o r ;  In  f a c t ,  w e  h a d  
o u r  p a s s a g e  p a id  f o r  u s .  T h e  n e g r o  
d o e s  n o t  i n t e n d  to  g o  b a c k  to  A f r i c a .  
H e  h a s  h e lp e d  to  r a i s e  y o u r  c o t t o n  a n d  
y o u r  t o b a c c o  a n d  to  m in e  y o u r  m e t a l s ,  
a n d  h e  t h i n k s  h e  h a s  a  c e r t a i n  s h a r e  
In  t h i s  c o u n t r y . ”
C o lo r a d o  S p r in g s ,  C o l.,  h a s  t h e  p u r ­
e s t  w a t e r  o f  a n y  c i t y  In  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  s u p p ly  i s  d e r i v e d  f r o m  
r e s e r v o i r s  a n d  la k e s  o n  t h e  s i d e  o f  
P i k e ’s  p e a k ,  w h ic h  a r e  f e d  b y  s p r i n g s  
a n d  m e l t i n g  s n o w . C h e m ic a l  a n a l y s e s  
o f  t h e  w a t e r  h a v e  r e p e a t e d l y  s h o w n  i t  
to  b e  p u r e r  t h a n  t h a t  o f  a n y  o t h e r  c i t y  
in  t h e  c o u n t r y  d u e  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s u p p l y  Is d e r iv e d  a t  s u c h  a n  a l t i t u d e  
a s  to  m a k e  c o n t a m i n a t i o n  im p o s s ib l e .
Lam son & Hubbard
Spring Styles 19 0 4
Alw ays the most becoming and  
always the best hats mad:.
For sale by
E . W . Berry 6c Co.
J  U -T  :«
T h e  N e w  Y o r k  R e t a i l  C o a l  D e a l e r s ’ 
a s s o c i a t i o n  h a s  m e t  a n d  f ix e d  i t s  s c a l e  
o f  p r i c e  f o r  t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r  
m o n t h s .  B e g in n in g  w i t h  t h e  f i r s t  o f  
n e x t  m o n t h ,  c o a l  w il l  r e t a i l  In  N e w  
Y o r k  a t  $5.85 a  to n ,  w h ic h  w i l l  b e  t e n  
c e n t s  o v e r  t h e  p r i c e  c h a r g e d  in  1903, 
a n d  e i g h t y - f i v e  c e n t s  o v e r  t h e  p r i c e  
p r e v i o u s  t o  t h e  s u m m e r  o f  t h e  g r e a t  
s t r i k e .  O n  a n d  a f t e r  t h e  f i r s t  o f  J u n e  
t h e  p r i c e  is  to  b e  $5.95 a  to n .  T h e  a s ­
s o c i a t i o n  h a s  a l s o  a g r e e d  to  J u m p  t h e  
p r i c e  t o  $6.25 a  to n  o n  t h e  f i r s t  o f  n e x t  
S e p t e m b e r .  O n  A p r i l  1 t h e  c o a l  c a r r y ­
in g  r o a d s  m a k e  a  r e d u c t i o n  in  f r e i g h t  
p r ic e s .
J. S. B R A C Y
STONEMASON „ ,dCONTRACTOR
Estimates given on All Kinds of Btono Work 
Satisfaction Guaranteed.
A u u u k s s -  CA M D EN , M E.
W. J. BRYANT
Piano ‘ Organ Tuning
Graduate of N. K. Conservatory of Music 
Thorough Course in ( ‘bickering Factory 
16 Fran klin  St. R O C K LA N D , M E
24-31
FOR SALE.
A few great bargains in houses the city rang- 
lug iu price* from $376 to $ 6UUO. Also some great 
bargains in farms. Call or address the
Knox Real E sta te 'C o m p a n y ,
678 MAIN ST., ROCKLAND, MK
Telephone 49-2 28-32
H E R L E  W I L L I S  
Teacher of Sleight of Hand
4 8  C r a c e  S t .
CARDS A SPEC IALTY.
£0*29 Write for Terms, Etc.
NOTICE
luooUcul alt- it I,u)Iril to D U i  !>*) 
1 meni 01 the amouuts at oucc, and all person 
bavins bills against him will present the earn 
| tor adjustment.
E . K . GOULD, Assignee.
26-28-30
F O R  T H O S E
A C H I N G  B A C K S  
U S E
O R D W A Y  S  P L A S T E R S .
K&ro
C O R N  S Y R U P
M a k e s  Y o u  
E A T  
A  H e a r t y ^  
M e a l
R .  S .  E d w a r d s
C o n s u l t i n g  a n d A n n l y t l c a l  C h e m i s t
1 make a specialty of all chemical problem* 
involving tho analysis of water, lime, cement, 
fuels, oil testing, and the assaying of minerals. 
COR R E S  P O N  H E N C E  S  O L IC IT E  l). 
Box 580  Rockland, M e. »
T h e  S o o t h b a y  H a tc h e r y .
W h y  C om m iss ioner B ow ers  Asked for $ 10,000 A ddi­
t iona l—O ther N ew s  of the  L o b s te r  Industry .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o * *  i n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n e x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
W h e n  U n i t e d  S t a t e s  F i s h  C o m m is ­
s i o n e r  G e o r g e  M . B o w e r s  w a s  b e f o r e  
t h e  h o u s e  s u b - c o m m i t t e e  t h a t  m a d e  
u p  t h e  s u n d r y  c iv i l  a p p r o p r i a t i o n  b il l ,  
n o w  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  in  t h e  h o u s e ,  
h e  m a d e  a n  e x t e n d e d  s t a t e m e n t  a b o u t  
t h e  l o b s t e r  l i a t c h e r y  a t  B o o t h b a y  H a r ­
b o r .  H e  w a s  t h e r e  to  a s k  a n  a d d i ­
t i o n a l  $ 10 ,000, a b o v e  th e  $20,000 a l r e a d y  
a p p r o p r i a t e d .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  i n ­
c l i n e d  to  b e  c r i t i c a l  o f  M r .  B o w e r s  fo r  
e x p e n d i n g  m o n e y  o n  t h e  M a in e  h a t c h  
e r y  In  e x c e s s  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  b y  
c o n g r e s s ,  b u t  h e  h e ld  h i s  o w n  a g a i n s t  
c r i t i c i s m s  a n d  m a d e  s o m e  i n t e r e s t i n g  
s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  h a t c h e r y .  R e p r e ­
s e n t a t i v e  L i t t l e f i e l d  a c c o m p a n i e d  M r. 
B o w e r s  b e f o r e  t h e  s u b - c o m m i t ­
t e e  a n d  h a d  a  p a r t  In  t h e  h e a r i n g .
M r. B o w e r s  to ld  t h e  s u b - c o m m i t t e e  
t h a t  h e  n e e d e d  m o n e y  to  b u y  m a c h i n ­
e r y  a n d  a p p a r a t u s  f o r  t h e  p u m p i n g  
s t a t i o n  a t  t h e  h a t c h e r y .  H e  h a d  f o u n d  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  p u m p i n g  s t a ­
t i o n  m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  h e  h a d  a n t i c ­
i p a t e d .  “ F o r  I n s t a n c e , ”  s a i d  h e ,  “ I t  
b e c a m e  n e c e s s a r y  to  p u t  a n  8- i n c h  p ip e  
t h r o u g h  s o l id  g r a n i t e  a  d i s t a n c e  o f  115 
f e e t  o u t  t o  t h e  s a l t  w a t e r  in  o r d e r  to  
s e c u r e  g o o d  w a t e r  f o r  p r o p a g a t i n g  p u r ­
p o s e s .  a n d  a l l  o f  t h a t  w a s  m u c h  m o r e  
e x p e n s i v e  t h a n  I  a n t i c i p a t e d . "
L a t e r  o n ,  w h e n  M r .  B o w e r s  h a d  e x ­
p l a i n e d  w h y  h e  l o c a t e d  t h e  h a t c h e r y  a t  
B o o t h b a y  H a r b o r ,  h e  a d d e d :  “ W h e n
I v i s i t e d  B o o t h b a y  l a s t  f a l l  I  f o u n d  
t h a t  in  t h a t  s e c t i o n  o f  M a in e ,  in  a d d i ­
t i o n  to  t h e  l o b s t e r  w o r k ,  w e  c o u ld  d o  
c o d  w o r k ,  a n d  I  b u i l t  a  h a t c h e r y  48 b y  
70 f e e t .  T h a t ,  o f  c o u r s e ,  I t s e l f  p r o b a b ly  
c o s t  $3,000 m o r e  t h a n  I h a d  a n t i c i p a t e d  
a t  f i r s t . ”
A t  M r .  L i t t l e f i e l d ’s  s u g g e s t i o n  M r. 
B o w e r s  t h e n  e x p la in e d  w h a t  h a d  b e e n  
d o n e  w i t h  t h e  $20,000 a l r e a d y  a p p r o p r i ­
a t e d  f o r  t h e  l o b s t e r  h a t c h e r y  a t  B o o th -  
b a y .  T h e  f is h  c o m m is s io n  h a d  p a id  
$3,500 f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  l a n d  o n  
w h ic h  t h e  h a t c h e r y  w a s  t o  b e  b u i l t  a n d  
$6,000 f o r  t h e  b u i l d i n g  u n d e r  c o n t r a c t  
a n d  n o w  v i r t u a l l y  c o m p le t e d .  T h e n  
a n o t h e r  p ie c e  o f  p r o p e r t y  h a d  b e e n  
p u r c h a s e d  f o r  $1,400 a s  a  r e s id e n c e  f o r  
t h e  f i s h  c u l t u r i s t  a t  t h e  s t a t i o n .  M r. 
B o w e r s  h a s  e x p e n d e d  $450 im p r o v i n g  
t h a t  r e s id e n c e  a n d  $500 o n  a n o t h e r  o ld  
b u i l d i n g  t h a t  a d j o i n e d  t h e  w h a r f  to  
m a k e  i t  h a b i t a b l e  a n d  to  f u r n i s h  a  
p l a c e  f o r  w o r k m e n  to  s l e e p  n i g h t s .  A n  
I m p r o v e m e n t  to  t h e  w h a r f ,  w h ic h  c o s t  
$500 w a s  a l s o  m a d e ,  t h u s  o v e r r u n n i n g  
t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  $20,000.
T h e n  M r .  B o w e r s  to ld  t h e  s u b - c o m ­
m i t t e e  t h a t  h e  w a n t e d  to  u s e  t h e  a d d i ­
t i o n a l  $ 10,000 f o r  a  l o b s t e r  p o u n d ,w h i c h  
i s  e s t i m a t e d  to  c o s t  $4,000 f o r  a  h e a t i n g  
p l a n t ,  f o r  c o m p le t io n  o f  t h e  w h a r f  a t  a. 
c o s t  o f  $2,000 a n d  to  p u r c h a s e  a  s u p e r ­
i n t e n d e n t ’s  r e s id e n c e ,  o n  w h ic h  h e  h a d  
a n  o p t i o n  f o r  $3,500, M r. B o w e r s  to ld  
t h e  c o m m i t t e e  h e  t h o u g h t  h e  h a d  m a d e  
s o m e  p r e t t y  g o o d  b a r g a i n s  w i t h  t h e  
M a in e  Y a n k e e s  a r o u n d  B o o th b a y .  H is  
e n g i n e e r  to ld  h im  t h i s  p r o p e r t y ,  i n ­
t e n d e d  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ’s  r e s i ­
d e n c e ,  c o u ld  n o t  b e  d u p l i c a t e d  for$7 ,500  
a n d  i t  h a d  a b o u t  $500 w o r t h  o f  o ld  f u r ­
n i t u r e  w h ic h  c o u ld  b e  u t i l i z e d  a r o u n d  
t h e  s t a t i o n .  H e  a l s o  s a i d  t h e  $1,400 r e s ­
id e n c e  f o r  t h e  f is h  c u l t u r i s t  c o u ld  n o t  
b e  d u p l i c a t e d  f o r  $2 ,000, b u t  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  s u b - c o m m i t t e e  e v i d e n t l y  
d id  n o t  t a k e  m u c h  s t o c k  In h i s  s t a t e ­
m e n t  r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r o p ­
e r t i e s  f o r  t h e y  k e p t  a s k i n g  w h y  h e  e x ­
c e e d e d  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  b y  c o n g r e s s .
O n  t h e  s u b j e c t  o f  a  c o d  s t a t i o n  a t  
B o o t h b a y  M r . B o w e r s  m a d e  s o m e  i n ­
t e r e s t i n g  s t a t e m e n t s  to  t h e  s u b - c o m -  
p i i t t e e .  “ I  f o u n d , ”  h e  s a id ,  “ t h a t  w e  
c o u ld  m a k e  t h i s  a  c o d  s t a t i o n  j u s t  a s  
w e l l  a s  a  l o b s t e r  s t a t i o n .  T h e  l o b s t e r  
w o r k ,  o f  c o u r s e ,  o n ly  r e q u i r e s  t h e  s e r ­
v i c e s  o f  o u r  m e n  p r o b a b l y  f o u r  o r  f iv e  
m o n t h s  o f  t h e  y e a r .  N o w  w e  c a n  s e c u r e  
m o r e  c o d ,  to  m y  m in d  p r o b a b l y  a l o n g  
t h e  c o a s t  o f  M a in e  t h a n  w e  c a n  in  
M a s s a c h u s e t t s .  I  t h e n  c o n c lu d e d  to  
m a k e  t h e  h a t c h e r y  l a r g e r  t h a n  I  h a d  
a t  f i r s t  a n t i c i p a t e d . ”
I M r . B o w e r s  s a i d  i t  w a s  h i s  i n t e n t i o n  
I t o  m a k e  t h e  h a t c h e r y  a t  B o o t h b a y  th e  
; m o s t  c o m p l e t e  h a t c h e r y  in  t h e  w o r ld .  
H e  a l s o  I n t e n d s  to  t r a n s f e r  m u c h  o f  t h e  
! c o d  h a t c h i n g  w o r k ,  n o w  d o n e  a t  W o o d s  
‘ H o le  a n d  e l s e w h e r e  In  M a s s a c h u s e t t s  
I to  B o o t h b a y  H a r b o r .  H e  a d d e d  t h a t  h e  
h o p e d  to  h e  a b l e ,  i f  a n  a p p r o p r i a t i o n  
f o r  B o o t h b a y  w e r e  a s s u r e d  to  t r a n s f e r  
t r o u g h s ,  g l a s s  j a r s  a n d  o t h e r  p a r a p h e r ­
n a l i a ,  u s e d  In  t h e  h a t c h e r y  a t  W o o d s  
H o le  t o  B o o t h b a y  e a r l y  in  A p r i l ,  a s  i t  
w o u ld  h a v e  to  b e  d o n e  t h a t  s o o n  to  
p e r m i t  o f  u s e  f o r  t h e  p r e s e n t  s e a s o n .  
H e  s a i d  h e  n o w  h a d  8,000 e g g  b e a r i n g  
l o b s t e r s  In  M a in e ,  w h ic h  w e r e  p u r c h a s ­
e d  l a s t  s u m m e r  a n d  f a l l  f r o m  t h e  p r o p ­
a g a t i n g  f u n d .  H e  s a i d  h e  w a s  i n d e b t e d  
to  t h e  M a in e  c o m m is s io n  f o r  a i d i n g  
h im  in  s e c u r i n g  th o s e  e g g  b e a r i n g  lo b ­
s t e r s .  T h e  l o b s t e r s  w e r e  n o w  in  a  r e n t ­
e d  p o u n d  a  f e w  m i le s  f r o m  B o o th b a y .
I n  a n s w e r  to  a  s u g g e s t i o n  f r o m  M r. 
L i t t l e f i e l d  M r. B o w e r s  t o ld  t h e  s u b -
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c o m m i t t e e  t h a t  e g g  b e a r i n g  lo b s t e r s  
c o u ld  b e  s e c u r e d  c h e a p e r  In  t h e  v i c i n i ­
t y  o f  B o o t h b a y  t h a n  In a n y  o t h e r  s e c ­
t io n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
M r .  B o w e r s  a l s o  s a id  t h a t  t h e  s y m ­
p a t h y  a n d  a s s i s t a n c e  o f  t h e  f i s h e r m e n  
e n g a g e d  In t h e  l o b s t e r  b u s i n e s s  w e re  
I m p o r t a n t  t o w a r d s  s e c u r i n g  t h e  b e s t  
r e s u l t s  a n d  t h a t  t h e  M a in e  f i s h e r m e n  
w e r e  h e lp in g  th e  g o v e r n m e n t  In  t h a t  
w a y  to  t h e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t y .
“ H a v e  y o u  n o t  h a d  i t , ”  I n q u i r e d  M r. 
L i t t l e f i e ld ,  " I n  a  m u c h  l a r g e r  d e g r e e  
s in c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  h a t c h ­
e r y ,  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  th e  
l o b s t e r s  w e r e  to  b e  d i s t r i b u t e d ? ”
" Y e s ,”  r e p l i e d  M r .  B o w e r s ,  “ f r o m  th e  
e x p e r i m e n t s  w e  a r e  n o w  e n g a g e d  In 
a m  s u r e  w e  w il l  b e  e n a b le d  to  s e c u r e  
p r o b a b l y  a b o u t  t h r e e  t im e s  n s  m a n y  
e g g s  f o r  t h e  s a m e  e x p e n d i t u r e  a s  w e  
h a v e  d o n e  h e r e t o f o r e . ”
“ Y o u  h a v e  n e v e r  b e e n  a b l e  to  g e t  a n y  
g r e a t  q u a n t i t y ,  p r a c t i c a l l y ,  h e r e t o ­
f o r e ? ”  c o n t i n u e d  M r. L i t t l e f ie ld .
“ I  h o p e  to  g e t  a  fu l l  s u p p ly  f r o m  th e  
l o b s t e r s  im p o u n d e d  th e r e , ”  a d d e d  M r. 
B o w e r s ,  “ s u f f i c i e n t  n o t  o n ly  t o  s u p p ly  
t h i s  s t a t i o n  h u t  t h e  M a s s a c h u s e t t s  s t a ­
t i o n s . ”  M r. B o w e r s  t h e n  to ld  t h e  s u b ­
c o m m i t t e e  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  n e c e s ­
s i t y  o f  h a v i n g  a  l o b s t e r  p o u n d  to  s u c ­
c e s s f u l l y  c o n d u c t  a  h a t c h e r y .  A s  th e  
h e a r i n g  c a m e  to  a  c lo s e  M r. L i t t l e f i e ld  
m a d e  t h i s  a p p e a l :
“ I  h o p e  t h i s  c o m m i t t e e  w ill  m a k e  th e  
a d d i t i o n a l  a p p r o p r i a t i o n  b e c a u s e  a l l  m y  
p e o p le ,  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  f is h  I n ­
d u s t r y  a r e  i n t e r e s t e d  In It. a n d  i t  Is, so  
f a r  a s  t h e  s a l t  w a t e r  Is c o n c e r n e d ,  t h e  
g r e a t  i n d u s t r y  o f  m y  s t a t e .
*
T h e  S e a  G u ll ,  t h e  l a u n c h ,  o f  C o m m is ­
s i o n e r  o f  S e a  a n d  S h o r e  F i s h e r i e s  A . R . 
N ic k e r s o n ,  o w n e d  b y  th e  s t a t e  a n d  e m ­
p lo y e d  b y  I t  in  c o l l e c t i n g  s e e d  lo b s t e r s  
a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  p u t t i n g  t h e m  b a c k  
i n t o  t h e  w a t e r  a g a i n  In o r d e r  t h a t  t h e  
s u p p l y  o f  l o b s t e r s  m a y  b e  k e p t  u p .  h a s  
a r r i v e d  a t  P o r t l a n d  f r o m  B o o t h b a y  
H a r b o r ,  a f t e r  h a v i n g  b e e n  t ie d  u p  th e r e  
f o r  a b o u t  t h r e e  m o n t h s  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  w e a t h e r .  I n  t h e  s t e a m e r  Is C a p t a i n  
L .  S . N i c k e r s o n  w h o  w il l  t h i s  y e a r ,  a s  
l a s t ,  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  c o l l e c t i n g  o f  
s e e d  l o b s t e r s  a l o n g  t h e  c o a s t .  A s  u s u a l  
P o r t l a n d  w ill  b e  t h e  p r in c i p a l  p o i n t  f o r  
c o l l e c t i n g  th e m  a n d  a l l  f i s h e r m e n  h a v e  
b e e n  n o t i f ie d  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t e a m ­
e r  is  a g a i n  o n  d u t y  a n d  w il l  n o w  s a v e  
t h e i r  s e e d  lo b s t e r s  f o r  h e r .
A  s t i l l  f u r t h e r  e f f o r t  f o r  t h e  p r o p a ­
g a t i o n  o f  l o b s t e r s  b y  t h e  p u r c h a s e  f r o m  
f i s h e r m e n  o f  e g g - b e a r i n g  lo b s t e r s  a t  a  
25 p e r  c e n t  a d v a n c e  o n  t h e  r e g u l a r  
m a r k e t  p r ic e ,  r e c e iv e d  th e  u n a n i m o u s  
e n d o r s e m e n t  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f i s h ­
e r m e n  a t  a  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  M a s s a ­
c h u s e t t s  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  o n  f i s h ­
e r i e s  a n d  g a m e .  T h e  b i l l  p r o v id e s  t h a t  
t h e  f i s h e r m e n  s h a l l  h a v e  a  p e r m i t  
f r o m  t h e  s t a t e  c o m m is s io n  o n  f i s h e r i e s  
a n d  g a m e  to  t a k e  e g g - b e a r i n g  l o b s t e r s  
a n d  t h a t  a n  o f f ic e r  o f  t h e  c o m m is s io n  
s h a l l  c o l l e c t  t h e  c a t c h  a n d  t u r n  It o v e r  
to  t h e  g o v e r n m e n t  h a t c h e r y  n t  W o o d s  
H o le . .  T h e  c o m m i t t e e  a l s o  to o k  u p  u n -  
o t h n  m e a s u r e  s e e k in g  to  ma**? t h e  . i n ­
f o r m  l e n g t h  o f  l o b s t e r s  In t h i s  s t a t e  
t e n  I n c h e s  in  t h e  h o p e  t h a t  R h o d e  i s l ­
a n d ,  C o n n e c t i c u t  a n d  N e w  Y o rk ,  w h e r e  
t h e  le g a l  l e n g t h  is  n o w  n in e  I n c h e s ,  w ill  
a d o p t  t h e  l e n g t h  a s  a  c o m p r o m is e  w i t h  
t h e  s t a t e s  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  N e w  
H a m p s h i r e  a n d  M a in e ,  t h e  le g a l  l e n g t h  
in  t h o s e  s t a t e s ,  n o w  b e in g  t e n  a n d  a  
h a l f  in c h e s .  T h e  b i l l  f o l lo w s  o u t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  c o m m i t t e e  o f  l o b ­
s t e r  f i s h e r m e n  a l o n g  t h e  A t l a n t i c  c o a s t  
h e ld  in  B o s to n  l a s t  f a l l .
*
T h e  s t e a m  l o b s t e r  s m a c k  H e r m a n n  
R e e s s ln g ,  o w n e d  b y  N . F .  T r e f e t h e n ,  
P o r t l a n d  p i e r ,  h a s ,  w i t h o u t  m u c h  
d o u b t ,  b e a t e n  th e  r e c o r d s  o f  a l l  l o b s t e r  
s m a c k s  f o r  q u i c k  w o rk  a l o n g  th e  
M a in e  c o a s t ,  s a y s  t h e  P o r t l a n d  E x ­
p r e s s .
T h e  R e e s s ln g ,  In  c o m m a n d  o f  C a p ­
t a i n  L a k e m a n ,  l e f t  P o r t l a n d  a t  6 
o ’c lo c k  o n  S u n d a y  m o r n i n g  a n d  w e n t  
to  N e w  H a r b o r  w h e r e  s h e  to o k  o n  a  
f u l l  t r i p  o f  5.000 l iv e  l o b s t e r s  f r o m  N . 
F .  T r e f e t h e n ’s  p o u n d  a n d  r e t u r n e d  to  
P o r t l a n d  a r r i v i n g  t h e r e  a t  8 o 'c lo c k  th e  
s a m e  e v e n in g .  T h e  d i s t a n c e  c o v e r e d  
w a s  100 m i l e s  w h ic h  w i th  t h e  t a k i n g  o n  
o f  t h e  f u l l  t r i p  o f  l o b s t e r s  i s  a  r e m a r k ­
a b l e  r e c o r d .  M o n d a y  m o r n in g  a t  10 
o ’c lo c k  t h e  H e r m a n n  R e e s s ln g  a g a i n  
l e f t  P o r t l a n d  a n d  w e n t  to  P e t i t  M a n a n  
i s l a n d ,  a  d i s t a n c e  o f  135 m ile s .  H e r e  
s h e  t o o k  o n  a  f u l l  t r i p  o f  5.000 l iv e  l o b ­
s t e r s  a n d  s h e  a r r i v e d  In p o r t  a g a i n  
W e d n e s d a y  m o r n in g .  O n  th i s  t r i p  s h e  
c o v e r e d  o v e r  270 m ile s ,  n u i k ln g  t h i s  
t r i p  a l s o  a  r e t n u r k a b l e  o n e  f o r  t im e .
IN  PO LITICA L C IR C L E S.
S om e O pinions On M anley’s W ith d ra w a l 
— H earst In Maine.
T h e  B e l f a s t  J o u r n a l  t h i n k s  t h a t  t h e  
G a r d i n e r  I n d e p e n d e n t  h i t  t h e  n a i l  
s q u a r e l y  o n  th e  h e a d  w h e n  In  c o m ­
m e n t i n g  o n  H o n . W i l l i a m  T . C o b b  s 
p r o p e r  a n d  d ig n i f ie d  a t t i t u d e  a s  a  g u b ­
e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e .  I t  s a i d :  “ W h e n
w e  s e e  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s  r u s h i n g  In ­
to  p r i n t  w i t h  s o m e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  
t h e y  a r e  f o r  e q u a l i z a t i o n  o f  t a x a t i o n ,  
s o  n s  to  c a t c h  th e  g r a n g e  v o te ;  t h e y  
a r e  f o r  o r  a g a i n s t  t h e  r e p e a l  o f  t h e  
f is h  a n d  g a m e  l a w s  to  f u r t h e r  p l a c a t e  
t h e  f a r m e r ;  In  a  w o rd ,  w h e n  w e  s e e  
s o m e  o f  t h e s e  c a n d i d a t e s  a n y t h i n g  to  
a n y  b o d y  f o r  s u p p o r t ,  I t  is  r e f r e s h i n g  
to  f in d  o n e  w h o ,  l ik e  M r. C o b b ,  d e p e n d s  
u p o n  h i s  m a n h o o d  a n d  h i s  a d h e r e n c e  
to  R e p u b l i c a n  p r in c ip l e s  f o r  s u p p o r t ,  
a n d  n o t  h i s  a b i l i t y  t o  s h a p e  h i s  p o l i t i ­
c a l  c o u r s e  s o  a s  to  c a t c h  e a c h  a n d  
e v e r y  p o l i t i c a l  b r e e z e  t h a t  is  b lo w in g .”
C a m d e n  H e r a l d :  H o n .  J .  H .  M a n le y  
h a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  g o v e r n o r s h i p  
c o n t e s t  o n  a c c o u n t  o f  111 h e a l t h .  T h i s  
l e a v e s  t h e  c o n t e s t  s t i l l  i n t e r e s t i n g ,  n s  
t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  c a n d i d a t e s  In  t h e  
f ie ld .  I t  lo o k s ,  h o w e v e r ,  a s  t h o u g h  th e  
w i t h d r a w a l  o f  M r. M a n le y  b r i g h t e n e d  
th e  c h a n c e s  o f  M r . C o b b ,  a s  n o  d o u b t  
m a n y  p e o p le  w h o  h a d  a g r e e d  to  s u p ­
p o r t  M r. M a n le y ,  w ill  t u r n  t o  t h e  K n o x  
c o u n t y  c a n d i d a t e .  T h e  o t h e r  c a n d i ­
d a t e s  a r e  h u s t l e r s ,  h o w e v e r ,  a n d  w ill  
n o t  g iv e  u p  to  M r. C o b b  w i t h o u t  a  
g o o d  l iv e ly  s t r u g g l e .
C y r u s  W .  D a v i s ,  m a y o r  o f  W a t e r v i l l e  
a n d  c o n s id e r e d  b y  m a n y  to  b e  t h e  p r e s ­
e n t  l e a d e r  o f  M a in e  D e m o c r a c y ,  s a y s  
t h a t  h e  i s  n o t  In  f a v o r  o f  t h e  p a s s i n g  
b y  o f  s u c h  m e n  a s  J u d g e  P a r k e r  a n d  
O ln e y  a s  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  
P r e s i d e n c y .  H e  d o e s  n o t  f a v o r  t h e  e x ­
t r e m e  v i e w s  o f  t h e  p a r t y ,  a s  r e p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  H e a r s t  p e o p le .
B r u n s w i c k  R e c o r d :  T h e r e  a r e  s t i l l  
f iv e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  
n o m i n a t i o n  f o r  G o v e r n o r .  C o b b  h a s  a  
l o n g  le a d  a n d  lo o k s  l ik e  a  w in n e r .  T h e  
P o r t l a n d  P r e s s  l a s t  M o n d a y  c a m e  o u t  
f o r  P r e s c o t t ,  w h ic h  i n d i c a t e s  t h a t  
M a n l e y 's  a d h e r e n t s  w il l  f a v o r  t h e  B id -  
d e f o r d  m a n .  I t  Is s a id  t h a t  a n  e f f o r t  
w ill  b e  m a d e  to  s w in g  b o t h  Y o r k  a n d  
C u m b e r l a n d  f o r  P r e s c o t t ,  b u t  t h e  s u c ­
c e s s  o f  s u c h  a  p l a n  Is q u i t e  d o u b t f u l .  
M a n y  R e p u b l i c a n s  in  t h i s  t o w n  a r e  
f a v o r a b l e  to  C o b b  b e c a u s e  t h e y  k n o w  
h im .  H e  m a d e  f r i e n d s  h e r e  w h e n  h e  
w a s  a  s t u d e n t  a t  B o w d o in  a n d  h e  h a s  
l o n g  b e e n  c o n s id e r e d  a s  o n e  o f  t h e  
a b l e s t  m e n  o f  t h e  c o l le g e .
A f t e r  a n n o u n c i n g  a n  I n t e n t i o n  to  h o l t  
t h e  n a t i o n a l  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  i f  
G r o v e r  C le v e l a n d  o r  a n y  D e m o c r a t  
l ik e  h im  Is n o m i n a t e d ,  f o r m e r  U n i t e d  
S t a t e s  S e n a t o r  R . F .  P e t t i g r e w  w a s  
e l e c t e d  c h a l r m n n  o f  t h e  S t a t e  d e l e g a t e s  
f r o m  S o u t h  D a k o t a .  I t  w a s  b e f o r e  t h e  
D e m o c r a t i c  S t u t e  c o n v e n t i o n  a d j o u r n e d  
a n d  a f t e r  M r . P e t t i g r e w ’s  s e l e c t i o n  a s  
a  d e l e g a t e  t h a t  h e  d e c l a r e d  e x p l i c i t l y  
a n  I n t e n t i o n  to  b o l t  u n d e r  t h e  c o n d i ­
t i o n s  n a m e d .  P e t t i g r e w ’s  e l e c t i o n  a s  
c h a i r m a n  o f  t h e  d e l e g a t i o n  f o l lo w e d .
“ W e  a r e  e x p e c t i n g  to  s e n d  a  C o b h  
d e l e g a t i o n  f r o m  O ld  T o w n  to  t h e  B a n ­
g o r  c o n v e n t i o n , ”  w r i t e s  W a l t e r  V . 
W e n t w o r t h .
“ W i l l  t h e  H e a r s t  m e n  c o n t r o l  t h e  
M a in e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t io n  to  s e l e c t  
d e l e g a t e s  to  S t .  L o u i s ? ”  is  a  q u e s t i o n  
w h ic h  i s  I n t e r e s t i n g  M a in e  p o l i t i c i a n s ,  
s a y s  t h e  L e w i s t o n  J o u r n a l .  T h e  H e a r s t  
m e n  a r e  w o r k i n g  a  g o o d  d e a l  in  t h e  
M a in e  c i t i e s .  H I s  f r i e n d s  s a y  t h a t  t h e  
H o n .  D . J .  M c G l i l ic u d d y  o f  L e w is to n ,  
is  d e c id e d ly  o p p o s e d  to  H e a r s t .  B e in g  
a s k e d  to  j o in  t h e  H e a r s t  m o v e m e n t  
M r. M c G l i l ic u d d y  Is s a id  to  h a v e  r e ­
p l ie d  t h a t  “ S o m e  s t a n d a r d  s p r i n g  to n i c  
is  t h e  t h i n g  t h e  H e a r s t  c o n t i n g e n t  n e e d  
to  g e t  t h e i r  b lo o d  in to  b e t t e r  c o n d i ­
t i o n . ”  A  P o r t l a n d  m a n  s p e a k i n g  o f  
t h i s  s u b j e c t  s a y s :  " T h e  a v e r a g e
n o c r a t l c  s e n t i m e n t  In  M a in e ,  In  m y  
J u d g m e n t ,  Is a n d  a l w a y s  h a s  b e e n ,  
a v e r s e  to  t h e  B r y a n - H e a r s t  c r o w d .  
F i g h t  y e a r s  a g o  E d w a r d  B . W in s lo w ,  a
o r t l a n d  b u s in e s s  m a n  o f  h ig h  s t a n d ­
in g ,  w i t h d r e w  f r o m  t h e  D e m o c r a t i c  
t i c k e t ,  a f t e r  a  u n a n i m o u s  n o m i n a t i o n  
f o r  g o v e r n o r ,  b e c a u s e  t h e  n u t l o n u l  c o n ­
v e n t io n  d e c l a r e d  f o r  f r e e  s i l v e r .  A t  
t h e  s e c o n d  s t a t e  c o n v e n t i o n  o f  t h a t  
y e a r  t h e  p a r t y  f e l t  o b l ig e d  t o  I n d o r s e  
t h e  C h ic a g o  p l a t f o r m  a n d  H r y u n  a n d  
H a r r y  C l i f fo rd ,  a  P o r t l a n d  l a w y e r ,  w h o  
h a s  s in c e  d ie d ,  a  s o n  o f  t h e  l a t e  J u s t i c e  
C l i f f o r d ,  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s u p r e m e
u r t ,  le d  a  b ig  h o l t  f r o m  t h e  c o n v e n ­
t i o n  h a l l ,  a  b o l t  in  w h ic h  a  g o o d  m a n y  
o f  t h e  d e l e g a t e s  w h o  r e m a i n e d  in  t h e  
h a l l  s y m p a t h i z e d ,  a l t h o u g h  f o r  p u r e l y  
p a r t y  r e a s o n s  t h e y  d id  n o t  d e e m  I t  
b e s t  to  jo in  In  i t . ”
CHALLEN G E FROM W . F . N 0 R C R 0 S S .
Offer to  R efund Money If  Dr. H o w ard ’*
Specific W ill Not Cure Any C ase of 
C onstipa tion  Or D yspepsia.
W . F .  N o r e r o s s  is  s e e k in g  t h e  w o r s t  
c a s e  o f  d y s p e p s i a  o r  c o n s t i p a t i o n  in  
R o c k la n d  o r  v i c i n i t y  to  t e s t  D r .  H o w ­
a r d ’s  n e w  s p e c if ic  f o r  t h e  c u r e  o f  th o s e  
d i s e a s e s .
B o c o n f id e n t  h e  is  t h a t  t h i s  r e m a r k ­
a b l e  m e d ic in e  w il l  e f f e c t  a  c u r e  in  a  
s h o r t  t im e ,  t h a t  h i s  o f f e r  to  r e f u n d  t h e  
m o n e y  s h o u ld  i t  n o t  b e  s u c c e s s f u l .
I n  o r d e r  to  s e c u r e  t h e  q u i c k e s t  p o s ­
s ib le  i n t r o d u c t i o n  W . F .  N o r e r o s s  w ilt  
s e l l  a  r e g u l a r  f i f ty  c e n t  p u c k a g e  o f  t h i s  
m e d ic in e  a t  h a l f  p r ic e .  25 c e n t s .
T h i s  s p e c if ic  o f  D r .  H o w a r d ’s  w il l  
c u r e  s i c k  h e a d a c h e ,  d i z z y  f e e l i n g s ,  c o n ­
s t i p a t i o n ,  d y * i> e p s ia , a n d  a l l  f o r m s  o f  
m a l a r i a  a n d  l i v e r  t r o u b le .  I t  d o e s  n o t  
s i m p l y  g iv e  r e l i e f  f o r  a  t i m e ;  I t  m a k e s  
p e r m a n e n t  a n d  c o m p le t e  c u r e s .
I t  w il l  r e g u l a t e  t h e  b o w e ls ,  t o n s  u p  
t h e  w h o le  i n t e s t i n a l  t r a c t ,  g iv e  y o u  a n  
a p p e t i t e ,  m a k e  fo o d  t a s t e  g o o d  a n d  d i ­
g e s t  w e ll ,  a n d  i n c r e a s e  v ig o r .  J o y  a n d  
h a p p i n e s s  w il l  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h a t  
“ d o n ’t  c a r e  w h e t h e r  I  l iv e  o r  d i e ’’ f e e l ­
in g .
W M  G IV E  G i tE K X  1  H A D IN G  * T A U 1
No Gloas C a rn a g e  P a in t  M ade
w il l  w e a r  a a  Io n *  a «  D e v o n 's .  N o  o t h ­
e r *  a r e  a a  h e a v y  b o d ie d ,  b e c a u s e  D e ­
vo ir’* w e ig h  3 t o  8 o u n c e a  m o r e  t o  t h e  
p i n t .  S o ld  b y  T h e  P a r r a n d  S p e a r  & 
C a .
A  C A R D .
W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  G O -cent b o t ­
t l e  o f  Q r e e n e 'a  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  I f  I t  f a l l s  t o  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
c o ld .  W e  u l s o  g u a r a n t e e  a  2 3 -c e n t  b o t ­
t l e  t o  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  o r  m o n e y  r e ­
f u n d e d .  W .  J .  C o a k le y ,  T h o a .  H . 
D o n a h u e ,  C . H .  P e n d l e t o n .  88-34
Stops the Cough  
and w orks off the Cold
Laxative Brown quinine Tablet* cure a cold 
In oue day. No Cure, uo Pay. Price 25 ceuts.
Y OUR FAVORITE POEM
W a y  D o w n  in  M aine
Way dowu in Marne.
W h e r e  hku-tt a r e  b lu e  a* #k ie#  a m  b e , 
W h e r e  s u u s h i ' i e  fa ll*  lik e  g u id e s  r a in  
O u  g r e e n  lu l l*  s lo p in g  to w a rd  th e  * ca .
T h e r e  h id e *  s  l i t t l e  » u u u y  lu x .k .
T h ic k  s t a r r e d  w ith  » p r fu g *  f i r s t  v io le t*  
B u r  f r o m  th e  c i ty '*  c ro w  a* d  s t r e e t* .
T h e  u a r r o w  l i f e  d i a l  ja r*  a u d  f i c U .
A u d  c a f e  w i th in  th i s  s h e l t e r e d  » p o t.  
T h e r e  » U u d *  a  h o u » e , iu o m  g r o w u  a n d  i 
W il l i  l i t t l e  g a rd e n #  lo u u d  a b o u t ,
W l i t r e  w an  d e l lu g  b te t  u  a a to p  a n d  p la j
0  l i t t l e  b o u » e  a m o n g  th e  h ill# ,
1 , - lone ex ile , o iu u d ic a iu
1 » ia n d  o s c e  w o re  within y o u r  wail*.
1 roam oucc mere by held aud stream.
T i
To wb< 
Aud
Ab me
;aiu tuy b«
- —uis fall earliest 
» redden by the mill.
To
a  lag J U1*U DUJUOV*
Blood Bitter* i* the natural, uever failing rem­
edy for a lazy liver.
to know, juata* of old.
» spring hretapill* ber violet*.
- — —. far lrouu the world of meu. 
borne little uo#k where oue forget* !
O dreary w all*of brick aud »toue!
O wieary life that uurub* th*brain! 
Home sick.my heart call* out for you.
Dtar Hill*of Maine!
-F lo re n ce  A. June* in October Lippincr
T he Courier-Gazette.
r w i c K - A - w e e *
FVir G o v e r n o r ,
HOT*. W IL L IA M  T .  C O B B . 
S u b je c t  to the action  o f  th e R e p u b lica n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
T h e r e  is  a  (T reat d e a l  o f  r e f r e s h i n g  
r e a d i n g  J u s t  n o w  to  b e  f o u n d  In  t h e  
e d i t o r i a l  c o lu m n s  o f  t h e  p a p e r s  o f  
M a in e  a n d  I t  Is I n t e r e s t i n R  t o  o b s e r v e  
f r o m  I t  t h e  s t e a d y  s e t t i n g  o f  t h e  p o l i t i ­
c a l  c u r r e n t  t o w a r d  t h e  c a n d i d a c y  o f  
M r . C o b b .  I n  o n e  o r  t w o  q u a r t e r s  t h e r e  
i s  a  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  w a t e r s  in  w h ic h  
o t h e r  c a n d i d a t e s  a r e  f i s h in g ,  b u t  t h e  
c u r r e n t  la  n o t  m o v in g  t h a t  w a y — th e  
d i s t u r b a n c e  i s  in  c o m p a r a t i v e l y  s l a c k  
w a t e r .  M r  C o b b 's  c a n v a s s  h a s  b e e n  
f r o m  t h e  f i r s t  a  t h i n g  o f  t h e  m o s t  r e a l  
a n d  h e a l t h f u l  c h a r a c t e r .  I n  t h e  c o m ­
m u n i t i e s  w h e r e  h e  w a s  a l r e a d y  k n o w n  
t h e r e  w a s  i n s t a n t  r e s p o n s e  a n d  a  
h e a r t y  p r o m is e  o f  a l l e g i a n c e .  T h i s  h a s  
g r o w n  g r a d u a l l y ,  e x t e n d i n g  to  a l l  s e c ­
t i o n s  o f  t h e  s t a t e  a s  k n o w le d g e  o f  t h e  
c h a r a c t e r  a n d  f i t n e s s  o f  t h e  c a n d i d a t e  
b e c a m e  k n o w n  to  t h e  p e o p le .  T h e  
s t r e n g t h  a n d  e f f o r t s  o f  s o m e  o f  t h e  o ld ­
e s t  p o l i t i c a l  l e a d e r s  h a v e  b e e n  p o w e r ­
le s s  t o  s t a y  t h i s  f o r w a r d  m o v e m e n t .  
T h e  y o u n g e r  m e n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  h a v e  c o m e  to  t h e  f r o n t .  T h e y  
f in d  In  C o b o  a  s t a n d a r d - b e a r e r  o f  s o  
h i g h  a b i l i t y ,  s o  i r r e p r o a c h a b l e  in  c h a r ­
a c t e r ,  t h a t  t h e y  r a l l y  t o  h i m  w i t h  a n  
e n t h u s i a s m  t h a t  w e  b e l ie v e ,  b e f o r e  t h e  
c a m p a i g n  i s  o v e r ,  w i l l  b e  c o m p a r a b l e  to  
n o t h i n g  e x c e p t  t h e  d a y s  w h e n  B la in e  
w a s  in  t h e  z e n i th  o f  h i s  s t r e n g t h  a t  
h o m e .  A n d  n o w h e r e ,  w e  m a y  a d d .  w il l  
t h i s  e n t h u s i a s m  b e  q u i t e  s o  a r d e n t  a s  
h e r e  in  t h e  c o u n t y  o f  K n o x .
I n  t h i s  I s s u e  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
b e g in s  a n o t h e r  s e r i a l  s t o r y ,  " T h e  M is s ­
i s s ip p i  B u b b le ."  t h a t  w e  r a t h e r  t h i n k  
w i l l  p l e a s e  o u r  r e a d e r s  f u l l y  a s  m u c h  
a s  a n y  o f  t h e  s p l e n d id  s t o r i e s  t h a t  w e  
h a v e  p r i n t e d  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  o r  
tw o — a n d  t h a t  is  s a y i n g  a  g o o d  d e a l .  
T h e  c r i t i c s  h a v e  s a i d  g r e a t  t h i n g s  o f  
t h i s  s t o r y ,  p r o n o l t n c i n g  i t  o n e  o f  t h e  
t r u l y  g r e a t  r o m a n c e s  in  o u r  E n g l i s h  
t o n g u e .  M is s  G i ld e r ,  e d i t o r  o f  t h e  
C r i t i c  m a g a z i n e ,  s a y s  t h a t  " i t  i s  o n e  o f  
t h e  b e s t  n o v e l s  t h a t  h a s  c o m e  o u t  o f  
A m e r i c a ."  T h o s e  w h o  k n o w  e v e n  a  l i t ­
t l e  o f  t h e  f a m o u s  J o h n  L a w  a n d  h i s  
g r e a t  s p e c u l a t i o n s  w i l l  b e  g l a d  to  r e ­
n e w  a n d  e x t e n d  t h a t  a c q u a i n t a n c e  
t h r o u g h  t h e  m e d iu m  o f  f ic t io n .  T h e  r o ­
m a n c e  o f  t h a t  p e r io d  a p p e a l s  to  e v e r y  
l o v e r  o f  a  s t o r y ,  a n d  t h i s  e l e m e n t  M r. 
H o u g h  h a s  a d m i r a b l y  s e iz e d  a n d  m a d e  
t h e  m o s t  o f .  W e  h o p e  o u r  p a t r o n s  
m a y  g e t  a t  t h e  o p e n in g  c h a p t e r s  s o  a s  
t o  lo s e  n o  p a r t  o f  a  g o o d  th in g .
W e  a g r e e  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d e n t ,  
w h o  w r i t e s  In  a n o t h e r  c o lu m n  u p o n  t h e  
s u b j e c t ,  t h a t  o u r  p e o p le  o u g h t  t o  g iv e  
e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  t o  a  
w o r t h y  b a n d  o r g a n i z a t i o n .  W e  c a n  
h a r d l y  g o  t h e  l e n g t h  o f  r e c o m m e n d in g  
s u c h  a n  e n t e r p r i s e  t o  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
c o m m i t t e e  o f  t h e  c i t y  g o v e r n m e n t ,  a s  
o u r  c o r r e s p o n d e n t  h i n t s  o u g h t  t o  b e  
d o n e ,  f o r  wfe f e a r  t a x  p a y e r s  w o u ld  d e ­
c l i n e  t o  c o n s i d e r  s u c h  a  m a t t e r  a s  
l y i n g  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  l e g i t i m a t e  
a s s e s s m e n t ,  b u t  w e  d o  t h i n k  t h e r e  a r e  
o t h e r  w a y s  in  w h ic h  h e lp  m i g h t  b e  r e n ­
d e r e d .  " A  L o v e r  o f  G o o d  M u s ic "  is  
r i g h t ,  " a  c i t y  o f  t h i s  s iz e  s h o u ld  b e  
a b l e  t o  s u p p o r t  a  f i r s t - c l a s s  b a n d  a n d  
t a k e  p r i d e  in  i t . "  W e  w is h  t h e r e  m ig h t  
a g a i n  b e  s u c h  a  b a n d  a s  m a d e  R o c k ­
l a n d  f a m o u s  a  g e n e r a t i o n  a g o  a n d  t h a t  
i t  c o u ld  r e c e iv e  e q u a l  s u p p o r t .
T h o s e  w h o  h a v e  b e e n  fo l lo w in g  th e  
l i t i g a t i o n  o v e r  t h e  B e n n e t t  w il l  a t  N e w  
H a v e n  f in d  I t  h a r d  to  im a g in e  o u r  d ig ­
n if ie d  e x - p r e s i d e n t  m a k i n g  t h e  s a m e  
s p e c t a c l e  o f  h i m s e l f  a s  h a s  t h e  m a n  
w h o  h a s  t w ic e  a s p i r e d  to  b e  h i s  s u c ­
c e s s o r .  T h e  c o u r s e  w h ic h  M r . B r y a n  
h a s  p u r s u e d  r e f l e c t s  c r e d i t  n e i t h e r  o n  
h i s  a b i l i t y  a s  a  l a w y e r  n o r  h i s  c h a r ­
a c t e r  a s  a  m a n  d e s i r o u s  o f  c o m m a n d ­
i n g  t h e  c o n f id e n c e  o f  h i s  f e l l o w - c i t i ­
z e n s .
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B IX  A C A N D ID A T E .
R ockland M an M ak ing  a C anvass F or S e n ­
a to ria l N o m ination  O ther N otes of 
P o litica l N a tu re .
“ L im e r o c k ’s ” S e c o n d  L e tte r .
H . I r v i n  H lx  o f  t h i s  c i t y  a u t h o r i z e s  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  t o  a n n o u n c e  t h a .  
h e  Is a  c a n d t d n t e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  
n o m i n a t i o n  o f  s t a t e  s e n a t o r .  A s  s t a t e d  
in  t h e s e  c o l u m n s  s o m e  w e e k s  a g o .  M r. 
l l i x  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  u r g e d  t o  b e ­
c o m e  a  c a n d i d a t e  a n d  h a s  h a d  t h e  m a t ­
t e r  u n d e r  c a r e f u l  a d v i s e m e n t .  T o  a l l  
R o c k la n d  R e p u b l i c a n s  w h o  h a v e  a p -  
I r e a c h e d  h im  o n  t h e  s u b j e c t  h e  m a d e  
s a m e  r e p ly :  “ I w i l l  b e  a  c a n d i d a t e
f o r  t h e  n o m i n a t i o n  i f  I  c a n  b e c o m e  
a t i s f l e d  t h a t  I t  w o u ld  b e  a g r e e a b l e  to  
t h e  v o t e r s  in  t h e  c o u n t r y  to w n s .  H a i l ­
in g  f r o m  R o c k l a n d  m y s e l f  I  w a n t  t o  
f e e l t h a t  I  h a v e  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  
t h e  b a c k  to w n s . "
T h e  r e s u l t  o f  l e t t e r s  w h ic h  h e  s e n t  
o u t  a  w e e k  o r  s o  a g o  h a s  e v i d e n t l y  
m a d e  i t  a p p a r e n t  t o  h im  t h a t  t h e  b a c k  
to w n  a r e  s a t i s f i e d .  H e  h a s  r e c e iv e d  
p l e d g e s  o f  t h e  m o s t  c o r d i a l  c h a r a c t e r  
a n d  t h e  w r i t e r s  e x p r e s s  g r e a t  c o n f i ­
d e n c e  t h a t  t h e  c o u n t y  w i l l  a g a i n  a w in g  
b a c k  to  t h e  R e p u b l i c a n  c o lu m n .  F r o m  
t h i s  m o m e n t  M r. H l x  w il l  l e a v e  n o  
s t o n e  u n t u r n e d  w h ic h  w o u ld  c o n t r i b u t e  
t o  t h a t  e n d .
H . I .  H l x  Is a  n a t i v e  o f  S o u t h  T h o m -  
a s t o n .  w h e r e  h e  l e a r n e d  t h e  t r a d e  o f  
s t o n e - c u t t i n g .  L a t e r  h e  c a m e  to  R o c k ­
la n d  a n d  w o r k e d  s i x  y e a r s  In  t h e  s t o r e  
o f  h i s  u n c l e .  T h e n  h e  e n t e r e d  th e  e m ­
p lo y  o f  F .  A . T h o r n d i k e  e v e n t u a l l y  b e ­
c o m in g  h l s ' p a r t n e r ,  u n d e r  t h e  A rm  
n a m e  o f  T h o r n d i k e  & H lx .  T h i s  f i rm .
d e s c r i b e d  In  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
s o m e  m o n t h s  a g o .  g i v e s  e m p lo y m e n t  lo  
a b o u t  200 p e r s o n s — m o s t l y  f a r m e r s  a n d  
f i s h e r m e n — s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n ty .  M r .  H l x  s e r v e d  t w o  t e r m s  in  
t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  w h e r e  h e  b e c a m e  
o n e  o f  t h e  r e c o g n iz e d  l e a d e r s .  H e  h a s  
s e r v e d  in  t h e  c i t y  g o v e r n m e n t  a n d  h a s  
b e e n  p r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e .
M
'I f  y o u  h a v e  n o t  t o o  m a n y  s h e r i f f
n d i d a t e s .  I  w o u ld  l ik e  to  s u g g e s t  t h e  
n a m e  o f  N . R .  T o l m a n , ”  s a i d  a  w e l l -  
k n o w n  W a r r e n  m a n  S a t u r d a y .  M r .  
T o lm a n  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o u n t y  
c o m m i t t e e ,  a n d  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  R e ­
p u b l i c a n s  in  h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n ty .
W e  t h i n k  n o  p o l i t i c a l  w o r k e r s  in  
K n o x  c o u n t y  c a n  r e c a l l  a  c a m p a i g n  
w h e n  t h e  R e p u b l i c a n s  s o  e a r l y  g o t  In ­
to  t h e  f ie ld , w i t h  s o  g r e a t  a  d e g r e e  o f  
e n t h u s i a s m ,  a s  t h i s  y e a r  e x h ib i t s ,  
U s u a l ly ,  i t  w ill  b e  r e c a l l e d ,  n o t h i n g  
m o v e s  u n t i l  a f t e r  t h e  b e g in n in g  o f  
J u l y .  I n  r e s p e c t  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  
e f f ic ie n c y  th e  R e p u b l i c a n s  o f  t h e  c o u n  
t y  a r e  n o w  m o r e  t h a n  t h r e e  m o n t h s  in  
a d v a n c e  o f  t h e  u s u a l  c a m p a i g n  w o r k
T h e r e  w i l l  b e  s o m e t h i n g  d o in g  in  
T h o m a s t o n  t o n i g h t  ( T u e s d a y )  w h e n  t h e  
C o b b  C lu b  o f  t h a t  to w n  o r g a n i z e s  a n d  
t h e  R o c k l a n d  R e p u b l i c a n s  g o  o v e r  
a i d  a n d  a b e t  t h e i r  p o l i t i c a l  b r e t h r e n  in  
s u c h  w o r t h y  u n d e r t a k i n g .  L e t  e v e r y ­
b o d y  t u r n  o u t .
S IM P L E  W A V  T O  G A IN  W E IG H T .
M i- o - n a  t h e  F le s h  F o rm in g  F o o d , G iv es  
R e m a r k a b le  R e s u l t s , ”  S a y s  D ru g g is t  C. 
H P e n d le to n .
APRIL S. J. COURT.
T h e  A p r i l  t e r m  o f  s u p r e m e  c o u r t  b e ­
g a n  t h i s  f o r e n o o n ,  b u t  o w in g  to  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  t r a v e r s e  j u r o r s  d o  n o t  r e ­
p o r t  u n t i l  T h u r s d a y  t h e r e  w a s  n o t  a s  
m u c h  s t i r  a s  u s u a l .  T h e  g r a n d  j u r y  is  
t h e  s a m e  a s  l a s t  t e r m .
A s id e  f r o m  d i v o r c e s  a n d  p o s s ib le  
c r i m i n a l  b u s i n e s s  t h e  t e r m  d o e s  n o t  
p r o m is e  t o  b e  e s p e c i a l l y  l e n g t h y  o r  i n ­
t e r e s t i n g .  J u d g e  E m e r y  w il l  n o t  a r r i v e  
u n t i l  t o m o r r o w ,  a s  h e  r e m a i n e d  t o  a t ­
te n d  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  e x - C h ie f  
J u s t i c e  P e t e r s .  O n e  d a y  w il l  p r o b a b ly  
b e  s e t  a s i d e  f o r  a  m e m o r i a l .
T h e  f o l lo w in g  h a v e  b e e n  d r a w n  to  
s e r v e  a s  t r a v e r s e  j u r o r s  t h i s  t e r m :
J .  M e r r i l l  B a r t l e t t .  S o u th  T h o m a s t o n :  
A ld e n  B . B u t l e r .  R o c k l a n d :  F r a n k  L . 
C a ld e r w o o d  a n d  W i l l i a m  C a r lo n .  V in a l -  
h a v e n ;  C h a r l e s  S . C o b u r n ,  W a r r e n :  
J o h n  H e n r y  C o n le y .  C a m d e n :  O l iv e r
C o u n c e ,  T h o m a s t o n ;  S a m u e l  D . 
D a v is .  F r i e n d s h i p ;  W i l l i a m  H . E s a n c y .  
U n io n ;  I r v i n  A . G r a n t .  N o r t h  H a v e n ;  
R o la n d  J .  H a h n .  T h o m a s t o n ;  S a m u e l  
W . H e w e t t ,  H a r r y  I .  H l x  a n d  W i l l i a m  
D . H o lb r o o k ,  R o c k l a n d ;  A lv in  H u r d .  
S o u th  T h o m a s t o n :  C h a r l e s  F .  I n g r a ­
h a m .  R o c k p o r t ;  H a r v e y  W .  K in n e y ,  S t.  
G e o r g e ;  C h a r l e s  A . L a r s o n .  R o c k p o r t :  
J o h n  L .  M in k ,  U n i o n ;  C la r e n c e  A . 
P a c k a r d ,  R o c k l a n d ;  G e o r g e  S. P e n d l e ­
to n .  W a r r e n :  E d w a r d  E .  R a n k i n .  
R o c k l a n d ;  A d e l p h u s  B . R ip l e y ,  A p p le -  
to n ;  E d w i n  H .  R ip l e y ,  M a t i n l c u s  I s le ,  
A . N . S p r a g u e .  W a s h i n g t o n ;  G . F .  T a y -  
H o p e ;  W i l l i a m  W a l d r o n .  S t .  
G e o r g e ;  G i l b e r t  Y o u n g .  C a m d e n ;  J u l i a n  
Y o u n g .  C u s h in g .
Our Returned New Yorker Visits the Court House and 
Tells Courier-Gazette Readers What He Saw and 
What He Met.
R o c k la n d .  A p r i l  2.
D e a r  E d i t o r : — A  d o z e n  t im e s  I h a v e  
r e p e n t e d  m y  p r o m i s e  t o  w r i t e  y o u  a n ­
o t h e r  p o l i t i c a l  l e t t e r ,  h u t  a s  q u i t e  a  
n u m b e r  o f  y o u r  s u b s c r i b e r s  h a v e  m a n ­
i f e s t e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  I n t e r e s t  in  
t h e  f o r m e r  c o m m u n i c a t i o n  I w ill  u n ­
d e r t a k e  to  r e d e e m  m y  p le d g e ,  t r u s t i n g  
t h a t  y o u  m a y  n o t  b e  b o r e d  w i th  t h e  r e ­
s u l t  a n d  t h a t  n o n e  w i l l  b e  o f f e n d e d  if  
m y  w o r d s  a p p e a r  a t  a l l  c r i t i c a l .  P o l i ­
t i c a l  l e t t e r s  a r e  s e ld o m  a p t  to  c o m f o r t  
b o t h  s id e s ,  b u t  o n  t h e  w h o le  t h e y  m a y  
b e  a  w e lc o m e  c h a n g e  f r o m  a  s t e a d y  
d i e t  o f  d o g f is h .
I a m  n o t  p o s i n g  a s  a n  a u t h o r i t y  o n  
p o l i t i c s ,  m in d  y o u ,  b u t  l i k e  W a r d e n  
H a n n a ,  w h o  t e l l s  C a p t .  B u t m a n  t h a t  
h e  is  a  b a c k  n u m b e r ,  I  r u s h  in  w h e r e  
a n g e l s  f e a r  to  t r e a d .
I h o p e  t h i s  r e m a r k  w il l  n o t  b e  c o n ­
s t r u e d  a s  h a v i n g  a n y t h i n g  to  d o  w i th  
t h e  v i s i t  w h ic h  I  p a i d  to  t h e  K n o x  
c o u n t y  e b u r t  h o u s e  t h i s  a f t e r n o o n .  I f  
a n g e l s  h a v e  d o n e  a n y  t r e a d i n g  t h e r e  in  
t h e  p a s t  15 m o n t h s ,  t h e  t i l e d  c o r r i d o r  
h a s  s u c c e s s f u l l y  d i s g u i s e d  t h e  f a c t .  I 
f o u n d  a  c e r t a i n  P a u l  t h e r e  b u t  c o u ld  
n o t  l e a r n  t h a t  h e  w a s  e v e n  d i s t a n t l y  
r e l a t e d  t o  a n y  o f  t h e  s a i n t s .
I  m a d e  m y  j o u r n e y  to  t h e  c o u n t y  
b u i l d i n g  u n a t t e n d e d ,  f i r s t  c a r e f u l l y  
c o n c e a l in g  t h e  C o b b  b u t t o n ,  w h ic h  
F r e d  W i g h t  h a d  a s s u r e d  m e  w a s  t h e  
b a d g e  o f  r e s p e c t a b i l i t y .  1  d id  n o t  t h i n k  
I t  w o u ld  p r o v e  a n  o p e n  s e s a m e  to  a  
f o r t r e s s  w h ic h  w a s  in  t h e  h a n d s  o f  t h e  
e n e m y .  M o u n t i n g  t h e  g r a n i t e  s t e p s  I 
m e t  a  m a n  o f  m e d i u m  b u i ld  w h o  w o r e  
a  s t r a w  h a t  a n d  a  c r i t i c a l  lo o k . H e  a p ­
p e a r e d  to  b e  a  s o r t  o f  s e n t i n e l  a n d  so  
I m p r e s s e d  m e  w i t h  h i s  h a u g h t i n e s s  t h a t  
I  d id  n o t  k n o w  u n t i l  a f t e r w a r d s  t h a t  I 
h a d  b a s k e d  in  t h e  p r e s e n c e  o f  W a r d  
S e v e n ’s  I m m o r t a l — t h e  p e r s o n  r e f e r r e d  
to  in  t h e  p r e v i o u s  l e t t e r  a s  V e s t  P o c k e t  
B la c k i n g t o n .  T h a t  s u c h  a  p e r s o n a g e  
c o u ld  b e  c o n t e n t  w i t h  t h e  h u m b le  o ffice  
o f  j a n i t o r  n e v e r  o c c u r r e d  to  m e .  W h e n  
h e  w a s  e l e c t e d  to  t h e  J o b  b y  t h e  c o u n t y  
c o m m is s io n e r s  h e  a s s u m e d  t h e  t i t l e  o f  
c u s t o d i a n ,  b u t  s o m e  o f  t h e  D e m o c r a t s  
w h o  w e r e  n o t  p l e a s e d  b e c a u s e  t h e  o ff ice  
w a s  n o t  g iv e n  to  a  w h i t e w a s h e d  R e ­
p u b l i c a n  I n s i s t e d  o n  p l a c i n g  a n  e m ­
p h a t i c  a c c e n t  u p o n  t h e  f i r s t  s y l l a b l e ,  
a n d  F r e d  r e s u m e d  t h e  f o r m e r  t i t l e  o f  
j a n i t o r .
W h e n  I  d i s c o v e r e d  h i s  r e a l  I d e n t i t y  I 
l o o k e d  h im  o v e r  a  l i t t l e  m o r e  c lo s e ly ,  
s e e k i n g  t h e  e v i d e n c e s  o f  h y p n o t i c  p o w ­
e r  w h ic h  h e  is  s a i d  t o  p o s s e s s .  A  k e e n  
g l a n c e  a n d  n o t  u n p l e a s a n t  v o ic e  w e r e  
a l l  t h e  e v i d e n c e s  I  c o u ld  d i s c o v e r .  T h e n  
I  r e m e m b e r e d  t h a t  W a r d  S e v e n  w a s  
c o m p o s e d  l a r g e l y  o f  B l a c k l n g t o n s  a n d  |
“ a n d  t h e  h e a r d  o f  S a m  D e r b y  s h a l l  
t r a i l  In  t h e  m u d  o f  t h e  B o g  R o a d .  I f  
e l e c t e d  a l d e r m a n  I m a y  y e t  r e a l i z e  m y  
d r e a m  o f  b e i n g  r o a d  c o m m is s io n e r ,  a n d  
l iv e  to  b u i ld  a n o t h e r  R a n k i n  s t r e e t  c u l ­
v e r t .  A n y h o w  I w il l  m a k e  s p e e c h e s  
lo n g e r  t h a n  A l d e r m a n  J o h n s o n ’s  a n d  
t h e  c i t y  s h a l l  p a y  t h e  s u r p l u s  g a s  b i l l . ”  
T h u s  e x h o r t e d  t h e  g o o d  p e o p le  o f  W a r d  
S e v e n  r e t u r n e d  to  p o w e r  t h i s  u n s e l f i s h  
d e v o te e  o f  t h e  p u b l i c  g o o d ,  w h o  
w o u ld n ’t  t a k e  m o r e  o ff ic e s  t h a n  h e  
c o u ld  g e t .
D ig r e s s io n  s e e m s  to  b e  m y  f a i l i n g ,  
h o w e v e r ,  a n d  I  m u s t  g e t  b a c k  to  m y  
p o s i t i o n  o n  t h e  c o u r t  h o u s e  s t e p s  w h e r e  
M r . B l a c k i n g t o n  w a s  s t i l l  s u r v e y i n g  
m e  w i th  a  s u s p i c i o u s  g a z e .
“ I a m  a  f o r m e r  r e s i d e n t . ”  s a id  I, 
a n d  w o u ld  l i k e  t o  lo o k  t h r o u g h  th e  
c o u r t  h o u s e  o n c e  m o r e .”
" A r e  y o u  a  D e m o c r a t ? ” a s k e d  t h e  
s e n t in e l .
I v n o d d e d  a m b i g u o u s l y  b y  t h e  w a y  o f  
r e p ly .  H a d  I  to ld  h im  th e n  a n d  t h e r e  
t h a t  I  w a s  a  R e p u b l i c a n  I m i g h t  h a v e  
b e e n  d e n ie d  a d m i t t a n c e .  I t  w o u ld  h a v e  
b e e n  n o  u s e  t o  t e l l  h im  I w a s  a  S o c i a l ­
i s t ;  h e  k n o w s  t h e  w h o le  14 o f  th e m .
“ A r e  y o u  a  H e a r s t*  D e i p o c r a t ? ”  h e  
a s k e d .  I n s i s t e n t l y .
I t r i e d  to  s m i l e  a s s e n t ,  a n d  h o p e d  h e  
w o u ld n ’t  n o t i c e  t h e  w r y  c a s t  w h ic h  It 
g a v e  m y  f e a t u r e s .  I  h a d  a  m is s io n  to  
p e r f o r m  a n d  m u s t  d i s s e m b le ,  o r  d i s a p ­
p o in t  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  r e a d e r s . .
T h e  I n q u i s i t i o n  w a s  o v e r ,  h o w e v e r ,  
a n d  t h e  m a g i c i a n ’s  w a n d  w a v e d  m e  a n  
e n t r a n c e .  T h e  i n t e r i o r  lo o k e d  q u i t e  f a ­
m i l i a r ,  a n d  to  m y  g u a r d ’s  c r e d i t  I  m a y  
s a y  t h a t  I t  w a s  s c r u p u l o u s l y  n e a t .  
E r e d ’s  R e p u b l i c a n  h a b i t s  c l i n g  to  h im  
in  a  m e a s u r e ,  a n d  D e m o c r a t i c  te n d e n
Is  a  m a n  o f  h i s  o w n  c o n v i c t i o n s  a n d  
p a i n f u l l y  b l u n t  a b o u t  e x p r e s s i n g  th e m .  
I h a v e  h o a r d  I t  r e m a r k e d  t h a t  e v e n  
t h e  a r m o r - s k i n n e d  e d i t o r  o f  t h e  O p in ­
io n  q u a i l e d  In  h i s  p r e s e n c e .  B e  t h a t  a s  
i t  m a y ,  M r .  P a y t o n  h a s  n o m i n a t e d  
h i m s e l f  f o r  a n o t h e r  f o u r  y e a r s ,  a n d  th e  
D e m o c r a t s ,  r e c o g n i z i n g  t h e  p o s s ib le  
n e e d  f o r  s u c h  a  c o n d i t i o n ,  w il l  p r o b ­
a b ly  e x t e n d  p a r t y  c o u r t e s y .  H o w  
c o u r t e o u s  t h e  v o t e r s  w il l  b e  r e m a i n s  to  
b e  s e e n .
A c r o s s  t h e  c o r r i d o r  Is  t h e  o ff ic e  o f  
t h e  c l e r k  o f  c o u r t s ,  h e ld  d o w n  a n d  
s o m e t i m e s  o p e n ,  b y  D r .  C r o c k f t t ’s 
w a r m  p e r s o n a l  f r i e n d ,  G i l f o r d  B utl»»r. 
W h e n  I e n t e r e d  h e  w a s  g o in g  t h r o u g h  
a  s e r i e s  o f  w h a t  I  to o k  to  b e  S w e d i s h  
g y m n a s t i c s ,  b u t  I  e v e n t u a l l y  l e a r n e d  
t h a t  h e  w a s  r e h e a r s i n g  a  s p e e c h  w i l l ’h  
w a s  t o  l e a v e  n o t h i n g  b u t  f r a g m e n t s  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  a f t e r  I t  w a s  d e ­
l iv e r e d  f r o m  t h e  s t u m p  In  S e p te m b e r .  
H e  h a s  tw o  o t h e r  s p e e c h e s ,  o n e  o f  
w h ic h  d e c l a r e s  t h a t  t h e r e  Is n o  o c c u p a ­
t i o n  a s  n o b le  a s  t h e  f i s h in g  i n d u s t r y  
a n d  a n o t h e r  w h ic h  b r i n g s  t e a r s  t o  t h e  
e y e s  o f  G r a n g e r s  w h e n  h e  d e c l a r e s  
t h a t  f a r m i n g  Is  t h e  c h o s e n  i n d u s t r y  o f  
t h e  g o d s .  B e t w e e n - w h i l e s  h e  c o n d u c t s  
a  q u i e t  p e r s o n a l  c a n v a s s  a m o n g  R e p u b ­
l i c a n  f r i e n d s .  T h e  c h a m e le o n ,  w h ic h  
h a s  h i t h e r t o  h e ld  t h e  c h a m p i o n s h i p  f o r  
b e i n g  a b l e  t o  c h a n g e  I t s  c o lo r s ,  t u r n s  a  
c o m p le t e  g r e e n  w h e n  I t  h e a r s  a b o u t  
B u t l e r .
H e  s e e m e d  o u t w a r d l y  p l e a s e d  to  s e e  
m e . b u t  g l a n c e d  a t  h i s  w a t c h  q u i t e  f r e ­
q u e n t l y  a n d  f i n a l ly  to ld  h i s  s t e n o ­
g r a p h e r ,  in  w h a t  I  t h o u g h t  a n  u n n e c e s ­
s a r i l y  lo u d  v o ic e ,  t h a t  h e  h a d  g o t  to  
c a t c h  t h e  n e x t  c a r .  T h i n k i n g  th i s  
m ig h t  b e  a  h i n t  I  l e f t  s o o n e r  t h a n  I 
h a d  p l a n n e d .  D r .  C r o c k e t t  s a y s  t h a t  
h i s  f r i e n d  B u t l e r  Is a  v e r y  b u s y  m a n  
w i th  h i s  c o u r t  w o r k  a n d  c o l l e c t i n g  e g g -  
c o m m is s io n s .
W e  n e x t  v i s i t e d  t h e  s h e r i f f ’s  o ffice . 
D e l T o l m a n  g r e e t e d  m e  in  p e r s o n  a n d  
I w a s  h o n e s t l y  g l a d  to  s e e  h im ,  f o r  I 
h a d  k n o w n  h im  q u i t e  w e ll ,  b a c k  In t h e  
d a y s  w h e n  h e  v o t e d  t h e  s t r a i g h t  R e ­
p u b l i c a n  t i c k e t ,  c a r r i e d  o n  a  l a r g e  
f a r m ,  a n d  d id  . o t h e r  c o m m e n d a b le  
t h i n g s .  H i s  l e t t e r s  in  T h e  C o u r i e r - G n -
IN  PO L IT IC A L  C IR C L E S.
c ie s  h a v e  n o t  y e t  a d h e r e d .  I  w o u ld  z e t t e  o n  “ o ld  t i m e  t h e a t r i c a l s ”  b r o u g h t
h a v e  u t t e r e d  a  w o r d  o r  w a r n i n g  f o r  
h im  to  d r a w  b a c k  h a d  h e  n o t  lo o k e d  s o  
d ig n i f ie d  a n d  c o n f id e n t .
A ll  w a s  s t r a n g e l y  s i l e n t  w h e n  I  e n ­
t e r e d  a n d  I  w o n d e r e d  i f  t h e  o f f ic ia ls  
h a d  a l l  g o n e  h o m e .  L o o k in g  a t  
m y  w a t c h  I  s a w  t h a t  I t  w a s  
n o t  y e t  3 o ’c lo c k  a n d  I k n e w  t h a t  th e y  
m u s t  a l l  b e  t h e r e ,  w i t h  t h e  p o s s ib le  e x ­
c e p t io n  o f  B u t l e r ,  t h e  c l e r k  o f  c o u r t s ,  
w h o  l i v e s  s o  f a r  a w a y  t h a t  h e  s o m e ­
t i m e s  m a k e s  a n  e a r l y  d e p a r t u r e .  W e  
h a d  t a k e n  o n l y  a  f e w  s t e p s  d o w n  th e  
c o r r i d o r  w h e n  s o m e b o d y  s h o u t e d :
“ W h e r e  d i d  t h a t  f i f t h  a c e  c o m e  
f r o m ? ”
“ W h a t  w a s  t h a t ? ”  I  a s k e d  in  s o m e  
a l a r m .
“ T h a t , ”  s a i d  F r e d ,  “ is  o n e  o f  t h e  
d e p u t y  s h e r i f f s .  H e 's  g o t  t h e  w r o n g  
p a c k . ”
N o t  w i s h i n g  to  p r y  t o o  c lo s e ly  I n to
G a r d n e r s ,  a n d  c o n t e n t e d  m y s e l f  w i t h  ! t h e  a f f a i r s  o f  o ff ic e , I  s a i d  n o  m o re .
t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e  f o r m e r  m u s t  
h a v e  m u l t i p l i e d  m o r e  r a p i d l y .  I  h a v e  
n e v e r  c r e d i t e d  t h e  r e p o r t  t h a t  F r e d  
c a s t  t h e  b a l l o t  f o r  t h e  e n t i r e  B l a c k i n g ­
to n  f a m i ly .  I  d o  n o t  t h i n k  h e  c o u ld  
g a i n  u n a n i m o u s  c o n s e n t  f r o m  W i l l  a n d  
F u l l e r ,  w h o  h a v e  b e e n  R e p u b l i c a n s  
s in c e  t h e y  c a m e  o f  a g e  a n d  w h o  h a v e  
n e v e r  a l l o w e d  F r e d  to  m o n o p o l iz e  t h e  
d u t i e s  o f  s p o k e s m a n .  F u l l e r  Is a  s i l e n t  
y o u th ,  b u t  h a s  b e e n  k n o w n  to  t a l k  
u p o n  s o m e  o c c a s io n s .  I  d o  n o t  k n o w  
t h a t  h e  e v e r  s t o p p e d .
T h e  W a r d  S e v e n  p u z z l e  i s  o n e  t h a t  
t h e  w is e  p o l i t i c i a n s  c a n n o t  s o lv e ,  a n d  
I t  Is a b s u r d  t o  t h i n k  t h a t  a  m a n  w h o  
h a s  s p e n t  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  In  N e w  
Y o r k  s h o u ld  b e  a b l e  to  f in d  t h e  a n s w e r .  
G o o d s  r o a d s  a t  t h e  s h o r e  v i l l a g e  a n d  
E d .  R h o d e s  a t  th*» “ M e d d e r ”  a p p e a r  to  
h a v e  m a d e  n o  d i f f e r e n c e .  T h e  R e p u b ­
l i c a n s  p u t  f o u r  o r  f iv e  h y d r a n t s  u p  
t h e r e  h u t  t h e  D e m o c r a t s  t a p p e d  th e m  
e le c t io n  d a y  a n d  b r o u g h t  f o r t h  a  p e r ­
s u a s i v e  q u a l i t y  o f  T h r e e  X . M a g ic i a n  
B l a c k i n g t o n  w a s  v e s t e d  w i t h  a  p o w e rG u y  L i n n e k i n  l e f t  l a s t  w  e k  f o r  B r a d -  
f o rd i  N . H .,  w h e r e  h e  h a s  o b t a i n e d  e m -  t h a t  c h a n g e d  e v e r y t h i n g  a s  h e  w i s h e d  
p lo y m e n t .  I t ,  “ E l e c t  m e  a l d e r m a n , ”  s a i d  h e ,
T h e  f i r s t  r o o m  a t  t h e  r i g h t  o n  e n t e r ­
in g  is  t h e  p r o b a t e  o ff ic e . W h e n  t h e  
k n o b  t u r n e d  I  h a l f  e x p e c t e d  to  s e e  t h e  
g e n i a l  f e a t u r e s  o f  E d .  G o u ld ,  b u t  a  
s t r a n g e r  s t a r e d  a t  m e  f r o m  G o u ld ’s 
s e a t  a n d  I  c o n f e s s  to  f e e l i n g  s o m e w h a t  
a w e s t r u c k .
“ T h i s , ”  s a i d  m y  g u a r d .  I n d i c a t i n g  
m e ,  ” is  a  H e a r s t  m a n .  H e  w a n t s  to  
lo o k  t h r o u g h  t h e  b u i ld in g .  T ^ ia t ,”  h e  
c o n t i n u e d ,  “ p o i n t i n g  t o w a r d s  E d .  
G o u ld ’s  c h a i r ,  " i s  C la r e n c e  D e m o c r a t i c  
P a y s o n ,  r e g i s t e r  o f  p r o b a t e . ”
M r. P a y s o n  lo o k e d  q u i t e .  p l e a s e d  
w h e n  m y  g u a r d  s a i d  H e a r s t  m a n ,  a n d  
e q u a l l y  r e l i e v e d  w h e n  h e  d id  n o t  a d d  
t h a t  I  w i s h e d  to  lo o k  o v e r  t h e  r e c o r d s .  
J u d g e  M i l l e r  w a s  n o t  in , b u t  I  h a v e  
s in c e  b e e n  to ld  t h a t  t h e  R e g i s t e r  is  o f  
a  v e r y  j u d i c i a l  t u r n  o f  m in d  a n d  t h a t  
it  g iv e s  h im  a c t u a l  p a i n  to  h a v e  J u d g e  
M i l le r  r e n d e r  a n y  d e c i s io n  c o n t r a r y  to  
h i s  ( P a y s o n ’s )  o p in io n .
M r. P a y s o n  w a s  n o m i n a t e d  f o u r  
y e a r s  a g o  a t  a  t i m e  w h e n  t h e r e  w a s  
l i t t l e  p r o s p e c t  t h a t  h e  w o u ld  b e  e l e c te d .  
A  D e m o c r a t  to ld  m e  t h a t  h i s  n o m i n a ­
t i o n  w a s  p a r t i a l l y  o n  t h a t  a c c o u n t .  H e
The Best Time
T O  B U Y  Y O U R
S p r i n g  C lo t h e s  i s
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^ j^ H IL E  every style is here fresh f r o m  t h e  h a n d s  o f
t h e  m a k e r s  p . n d  t h e r e  i s  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  f a b r i c s  a n d  
p a ' t t e r n s  f o r  y o u r  s e l e c t i o n .  N e v e r  b e f o r e  h a d  w e  a s  
l a r g e  a n d  a s  l i n e  a  c o l l e c t i o n  o f  Spring Suits and Top Coats 
a s  w e  a r e  s h o w i n g  t h i s  s e a s o n ,  n o r  d i d  y o u  e v e r  s e e  s u c h  
a u r p e r b l y  t a i l o r e d  g a r m e n t s  a t  s u c h  r e a s o n a b l e  p r i c e s .  I f  y o u  
w i s h  t o  d r e s s  f a s h i o n a b l y  a n d  h a v e  a n  e y e  t o  e c o n o m y ,  y o u  w i l l  
m a k e  a  w i s e  i n v e s t m e n t  i f  y o u  b u y  a
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H I C h A E L S -  S T E R N
S u i t  a n d  T o p  C o a t . . .
M l - o - n a  m a k e s  t h i n  p e o p le  f a t .  I 
g iv e s  p e r f e c t  d i g e s t i o n  a n d  c u r e s  a l  
s t o m a c h  t r o u b le s .
T h e  s c r a w n y ,  e m a c i a t e d  p e r s o n  a l  
w a y s  h a s  m o r e  o r  l e s s  t r o u b le  f r o m  I n ­
d ig e s t i o n .  M i - o - n a  w il l  o v e r c o m e  a l l  
t h e  i l l s  a f f l i c t i n g  t h e  p o o r ,  w e a k ,  t h i n  
d y s p e p t i c s .  I t  m a k e s  t h e m  p lu m p  a n d  
g iv e s  h e a l t h  a n d  s t r e n g t h .  I t  s t r e n g t h  
e n s  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s  a n d  r e s t o r e s  
h e a l t h  s o  t h a t  t h e  d a i l y  fo o d  i s  r e a d i ly  
a s s i m i l a t e d  a n d  m a k e s  s o l id  b o n e  a n d  
f i r m  m u s c l e ,  r i c h  b lo o d  a n d  h e a l t h y  
f le s h .
I n  R o c k l a n d  t h e r e  a r e  m a n y  p e o p le  
w h o  h a v e  p r o v e n  in  t h e i r  o w n  c a s e  th e  
r e m a r k a b l e  f le s h  f o r m i n g  q u a l i t i e s  o f  
M i - o - n a .  I t  c a n  b e  u s e d  b y  th e  m o s t  
d e l i c a t e .  I t  c o n t a i n s  n o  a l c o h o l  a n d  is  
n o t  a  c o d  l i v e r  o i l  p r e p a r a t i o n .  I t  
c o m e  in  s m a l l  t a b l e t s ,  c o s t i n g  50c a  
b o x ,  a n d  i f  y o u  t a k e  o n e  t a b l e t  b e f o r e  
e a t i n g ,  y o u  c a n  e n j o y  a  h e a r t y  m e a l  
a n d  f e d  t h a t  h e a l t h  a n d  g o o d  f le s h  w ill  
q u i c k l y  a u d  s u r e l y  r e t u r n .
C. l i .  P e n d l e t o n  w il l  g iv e  a  w r i t t e n  
g u a r a n t e e  w i th  e v e r y  b o x  o f  M l - o - n a  
h e  s e l l s  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  If  i t  d o e s  
n o t  d o  a l l  t h a t  i s  c l a im e d  f o r  I t. Y o u  
c e r t a i n l y  c a n  a f f o r d  t o  c o m m e n c e  u s i n g  
M l - o - u a  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
I t  c o s t s  n o t h i n g  u n l e s s  y o u  a r e  c u r e d .
W e  a r e  p a r t i c u l a r l y  p r o u d  o f  o u r  s u i t s  a n d  t o p  c o a t s  a t  
$ 1 5 .  A n d  y o u  d o n ’ t  n e e d  t o  b e  a n  e x p e r t  t o  s e e  t h e  g o o d n e s s  
i n  t h e  m a t e r i a l s ,  i n  t h e  w o r k m a n s h i p  a n d  i n  t h e  f i n e  f i n i s h -  
F o r  t h e  s a m e  q u a l i t y  m a d e  t o  o r d e r ,  y o u ’d  p a y  $ 2 5  a n d  b e  n o  
b e t t e r  p l e a s e d  t h a n  w i t h  t h e s e  u s u a l  $ 1 8  t o  $ 2 0  v a l u e s  w e  a r e  
n o w  o f f e r i n g  a t  . . .  .
$15.00
m a n y  p l e a s a n t  r e c o l l e c t i o n s .  I  w o n ­
d e r e d  t h e n  a n d  t h e r e  i f  h e  h a d n ’t  r a t h -  ! 
e r  b e  b a c k  a t  h i s  o ld  o c c u p a t io n .  I a l s o  
w o n d e r e d  h o w  s o o n  h e  m i g h t  b e .
H i s  r e n o m l n n t i o n  d o e s  n o t  s e e m  to  
b e  in  r e a l  p e r i l .  I  h a v e  h e a r d  i t  I n t i ­
m a t e d  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n ,  h e a d e d  b y  
D r .  C r o c k e t t ,  h a d  t h o u g h t  o f  t r o t t i n g  
o u t  E d d ie  M c N a m a r a ,  t h e  D e m o s t h e n e s  
»f t h e  l a s t  L e g i s l a t u r e .  B u t  E d d i e  h a s  
a  la m e  f o o t  a n d  D r .  C r o c l ^ t t ,  h i s  b e n e ­
f a c t o r ,  is  s o m e w h e r e  in  t h e  w i l d s  o f  
d r o s c o g g in  c o u n t y  e x p l a i n i n g  to  h i s  d id  
a c q u a i n t a n c e s  t h e r e  h o w  a  D e m o c r a t i c  
s c h o o l  b o a r d  in  T h o m a s t o n  e le c t e d  a  
R e p u b l i c a n  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t  w h i le  
h e  ( C r o c k e t t )  w a s  a  c a n d i d a t e  f o r  r e -  
l e c t l o n .  T h i s  w a s  c e r t a i n l y  a n  o d d  
h a p p e n i n g .  I  k n o w  th e  p u p i l s  a n d  
t e a c h e r s  w i l l  m i s s  h i s  g e n t l e  w a y s .  
W h e n  h e  b e c o m e s  H e a r s t ’s  s e c r e t a r y  
o f  s t a t e  t h i s  w i l l  b e  t h e  o n ly  b lo t  in  h i s  
v i c t o r i o u s  p o l i t i c a l  c a r e e r .  I  w i l l  s a y  
t h i s  m u c h  f o r  t h e  D o c t o r —h e  m a d e  t h e  
K n o x  c o u n t y  D e m o c r a t s  w h a t  t h e y  a r e  
to d a y .  M o s t  o f  t h e m  a p p e a r  to  b e  
a s h a m e d  o f  I t  t h o u g h .
T e l m a n ’s  o n l y  o t h e r  p o s s ib l e  o p p o n ­
e n t  I s  L a u g h y e t  B e n n e r ,  w h o  h a d  “ t h e  
w h o le  o f  W a s h i n g t o n ”  tw o  y e a r s  a g o ,  
a n d  w h o  w i l l  s t i l l  h a v e  a  f o l l o w in g  in  
W a r d  2. p r o v i d i n g  h e  is  e le c t e d  a  d e l e ­
g a t e .  B e n n e r  h a s  w o r k e d  h a r d  e n o u g h  
to  m e r i t  s o m e  s u p p o r t .  H i s  o w n  a t  
l e a s t .
I a s k e d  D e l  w h e r e  t h e  d e p u t i e s  w e r e .  
H e  s a i d  t h e y  h a d  J u s t  g o n e  o u t  o n  a  
r a i d .  T h e  p a r t i c u l a r s  I  h e a r d  a f t e r ­
w a r d .  N e v e r  h a d  t h e r e  b e e n  s u c h  h a r ­
r o w i n g  s c e n e s  a t  t h e  B r o o k .  F l o o r s  
w e r e  t o r n  u p ,  w a l l s  d i s m a n t l e d ,  b d t t l e s  
s m a s h e d  a n d  d e s o l a t i o n  c r e a t e d  e v e r y ­
w h e r e — w i t h o u t  f i n d in g  a n y  l iq u o r .
N o t h i n g  l i k e  i t  h a d  b e e n  s e e n  s in c e  t h e  
d a y s  w h e n  A l to n  S m a l l  h e a d e d  a  d e s ­
p e r a t e  p o s s e  o f  r a i d e r s  a n d  s o u g h t  to  
e x t e r m i n a t e  l i q u o r  e n t i r e l y .
T h e  B r o o k  r a n  d r y  in  a  s in g l e  n i g h t .  
A n d  f o r  a  s i n g l e  n i g h t .
T h e  m o r e  I  a m  to ld  a b o u t  t h i s  l i q u o r  
b u s i n e s s  t h e  f u n n i e r  i t  s e e m s  to  m e . 
T h e r e  w a s  W i l l i a m  J .  C a d d y ,  f o r  i n ­
s t a n c e ,  a  m a n  w h o m  e v e r y b o d y  l ik e d  
a n d  r e s p e c t e d ,  a  m a n  w h o  d o e s  n o t  
k n o w  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  w h is k e y  
a n d  b e n z in e — a l t h o u g h  t h i s  i s  p a r d o n ­
a b l e  e n o u g h  in  R o c k l a n d .  H e  w a s  a p ­
p o in t e d  s h e r i f f  a n d  s e a r c h e d  E a s y  
s t r e e t ,  C a m d e n ,  d a y  a n d  n i g h t .  S a lo o n s ,  
r e p u t e d  " to  b e  t h e  w o r s t  in  M a in e ,  f l o u r ­
i s h e d  t h e r e ,  a n d  t h e  “ d e c e n t ”  p e o p le  o f  
C a m d e n  r o s e  in  a  b o d y  f o r  M r. C a d d y  
to  w ip e  o u t  t h e i r  J a c k s o n  c lu b .  M r. 
C a d d y  d i d  s o ,  b u t  o n  e l e c t i o n  d a y  th e  
d e c e n t  p e o p le  s a t  d o w n  In  a  b o d y ,  o r  
v o t e d  f o r  T o l m a n ,  t h e  r e s u b m ls s lo i  
a n d i d a t e .  M o r a l i t y  is  a  g o o d  t h i n g  if  
i t  d o e s n ’t  s t i c k  t o o  c lo s e ly  to  t h e  p u lp i t .
N e x t  t o  t h e  s h e r i f f ’s  o ff ice  is  a n  
a p a r t m e n t  w h ic h  I  r e m e m b e r e d  a s  t h e  
g r a n d  J u r y  r o o m ,  a  p l a c e  w h e r e  g o o d  
m e n  a n d  t r u e  p a s s e d  J u d g m e n t  u p o n  
p e o p le  a c c u s e d  o f  c r im e .  I  t r i e d  th* 
k n o b ,  b u t  t h e  d o o r  w a s  lo c k e d .
“ T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  n i g h t  i s n ’t  u n ­
t i l  F r i d a y , ”  s a i d  D e l. S e e in g  t h a t  1 
lo o k e d  p e r p l e x e d  s o m e o n e  e x p la in e d  
t h a t  I t  w a s  n o w  a  H e a r s t  c l u b  h e a d ­
q u a r t e r s  w h e r e  s t a r - c h a m b e r  p r o c e e d ­
in g s  w e r e  h e ld .  I t h o u g h t  I  c o u ld  d e ­
t e c t  t h e  o d o r ,  b u t  m y  n o s t r i l s  m a y  
h a v e  b e e n  a t  f a u l t .
T h e  l a s t  r o o m  o n  t h i s  f lo o r  is  t h e  
r e g i s t r y  o f  d e e d s ,  p r e s id e d  o v e r  b y  
C la r e n c e  E x c i t a b l e  P a l l  o f  R o c k p c i t .  
H e  is  t a l l e r  t h a n  F r a n k  M i l le r  a n d  
b r o a d e r ;  n o t  In  h i s  v i e w s ,  h o w e v e r .  A 
p l e a s a n t - f a c e d  g i r l  s a t  a t  t h e  t a b l e  
f a c in g  t h e  d o o r ,  c o p y in g  d e e d s .  I  
t h o u g h t  t o  b e  g a l l a n t .
" T h i s  i s  a  d e l i g h t f u l  d a y ,  M is s ,”  s a y s
N ew sp ap e rs  C on tinue  to  D iscuss th e  Effect 
• f  M an ley 's  W ith d ra w a l.
H o n .  W i l l i a m  T . C o b b  r e t u r n e d  S a t ­
u r d a y  f r o m  a  h a s t y  t r i p  t h r o u g h  P e ­
n o b s c o t ,  P i s c a t a q u i s  a n d  A r o o s to o k ,  
w h e r e  h e  o b t a i n e d  m a n y  a s s u r a n c e s  o f  
s u p p o r t  f r o m  p o l i t i c i a n s  w h o  w e r e  
h i t h e r t o  e n r o l l e d  u n d e r  t h e  M a n le y  
s t a n d a r d .  M r. C o b b  Is g r e a t l y  p l e a s e d  
w i th  t h e  s i t u a t i o n  in  v a r i o u s  p a r t s  o f  
t h e  s t a t e ,  t h e  e a s t e r n  p o r t i o n  o f  w h ic h  
h e  b e l i e v e s  w il l  b e  p r a c t i c a l l y  s o l id  f o r  
h im . H e  h a s  a l w a y s  b e e n  In c l in e d  to  
lo o k  u p o n  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  a  v e r y  
c o n s e r v a t i v e  s t a n d p o i n t ,  a n d  c o n t i n u e s  
to  d o  so ,  b u t  t h e  e f f e c t  o f  M r . M a n le y ’s 
w i t h d r a w a l  h a s  b e e n  s u c h  a s  to  a s s u r e  
h im  t h a t  h e  h a s  a  s u b s t a n t i a l  l e a d  In 
t h e  g u b e r n a t o r i a l  c o n t e s t .
S o m e  s t r a w s  w h ic h  i n d i c a t e  t h e  
c o u r s e  o f  e v e n t s  h a v e  b e e n  f l o a t i n g  o n  
t h e  p o l i t i c a l  p o n d  th e  p a s t  f e w  d a y s .  
O n e  w a s  t h e  s q u a r e  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  
A r o o s to o k  R e p u b l i c a n  t h a t  M r .  C o b b  
w a s  i t s  u n q u a l i f i e d  c h o ic e .  T h i s  a n ­
n o u n c e m e n t  d id  n o t  f o l lo w  t h e  w i t h ­
d r a w a l  o f  M r .  M a n le y ,  b u t  w a s  w r i t ­
t e n  a n d  p l a c e d  in  t y p e  b e f o r e  t h a t  
n e w s  h a d  p e n e t r a t e d  a s  f a r  n o r t h  a s  
C a r ib o u .  T h e  A r o o s to o k  R e p u b l i c a n  Is 
o n e  o f  M a i n e ’s  b e s t  w e e k ly  n e w s p a p e r s  
a n d  is  e d i t e d  b y  L y m a n  J . P e n d e l l .  
B e a r i n g  o n  t h e  g o v e r n o r s h i p  I t  s a y s :  
“ I n  J u n e  n e x t  t h e  R e p u b l i c a n  d e l e ­
g a t e s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  w il l  a s ­
s e m b le  in  R a n g o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
n o m i n a t i n g  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  n e x t  
g o v e r n o r  o f  M a in e .  T h e r e  h a v e  b e e n  
m e n t i o n e d  m a n y  n a m e s  a s  c a n d i d a t e s  
f o r  t h i s  o f f i c e ,a l l  o f  w h o m  a r e  d o u b t l e s s  
g o o d  m e n  a n d  p r o b a b l y  w o u ld  m a k e  
g o o d  e x e c u t i v e s .  T h e  R e p u b l i c a n ,  h o w ­
e v e r ,  h a s  t h e  h o n o r  a n d  p l e a s u r e  t o  a n ­
n o u n c e  a s  I t s  c h o ic e  f o r  t h e  h ig h  o ff ice  
t h e  n a m e  o f  o n e  w h o  h a s  a l w a y s  b e e n  
a  lo y a l  R e p u b l i c a n  a n d  h a s  a l w a y s  
b o r n e  a n  e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  f o r  f a i r ­
n e s s  a n d  s q u a r e  d e a l i n g :  a  m a n  w h o  is  
r e g a r d e d  b y  a l l  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  h o n ­
o r a b l e  m e n  in  t h e  s t a t e — o n e  w h o s e  
c h a r a c t e r  a n d  h o rn  s t y .  w h e t h e r  in  b u s ­
in e s s  o r  p o l i t i c s ,  h a s  n e v e r  b e e n  c a l l e d  
in  q u e s t i o n ;  a  m a n  w h o  p o s s e s s e s  
b r o a d - m i n d e d  id e a s ,  g o o d  e x e c u t i v e  
a b i l i t y  a n d  k e e n  d i s c e r n m e n t — o n e  in  
e v e r y  w a y  a b u n d a n t l y  f i t t e d  b o t h  b y  
n a t u r e ’s  t a l e n t s  a q d  p u b l i c  e x p e r i e n c e  
t o  r e c e i v e  t h e  g r e a t e s t  g i f t  w i t h i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  t h e  v o t e r s  o f  M a in e ;  a  m a n  
w h o  is  e m i n e n t l y  c a p a b l e  in  e v e r y  w a y  
to  b e  t h e  s u c c e s s o r  o f  o u r  p r e s e n t  e x -  
e c u t i v e u n d  w i l l  h a n d l e  t h e  r e i n s  o f  g o v ­
e r n m e n t  a n d  m a n a g e  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
s t a t e  w i t h  a  w is e  a n d  p r u d e n t  h a n d .  
S u c h  a  m a n  is  H o n .  W m .  T . C o b b  q f  
R o c k l a n d  w h o  d e s e r v e s  to  t h e  f u l l e s t  
d e g r e e ,  t h e  h o n o r  o f  b e i n g  e l e c t e d  to  th e .  
o ff ic e  t o  w h ic h  h e  a s p i r e s .  [ H e r e  f o l ­
lo w s  a  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  o f  M r. 
C o b b .]
” I n  M r .  C o b b  w e  h a v e  t h e  id e a l  c a n ­
d i d a t e — o n e  w h o s e  p e r s o n a l  w o r t h ,  
g r e a t  a b i l i t y ,  b r o a d - m i n d e d  c h a r a c t e r ,  
s t e r l i n g  i n t e g r i t y ,  u n i v e r s a l  p o p u l a r i t y  
a n d  h o n o r a b l e  c a r e e r  h a v e  m a d e  h im  
t h e  f a v o r i t e  c h o ic e  o f  t h e  m a j o r  p a r t  o f  
t h e  r e p u b l i c a n  v o t e r s  o f  t h e  s t a t e  f o r  
o u r  n e x t  g o v e r n o r .
T h e  a b o v e  w a s  w r l t t e n _a n d  p u t  I n to  
t y p e  o n  M o n d a y .  T u e s d a y ’s  p a p e r s ,  
h o w e v e r ,  c o n t a i n e d  a  l e t t e r  f r o m  M r. 
M a n l e y  s t a t i n g  h is  w i t h d r a w a l  f r o m  
t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e .  T h i s  l e a v e s  th e  
f ie ld  p r a c t i c a l l y  c l e a r  f o r  M r . C o b b ,
h o  d o u b t l e s s  w i l l  r e c e iv e  a n  a l m o s t  
u n a n i m o u s  n o m i n a t i o n . ”
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NEW HATS AND HABERDASHERY
W i l l  e l i c i t  y o u r  a d m i r a t i o n  a n d  t e m p t  y o u r  
p u r e e  i f  y o u ’ r e  l o o k i n g  f o r  t h e  l a t e s t  a n d  b e s t  
w e a r a b l e s  a t  m o d e r a t e  p r i c e s .
NEW SPRING CL0I HING For BOYS
L v e r y  n i a n  a n d  w o m a n  h a v i n g  t h e  c a r e  o f  
b o j r s ,  w i l l  d o  w e l l  t o  s e e  t h e  f i n e  a r r a y  o f  
" l i t t l e  m e n  s  a p p a r e l  w e  a r e  s h o w i n g .  T h e  
p r i c e s  a r e  c e r t a i n l y  i n t e r e s t i n g .
" S h ! ”  s h e  w h i s p e r e d ,  “ n o t  q u i t e  a i  
lo u d .”
I g l a n c e d  a t  M r. P a l l  a n d  s a w  <,hnt 
m y  u n i n t e n t i o n a l  l e v i ty  h a d  o f f e n d e d  
h im .  I  d id  n o t  s t a y  lo n g  a f t e r  t h a t .  1  
w a s  a f r a i d  m y  s h o e s  m i g h t  c r e a k .
M r. P a l l  c a n  b e  g a y  u p o n  o c c a s io n s ,  
b u t  n o t  d u r i n g  o ff ice  h o u r s .
H e  Is  t h e  p r e s e n t  c h a i r m a n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  c o u n t y  c o m m i t t e e  a n d  is  
w i l l in g  t o  s a c r i f i c e  h i s  t i m e  a n d  th e  
D e m o c r a t i c  m o n e y  in  a n o t h e r  t s r m .  
T h e  o t h e r  c o u n t y  c o m m i t t e e  m e m b e r s  
h a v e  s o m e  o t h e r  v ie w s ,  i t  is  s a id ,  a n d  
I w o u ld  n o t  b e  s u r p r i s e d  i f  t h e y  l i f t e d  
t h e  P a l l  In  f u v q r  o f  t h e  p a r t y  w i t— 
J i m m y  M c N a m a r a .  J i m m y  h a s  m o r e  
t im e  o n  h i s  h a n d s  a n d  k n o w B  h o w  to  
s in g .  A  c o u n t y  c h a i r m a n  o u g h t  t o  h a v e  
b o th  q u a l i f i c a t i o n s .  H o w  I t  w ill  c o m e  
o u t  I d o  n o t  k n o w .  S e n a t o r  S tu p le s  Is 
p r e s u m a b l y  t h e  m a n  w h o  d e c id e s  s u c h  
t h i n g s  w h i l e  C r o c k e t t  i s  o u t  o f  t h e  
c o u n t y .  W h e n  S tu p le s  p u l l s  t h e  s t r i n g  
d o w n  w i l l  c o m e  M ile s  D . C r e a m e r  a n d  
t e l l  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e .
B e f o r e  g o i n g  b a c k  to  N e w  Y o r k  t h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  p l a c e s  w h ic h  I m u s t  
v i s i t ,  t h e  c o u r t  r o o m ,  t h e  c o u n t y  c o m ­
m i s s i o n e r s ’ c o u r t ,  p o l ic e  c o u r t ,  c i t y  
c o u n c i l  m e e t i n g ,  e tc .  I  m a y  a l s o  h e u r  
s o m e  g o s s i p  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  o ff ic e s  
w h ic h  h a v e  n o t  b e e n  m e n t io n e d  in  t h i s  
l e t t e r .  S h o u ld  y o u  c a r e  to  h e a r  a b o u t  
i t  p l e a s e  l e t  m e  k n o w .  M e a n t im e  a s k  
t h e  b o y  Lo t h r o w  m y  p a p e r  i n t o  t h e  e n ­
t r y  a n d  n o t  l e a v e  i t  o n  t h e  p i a z z a  to  
b lo w  u w u y .
Y o u r s  t r u l y ,
L lm e r o c k .
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  s t r a w  w a s  t h e  a n ­
n o u n c e m e n t  t h a t  H o n .  H a r o l d  M . S e w -  
a l l  h a d  d e c l a r e d  f o r  M r . C o b b ,  m a k i n g  
B a t h  a n d  S a g a d a h o c  c o u n t y  s o l id  f o r  
t h a t  c a n d i d a t e .  T o  t h e  B a t h  T im e s  M r . 
S e w a l l  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  g i v e n  M r.
C o b b  h i s  u n h e s i t a t i n g  s u p p o r t .  
“ I  h a v e  b e e n  p l e d g e d  to  M r . M a n le y ,”
s a i d  M r .  S e w a l l ,  I  c o u ld  d o  n o t h i n g  e l s e  
w i t h o u t  c o n v i c t i n g  m y s e l f  o f  g r o s s  i n ­
g r a t i t u d e ,  a n d  I  w o u ld  r a t h e r  b e  e l i m ­
i n a t e d  f r o m  p o l i t i c s  t h a n  f a i l  to  s t a n d  
b y  t h o s e  w h o  h a v e  s to o d  b y  m e , e s p e c ­
i a l l y  w h e n  I  n e e d e d  t h e i r  h e lp  m o r e  
t h a n  t h e y  m in e .  B u t  w h e r e  m y  s u p ­
p o r t  w o u ld  g o  c o u ld  I  h o n o r a b l y  g iv e  
i t  t o  a n o t h e r  h a s  b e e n  n o  s e c r e t .  T h e  
c a n d i d a c i e s  o f  a l l  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s  
f o r  G o v e r n o r  a r e  c r e d i t a b l e  t o  t h e  
s t a t e ,  b u t  a s  c o m p a r e d  to  M r .  C o b b  
t h e y  a r e  s t r a n g e r s  t o  t h e  R e p u b l i c a n s  
o f  S a g a d a h o c .  H e  h a s  h a d  f r i e n d s  
h e r e  f r o m  h i s  y o u t h .  H e  w a s  e d u c a t e d  
J u s t  b e y o n d  o u r  b o r d e r s .  H e  c o m e s  
f r o m  a  c o u n t y  n o t  o n l y "  n e a r b y ,  b u t  
w i t h  t h e  s a m e  p e c u l i a r  m a r i t i m e  i n t e r ­
e s t s  a s  o u r  ow  n , a n d  in  t h e  s a m e  C o n ­
g r e s s i o n a l  d i s t r i c t .  T h e  s t r o n g e s t  
f r i e n d s  I  h a v e  in  m y  c a n d i d a c y  f o r  t h e  
S p e a k e r s h i p  a r e  f r i e n d s  o f  h i s .  T h o s e  
w h o  k n o w  h im  b e s t  e s t e e m  h im  m o s t ,  
a n d  t e s t i f y  to  h i s  q u a l i t i e s  o f  h e a r t  a n d  
h e a d  w h i c h  w i l l  p lq c e  h im  in  t h e  f r o n t  
r a n k  o f  o u r  c h i e f  e x e c u t i v e s . ’
S u b u i a a t e r  B r e e t o n  o f  t h e  H ig h  g c h o o l 
r e t u r n e d  S a t u r d a y  n i g h t  f r o m  F a r m -  
i n g t o n ,  w h e r e  h e  a p e n t  t h e  v a c a t io n .
uanamiwmiHi'iim" ~
E v e r y  R e p u b l i c a n  Is  i n v i t e d  t o  t a k e  
p a r t  in  t h e  C o b h  C lu b 's  e x c u r s i o n  to  
T h o m a s t o n  t h i s  T u e s d a y  e v e n in g .  C a r s  
l e a v e  t h e  h e a d q u a r t e r s  s h o r t l y  a f t e r  
7.15 o ’c lo c k .  I t  w i l l  b e  a  g o o d  o u t i n g  
a n d  a  g o o d  s e n d - o f f  f o r  T h o m a s t o n 's  
n e w  a u d  t h r i v i n g  c lu b .
C o n c e r n i n g  t h e  “ o p p o s i t i o n , ”  t h e  
B a t h  T i m e s  o f  F r i d a y  h a d  t h e  f o l l o w ­
in g  e d i t o r i a l  c o m m e n t :
T h e  P o r t l a n d  P r e s s  h a s  o p e n e d  a  
v e r y  s t r e n u o u s  c a m p a i g n  in  b e h a l f  o f  
C o l. C h a r l e s  H .  P r e s c o t t  o f  B id d e f o r d  
f o r  g o v e r n o r  s in c e  t h e  r e t i r e m e n t  o f  
H o n .  J o s e p h  H . M a n le y  f r o m  t h e  f ie ld . 
A t  t h e  e n d  ’o f  a n  e u lo g i s t i c  p a r a g r a p h  
y e s t e r d a y ,  t h e  e d i t o r  o f  o u r  P o r t l a n d  
c o n t e m p o r a r y  s a id ,  “ T l ie  R e p u b l i c a n  
v o t e r s  o f  M a in e  w il l  h o n o r  t h e m s e l v e s  
m u c h  b y  g i v i n g  h im  a  s o l id  a n d  e n t h u ­
s i a s t i c  s u p p o r t .  S u c h  s u p p o r t  f o r  s u c h  
a  m a n  is  c o n t a g i o u s .  I t  i s  t h e  c o n t a ­
g io n  o f  h o n e s t  e f f o r t  f o r  t h e  b e s t  in  
p u b l i c  a f f a i r s .  M a in e  R e p u b l i c a n s  h a v e  
h e r e  a n  u n e x a m p l e d  o p p o r t u n i t y  to  
u n i t e  o n  a  r e p r e s e n t a t i v e  c a n d i d a t e  
a n d  t h e  P r e s s  b e l i e v e s  t h e y  w i l l  n o t  
p l a y  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  a c t i v e  o p ­
p o s i t i o n  b y  n e g l e c t i n g  i t . ”
T h i s  a d m i s s i o n  t h a t  t h e r e  i s  o p p o s i ­
t io n  i s  r u t h e r  m o r e  o f  a  c o n c e s s io n  
t h a n  t h e  P r e s s  h a d  m a d e  b e f o r e .  T h in k  
o f  r e f e r r i n g  t o  t h e  s t r o n g  s u p p o r t  o f  
t h e  p o p u l a r  R o c k l a n d  c a n d i d a t e  a s  t h e  
o p p o s i t i o n !  T h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  
C o b b  f o l l o w i n g  w il l  s c a r c e l y  b e  r e n d e r ­
e d  i n v i s i b l e  to  t h e  e y e s  o f  M a in e  R e ­
p u b l i c a n s  b y  o u r  c o n t e m p o r a r y  s t i c k i n g  
i t s  h e a d  in  t h e  s a n d  in  t h i s  f a s h i o n .
H o n .  W i l l i a m  T . C o b b  o f  R o c k l a n d  
h a s  b e e n  t h e  l e a d i n g  c a n d i d a t e  f o r  n e x t  
g o v e r n o r  o f  M a in e  f o r  f o u r  y e a r s .  H e  
w a s  t h e  l e a d i n g  c a n d i d a t e  w i t h  M a n le y  
In , a n d  h i s  c e r t a i n t y  o f  w in n i n g  h a s  
c e r t a i n l y  n o t  b e e n  d i m i n i s h e d  b y  t h e  
r e t i r e m e n t  o f  h i s  n e x t  s t r o n g e s t  o p p o ­
n e n t .  H e  i s  p o p u l a r  in  a l l  q u a r t e r s ,  
h o n o r e d  a l i k e  f o r  h i s  s p l e n d i d  a b i l i t i e s  
a n d  f o r  h i s  p e r f e c t  h o n e s t y ,  a n d  s u p ­
p o r t e d  b e c a u s e  h e  i s  g e n e r a l l y  r e c o g ­
n i z e d  a s  e s p e c i a l l y  w e l l  f i t t e d  f o r  t h e  
o f f ic e  w h ic h  h e  s e e k s .  H i s  s u p p o r t  is  
o f  t h e  s p o n t a n e o u s  k i n d  w h ic h  I s  c o m ­
m a n d e d  b y  I n t e g r i t y ,  a b i l i t y ,  ln d e p e n d  
e n c e  a n d  g e n e r a l  f i t n e s s .  I t  h a s  b e e n  
s t e a d i l y  a u g m e n t e d  d u r i n g  t h e  t e r m s  
o f  H o n .  J o h n  F .  H il l .  T h e  y o u n g e r  e l ­
e m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  
M a in e  , w h o  h u v e  g r o w n  i n t o  t h e  c o n ­
t r o l  o f  i t s  m a c h i n e r y  in  t h e  l a s t  fe w  
y e a r s ,  a r e  s o l id ly  b a c k  o f  C o b b ’s  c a n d i ­
d a c y .  T h e y  h a v e  b e e n  f o r  h i m  f r o m  
t h e  f i r s t .  I n d e e d ,  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  
t h e y  m a d e  h i s  c a n d i d a c y .  T h e y  a r e  t h e  
a g g r e s s i v e , ,  p r o g r e s s iv e ,  S t a t e - g o v e r n -  
i n e n t - o n - b u s i n e s s - l i n e s  e l e m e n t  o f  t h e  
p a r t y  o f  w h o m  t h e  p r e s e n t  G o v e r n o r  is  
a  r e p r e s e n t a t i v e ,  l e a d e r  a n d  e x a m p le ,  
a n d  t h e  r a n k  a n d  f i le  o f  t h e  p a r t y  a r e  
w i th  th e m .
C o l. P r e s c o t t  w o u ld  u n d o u b t e d l y  
m a k e  a n  e x c e l l e n t  g o v e r n o r .  W i t h o u t  
m u c h  q u e s t i o n  h e  w il l  b e  C o b b 's  s u c ­
c e s s o r  i n  t h a t  e x a l t e d  o ffice , b u t  t h e  
P r e s s  d a s h e s  t o  h i s  r e s c u e  to o  l a t e  in  
t h e  p r e s e n t  c a m p a i g n  to  i m p r o v e  h i s  
p r o s p e c t s .  T h e  f ie ld  i s  a l r e a d y  w o n . 
T h e  p e o p le  h a v e  c h o s e n  C o b b .
Logt find Pound
F 'D C N D -T h e preparation that will create renew glossiness 
vitality In ohl hair, maf a by W. I) Cn . NINO n il lr h i l l  . i f  r  . .  _____ , __ . _
T R A V K D  away from home March 27, a black 
' ;y1*>T h?r ' 1 **np> Ionglng to l)KAN 8 .K A L -I I .  S t .  O poiw m . ,o. ma
1 °  tha vicinity of Rummer Rtreet 
J  Thursday morning a No. 1 Folding Pocket 
;<lak « arnora No 122.620. Finder ill be su it.
W an te d
28*
W A N T E D —By a woman living alone, a girt not lesrf han 12 years. One fond of hookaM b b s 
preferred. Adfireaa — A D V E R T ISE R  Eaat 
281tFriendship. Maine.
W A N T F D -G lr l for genetal bonne work. A p -  p 'y to MRS. A. R. SM ITH, 546 Main it, Rockland.
Cl I R L  W A N TE D —To do general hotiaework.J  Apply to M RS. W. O. F U L L E R , J r . .  40 
Urove atreot, Rockland. 27tf
CX I F or general houaework. Good * wagesT  Apply to MRS. H A . B U F F U M ,22 Grovfr street. '  «
( lARPlCTS Collected—Steam cleaned,ami dc- 11 re  red. Woolen carpets 60 rents. Brua- 
ae la 75c.; Car pete of average also. Special pricea 
other alias. F U L L E R  & COBB. Tel. 128 l i .  
__ __________________  25 48
a .f  ANAOF.R W A N TE D —Tm atworthylady or 
▼ J  gentleman to manage business in this 
Count nr and ad |olning territory for well and 
favorably known house of solid financial stand­
ing $20  straight cash salary and expenaea.paid 
each Monday by check direct from headquar­
ters. Expense money advauced. Position per­
manent Address Manager 810 Como Block.
Chicago. Illinois, 24*29
To Le t .
S E A S ID E  Sun.mor Cottages To I^et—Seashore- L o ts a tO a l 's  Head for sale. Several dwel­
ling house* for sale. Address L . It. C A M P B E L L  
Rockland, Me, 25tf
A R O E front room, furnished, with bath 
room accotnmodadona Inquire at 15-
G R A C E  ST R E E T .
D E S IR A B L E  RENT lfi Klin street. Hot and cold water, with bath aud furnace boat. 
Apply to  0 ,  B. W EEK  4. i s t f
S TORE in Cainden—Centrally located oppo­site express office; electric cars go by the 
door. suitable for most auy kind of business 
Inquire of LU RIN G, the Statiouer, Camden 
13*31
T O L E T - A  desirable tenement on the corner of Orient and Union streets. Enquire of 
FR E D  R. A  C. T. 8 P K * It. Rockland. 82tf
T O L E T —The lower tenement in the W. O.Haskell house, 42 Fulton Ht. For fur­
ther information inquire of J . S .  W. BUKPKE^ 
W . O. Hewett A  Co’s. 80tf
nisce llaneous.
A 1>1E8 or Gentlemen—We pay $15  a thous- 
J  and cash for copying at home. No mailing 
can vim mg. end stamps for particulars.
T O the Public—After April 6th I shall bo pre­pared to do d r  ss making of all kinds at 
reasonable prices Tailor-made suits a specialty. 
A t my home, 3v Jam es street, Rockland. (MRS.)- 
SA D IE  M. E L W K L L  27*34.
I  A D IE S —When In need send for free trial of J  our never falling remedy. Relief sure and 
quick. P A R IS CH EM IC A L CO., Dept. 93, Mil­
waukee, Mis. 14*38
F or S a le .
F OU SA L K —.lust received from New York nice line of Coiubs, Hair Ornaments and 
Novelties, also something new in Pompadour 
Coin h a . Rockland Hair Store, over L . Carinl’s r
ict door Fuller A  Cobbs. 26tf
A  L A U N C H —26 feet long, 7 h. p. enginebo sold at a reasonable Price. Can be seei 
at Flag Bland, or for further information en 
quire of H. T. RISIN G , 288 Maine street Rock 
land. 28*31
ill
F OR SA L K —At a bargain the following prop­erty If sold at once 4 desirable houselots,
1 nice tone A. W . Ladd Square Piano. 1 light 
harness,2 bicycles,4 row boats.onediew ami other 
three used two seasons; painting business witU^ 
gear for two crews; 1 cabin sloop and tender in 
good condition, good for ptrty sailing or lishing 
business. Sloop Is 25 feet overall, mainsail and
E G G S For Hatching—Full Blooded Rhode Island Rods. The best of layers 50 cents a  
setting. C. C. TJ1JBK ITS, 293 Main street 
Rockland, Me. 27*30
F OR SA L K —One cliilds pony, aurry and har­ness. One ladies saddle horse. Weight 
950 pounds. Bob t,il. Color, light sorrel with 
light points. For particulars inquire of, S. G. 
R1TTKKHUSH, Camden «c . 26tf
I  A N D  FOR S A L E —40 acres sloping back J  from the shore of luike Monterey (Pitch­
er’s Pond.) Land well wooded with old growth 
wood, four springs on the land,pond well stock­
ed with fish, fiue place for summer cottages. 
Will sell part or wnole. Enquire of E.W  H IL LS, 
Grange P. O. Lincolnville. 26*32
W i ll  TE Steam Automobiles for sale. White Stauhopo, in good order. Price reason­
able. For parriculars address R. H. B A X T E R , 
Brunswick, Me, 25-28
W HO would like to buv a modem Huburbau Boston Grocery and Provision Business? 
$45,000 business, mostly cash; healthy trade; 
good  pi I Off . OlfOII new ftOOk ; ObfOOO of |  in. 
time Owner going into wholesale business— 
Address ••SU BU R BA N ,”  Courier-Gazette office.
25*66
UN OR S A L E  4 new milk Jersey cow s: also ua 
r  8 year old horse, sound ami kind. Apply 
to 8 . A. SIMMONS. Waldo boro. Me. 22*29
Square Piano
F’ OR .*»ALK— A 16 foot Metallic row l**mt with 2 hone power four cycle gasoline on 
gine all complete. Used 2 mouths last seasou. 
If in (erected in sauie call or write to U. ANSON  
OR IK Rockland. 3tf
F OR SA L K —Everywhere in Maine, Farms Lake Camps aud Seaside Cottages. Bti\- 
jrs, gut our FRKK Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details of your property, K. 
A. fcTROUT, 150 Nassau St., New York City.
75
1  vU blltA H LK  Property for Sale—A nice well- 
\  J  built house with Bay windows, verandas, 
ell, stable, carriage house, hennery summer 
hoime; 1 1 2 acres valuable land, 25 choice fruit 
trees, pleusautly located on Thomaston street, 2 
miuutcN walk from electric road. Also 1 1-2  
story cottage house with 7 rooms, stable, and lot 
for sale on easy terms. Also a valuable farm 
situated between ltoikluud aud South Thomas- 
ton on the electric road to be built this summer 
will be worth $ 6UU more when the road is com­
pleted-laud well divided into tl lage. pasture
fiue location for milk, dairy or early vegetable 
business. For sale by F . M. SHAW  Real Estate 
Dealer, No. 9 Rockland street, Rockland, Me.
26-29
----------------------»u iu»-
u.e for lumber, etoue aud coal trade: well fouml 
and all ready for sea. Inquire of THOM AS W. 
H R O PiiY, Gloucester. Mass., or C H A R LE S E  
BICK N K LL. Rockland. 61U
about two m iles____ ________ _____wl ____
the McLoou A  Stover lime quarries. The farm 
contains about one hundred acres, part of which 
is a good growth of oak. The house and barn 
are in good repair, house coutaiuiug cistern. 
Price $3000. For further particulars inquire of 
E L IJA H  ANDERSON or C L A R A  AND ERSO N, 
North Warren, Me. 23-2$
F OB S A L E —1 shall keep in stock 22 ft. power dories equipped with 3 H. P. Lozier aud 
3 1-2  H. P. Knox engines. I also offer 1 keel 
sloop 36 ft. over all, 134  ft. fishing sloop, 1 23 ft. 
sloop, 1 C. D. sloop yacht 26 ft over alf, 1 36 ft.
hair cabin launch,1 u6 ft. hunting cabin launch. 
1 set 4-Lou Fairbanks platform scales aud 1 
Met n il's brass binua'cle. compass and lamps. 
C. F .  BROWN, Pulpit Harbor, Me. 99tf
A i W . X J U U .
EeTiis—Hi l l —Rockland. April 4. by Rev. E.
H. Chapin, Osboru D. Estes and Mis* Leila V 
Hill, both of ltocklaud.
biiowM HauoiNti —Thomaston, March 29, by 
Rev. A. ii. llanscom, Miss lna Brown of Thom­
as tou and Benjamin B. Harding of Warren.
i
D I R U J .
J o * * * —Pleasautville, March 36, John P. Jones
B a h u x t i  —Taunton. Wass.. April 2, M iaJaaiak 
Barn-tt, formerly of Thomaston, Me., aged 71 
yegrs.
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Finding Money
We think, perhaps, that you are tired of reading our ad. 
about Heinz I reserves, but they are fine—just the same. 
( e mean the goods.) Also, perhaps, you don't appreciate 
how many people find the monev. They do find it—One 
lady on Orange Street bought 70c worth of gmceries and 
found two certificates for which the cashier gave her 91.00. 
1 liat was a good trade for the Orange Street lady, wasn’t it? 
We are nearly through talking about finding the money, but 
you can find it just the same ; and if you don’t find the 
money you w i l l  get good, honest v a l a e  for y o u r  money.
T /io se  P r e m ie r  W h ite  C h e r r ie s  a r e  ( t r e a t .
•'itic p e r  rati.
Vou will lie pleased and surprised when you use them
SIMMONS, WHITE & CO.
C a lk  o f  j j w  t o w n
d o m in g  V n lg h b o r h o o d  E „  i l l *
AprU f l -C a n f ie n a n d  b a ll o f  co n d u c to rs  and  
m  ito rm on W atts  H all. T hom aston .
^ A p r l l  f l-P M v a to  m ask  p a r ty  in W illom^hby
^ p r ;,7r Ir.doo r a th le t ic  m ee t a t  E lm w ood hall „ .m  . .  . .  —
hm iEI 8—K t,ward H a rr ,S»n a t  F arw o ll opo ra  'V R v e  o n e  o t  ^ e l r  d e l i c io u s  s u p p e r s  nonso . * t h i s  T h u r s d a y  n l a h t
. 15—-n d  D is tr ic t  R ep u b lican  C o n g ress• »
tona l Con r e n t  I >n in L ew iston . T h e  b o x  s o c i a b l e  t o  b e  g iv e n  b y  J a c k
( , T b  ‘ u "p lc c ’  o f  " •  ! T h o m n H  a n d  S a m  B r lm lg lo n ,  h a s  b e e n
............. >|p : r td to Aprn l3-o e n e n t li.  A. R. o ld  c h u rc h  fnn tl. lit Wa»»* m« ii T h e  m n n t h l v  m o a t
A u r o r a  L o d g e  h a s  3d d e g r e e  w o r k  t o ­
m o r r o w  n ig h t .
C . C . A t k i n s  h a s  r e n t e d  t h e  W . O . 
H a s k e l l  t e n e m e n t  a t  42 F u l t o n  s t r e e t .
T h e  a n n u a l  s e s s io n  o f  t h e  M a s o n ic  
g r a n d  b o d ie s  w i l l  c o m m e n c e  In P o r t ­
la n d .  M a y  3.
T h e  l a d l e s  o f  t h e  M . V . U . S o c ie ty
A P R IL  C IT Y  M E E T IN G
S a la iie s  M ade, Police A p po in ted , S em i 
C en tenn ia l D iscussed an d  M atte r 
M ore School Room  Broached.
T hom as t o n . '  ~  ° ,d  c h u rc h  ,no<1’ »* w » “ « H all.
T e n ir0V . 4r r m C , ! C* n S U t e  Pre* ‘d e a t“ 1 C" " -
Aprll 21 K i,t  l>ny.
TlcePr“  ''u ^ st* , , “ er Kr* nl‘  -Tones resumes ser-
^CDril^ft Iturglar" Harwell opera house.*
bouso! * rt Haru,n Farwoll oper"
*fRy ,i7~Wh(st and dancing partv bv Unlver 
salist Mission Circle In 8 t. J  hnvT.alT! ’
M ay2-7— Ktntfrow’n Coined? Co., (band and 
orchestra) at Fare ell opera hinse. 1 
.  May 6—Arbor Day.
* MaT m l o i " ! i r ,l,1.r<1,? t F '? rwoM °l>8ra house 
O en^a1! ; 's - , ara."*- I,pn,,flr of Knoi(iiuioralno.piial at Karwell opera house.
K " ^ i f f 7 p ’™ m ;„ “ a lM ,, ' ' A U a « « 0' ‘
house "A "  ' mer|Pan Hero"at Farwell opera
jS n J  a , " o  Main* ^ "" lo a l  Festival at Bat-gor 
U n S Festival V  Port-
’{ “ Df -s ,' er ,lh" ' an " ta,e conrention Bangor. June 26—Hamoset reopens.
N o w , I t  s e e m s ,  w e  a r e  to  b e  b o th e r e d  
toy  t h e  d u s t  f o r  a  w h i l e .
T h e  s h e r i f f  s  f o r c e  r a i d e d  t h r e e  p l a c e s  
a t  t h e  B r o o k  F r i d a y  n i g h t ,  b u t  m a d e  
n o  s e i z u r e s .
M a r g a r e t ,  t h e  l i t t l e  d a u g h t e r  o f  M r  
a n d  M rs .  G e o r g e  W .  B r o w n ,  w h o  h a s  
b e e n  s e r i o u s l y  111 w i t h  t h e  g r i p  Is  c o n ­
v a l e s c i n g .
D r .  J .  W .  H a l e y ,  o c u l i s t ,  Is to  r e ­
m o v e  h i s  o ff ic e  f r o m  R o c k la n - j  to  P i t t s ­
f ie ld ,  w h e r e ,  I t  Is  a n n o u n c e d ,  h e  w ill  
l o c a t e  p e r m a n e n t l y .
T h e  C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a ­
c h i n e  C o . a r e  I n s t a l l i n g  a  13 h  p . K n o x  
e n g i n e  in  a  f i f t e e n  t o n  l o b s t e r  s m a c k  
n o w  a t  S n o w ’s  s h i p y a r d .
E l i a s  H o w a r d ,  w h o  w a s  e m p lo y e d  a t  
S n o w 's  w o o d y a r d ,  g o t  t o o  n e a r  t h e  
p o w e r  s a w  y e s t e r d a y  a n d  f o u r  f i n g e r s  
o f  h i s  l e f t  h a n d  w e r e  s e v e r e d .
K a r l  F r e n c h  h a s  r e s u m e d  h is  p o s i ­
t i o n  w i t h  t h e  C a m d e n  A n c h o r - R o c k ­
l a n d  M a c h in e  C o . H e  h a s  b e e n  o f f  d u t y  
s e v e r a l  m o n t h s  o n  a c c o u n t  o f  h i s  
h e a l t h .
T h e  T h o r n d i k e  h o t e l  b a r b e r  s h o p ,  
P a l a d l n o  B r o s ,  p r o p r i e t o r s ,  is  a l s o  h a v ­
i n g  m a n y  I m p r o v e m e n t s  m a d e .  T h e  
R o c k l a n d  b a r b e r s  a r e  s t r i c t l y  " I n  I t "  
t h i s  s p r i n g .
S t e a m e r  P e n o b s c o t  Is  r u n n i n g  o n  th e  
B o s t o n  &  B a n g o r  d iv i s io n ,  p e n d i n g  r e ­
p a i r s  t o  t h e  C i ty  o f  R o c k la n d ,  w h ic h  
m e t  w i t h  a n  a c c i d e n t  t h a t  n e c e s s i t a t e d  
t a k i n g  h e r  o f f  t h e  r o u t e .
W a l t e r  H . S p e a r ’s  b o o t  a n d  s h o e  s t o r e  
i s  n o w  a d o r n e d  w i t h  a  g r e e n  f r o n t .  
S o m e  g a y  c o lo r s  m a y  b e  s e e n  u p o n  th e  
e x t e r i o r  o f  t h e  b u s i n e s s  p l a c e s  In  t h a t  
p a r t i c u l a r  l o c a l i t y .  T h e r e 's  n o t h i n g  
l i k e  p u t t i n g  o n  a  b r i g h t  f r o n t .
D e p u t y  M a r s h a l  L e v e n s a l e r  w a s  b a c k  
o n  d u t y  l a s t  n i g h t ,  a f t e r  a n  e n f o r c e d  
v a c a t i o n  o n  a c c o u n t  o f  s i c k n e s s .  H e  Is 
l o o k i n g  a  t r i f l e  t h i n ,  b u t  Is c n p n b le  o f  
h a n d l i n g  a  p r e t t y  v i g o r o u s  m a n —a n d  ' 
t h r e e  s q u a r e s .  O f f ic e r  P o s t  w a s  
d u t y  y e s t e r d u y  h a v i n g  h i s  t u r n  n 
l i t t l e  s i c k  s p e l l .  H e  a l s o  h a s  a  l i t t l e  
w e i g h t  t o  s p a r e .  S p e c i a l  O ff ic e r  A . G . 
T h o m a s  Is  s u b s t i t u t i n g .
m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  O ld  
L a d le s  H o m e  A s s o c i a t i o n  w i l l  b e  h e ld  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  o f  t h i s  w e e k  w i t h  
M rs .  S . M . B i r d ,  a t  t h e  T h o r n d i k e  
h o te l .
A . J .  P h l l p o t t ,  o n e  o f  t h e  s t a f f  m e n  
o n  t h e  B o s to n  G lo b e ,  w a s  in  t h e  c i t y  
F r i d a y  n i g h t ,  a  g u e s t  a t  t h e  N a r r a -  
g a n s e t t .  H e  h a s  b e e n  v i s i t i n g  t h e  
s h ip b u i l d i n g  c e n t e r s  o f  M a in e  g e t t i n g  
I n f o r m a t i o n  f o r  a  m a r i n e  J o u r n a l  s o o n  
to  b e  p u b l i s h e d  In  B o s to n ,  d e v o te d  to  
N e w  E n g l a n d  I n t e r e s t s  c h ie f ly ,
A b u n d l e  t h a t  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  
a l l o w e d  to  l a y  u p o n  t h e  s id e w a l k  a n y  
o t h e r  t i m e  t h a n  A p r i l  F o o l 's  D a y ,  r e ­
p o s e d  f o r  s o m e  h o u r s  In  f r o n t  o f  a  d r y  
g o o d s  s t o r e  l a s t  F r i d a y ,  A  b u n c h  o f  
g i g g l i n g  c l e r k s  w a i t e d  I m p a t i e n t l y  f o r  
s o m e  u n s u s p e c t i n g  v i c t im ,  a n d  I n d u lg e d  
In s p e c u l a t i o n s  a s  to  w h a t  t h e  v i c t im  
w o u ld  d o  a n d  s a y .  F i n a l l y  B e r t  
B a c h e l d e r 's  d o g  s p i e d  t h e  o b je c t ,  
p o u n c e d  u p o n  I t  a n d  s h o o k  i t  u n t i l  th e  
c o n t e n t s  w e r e  s p r e a d  o v e r  t h e  p a v e ­
m e n t .  T h e  g i r l s  w e r e  o b l ig e d  to  a d m i t  
t h a t  t h e i r  J o k e  w a s  a  f a i l u r e .
B u y  y o u r  S c h o o l  S u p p l i e s ,  P a d s ,  T e n s  
a n d  P e n c i l s  a t  S p e a r ’s. 408 M a in  s t r e e t .  
T h e y  c a r r y  a  l a r g e  s t o c k  a n d  p r i c e s  a r e  
v e r y  lo w .
T h e  c l t j l  s c h o o l s  r e o p e n e d  y e s t e r d a y  
w i th  a n  a t t e n d a n c e  w h ic h  w a s  b u t  
s l i g h t l y  l e s s e n e d  o n  a c c o u n t  o f  I l ln e s s .  
T h e  o n l y  r e g u l a r  t e a c h e r  n o t  o n  d u t y  
w a s  M is s  L o u i s e  W a l k e r ,  w h o  h a s  b e e n  
a b s e n t  f o r  s o m e  w e e k s  o n  a c c o u n t  
I l ln e s s  In  h e r  f a m i l y .  M is s  N e l l ie  
H a t c h  w i l l  c o n t i n u e  to  s u b s t i t u t e  u n t i l  
h e r  r e t u r n .  S u p t .  R a n d a l l  im p r o v e d  
t h e  r e c e n t  v a c a t i o n  b y  v i s i t i n g  th e  
s c h o o ls  o f  L e w i s t o n ,A u b u r n  a n d  F a r m ­
i n g to n ,  s e e k i n g  i m p r o v e d  I d e a s .  I t  
m i g h t  b e  a d d e d  t h a t  I t  Is  q u i t e  d if f ic u l t  
to  I m p r o v e  u p o n  h i s  o w n  s y s t e m  in  
v o g u e  h e r e .
E a s t e r  S u n d a y  w a s  o b s e r v e d  e l a b o r ­
a t e l y  a s  u s u a l  In  a l l  t h e  R o c k l a n d  
c h u r c h e s .  T h e  d e c o r a t i o n s  w e r e  a l l  
t h a t  s k i l l  a n d  a n  a b u n d a n c e  o f  E a s t e r  
( lo w e r s  c o u ld  m a k e  t h e m ,  w h i l e  o u r  e x ­
c e l l e n t  c h o i r s  d id  t h e m s e l v e s  p r o u d  In  
h a n d l i n g  s p e c i a l  p r o g r a m s .  T h e  d a y  
w a s  o f  s p e c i a l  I n t e r e s t  a t  t h e  U n lv e r -  
s a l l s t  c h u r c h  w h e r e  t h e  C o m m a n d e r y  
M a s o n s ,  t o  t h e  n u m b e r  o f  a b o u t  50, 
w e n t  f o r  w o r s h ip .  T h e  S i r  K n i g h t s  l i s ­
te n e d  to  a  f in e  s e r m o n  b y  R e v .  E .  H . 
C h a p in .  A t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  R e v .  
L . L .  H a n s c o m ,  D . D ., p r e a c h e d  h is  
f a r e w e l l  s e r m o n ,  a n d  w i t h  t h e  b e s t  
w i s h e s  o f  m a n y  f r i e n d s  d e p a r t s  f o r  
■ fT I t ts f le ld  w h e r e  t h e  E a s t  M a in e  C o n ­
f e r e n c e  I s  to  d e t e r m i n e  f i ls  f u t u r e  
p a s t o r a t e .
T h e  a t t r a c t i o n  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  F r i d a y  o f  t h i s  w e e k  w i l l  b e  E d ­
w a r d  H a r r l g a n  a n d  h i s  f a m o u s  c o m ­
p a n y  p r e s e n t i n g  t h e  c o m e d y  d r a m a  
" O ld  L a v e n d e r . ”  T h i s  e x c e l l e n t  p l a y  
h a s  s t o o d  t h e  t e s t  o f  m a n y  y e a r s  a n d  
p r o b a b l y  w ill  e v e r  r e m a i n  t h e  a c k n o w l ­
e d g e d  m a s t e r p i e c e  o f  M r .  H a r r l g a n  a n d  
h is  t a l e n t e d  a s s o c i a t e s .  I t  I s  t h e  s t o r y  
o f f  o f  a  w e l l  t o  d o  a n d  w e l l  e d u c a t e d  g e n ­
t l e m a n  w h o  l e t s  d i s s i p a t i o n  g e t  t h e  
b e s t  o f  h im  a n d  b e c o m e s  a  m o r a l  a n d  
p h y s i c u l  w r e c k  a n d  a s s o c i a t e  o f  t h e  
w a f t  a n d  s t r a y  o f  t h e  d o c k s .  T h e  p l a y  
Is r e p l e t e  w i th  p a t h e t i c  c o m e d y  a n d  
c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  v e r y  p r e t t y  m u ­
s i c a l  n u m b e r s .  T o  t h e  l o v e r s  o f  g o o d  
c h a r a c t e r  a c t i n g  " O ld  L a v e n d e r " ,  w ill  
h e  a  r i c h  t r e a t .
T h e  A p r i l  m e e t i n g  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  
l a s t  n ig h t  w its  a  p r e t t y  b u s y  s e s s io n  
T h e  s a l a r y  r e s o lv e  p a s s e d  w i t h  b r i e f  
d e b a t e  a n d  d i f f e r s  In  o n ly  a  fe w  p a r ­
t i c u l a r s  f r o m  l a s t  y e a r ’s . T h e  c i t y  
t r e a s u r e r  g e t s  a n  i n c r e a s e  o f  $ 100, m a l t  
I n g  h i s  p r e s e n t  s a l a r y  $700. T h e  p o l ic e  
w  e ,p  s l a t e d  to  r e c e iv e  t h e  s a m e  
a m o u n t  b u t  A l d e r m a n  O r n e  c h a m ­
p io n e d  t h e i r  c a u s e  v ig o r o u s ly  a n d  s u c ­
c e e d e d  In g e t t i n g  $30 a  y e a r  a d d e d .  T h e  
p a t r o l m e n  w ill  n o w  g e t  n b o u t  $1.60 p e r  
d a y .  A l d e r m a n  K e e n  I n t e r c e d e d  in  b e ­
h a l f  o f  t h e  a s s i s t a n t  m a t r o n  o f  t h e  
a lm s h o u s e ,  w h o s e  s a l a r y  w a s  I n c r e a s e d  
f r o m  $100  t o  $150.
M a r s h a l  F e r n a l d  m a d e  h i s  p o l ic e  a p ­
p o i n t m e n t s ,  w h ic h  w e r e  u n a n i m o u s l y  
o n f l r m e d .  T h e y  a r e  a s  f o l lo w s :  F r a n k
E . L e v e n s a l e r .  d e p u t y  m a r s h a l ;  F .  M . 
S h e r e r ,  W i l l i a m  L a n d e r s  a n d  F .  W . 
B o a t ,  p a t r o l m e n .  N o  n e w  s p e c i a l s  o r  
A re  p o l ic e  w e r e  a d d e d .  I n  J o i n t  c o n ­
v e n t i o n  c o n s t a b l e s  w e r e  e le c t e d  a s  f o l ­
lo w s :  W a r d  1, A . O . T h o m a s ;  W a r d  2. 
A . C. H n m l l t o n ;  W n r d  3, M a r t i n  W a t ­
s o n ;  W a r d  4. E .  S. M c A l l i s t e r ;  W a r d  5,
F .  W . P o s t ;  W a r d  6, G . A . S p e a r ;  W a r d  
7. G e o r g e  F .  T h o m a s .  I n  W a r d  2 t h e  
D e m o c r a t s  n o m i n a t e d  C o r n e l iu s  M a g e e ,  
b u t  h e  a p p a r e n t l y  d id  n o t  r e c e iv e  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  W a r d  7 D e m o c r a t s .  I n  
W a r d  7 A l d e r m a n  B l a c k i n g t o n  p r e s e n t ­
e d  t h e  n a m e  o f  H e r b e r t  E .  B o w d e n ,  b u t  
t h e  W a r d  2 D e m o c r a t s  c u t  h i s  a c ­
q u a i n t a n c e .
C o u n c l lm e n  F u l l e r  I n t r o d u c e d  a n  o r ­
d e r  c a l l i n g  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
c o m m u t e  to  c o n f e r  w i t h  c o m m i t t e e s  
f r o m  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  a n d  O ld  H o m e  
W e e k  A s s o c i a t i o n  r e g a r d i n g  a  J o in t  
c e l e b r a t i o n  o f  o u r  s e m i - c e n t e n n i a l .  
M a y o r  R h o d e s  a p p o in t e d  A ld e r m e n  
K e e n  a n d  O r n e ;  P r e s i d e n t  T h o m a s  a p ­
p o in t e d  C o u n c l lm e n  F u l l e r ,  G r e g o r y  
a n d  P i l l s b u r y .
T h e  m a t t e r  o f  a d d i t i o n a l  s c h o o l  a c ­
c o m m o d a t i o n s  c a m e  a b o u t  In  a n  o r d e r  
I n t r o d u c e d  b y  A l d e r m a n  R i s i n g  f o r  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  to  c o n f e r  
w i t h  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  s c h o o l  b o a r d .  
A ld e r m e n  R i s i n g  a n d  K e e n  a n d  C o u n ­
c l lm e n  B u r p e e ,  H a l l  a n d  M o w r y  w e r e  
a p p o i n t e d .
C . M . T i t u s  w a s  a p p o i n t e d  a  m e m b e r  
o f  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h .
b o a t
G e o
H a l l  &  D a g g e t t  r e c e iv e d  a  I 
g o o d  h o r s e s -  f r o m  B o s to n  o n  t h e  
S u n d a y  m o r r t tn g .  T h e y  a r e  a t  
D a g g e t t ’s  s t a b l e ,  R a n k i n  s t r e e t .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  W . C.
U . w i l l  b e  h e ld  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 
o ’c lo c k  In  t h e  Y . M . C . A . r o o m s ,  
l a r g e  a t t e n d a n c e  is  d e s i r e d  a s  t h e r e  Is 
b u s i n e s s  o f  I m p o r t a n c e .
A l f r e d  S . B la c k ,  t h e  I n s u r a n c e  a g e n t ,  
is  t h e  l a t e s t  r e c r u i t  to  t h e  lo c a l  a u t o ­
m o b i le  r a n k s .  M r .  B la c k  m a d e  h is  
p u r c h a s e  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k  
a n d  w i l l  b e  a b l e  t o  s h o w  h is  f r i e n d s  o n e  
o f  t h e  h a n d s o m e s t  s t e a m  w a g o n s  w h ic h  
h a s  y e t  b e e n  o w n e d  In  t h i s  v i c i n i t y .
C o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  Is b e in g  m a n i ­
f e s t e d  in  t h e  m e d a l  c o n t e s t  w h ic h  Is to  
t a k e  p l a c e  in  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  
n e x t  M o n d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  11. a n d  
c e r t a i n l y  I t  Is  a n  e n t i r e l y  n o v e l  f e a t u r e  
f o r  R o c k la n d .  S e l e c t io n s  o n  t e m p e r ­
a n c e  s u b j e c t s  a r e  to  b e  r e a d  o r  d e ­
c l a im e d ,  a n d  m e d a l s  a w a r d e d  o n  m e r i t .  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  Is  u n a b l e  t o  g iv e  
t h e  f u l l  p r o g r a m  In  t h i s  I s s u e ,b u t  th o s e  
w h o  t a k e  p a t ; t  a r e  M is s  E v e l y n  R i c h ­
a r d s o n ,  M is s  L a u r a  D o w l in g ,  M is s  
F l o r e n c e  H a le y ,  M is s  G e o r g i a  M c ­
L a u g h l i n  a n d  E a t o n  S im m o n s .
A r t h u r  S u l l i v a n ,  a  s m a r t  R o c k la n d  
b o y  w h o  h n s  b e e n  e m p lo y e d  a t  t h e  
L a k e w o o d  h o t e l  In  L a k e w o o d ,  N e w  
J e r s e y ,  h a s  g o n e  to  S t .  L o u i s ,  w h e r e  h e  
w i l l  b e  e m p lo y e d  n t  H o te l  J e f f e r s o n ,  
r e c e n t  c o p y  o f  t h e  L a k e w o o d  T im e s  
a n d  J o u r n a l  h n s  t h e  f o l l o w in g  to  s a y  
c o n c e r n l n g  M r . S u l l i v a n ’s  c o n n e c t io n  
w i t h  a  f a i r  g iv e n  t h e r e  i n  t h e  I n t e r e s t  
o f  t h e  c h u r c h  o f  S t .  M a r y  o f  t h e  L a k e  
" A  c l e v e r  e n t e r t a i n m e n t  Is p r o v id e d  
e a c h  e v e n in g .  O n e  s p e c i a l t y  w h ic h  a f ­
f o r d e d  m u c h  I n t e r t a l n m e n t  o n  T u e s d a y  
w a s  f u r n i s h e d  b y  A r t h u r  W . S u l l i v a n  
a n d  P e t e r  C a m ls l a ,  b u c k  a n d  w in g  
d a n c e r s .  T h e y  w i l l  a p p e a r  a g a i n  t h i s  
e v e n in g .”
T h o r n d i k e  &  H lx ,  c o a l  a n d  w o o d .
100- t f
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Tbe Shoem an’s
MEN’S and LADIES’
RALSTON HEALTH
8 4 .0 0  S H O E S  
Only 8 2 .9 8
A ll Lp -to -D a te  and S e v ­
e ra l D ifferen t S ty le s  to 
choose from . Th e  Shoes  
cam e from  a  store th at  
failed  in  M a ssa ch u se tts .
T h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o .w i l l  c lo s e  
t h e i r  e n g a g e m e n t  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h 2 ' ! S e .?,n  T h u r m l a >’ n lR h t  o f  t h i s  w e e k ,  
a n d  w ill  n o t  c o n t i n u e  t h r o u g h  to  S a t u r -  
m ? " _ i,< iv p r" s e d .  " O ld  L n v e n - I  
d e r  w ill  h e  t h e  a t t r a c t i o n  a t  t h e  o p e r a  
h o u s e  o n  F r i d a y  n ig h t .
T h e  c o n d u c t o r s  a n d  m o to r m e n  h a v e  
w n 1 U a l .r o n f ,e r t  a n d  ,m "  m  W a t t s  
h  rm  u  ,ne-S" a y  ° v p n ln * ’ « i t h  m u s i c  
w i l / i  ,  " ° n  h e s t r n - T h e  c o n c e r t
m i  9' f o »<HVed b y  d a n c -
I n g .  W .  W . S m i t h  Is to  b e  c h i e f  f lo o r  
d  r e c t o r ,  w i th  F .  M . U lm e r .  W . H .  
T ; ' ™ n » " n d  O . F .  A n d r e w s  a s  a id s .  
T h e  b e a u t i f u l  s o u v e n i r  d a n c e  o r d e r s  
f o r  t h e  o c c a s io n  w il l  b e  a p p r e c i a t e d .
T h e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p  C o. h a v e  
o p e n e d  a  M o re  n t  435 M a in  s t r e e t  w h e r e  
c a n  b e  s e e n  t h e  p r e m i u m s  t h a t  a r e
T , 'L n,na " 'a>u . In  P x , ' h , ,n * p f o r  G r e e n  T  a d  in g  S t n m p s  t h a t  h a v e  b e e n  
a d o p t e d  b y  a  n u m b e r  o f  o u r  m e r c h a n t s .  
T h i s  s t a m p  Is n o w  In  u s e  b y  m e r c h a n t s  
h J  » h  , ' to w n s  In  t h e  s t a t e .  T h i s  Is 
t h e  f i r s t  t i m e  R o c k l a n d  h a s  h a d  
s t a m p  s t o r e  a n d  t h e  s t o r e  a n d  p r t  
m lu m a  a r e  a t t r a c t i n g  m u c h  a t t e n t i o n .  
T h e  M a in e  M u s ic  C o . Is a g a i n  l o c a t e d
k i I L ^ kT " ,  q u n r , p r s  t h e  T l b b e t t s -  
K l m b a l l  b lo c k  w h e n c e  I t  m a d e  a  h a s t y  
e x i t  s o m e  w e e k s  a g o  o n  a c c o u n t  o f  t h e
W h . £  o " , a [ t e i l J n G r a n t 's  h o te l ,  
n i le  t h e  f i r m  h a s  b e e n  o c c u p y in g  t e m -
h . T b 3!  q U a r t f ,r s  ,n  t h e  F a r n s w o r t h  
' J r  w a y ’ th p  o ld  " t o r e  h a s  
u n d e r g o n e  a  t h o r o u g h  r e n o v a t i o n  I n ­
c l u d i n g  a  n e w  a t e e |  c e |I |n (?  w h |( ;h  h a s  
g o n e  a  g r e a t  w a y  t o w a r d  I m p r o v in g
s  e t l Pw a r a ,n < f - M ln n " ‘ A c h o r nIs c l e r k i n g  f o r  t h e  M a in e  M u s ic  C o. 
p e n d i n g  t h e  r e c o v e r y  o f  M is s  M a u d e  
I n g r a h a m ,  o n e  o f  t h e  r e g u l a r  c l e r k s .  
M is s  I n g r a h a m 's  h e a l t h  Is r e p o r t e d  to  
b e  g r e a t l y  I m p ro v e d .
P i c t u r e s  o f  R o c k l a n d ’s  s t a r  p o lo  
3 ’ ™ e  M a jo r s ,  t a k e n  b y  H a r v e y  
R e e d ,  Is  o n  e x h i b i t i o n  In s e v e r a l  o f  t h e  
s t o r e  w in d o w s  a n d  a t t r a c t  a  g r e a t  d e a l  
o f  a d m i r i n g  a t t e n t i o n .  I t  Is a s  f in e  a  
g r o u p  o f  a t h l e t i c  y o u n g  m e n  a s  o n e  w ill  
f in d  In  a  lo n g  J o u r n e y ,  a n d  t h e  p h o t o ­
g r a p h e r  h a s  r e p r o d u c e d  It v e r y  c l e v e r -  
y .  Th«* M a jo r s  p la y e d  12 g a m e s  d u r l n e  
t h e  s e a s o n ,  m a k i n g  45 g o a l s  n g a l n s t  31 
" 1 a d e ,hJ  tJ j p,l r  o p p o n e n t s .  I n  t h e  s e r i e s  
w i t h  t h e  T e l e p h o n e s  th e  M a jo r s  w o n  
f iv e  g a m e s  a n d  lo s t  tw o .  T h e y  w o n  
a n d  lo s t  In  tw o  g a m e s  w i th  L e 'w ls to n ,  
d e f e a t e d  B a t h  o n e  g a m e  a n d  G a r d i n e r  
tw o  P r o b a b l y  t h e i r  m o s t  c r e d i t a b l e  
p e r f o r m a n c e  w a s  In  G a r d in e r ,  t h e  o n ly  
g a m e  t h e y  p l a y e d  a w a y  f r o m  h o m e ,  
w h e r e  t h e y  w o n  b y  a  s c o r e  o f  5 t o  1 
d e m o n s t r a t i n g  t h e i r  a b i l i t y  to  p l a y  in  a  
v e r y  l a r g e  r i n k ,  a g a i n s t  a  s t r o n g  t e a m  
w h ic h  w a s  p e r f e c t l y  n t  h o m e  th e r e .
T h e  K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  g a v e  t h e i r  
n i n t h  a n n u a l  c o n c e r t  a n d  b u l l  In  W i l ­
lo u g h b y  h a l l  l a s t  n ig h t ,  a n d ,  n s  u s u a l ,  
t h e  e v e n t  w a s  w e l l  p a t r o n i z e d .  T h e r e  
w e r e  16 n u m b e r s  o n  th e  d a n c e  o r d e r  
u n d  t h e  m u s ic  w a s  f u r n i s h e d  b y  U u e k -  
l i n ’s  o r c h e s t r a  o f  C a m d e n ,  w h ic h  a l s o  
r e n d e r e d  a  l in e  c o n c e r t  p r o g r a m  T  E  
M c N a m a r a  w a s  h a l l  d i r e c t o r  a n d  C.’ 
A n g u s  M c l n n l s  w a s  f lo o r  m a n a g e r .  T h e  
f lo o r  w a s  w e l l  c a r e d  f o r  b y  t h e  f o l l o w ­
i n g  lo n g  l i s t  o f  a id s :  J .  M . M c N a m a r a  
J .  H .  M c G r a th .  D . F r a n k  M c N e il ,  P a t ­
r i c k  M c G r a th .  A . R . M c N a m a r a ,
F r a n k  H a n r a h a n ,  J o h n  H a n r a h a n .  J .  
F r a n k  M c L a u g h l in .  C . C . K i r k p a t r i c k  
J .  I I .  S u l l i v a n ,  W i l l i s  S u l l i v a n .  T h o m a s  
B r l c k l e y ,  T . E .  M c ln n l s ,  T h o m a s  
K e e f e .  W i l l i a m  B ls b e e ,  J a m e s  S a v a g e ,
J o h n  E .  S h ie ld s ,  M . J .  K e e f e ,  W i l l i a m  
C o g a n ,  M . H .  B u r n s ,  J .  L e o n a r d .  J .  
M in l h a n ,  P .  A . M u r r a y ,  P .  J .  B u r n s ,  
E d w a r d  R u s s e l l  a n d  M a u r i c e  C o s te l lo . ’
M rs .  E l i z a b e t h  E . C o ffin  w a s  t h e  v i c ­
t im  o f  q u i t e  a  s e r i o u s  a c c i d e n t  a t  t h e  
c i t y  b u i l d i n g  y e s t e r d a y  f o r e n o o n ,  a n d  
is  e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  t h a t  t h e  r e s u l t s  
w e r e  n o  w o r s e .  M rs .  C o ff in  h a d  g o n e  to  
t h e  c i t y  t r e a s u r e r ’s  o ffice  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  s e e in g  M a y o r  R h o d e s .  A f t e r  
a c c o m p l i s h i n g  h e r  e r r a n d  a h e  s t a r t e d  
d o w n  t h e  s t a i r w a y  w h ic h  p a s s e s  t h e  
c i t y  c l e r k  s  o ffice . A t  t h e  h e a d  o f  t h e  
m id d le  f l i g h t  s h e  m a d e  a  m i s - s t e p  a n d  
fe l l  p r o s t r a t e  to  t h e  fo o t  o f  t h e  f l ig h t ,  
s t r i k i n g  w i t h  m u c h  t o n e  u p o n  h e r  h e a d  
a n d  s h o u l d e r s .  I n  t h i s  a t t i t u d e ,  a n d  
d a z e d ,  s h e  w a s  f o u n d  b y  J u d g e  C a m p ­
b e l l  a n d  E d d ie  I n g r a h a m ,  w h o  w e r e  In  
t h e  m u n i c i p a l  c o u r t  r o o m  a n d  h e a r d  t h e  
n o i s e  m a d e  b y  h e r  f a l l .  A  p h y s i c i a n  
w a s  s e n t  f o r  b u t  t h e r e  w a s  d e l a y  In  h is  
a r r i v a l ,  a n d  m e a n t im e  M r s .  C o ff in  s a i d  
s h e  f e l t  s o  m u c h  b e t t e r  t h a t  s h e  w i s h e d  
to  s t a r t  f o r  h o m e . M a y o r  R h o d e s  to o k  
h e r  t h e r e  in  h is  c a r r i a g e ,  w h ic h  s to o d  
a t  t h e  d o o r ,  M rs .  C o ffin  w a s  q u i t e  b a d  
ly  b r u i s e d  a b o u t  t h e  h e a d  b u t  n o  b o n e s  
w e r e  b r o k e n .
T h e  C o b b  C lu b  h a d  a  g o o d - s iz e d  
m e e t i n g  F r l d u y  n i g h t  In  s p i t e  o f  t h e  
v e r y  d i s a g r e e a b l e  s l o r m  w h ic h  w a s  In 
p r o g r e s s .  T h e  i l e i g h t - o f - h a n d  p r o f e s s ­
o r  f a i l e d  t o  p u t  In  a p p e a r a n c e ,  a n d  t h a t  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  w u s  u n a v o i d ­
a b l y  p o s tp o n e d .  I t  w a s  s t a t e d  t h a t  
P r o f .  W i l l i s  h a d  b e e n  c a l l e d  to  P o r t l a n d  
u n e x p e c t e d l y  b u t  t h a t  h e  w o u ld  r e t u r n  
a n d  t h e  c lu b  m a y  y e t  b e  e n t e r t a i n e d  b y  
h i s  c l e v e r  c a r d  ( r i c k s .  T h e  m u s i c a l  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  In c lu d e d  s o lo s  
b y  D r .  T . E .  T i b b e t t s  n n d  G e o r g e  E .
■rey , a n d  s o n g s  b y  D r .  T i b b e t t s ,  M r. 
T o r r e y ,  W . O. F u l l e r ,  J r . ,  J a m e s  W i g h t  
a n d  J o h n  W ils o n .  M rs .  W i g h t  w a s  th e  
a c c o m p a n i s t .  T h e r e  w e r e  n fe w  b r i e f  
s p e e c h e s ,  le d  b y  s h e  " o ld  r e l i a b l e , ”
J a m e s  D o n o h u e ,  w h o  to ld  o f  t h e  e x p e ­
r i e n c e  o f  t h e  R o c k la n d  d e l e g a t e s  t o  t h e  
s t a t e  b o a r d  o f  t r a d e  m e e t i n g  a t  P o r t ­
l a n d ,  a n d  o f  t h e  i n t e r e s t  in  t h e  R o c k ­
l a n d  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  w h ic h  
w a s  m a n i f e s t e d  t h e r e .  I t  w a s  v o t e d  
u n a n i m o u s l y  to  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  In 
T h o m a s t o n  t h i s  T u e s d a y  e v e n i n g  a t  
w h ic h  a  C o b b  C lu b  w ill  b e  f o r m e d  b y  
t h e 'e n t h u s i a s t i c  T h o m a s t o n  R e p u b l i ­
c a n s .  D e p u t y  W a r d e n  A . C . W y m a n ,  
w h o  w a s  I n s t r u m e n t a l  In  s t a r t i n g  a  
C o b b  C lu b  t h e r e  r e p o r t e d  t h a t  I t  w o u ld  
s t a r t  w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  o v e r  100 , 
w h ic h  s t a t e m e n t  w a s  h a i l e d  w i t h  a p ­
p l a u s e .  T h e  R o c k la n d  C o b b  C lu b  p l a n s  
t o  s e n d  a  v e r y  l a r g e  d e l e g a t i o n  th e r e  
t o n i g h t ,  a n d  a l l  R e p u b l i c a n s  a r e  I n v i t e d  
t o  J o in ,  I r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h e y  
b e lo n g  to  t h e  c lu b .  T h e  m e m b e r s  w il l  
g a t h e r  a t  h e a d q u a r t e r s  a b o u t  7 o ’c lo c k  
u n d  l e a v e  f o r  T h o m a s t o n  a b o u t  7.20. 
R e g a r d i n g  th e  B a n g o r  e x c u r s i o n  P r e s i  
d e n t  W i g h t  w a s  a b l e  t o  s a y  t h a t  I t  
w o u ld  p r o b a b l y  b e  t h e  P e n o b s c o t  w h ic h  
w o u ld  t a k e  t h e  c lu b  a n d  t h a t  a  p l a n  o f  
s t a t e r o o m s  a n d  d e t a i l s  a s  t o  r a t e s  
w o u ld  s o o n  b e  s u b m i t t e d .  T h i s  g r e a t  
e v e n t  Is  n o w  le s s  t h a n  t h r e e  m o n t h s ’ 
d i s t a n t .
F O R T Y -F O U R T H  A N N IV E R S A R Y .
R eception  at S im o n to n ’s D ry  Goods S to re  
N ext M onday E v e n in g - G re a t  Im p ro v e­
m en ts  H ave Been M ade.
F o r t y - f o u r  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  b u s i ­
n e s s  o p e r a t i o n s  In o n e  s t o r e  a n d  u n d e r  
t h e  s a m e  f i r m  n a m e  is  t h e  r e c o r d  
c l a i m e d  b y  t h e  S lm o n to n s ,  R o c k l a n d ’s 
p r o g r e s s i v e  d r y  g o o d s  f i rm ,  w h ic h  c e l e ­
b r a t e s  t h a t  i m p o r t a n t  a n n i v e r s a r y  n e x t  
M o n d a y .  O n  t h e  e v e n in g  o f  t h a t  d a y  
f r o m  7.30 to  9, n o  g o o d s  w il l  b e  so ld ' 
b u t  t h e  A rm  w ill  d e v o te  I t s  e n t i r e  t im e  
to  e n t e r t a i n i n g  th e  p u b l ic .  A s s i s t i n g  
t h i s  m a t t e r  w il l  b e  t h e  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  o r c h e s t r a ,  w h ic h  h a s  a  fin 
p r o g r a m  In  p r e p a r a t i o n .
S in c e  t h e  w i n t e r  o p e n e d  t h e  B lm o n -  
to n  d r y  g o o d s  s t o r e  h n s  b e e n  c o m p l e t e ­
ly  r e m o d e le d  a n d  In  e a c h  o f  I t s  n u m e r ­
o u s  d e p a r t m e n t s  a r e  to  b e  f o u n d  
C h a n g e s  c e r t a i n  to  e v o k e  t h e  a d m i r a ­
t i o n  o f  e v e r y  c u s t o m e r .  A  m e m b e r  o f  
t h e  f i rm  d id  s o m e  m a t h e m a t i c a l  s t u n t s  
y e s t e r d a y  a s  t h e  r e s u l t  o f  w h ic h  h e  
f o u n d  t h a t  t h e  A rm  n o w  h a s  a p p r o x i ­
m a t e l y  5000 f e e t  o f  f lo o r  s p a c e  a t  I t s  
d i s p o s a l .  A n  I m p o r t a n t  a d d i t i o n  i s  t h e  
b n s e m e n t  w h ic h  h a s  b e e n  s h e a t h e d  In 
N o r t h  C a r o l i n a  p in e  n n d  is  n o w  t h e  d e ­
p a r t m e n t  w h e r e  o il c lo th s ,  s t r a w  m a t ­
t i n g s ,  e tc .  a r e  to  b e  fo u n d .
T h e  m a in  s t o r e  h n s  b e e n  t r a n s f o r m e d  
f r o m  a  d r y  g o o d s  s t o r e  o f  t h e  o ld  
s c h o o l  I n to  a  r e a d y  m a d e  d e p a r t m e n t  
s t o r e  o f  t h e  t y p e  f o u n d  In  m u c h  l a r g e r  
c i t i e s .  T h e  r e m o v a l  o f  t h e  o ld  c i r c u l a r  
c o u n t e r  l e a v e s  t h e  p i l l a r s  a n d  n r c h e s  
o p e n  a n d  m a k e s  a  v a l u a b l e  c o n t r l b u  
t i o n  to  t h e  f lo o r  s p a c e .  O n e  o f  t h e  
f r o n t  a r c h e s  Is e n c lo s e d  w i t h  a n  o a k  
c a s e ,  b u i l t  e s p e c i a l l y  f o r  m i l l i n e r y  d is  
p l a y .  O n e  o f  t h e  r p a r  a r c h e s  is  e n c i r ­
c le d  w i t h  a  s p e c ln l  d r e s s  s k i r t  c o u n t e r ,  
e q u ip p e d  w i th  d r a w e r s  w h e r e  t h e  s u r  
p l u s  s t o c k  m a y  b e  k e p t .  T h e  o ld  c o u n t  
e r s  o f  t h e  s t o r e  a r e  r e p l a c e d  b y  s h o w  
c a s e s  k n o w n  n s  " s i l e n t  s a l e s m a n  
T h e s e  a r e  t a s t i l y  d e c o r a t e d  w i th  a  n e w  
s p r i n g  a t t i r e ,  w a i s t s ,  s k i r t s ,  e tc .
I n  p o in t  o f  a t t r a c t i v e n e s s  t h e  s t o r e  
le a v e s  v e r y  l i t t l e  to  b e  d e s i r e d .  T h  
f lo o r  h n s  b e e n  r e l a l d  In  m a p le ,  t h e  
w a l l s  a r e  h u n g  w i th  n e w  p a p e r  o f  
a t t r a c t i v e  g r e e n  s h n d e ,  n n d  t h e  n e w  
s t e e l  c e l l i n g  p u t  u p  b y  M c C a u s I ln .  t h e  
a r t i s t ,  Is s t i ld  to  b e  t h e  h a n d s o m e s t  
t h i n g  o f  t h e  k in d  In  R o c k lu n d ,  c o m  
b l n l n g  s o m e  d u i n t y  t i n t s  o f  w h i te ,  
g r e e n  a n d  p in k .  T h e  w o o d w o r k  
t h r o u g h o u t  t h e  s t o r e  Is  f in i s h e d  in  
n a t u r a l  o r  b r i g h t  w o o d , a n d  t h i s  I n ­
c lu d e s  t h e  n e w  o ff ic e  w h ic h  Is l i g h t e d  
b y  a  g l a s s  f r o n t  n n d  c o m m a n d s  a  v ie w  
o f  t h e  e n t i r e  m a i n  s to r e .
T h e  s e c o n d  f lo o r , f o r m e r l y  t h e  c lo a k  
d e p a r t m e n t ,  h a s  b e e n  r e m o d e le d  In to  
a n  y p - t o - d n t e  d e p a r t m e n t  f o r  m u s l in  
u n d e r w e a r ,  h o s i e r y ,  c o r s e t s ,  e tc .  I t  Is 
f in e ly  l i g h t e d  a n d  h a s  a n  a b u n d a n c e  
o f  s p a c e  In  w h ic h  to  d i s p l a y  g p o d s  a n d  
d e v o te  p r o p e r  a t t e n t i o n  to  c u s to m e r s .
I n  t h e  c a r p e t  n n n e x  o n  L lm e r o c k  
s t r e e t  t h e  b ig  p i l l a r s  h a v e  b e e n  r e ­
m o v e d ,  m a k i n g  a d d i t i o n a l  f lo o r  s p a c e .
T h e  s t o r e  Is l i g h t e d  b y  I n c a n d e s c e n t  
e l e c t r i c  l i g h t s  n n d  l iv e  a r c  l i g h t s .  T h e  
d i s p l a y  w in d o w s  h a v e  b e e n  c a s e d  u p ,  
w i t h  w in d o w s  a t  t h e  to p ,  s o  t h a t  l i g h t  
m a y  b e  a d m i t t e d  to  t h e  s t o r e  a n d  d u s t  
k e p t  f r o m  t h e  g o o d s  In  t h e  d i s p l a y  w i n ­
d o w s .  A  f u r n a c e  a n d  h o t  w a t e r  h e a t ­
i n g  a p p a r a t u s  k e e p  th e  s t o r e  w a r m .
O ff  t h e  m a i n  s t o r e  Is  a  c o n v e n i e n t  
a p a r t m e n t  k n o w n  a s  t h e  f i t t i n g  ro o m ,  
w h e r e  w a i s t s ,  s u i t s ,  e tc .  m a y  b e  t r i e d  
o n .  I n  f a c t  I t  Is  a  m o d e r n  s t o r e  
t h r o u g h o u t .
T h e  p r e s e n t  p r o p r i e t o r s  a r e  F r e d  J .  
S lm o n t o n  a n d  h is  s o n s ,  F r e d  J .  S lm o n -  
to n ,  J r .  a n d  H o r a c e  L . T h e y  h a v e  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  b u s i n e s s  a b o u t  10  y e a r s  
a n d  It h n s  p r o s p e r e d  s t e a d i l y .
F o l l o w i n g  t h e  a n n i v e r s a r y  r e c e p t io n  
o f  n e x t  M o n d a y  n i g h t  t h e r e  w il l  b e g in  
a  s a l e  l a s t i n g  th e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
w e e k ,  p a r t i c u l a r s  o f  w h ic h  w i l l  b e  
f o u n d  In  t h e  n e x t  I s s u e  o f  t h i s  p a p e r .
! 2  SPECIAL SALES]
A T
F U L L E R  &  C O B B ’ S
■SATURDAY, APRIL 9-
A  T
9 O’CLOCK I.  M.
The S a le  Will B e  Down Sta irs
T he  Xe. w  8 3 0 0  Sh o e  f o r  W oine i
D O U G LA S
T h is  Week
W E  H A V E . . .
S P E C IA L
B A R G A I N S
A S  F O L L O W S :
28K p r .  L a d i e s  L u ro  H o o ts ,  9 8 c  
T h i s  l o t  i n c l u d e s  V le i  K i d ,  P a t e n t  
L e a t h e r  a n d  U o n g o lu  S t o c k ,  
S i z e s  ”  1 - 2  to  7.
21ii p r .  L a d i e s ’ O x f o t t p  T i n s ,  9 8 c  
P a t e n t  L e a t h e r  a n d  V le i  K i d .
140 p r .  M e n ’s  H E A V Y -
W O R K I N G  S 1 1 0 K N , S | , 2 5  
T h o s e  s h o e s  a r e  t i t l e d  w i t h  t h e  n o w  
s t e e l  c o u n t e r  a m i  e a i i n o t  t u r n o v e r .
W o m e n ’ s  F i r s t  Q u a l i t y  
. . . R U B B E R S . . .  
O N L Y  5 0  C E N T S
ANDERSON
GINGHANS
32 In ch es W ide
12 I =2 c Yard
> ♦ + +  + + •$«#.+  4 " H 4 ~ H 4 4  ♦
TH E F IR S T  IS 
lTOO.yards of Anderson 
Ginghams in the new 
and latest colorings. 
These goods are 32 
inches wide. The price 
will be 12  l-2c the yard.
esThey are the regular 25c goods. Sam ple
g iven ; m til and telephone orders filled after 
9 o'clock.
These are to be displayed in our Middle Window.
i
—T H E —
SECOND W ILL I5E 
200 Pattern White Muslin 
and Mercerizetl Novelties 
in lengths of 3 1-4 and 
3 1-2 yards. We offer these 
for 59 cents the pattern.
W H ITE
GOODS
L e n g th s  3 1-4, 3 1-2 Yds
59c Pattern
T his is about one-half the regular price.
These will be displayed in our Oak St. Window.
4*<4”| t ' r >  4hJ»Jh3h| .  . M e * * * * * *  4 „8. ^ $+*++*♦♦*4 •fr'i-'M.
b U E E E R  & C o b b  j
NEW SPRING SHOES
4 2 1  M A I N  S T .
F o o t  o f  L l m e r o c k  S t .
HORSES
We have just received 
several good horses from 
tile West.
THEY ARE GOOD WORKERS
Sound and kind, weigh 
from 1000 to 1200 lhs., 
and will be sold at rea- 
able prices.
HALL & DAGGETT
C u u  b e  s e e n  a t
C e o r g e  D a g g e t t ’ s  S t a b l e ,  
R A N K I N  S T R E E T .
We give the Green Trading 
stamps.
FOOT OF I*AUK MT., K>
N O T IC E
Kor the onsvetusnee uf tho nubile we b»ve 
ageneiee at the billowing place* :
We guarantee only tirat c la u  an I up-to dat 
work. Team* w ill collect au i deliver auywb. re 
to tn*cltjr._ Kor telephone connection call tbe
rea ld eu o o -M o i rlaon 
C H A S .  H A S K E L L ’S S T O R E  
W . J .  P E R R Y 'S  S T O R E  
W . O . H E W E T T  C O .’S  S T O R E  
A R T  & W A L L  P A P E R  C O .
O . S . D U N C A N ’S  S T O R E  S O . E N D  
J .  H . M E S E R V E Y ’S  S T O R E ,  N O . E N D  
A B B O T T  R I C H A R D S O N 'S  S T O R E ,
N O R T H  E N D
ROCKLAND STEAM LAUNDRY
E .  B . f lo rr iso n , Prop
D o e s  a d v e r t i s i n g  p a y ?  A s k  M r  
D a v i s  o f  t h e  N e w  Y o rk  5 & lo  C e n t  
S to r e .  M r . D a v i s  a d v e r t i s e d  to  g iv e  
a w a y  w a s h  b o i l e r s  a s  p r e m i u m s  w i t h  
t e a  a n d  c o f f e e  b e tw e e n  8.30 a n d  9.30 
y e s t e r d a y  m o r n in g .  B e f o r e  t h e  h o u r  
w a s  u p  t h e  s t r e e t  w a s  f u l l  o f  b o i l e r s  
a n d  M r. D a v i s  s a y s  h e  g u v e  a w a y  197. 
T h o s e  w h o  w e r e  o n  t h e  s t r e e t  a t  t h i s  
t im e  o r  w e r e  In  t h e  s t o r e  w il l  n o t  d o u b t  
t h i s  s t a t e m e n t .
S o m e  60 g r a n i t e  q u a r r y m e n  e m p lo y e d  
b y  t h e  B o o th  B r o s .  &  H u r r i c a n e  I s l e  
G r a n i t e  C o . u t  H u r r i c a n e  a r e  o n  a  
s t r i k e  f o r  h i g h e r  w a g e s .  T h e y  w a n t  
t h e  e i g h t - h o u r  d a y  a n d  w a g e s  o f  25 
a n d  23 c e n t s  a n  h o u r  f o r  f i r s t - c l a s s  a n d  
c o m m o n  q u a r r y m e n ,  r e s p e c t i v e l y .  I t  
Is c la im e d  b y  th e m  t h a t  t h e  s t o n e - c u t ­
t e r s  w il l  f o l lo w  s u i t  a s  s o o n  a s  t h e y  
h a v e  f in i s h e d  t h e  w o r k  o n  w h ic h  t h e y  
a r e  n o w  e n g u g e d .
TH IS W EEK
W e will give the 
Largest and Best
P R E M I U M S
ever given in this city 
with our
T E A  and C O FFE E
Until Saturday Night 
Remember
A ie e  L i n e  o f  F ln a w r s , F o lia g e  a n i l  R ib b o n s .
T r i m  y o u r  o w n  Im ts  a m i  t h e  c o a t  w i l l  lio  b u t  t r i l l i n g .
• N EW  YORK 5 and 10 C E N T  S T O R E
ROCKLAND
« « « « « «  * * * * * * *  * * * * *  * * * *
k \  f hupa you o re  lixoJ o f  look-
I ug * i *jj orUiUAiy pgiuU xi floor,
II lii*l i* Uic c**«, try lire 6 L vi
vvlii-WUlUMB* Floor l*c. Wo
c*rry it iu *11 colors-produce* 
*  liigfj gloft#- c lo t t ly  iutil* 
u*iui*i wood *ud is ut*do bo 
w*lk oii.
81MMUN6, W H ITE «  (JO.
m o w  W t M W  i w t ' w w i e w s w t * *
j  T h e  S u p r e m a c y  o f  S t y l e  i s  o n l y  
!  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  B .  K u p p e n h e i -  
m e r  &  C o ,  F i r s t  C l a s s  C l o t h i n g .
^ou will notice that every Kupphiiheimer garment 
hits certain well defined clmnioterietice that immedi­
ately convey to you that pleasing impression which is 
always created by a garment that possesses individu­
ality and a style entirely its own. Kuppenheimer is 
lie leading manufacturer of the United States aud we 
have the A G L .\C \ FO R THOM ASTON of these
GARMENTS, HANDSOME SUITS, TOP COATS, RAIN COATS
C A K K 1 K D  IN  S T O C K
PRICES— *  15 .0 0  TO $ 2 5 .0 0
< an order higher price garments if you wish.
L E V I  S E A V E Y - T R A D E  C E N T E R
t h o m a b t o n
N. B. S T . L O U IS  F A IR —H A S O N ’S  T R IP S .
8 D a y s . A ll E x p en ses . F ir s t  C la ss . $48.00.
12 D a y s . R e tu rn  A cross l.a k e  E r ie . 2 D a y s  in  C h i-  
cago, I D ay  in  D etro it, I D ay  in  N ia g a ra  an d  B uf- 
lalo. A ll e x p e n se s  F i r s t  C la ss . $58 00.
L E W I S  S h A V E Y ,  A U E N T . T H O n A S T O N , / I E .
H O L L A N D  C O U K iE R - « A Z E T T E  : T U E S D A Y , A P R I L  5, 1»04.
c
The Mississippi Bubble
B j-  E M E R S O N  H O U G H
A u t h o r  o f  ** T h e  S t o r y  o f  th e  C o trh o y .* *  “ T h e  G t r t  a t  t h e
H a l f b r a y  H o t t j t , "  E t c .
b
I llouuh.1
i r o n m y  s o u lC H A P T E R  t
T H E  R E T U R N E D  T R A V E L E R .
“ G e n t l e m e n ,  t h i s  I s  A m e r i c a ! ”
T h e  s p e a k e r  c a s t  u p o n  t h e  c l o t h -  
c o v e r e d  t a b l e  a  s i n g u l a r  o b j e c t ,  w h o s e  
l i k e  n o n e  o f  t h o s e  p r e s e n t  b a d  e v e r  
s e e n .  T h e y  g a t h e r e d  a b o u t  a n d  b e n t  
Ov St  i t  c u r io u s ly .
" T h i s  i s  t h a t  A m e r i c a ."  t h e  s p e a k e r  
r e p e a t e d .  " H e r e  y o u  h a v e  i t ,  b a r ­
b a r i c .  w o n d e r f u l ,  a b o u n d i n g ! ”
W i t h  s u d d e n  g e s t u r e  h e  s w e p t  h i s  
b a n d  a m o n g  t h e  g o ld  c o in  t h a t  l a y  o n  t h e e r y  s p r i n g  m o r n i n g ,  w a s  a  s c e n e  o f  
t h e  g a m i n g  ta b l e .  H e  t h r u s t  i n t o  t h e  f a s h io n  a n d  o f  fo l ly .  H i t h e r  c a m e  t h e  
m o u t h  o f  t h e  o b j e c t  b e f o r e  h im  a  e l i t e  o f  L o n d o n ,  a f t e r  t h e  c u s t o m  o f  
h a n d f u l  o f  l o u t s  d  o r  a n d  E n g l i s h  t h e  d a y .  t o  s e e k  r e m e d y  i n  t h e  r e p u t e d  
s o v e r e ig n s .  " T h e r e  i s  y o u r  A m e r i c a .”  q u a l i t i e s  o f  t h e  s p r i n g s  f o r  t h e  w e a r i -  
s a i d  h e .  " I t  r u n s  o v e r  w i th  g o ld .  N o  n e s s  a n d  l a s s i t u d e  r e s u l t a n t  u p o n  t h e  
m a n  m a v  t e l l  i t s  r i c h n e s s .  I t s  b e a u ty  . lo n g  s e a s o n  o f  p o l i t e  d i s s i p a t i o n s  
} o n  c a n n o t  im a g i n e . ”  I w h ic h  s o c i e ty  d e m a n d e d  o f  h e r  v o -
" F a i t h . ”  s a id  S i r  A r t h u r  P e m b r o k e .  | t a r l e s .  B e w ig g e d  d a n d i e s ,  t h e i r  lo n g  
b e n d i n g  o v e r  t h e  t a b l e  w i t h  g l a s s  i n  c o a t s  o f  c o lo r s  w e l l  d i s p l a y e d  a s  t h e y  
e y e .  " i f  t h e  la d i e s  o f  t h a t  l a n d  h a v e  ! s t r u t t e d  a b o u t  in  t h e  o p e n ,  p a i d  c o u r t  
f e e t  f o r  t h i s  s o r t  o f  s h o o n .  m e th in k =  t h e r e ,  a s  t h e y  d id  w i t h i n
n o  m a n  s h a l l  s e t
a g a i n ."
l i e  s p o k e  b i t t e r l y .  T h e  g r o u p  a b o u t  
h im ,  h a l f  a m u s e d ,  h a l f  c y n i c a l  a n d  a l l  
i g n o r a n t ,  a s  w e r e  t h e i r  k i n d  a t  t h i s  
t i m e  o f  t h e  r e i g n  o f  W i l l i a m ,  w e r e  
n o n e  t h e  l e s s  I m p r e s s e d  a n d  t h o u g h t ­
fu l .
C H A P T E R  I t .
A T  S A D L E R  S W E L L S .
S a d l e r 's  W e l l s ,  o n  t h i s  m i l d  a n d
w e  m i g h t  w e l l  e m i g r a t e .  T a k e  y o u  
t h e  m o n e y  o f  i t .  F o r  m e .  I  w o u ld  s e e  
t h e  d a m e  c o u ld  w e a r  s u c h  s h o e  a s  
t h i s . ’ 1
t h e  c i t y
g a t e s ,  t o  t h e  p o w d e r e d  a n d  p a i n t e d  
b e a u t i e s  w h o  s a t  i n  t h e i r  c o a c h e s  w a i t ­
i n g  f o r  t h e i r  s e r v a n t s  t o  b r i n g  o u t  t o  
th e m  t h e  d r a f t  o f  w h ic h  t h e y  c r a v e d
B a h !  P e m b r o k e . ”  s a i d  C a s t l e t o n .  h e a l i n g  f o r  c r o w 's - f e e t  a n d  h o l lo w  
p u s h i n g  u p  t h e  s h a d e  a b o v e  h i s  e y e s  I <*<*• nn<1 , h e r p  t r a v e l i n g  m e r -
t l l l  i t  r e s t e d  o n  h i s  f o r e h e a d ,  " ' t i s  a  
c h i l d ’s  s h o e ."
" N o t  s o . ”  s a id  t h e  f i r s t  s p e a k e r .  ” 1 
g i v e  y o u  m y  w o r d  ' t i s  t h e  m o c c a s in  o f  
m y  s w e e t h e a r t ,  a  p r in c e s s  i n  h e r  o w n  
r i g h t ,  w h o  w a i t s  m y  c o m i n g  o n  t h e  
O t t a w a .  A n d  s o  f a r  f r o m  t h e  s h o e  
b e i n g  to o  s m a l l ,  I s a y  a s  a  g e n t l e m a n  
t h a t  s h e  n o t  o n ly  w o r e  i t  s o .  b u t  in  
a d d i t i o n  u s e d  s o m e w h a t  o f  g r a s s  t h e r e ­
i n  in  p l a c e  o f  h o s e .”
T h e  e a r n e s t n e s s  o f  h i s  s p e e c h  in  n o  
w i s e  p r e v e n te d  t h e  p e a l  o f  l a u g h t e r  
t h a t  f o l lo w e d .
" T h e r e  y o u  h a v e  i t .  P e m b r o k e , "  
c r i e d  C a s t l e to n .  “ W o u ld  y o u  m o v e  to  
a  l a n d  w h e r e  p r in c e s s e s  u s e  h a y  f o r  
h o s i e r y  t ”
‘" T i s  c u r io u s  d o n e ,” s a i d  P e m b r o k e ,  
m u s i n g l y ,  " n o n e  t h e  l e s s . ”
“ A n d  d o n e  b y  h e r  o w n  h a n d . "  s a id  
t h e  o w n e r  o f  t h e  s h o e ,  w i t h  a  c e r t a i n  
p r o p r i e t a r y  p r id e .
A g a in  t h e  l a u g h t e r  b r o k e  o u t  " D o  
y o u r  p r in c e s s e s  e n g a g e  in  s h o e m a k ­
in g ? "  a s k e d  a  t h i r d  g a m e s t e r  a s  h e  
p u s h e d  i n t o  t h e  r in g .  " S u r e  i t  m u s t  
b e  a  r a r e  la n d .  P r i t h e e ,  w h a t  d o t h  t h e  
k i n g  in  h a n d i c r a f t ?  D o th  h e  t a k e  t o  
s a d d l e r y ,  o r ,  p e r h a p s ,  s m i t h i n g ? "
" H a v e  d o n e  t h y  j e s t s ,  W i l s o n , '’ c r ie d  
P e m b r o k e .  " M a y h a p  t h e r e  i s  s o m e ­
w h a t  t o  b e  l e a r n e d  h e r e  o f  t h i s  n e w  
w o r ld  a n d  o f  o u r  d e a r  c o u s i n s ,  t h e  
F r e n c h .  G o  o n .  t e l l  u s .  M o n s i e u r  d u  
M e s n e — a s  I t h i n k  y o u  c a l l  y o u r s e l f ,  
s i r ? — t e l l  u s  m o r e  o f  y o u r  n e w  c o u n ­
t r y  o f  ic e  a n d  s n o w ,  o f  p r i n c e s s e s  a n d  
l i t t l e  s h o e s . ”
" T e l l  y e  m o r e — a n d  i f  I d id .  w o u ld  y e  
b e l i e v e  i t ?  W h a t  i f  I t e l l  y e  o f  g r e a t  
r i v e r s  f a r  t o  t h e  w e s t  o f  t h e  O t t a w a ;  
o f  r a c e s  a s  s t r a n g e  t o  m y  p r in c e s s ' 
p e o p le  a s  w e  a r e  t o  t h e m ;  o f  s t r e a m s  
w h o s e  s a n d s  r u n  in  g o ld ,  w h e r e  d i a ­
m o n d s  a n d  s a p p h i r e s  a r e  t o  b e  p ic k e d  
u p  a s  y e  l i k e ?  I f  I  t o l d  y e ,  w o u ld  y e  
b e l i e v e ? ”
T h e  m a r t i a l  h e a r t s  a n d  a d v e n t u r o u s  
s o u l s  o f  t h e  c i r c l e  a b o u t  h i m  b e g a n  t o  
s h o w  in  t h e  h e i g h t e n e d  c o lo r  a n d  
c l o s e r  c r o w d i n g  o f  t h e  y o u n g  m e n  to  
t h e  t a b l e .  S i l e n c e  f e l l  u p o n  t h e  g ro u p .
" Y e  k n o w  n o t h i n g ,  i n  t h i s  o ld  r o t ­
t e n  w o r ld ,  o f  w h a t  t h e r e  i s  y e t  t o  b e  
f o u n d  i n  A m e r i c a ,"  c r i e d  D u  M e s n e .  
■‘F o r  m y s e l f ,  I h a v e  b e e n  n o  f a r t h e r  
t h a n  t h e  g r e a t  f a l l s  o f  t h e  O n to n e a -  
g r e a — a  m e r e  t r i f l e  o f  a  c a t a r a c t ,  g e n ­
t l e m e n .  i n t o  w h ic h  y e  m i g h t  p i t c h  y o u r  
t a l l e s t  E n g l i s h  c a t h e d r a l  a n d  s i n k  i t  
b e y o n d  i t s  p i n n a c l e  w i t h  e a s e .  Y e t  I 
h a v e  s p o k e  w i t h  t h e  h o l y  f a t h e r s  w h o  
h a v e  jo u r n e y e d  f a r  t o  t h e  w e s tw a r d ,  
e v e n  t o  t h e  v a s t  M e s s a s e b e ,  w h ic h  is  
w e l l  k n o w n  t o  r u n  i n t o  t h e  C h i n a  Bea 
u p o n  s o m e  f a r - o f f  c o a s t  n o t  y e t  w e ll  
c h a r t e d .  1  h a v e  a l s o  r e a d  t h e  s t o r y  o f  
’ S a g e a n ,  w’h o  w a s  f a r  t o  t h e  w e s t  o f  
t h a t  m i g h t y  r i v e r .  D id  n o t  t h e  l a t t e r  
s e e  a n d  p u r s u e  a n d  k i l l  i n  f a i r  f ig h t  t h e  
g i a n t  u n i c o r n ,  f a b l e d  o f  S c r i p t u r e ?  I s  
n o t  t h a t  a n i m a l  k n o w n  t o  b e  a  c r e a t u r e  
o f  t h e  e a s t ,  a n d  m a y  w e  n o t ,  t h e r e f o r e ,  
b e  a d v i s e d  t h a t  t h i s  n e w  c o u n t r y  t a k e s  
h o l d  u p o n  t h e  s t o r i e d  l a n d s  o f  t h e  
c a s t ?  W h y ,  t h i s  h o ly  f r i a r  w i t h  w h o m  
I s p o k e ,  f r e s h  b a c k  f r o m  h i s  v o y a g in g  
t o  t h e  c o ld  u p p e r  w a y s  o f  t h e  n o r t h e . n  
t r i b e s ,  w h o  l i v e  b e y o n d  t h e  f a r - o f f  
c h a n n e l  a t  M ie h i l i m a e k i n a c — d id  h e  
n o t  t e l l  o f  a  r i v e r  o f  t h e  n a m e  o f  t h e  
B lu e  E a r t h ,  a n d  d id  h e  n o t  h im s e l f  
s e e  t u r q u o i s e s  a n d  d i a m o n d s  a n d  e m ­
e r a l d s  t a k e n  in  h a n d f u l s  f r o m  t h i s  
s a m e  b lu e  e a r t h ?  A h .  b a h !  g e n t l e ­
m e n ,  E u r o p e  f o r  y o u  i f  y e  l i k e ,  b u t  
f o r  m e ,  b a c k  i  g o ,  s o  s o o n  a s  1  m a y  
g e t  p r o p e r  p a s s a g e  a n d  a  c o n n e c t io n  
w h ic h  w i l l  w a r r a n t  m e  t h e  v o y a g e .  
B a c k  I g o  to  C a n a d a ,  t o  A m e r i c a ,  t o  
t h e  w o o d s  a n d  s t r e a m s .  1 w o u ld  s e e  
a g a i n  m y  a n c i e n t  D u  L 'h u t ,  a n d  m y  
c o m r a d e  P i e r r e  N o i r ,  a n d  T e l e  G r is ,  
t h e  t r a p p e r  f r o m  t h e  M is t a s ln g — f r e e  
t r a d e r s  a l l .  L i f e  is  t h e r e  f o r  t h e  l i v ­
i n g .  m y  c o m r a d e s .  T h i s  o ld  w o r ld ,  
e m a i l  a n d  o u t w o r n ,  n o  m o r e  o f  i t  f o r  
m e . ”
" N o n e  o f  y e  k n o w  t h e  w e s t ,"  w e n t  o n  
t h e  c o u r e u r .  " Y o u r  V i r g i n i a ,  w e  k n o w  
w e l l  o f  i t — a  c o l l e c t i o n  o f  b e g g a r s  
p r o s t i t u t e s  a n d  th i e v e s .  Y o u r  N e w  
E n g l a n d — a  lo t  o f  c o d - f i s h in g ,  s t a r v i n g  
• n t v e l e r s ,  w h o  a r e  m o s t  c o n c e r n e d  
h o w  t o  k e e p  l i f e  i n  t h e i r  b o d ie s  f r o n t  
y e a r  t o  y e a r .  N e w  F r a n c e  h e r s e l f ,  s i t ­
t i n g  e v e r  o n  t h e  e d g e  o f  a n  ic y  d e a th ,  
w i t h  n a u g h t  b u t  b i c k e r i n g s  a t  Q u e t
c h a n t s  c a l l e d  t h e i r  w a r e s ,  j u g g l e r s
• " T i s  C U R IO U S  D O N E ."
s p r e a d  t h e i r  c a r p e t s ,  b e a r  d a n c e r s  g a v e  
t h e i r  l i t t l e  s p e c t a c l e s ,  a n d  j o c k e y s  c o n ­
f e r r e d  a s  t o  t h e  m e r i t s  o f  h o r s e  o r  
h o u n d .  H a w k - n o s e d  J e w s  p a s s e d  
a m o n g  t h e  v e h ic l e s ,  c u r s e d  o r  k i c k e d  
b y  t h e  y o u n g  g a l l a n t s  w h o  s t o o d  a b o u t ,  
h a t  in  h a n d ,  a t  t h e  s t e p s  o f  t h e i r  id o ls  
c a r r i a g e s .
B a c k  o f  S a d l e r ’s  l i t t l e  c o u r t  t h e  c o u n ­
t r y  c a m e  c r e e p i n g  c lo s e  u p  t o  t h e  
t o w n .  T h e r e  w e r e  f ie ld s  n o t  s o  f a r  
a w a y  o n  t h e s e  l o n g  h i g h w a y s .  W a n ­
d e r i n g  a n d  r a m b l i n g  r o a d s  r a n  o ff  t o  
t h e  w e s t w a r d  a n d  to  t h e  n o r t h ,  l e a d ­
i n g  t o w a r d  t h e  s t r a i g h t  o ld  R o m a n  
r o a d  w h ic h  o n c e  u p o n  a  t i m e  r a n  d o w n  
t o  L o n d o n  to w n .
I t  w a s  o n  o n e  o f  t h e s e  l e s s  c r o w d e d  
h i g h w a y s  t h a t  t h e r e  w a s  t h i s  m o r n i n g  
e n a c t e d  a  c u r i o u s  l i t t l e  d r a m a .  T h e  
s u n  w a s  s t i l l  y o u n g  a n d  n o t  to o  s t r o n g  
f o r  c o m f o r t ,  a n d  a s  i t  r o s e  b a c k  o f  t h e  
s q u a r e  o f  S a d l e r 's  i t  c a s t  a  s h a d o w  
f r o m  n  h e d g e  w h ic h  r a n  a n g l i n g  
t o w a r d  t h e  s o u t h e a s t .  I t s  r a y s ,  t h e r e ­
f o r e .  d id  n o t  d i s t u r b  t h e  s l u m b e r s  o f  
tw o  y o u n g  m e n  w h o  w e r e  l y i n g  b e ­
n e a t h  t h e  s h e l t e r  o f  t h e  h e d g e .  S t r a n g e  
e n o u g h  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  c o n c lu ­
s io n s  o f  t h e  s u n  c o u ld  i t  h a v e  lo o k e d  
o v e r  t h e  b a r r i e r  a n d  p e e r e d  i n t o  t h e  
f a c e s  o f  t h e s e  y o u t h s .  E v i d e n t l y  t h e y  
w e r e  o f  g o o d  b r e e d i n g  a n d  s o m e  s t a ­
t i o n .  a l b e i t  t h e i r  g a r b  w a s  n o t  o f  t h e  
l a t e s t  f a s h io n .  T h e  g r a y  h o s e  a n d  th e  
c lu m s y  s h o e s  p l a i n l y  b e s p o k e  s o m e  
n o r t h e r n  r e s id e n c e .  T h e  w i g  o f  e a c h  
la c k e d  t h e  l a t e s t  t u r n ,  p e r h a p s  t h e  c o l ­
l a r  o f  t h e  c o a t  w a s  n o t  a l l  i t  s h o u ld  
h a v e  b e e n .  T h e r e  w a s  b u t  o n e  c o a t  
v i s ib l e ,  f o r  t h e  o t h e r ,  r o l l e d  u p  a s  a 
p i l lo w ,  s e r v e d  t o  s u p p o r t  t h e  h e a d s  o f  
b o th .  T h e  e l d e r  o f  t h e  t w o  w a s  t h e  o n e  
w h o  h a d  s a c r i f i c e d  h i s  c o v e r i n g .  T h e  
o t h e r  w a s  m o r e  r e s t l e s s  i n  h i s  a t t i ­
t u d e .  a n d  th o u g h  t h u s  t h e  w a r m e r  f o r  
a  c o a t ,  w a s  m o r e  in  n e e d ,  o f  c o m f o r t .  
A  w h i t e  b a n d a g e  c o v e r e d  h i s  w r i s t ,  
a n d  t h e  l i n e n  w a s  s t a i n e d  r e d .  Y e t 
t h e  t w o  s l e p t  o n .  w e l l  i n t o  t h e  m o r n ,  
w e l l  i n t o  t h e  r o u t  o f  S a d l e r 's  W e lls .  
E v i d e n t l y  t h e y  w e r e  w e a r y .
F a r  d o w n  t h e  r o a d w a y  t h e r e  r o s e  a  
c lo u d  o f  d u s t ,  w h ic h  c a m e  s t e a d i l y  
n e a r e r ,  f o l l o w in g  t h e  o n l y  v e h ic l e  in  
s i g h t ,  p r o b a b l y  t h e  o n l y  o n e  w h ic h  h a d  
p a s s e d  t h a t  m o r n i n g .  A s  t h i s  l i t t l e  
d u s t - c l o u d  c a m e  s lo w ly  n e a r e r  i t  m ig h t  
h a v e  b e e n  s e e n  to  r i s e  f r o m  t h e  w h e e ls  
o f  a  r i c h l y - b u i l t  a n d  w e l l - a p p o i n t e d  
c o a c h .  F o u r  d a r k  h o r s e s  o b e y e d  t h e  
r e i n s  h a n d l e d  b y  a  s o l e m n - v i s a g e d  
la c k e y  o u  t h e  b o x ,  a n d  t h e r e  w a s  a  
g o o d ly  f o o t m a n  a t  t h e  b a c k .  W i t h i n  
t h e  c o a c h  w e r e  t w o  p a s s e n g e r s  s u c h  
a s  m i g h t  h a v e  s e t  S a d l e r 's  W e l l s  b y  
t h e  e a r s .  T h e y  s e t  o n  t h e  s a m e  s e a t ,  
a s  e q u a l s ,  a n d  t h e i r  h e a d s  l a y  c lo s e  to  
g e t h e r ,  a s  c o n f id a n te s .  T h e  t o n g u e s  
o f  b o t h  r a n  f a s t  a n d  f r e e .  T a l l  a n d  
w e l l - r o u n d e d ,  v i g o r o u s  a n d  y o u n g ,  n o t  
y e t  2 0 . a d o r e d  b y  m a n y  s u i t o r s ,  t h e  
L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s  h a d  r a r e l y  
lo o k e d  b e l t e r  t h a n  s h e  d id  t h i s  m o r n  
in g  a s  s h e  d r o v e  o u t  t o  S a d l e r 's ,  f o r  
P r o v i d e n c e  a l o n e  k n e w  w h a t  f a u l t  o f  a  
s u p e r b  v i t a l  e n e r g y .  I l e r  e y e s  s p a r k l e d  
| a s  s h e  s p o k e ,  a n d  e v e r y  g e s t u r e  b e  
t o k e n e d  r a t h e r  t h e  g r a n d  y o u n g  c r e a  
l u r e  t h a t  s h e  w a s  t h a n  t h e  v a l e t u d l  
a n d  n a u g h t  b u t  r e l u c t a n t  c o m p l i a n c e  1 n a r i a n  g o in g  f o r t h  f o r  h e a l i n g .  H e r  
f t  o b i  P a r i s — w h a t  b a t h  s h e  t o  h o p e ?  I c h e e k ,  t u r n e d  n o w  a n d  a g a i n ,  s h o w e d  
t e l l  y e ,  g e n t l e m e n ,  ' t i s  b e y o n d ,  i n  t h e  j a  c l e a r - c u t  a n d  u n t o u c h e d  s o u n d u  
l a n d  o f  t h e  M e s s a s e b e ,  w h e r e  1 s h a l l  | ' h a t  m e a n t  n a u g h t  b u t  h e a l t h .  I t  
f o r  m y  p a r t  s e e k  o u t  m y  h o m e ;  a n d  s h o w e d  a l s o  t h e  o n e  b l e m i s h  u p o n
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M i s s  A l i c e  B a i l e y ,  o f  A t l a n t a ,  G a . ,  
t e l l s  h o w  s h e  w a s  p e r m a n e n t l y  c u r e d  o f  
i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  o v a r i e s ,  a n d  e s c a p e d  
t h e  s u r g e o n ’s  k n i f e ,  b y  t h e  u s e  o f  
Lydia E. Pinkham ’s Vegetable Compound.
T h e  u n i v e r s a l  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  a p p r o n c h  o f  w o m a n ’s  g r e a t  e n e m y ,  i n f l a m ­
m a t i o n  a n d  d i s e a s e  o f  t h e  o v a r i e s ,  a r e  a  d u l l  t h r o b b i n g  p a i n ,  a c c o m p a n i e d  b y  
a  s e n s e  o f  t e n d e r n e s s  a n d  h e a t  l o w  d o w n  i n  t h e  s i d e ,  w i t h  o c c a s i o n a l  
s h o o t i n g  p a i n s .  O n  e x a m i n a t i o n  i t  m a y  b e  f o u n d  t h a t  t h e  r e g i o n  o f  p a i n  w i l l  
s h o w  s o m e  s w e l l i n g .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  o v a r i e s .
“ Dear Mrs. P inkiiam:—I  wish to express nty gratitude for the 
restored health and happiness Lyiliu E . P in k lm m ’s V eg e ta b le  Com ­
pound  has brought into my life.
“ I had suffered for three years with terrible rains at the time of 
menstruation, and did not know what the trouble was until the doctor 
pronounced it iu tin in in u tio n  o f the ovaries, and proposed an operation.
“ I felt so weak and sick that I felt sure that I could not survive the 
ordeal, and so I told him that I would not undergo it. The following 
week I read an advertisement in the paper of your Vegetable Compound 
in suoh an emergency, and so I decided to try it. Great was my joy to 
find that I actually unproved after taking two bottles, so I kept taking 
it for ten weeks, and at the end of that tune I was cured. I had gained 
eighteen pounds and was in excellent health, and am now.
“ You surely deserve great success, and you have my very best 
wishes.”— Miss Alice Bailey, 00 North Boulevard, Atlanta, Ga.
A n o th e r  w om an  saved  from  a  su rg ica l o p e ra tio n  by  I.yd in  E . 
P in k l ia in 's  V eg etab le  C om pound. R ead  w h a t she  snys :—
“ Dear Mrs. P inkham :— I cannot thank 
you enough for what your Vegetable Com­
pound has done for me. If it had not been for 
your medicine. I think I would have died.
“ I will tell you how I suffered. I could 
hardly walk, was unable to sleep or eat. Men- 
Btruation was irregular. At last I had to 
stay in nty bed, and flowed so badly thnt 
they sent for a doctor, who said I had i n ­
f l a m m a t i o n  o f  t l i e  o v a r i e s ,  and must g o  
through an operation, as no medicine could help 
me, but I could not do that.
“ I received a little book of yours, 
and after reading it, I concluded to try 
Lydia E. P i n k l i a i n ’s  V egetab le  
Compound, and I am now a well 
woman. I shall praise your medicine 
as long as I live, and also recommend the same to anyone suffering as I 
was.” — Mrs. Minnie Ottoson, Otho, Iowa.
A ll sick  w om en  w ould  be w i s e  i f  t h e y  w o u ld  tu k e  L y d ia  E . 
P in k h u in ’s V eg e ta b le  C om pound a n d  be well.
b e a u ty  w h ic h  w a s  t o a s t e d  i n  t h e  c o u r t  
a s  f a u l t l e s s .  U p o n  t h e  l e f t  c h e e k  t h e r e  
w a s  a  m o u c h e ,  e x c e s s i v e  i n  i t s  s iz e .  
S t r a n g e r s  m i g h t  h a v e  c o m m e n t e d  o n  
i t .  R e a l ly  i t  c o v e r e d  a  d e e p - s t a i n e d  
b i r t h - m a r k ,  t h e  o n e  b l u r  u p o n  a  p e e r ­
l e s s  b e a u ty .  Y e t  e v e n  t h i s  m i g h t  b e  
f o r g o t t e n ,  a s  i t  w a s  n o w .
T h e  c o m p a n i o n  o f  t h e  L a d y  C a t h ­
a r i n e  i n  h e r  c o a c h  w a s  a  y o u n g  w o m a n ,  
s c a r c e  s o  t a l l  a n d  m o r e  s l e n d e r .  D a r k ,  
w h e r e  h e r  c o m p a n i o n  w a s  f a i r ,  a n d  
w i t h  t h e  g lo s s y  t e x t u r e  o f  h e r  o w n  
s o m b e r  l o c k s  s h o w i n g  i n  t h e  i n d i v i d u a l  
r o l l  w h ic h  r a n  b a c k  i n t o  t h e  a b s u r d '  
f o n t a n g e  o f  f a l s e  h a i r  a n d  f a l s e r  p o w ­
d e r ,  M a r y  C o n n y n g e  m a d e  g o o d  f o i l  
f o r  h e r  b o s o m  f r i e n d ;  t h o u g h  h o n e s t y  
m u s t  a d m i t  t h a t  n e i t h e r  h a d  y e t  m u c h  
c o n c e r n  f o r  f o i l s ,  s i n c e  b o t h  h a d  t h e i r  
f u l l  m e e d  o f  g a l l a n t s .  M u c h  s e e n  t o ­
g e t h e r ,  t h e y  w e r e  c o m m o n l y  k n o w n  a s  
t h e  M o r n in g  a n d  E v e ,  s o m e t i m e s  a s  
A u r o r a  a n d  E v e .  N e v e r  d id  d a u g h t e r  
o f  t h e  o r i g i n a l  E v e  h a v e  d e e p e r  f e m ­
i n i n e  g u i l e  t h a n  M a r y  C o n n y n g e .  S o f t  
o f  s p e e c h — a s  h e r  f r i e n d ,  t h e  L a d y  
C a t h a r i n e ,  w a s  i m p u l s i v e — s lo w ,  s u a v e ,  
a m b e r - e y e d  a n d  i n n o c e n t  o f  v i s a g e ,  
t h i s  y o u n g  E n g l i s h  w o m a n ,  w i t h  n o  
d o w e r  s a v e  t h a t  o f  b e a u t y  a n d  o f  w i t ,  
h a d  n o t  f a i l e d  o f  a  s e n s a t i o n  a t  t h e  
c a p i t a l  w h i t h e r  s h e  h a d  c o m e  a s  g u e s t  
o f  t h e  L a d y  C a t h a r i n e .
“ O  G e m i n i ! "  c a l l e d  o u t  M a r y  
C o n n y n g e ,  a s  t h e  c o a c h m a n  f o r  a  m o ­
m e n t  s l a c k e n e d  I l ls  p a c e .  " L o o k !  W e  
s h a l l  b e  r o b b e d ! ”
T h e  d r i v e r  i r r e s o l u t e l y  p u l l e d  u p  h i s  
h o r s e s .  F r o m  u n d e r  t h e  s h a d e  o f  t h e  
h e d g e  t h e r e  a r o s e  t w o  m e n .  o f  w h o m  
t h e  t a l l e r  n o w  s t o o d  e r e c t  a n d  c a m e  t o ­
w a r d  t h e  c a r r i a g e .
“  'T i s  n o  r o b b e r . "  s a i d  L a d y  C a t h ­
a r i n e  K n o l ly s ,  h e r  e y e s  f a s t e n e d  o n  t h e  
t a l l  f ig u r e  w h ic h  c a m e  f o r w a r d .
" S a v e  u s , "  s a i d  M a r y  C o n n y n g e ,  
" w h a t  a  p r e t t y  m a n ! "
C H A P T E R  I I I .
J O H N  I .A W  O F  L A U R IS T O N .
U n c o n s c io u s ly  t h e  c o a c h m a n  o b e y e d  
t h e  u n v o ic e d  c o m m a n d  o f  t h i s  m a n ,  
w h o  s t e p p e d  o u t  f r o m  t h e  s h e l t e r  o f  t h e  
h e d g e .  T r a v e l - s t a i n e d ,  j u s t  a w a k e n e d  
f r o m  s le e p ,  d i s h e v e l e d ,  w i t h  d r e s s  d i s ­
o r d e r e d ,  t h e r e  w a s  n o n e  t h e  l e s s  a b u n ­
d a n t  b o ld n e s s  i n  b i s  m ie n  a s  h e  c a m e  
f o r w a r d ,  y e t  w i t h a l  t h e  g r a c e  a n d  d e ­
f e r e n c e  o f  t h e  c o u r t i e r ,  i t  w a s  a  g o o d  
f ig u r e  h e  m a d e  a s  h e  s t e p p e d  d o w n  
f r o m  t h e  h a n k  a n d  c a m e  f o r w a r d ,  h a t  
i n  b a u d ,  t h e  s u n ,  n o w  r i s i n g  t o  t h e  t o p  
o f  t h e  h e d g e ,  l i g h t i n g  u p  h i s  f a c e  a n d  
s h o w i n g  b i s  b o ld  p r o f i le ,  h i s  o p e n  a n d  
s t r a i g h t  b lu e  e y e .
“ L a d l e s , "  b e  s a i d ,  a s  h e  r e a c h e d  t h e  
r o a d ,  ” 1  c r a v e  y o u r  p a r d o n  h u m b ly .  
T b i s ,  1 t h i n k ,  i s  ( h e  c o a c h  o f  m y  lo r d ,  
t h e  e a r l  o f  B a n b u r y .  M a y h a p  t h i s  I s  
t h e  f j t d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s  t o  w h o m  1 
s p e a k  ? "
T h e  l a d y  a d d r e s s e d  s t i l l  g a z e d  a t  
h im ,  t h o u g h  s h e  d r e w  u p  w i t h  d ig n i t y .
“ Y o u  h a v e  q u i t e  t h e  a d v a n t a g e  o (
u s . ”  s a i d  s h e .  S h e  g l a n c e d  u n e a s i l y  a t  
t h e  c o a c h m a n ,  b u t  t h e  o r d e r  t o  g o  f o r ­
w a r d  d id  n o t  q u i t e  l e a v e  h e r  l i p s .
" I  a m  n o t  a w a r e — I  d o  n o t  k n o w — ,”  
s h e  b e g a n ,  a f r a i d  o f  h e r  a d v e n t u r e  n o w  
i t  h a d  c o m e ,  a f t e r  t h e  w a y  o f  a l l  
d r e a m i n g  m a i d s  w h o  p r a t e  o f  m e n  a n d  
c o n q u e s t s .
" I  s h o u l d  b e  d u l l  o f  e y e  d id  I  n o t  s e e  
t h e  K n o l l y s  a r m s , ”  s a i d  t h e  s t r a n g e r ,  
s m i l i n g  a n d  b o w i n g  lo w .  “ A n d  I 
s h o u ld  b e  i l l  a d v i s e d  o f  t h e  f a m i l i e s  
o f  E n g l a n d  d id  I  n o t  k n o w  t h a t  t h e  
d a u g h t e r  o f  K n o l l y s ,  t h e  s i s t e r  o f  t h e  
e a r l  o f  B a n b u r y ,  i s  t h e  L a d y  C a t h a r i n e ,  
a n d  m o s t  c h a r m i n g  a l s o .  T h i s  i  m i g h t  
s a y ,  t h o u g h  ' t i s  t r u e  I n e v e r  w a s  i n  
L o n d o n  o r  i n  E n g l a n d  u n t i l  n o w ."
A s  t h o u g h  i t  w e r e  a n o t h e r  p e r s o n ,  
L a d y  C a t h a r i n e  h e a r d  h e r s e l f  m u r m u r ,  
“ A n d  y o u ,  s i r ? ”
" I  a m  J o h n  L a w ,  o f  L a u r i s t o n ,  S c o t ­
l a n d ,  m a d a m ,  a n d  e n t i r e l y  a t  y o u r  
s e r v i c e .  T h a t  i s  m y  b r o t h e r  W i l l ,  y o n ­
d e r  b y  t h e  b a n k . ”  H e  s m i l e d ,  a n d  t h e  
y o u n g e r  m a n  c a m e  f o r w a r d ,  h e s i t a t i n g ­
ly ,  a n d  n o t  w i t h  t h e  a d d r e s s  o f  h i s  
b r o t h e r ,  t h o u g h  y e t  w i t h  t h e  b r e e d i n g  
o f  a  g e n t l e m a n .
T h e  e y e s  o f  M a r y  C o n n y n g e  to o k  in  
b o t h  m e n  w i t h  t h e  s a m e  lo o k ,  h u t  h e r  
e y e s ,  a s  d id  t h o s e  o f  t h e  L a d y  C a t h -  
a r i n e ,  b e c a m e  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
f i r s t  s p e a k e r .
“ M y  b r o t h e r  a n d  I a r e  o n  o u r  f i r s t  
J o u r n e y  t o  L o n d o n , ”  c o n t i n u e d  h e ,  w i t h  
a  g a y  l a u g h  w h i c h  d id  n o t  c o n s o r t  
f u l l y  w i t h  t h e  p l i g h t  i n  w h ic h  h e  
s h o w e d .  “ W e  s t a r t e d  b y  c o a c h ,  a s  g e n ­
t l e m e n ;  a n d  n o w  w e  c o m e  o n  f o o t ,  l i k e  
l a b o r e r s  o r  t h i e v e s .  'T w a s  m y  o w n  
f a u l t .  Y e s t e r d a y  I m u s t  n e e d s  q u i t  
t h e  E d i n b o r o ’ s t a g e .  L a s t  n i g h t  o u r  
c h a i s e  w a s  s t o p p e d ,  a n d  w o  w e r e  a s k e d  
t o  h a n d  o u r  m o n e y  to  a  p a i r  o f  e v i l  
f e l l o w s  w h o  h a d  m a d e  p r e y  o f  u s .  i n  
s h o r t — y o u  s e e — w e  f a r e d  i l l  e n o u g h .  
L o s t  i n  t h e  d a r k ,  w e  m a d e  w h a t  s h i f t  
w e  c o u l d  a l o n g  t h i s  r o a d ,  w h e r e  w e  
b o t h  a r e  s t r a n g e r s .  A t  l a s t ,  n o t  a b l e  
t o  p a y  f o r  b e t t e r  q u a r t e r s  e v e n  h a d  w e  
f o u n d  t h e m ,  w e  l a y  d o w n  t o  s le e p .  I 
h a v e  s l e p t  f a r  w o r s e .  A n d  ' t i s  a  l o v e ly  
m o r n i n g .  M a d a m ,  I  t h a n k  y o u  f o r  t h i s  
h a p p y  b e g i n n i n g  o f  t h e  d a y . "
T h e  f a c e  o f  W i l l  L a w  h a r d l y  o f f e r e d  
c o m p l e t e  p r o o f  o f  t h i s  a s s e r t i o n .  H e  
h a d  s l e p t  i l l  e n o u g h ,  a n d  i n  t h e  m o r n ­
i n g  l i g h t  h i s  f a c e  s h o w e d  g a u n t  a n d  
p a le .  H e r e ,  t h e n ,  w a s  a  s i t u a t i o n  m o s t  
I n o p p o r t u n e ;  t h e  c o a c h  o f  tw o  la d l e s ,  
u n a t t e n d e d ,  s t o p p e d  b y  t w o  s t r a n g e r s ,  
w h o  c e r t a i n l y  c o u l d  n o t  c l a i m  i n t r o d u c ­
t i o n  b y  e i t h e r  f r i e n d  o r  r e p u t a t i o n .
" I  d i d  b u t  w i s h  t o  a s k  s o m e  a d v ic e  
o f  t h e  r o a d s  h e r e a b o u t , "  s a i d  t h e  e l d e r  
I b r o t h e r ,  t u r n i n g  h i s  e y e s  f u l l  u p o n  
I t h o s e  o f  L a d y  C a t h a r i n e .  " A s  y o u  s e e ,  
w e  a r e  i n  i l l  p l i g h t  t o  g e t  f o r w a r d  to  
t h e  c i t y .  I f  y o u  w i l l  b e  s o  g o o d  a s  t o  
t e l l  m e  w h ic h  w a y  t o  t a k e ,  I  s h a l l  r e ­
m e m b e r  I t  m o s t  g r a c e f u l l y .  O n c e  in  
t h e  c i t y ,  w e  s h o u l d  d o  b e t t e r ,  f o r  t h e  
r a s c a l s  h a v e  n o t  t a k e n  c e r t a i n  p a p e r s ,  
l e t t e r s  w h i c h  I  b e a r  t o  g e n t l e m e n  i n  
t h e  c i t y — B ir  A r t h u r  B e rn  b r o k e  I m a y  
n a m e  a s  o n e — a  f r i e n d  o f  m y  f a t h e r 's
w h o  h a t h  h a d  s o m e  d e a l i n g s  w i t h  h im  
I n  t h e  h a n d l i n g  o f  m o n e y s .  I  h a v e  
a l s o  w o r d  f o r  o t h e r s ,  a n d  m a k e  s u r e  
t h a t ,  o n c e  w e  h a v e  g o t  i n t o  t o w n ,  w e  
s h a l l  s o o n  m e n d  o u r  f o r t u n e . ”
L a d y  C a t h a r i n e  l o o k e d  a t  M a r y  
C o n n j n g e  a n d  t h e  l a t t e r  in  t u r n  g a z e d  
a t  h e r .  “ T h e r e  c o u ld  b e  n o  h a r m ,"  
s a id  e a c h  t o  t h e  o t h e r  w i t h  h e r  e y e s .  
" S u r e l y  i t  i s  o u r  d u t y  t o  t a k e  t h e m  in  
w i t h  u s . ”
" W i l l i a m ,"  c a l l e d  t h e  l j i d y  C a t h ­
a r i n e  K n o l ly s ,  " o p e n  t h e  d o o r  f o r  M r . 
L a w ,  o f  L a u r i s t o n ! ”
T h e  f o o t m a n  s p r a n g  to  t h e  g r o u n d  
a n d  h e ld  o p e n  t h e  d o o r .  T h e r e f o r e ,  
i n t o  t h e  c o a c h  s t e p p e d  J o h n  L a w  a n d  
h i s  b r o t h e r ,  l a t e  o f  E d i n b o r o ’, s o m e  
l i m e  r o b b e d  a n d  a f o o t ,  b u t  n o w  to  c o m e  
i n t o  I .o n d o n  in  c i r c u m s t a n c e s  w h ic h  
s u r e l y  m i g h t  h a v e  b e e n  f a r  w o r s e .
S o  in  t h e  m e r r y  m o n t h  o f  M a y , w i t h  
t h e  b i r d s  s i n g i n g  i n  t h e  t r e e s ,  a n d  t h e  
s c e n t  o f  t h e  f l o w e r s  w a f t e d  c o o l ly  to  
t h e i r  s e n s e s ,  t h e y  c a m e  o n  a p a c e  t o  t h e  
t h r o n g  a t  S a d l e r 's  W e l l s .  T h e r e  i t  
w a s  t h a t  J o h n  L a w ,  f i n d in g  in  n  p o c k e t  
a  c o in  t h a t  h a d  b e e n  o v e r lo o k e d ,  
r e a c h e d  o u t  t o  a  v e n d e r  a n d  b o u g h t  a  
ro s e .  H e  o f f e r e d  h i s  f lo w e r  w i t h  a  
d e e p  I n c l i n a t i o n  o f  t h e  b o d y  t o  t h e  
L a d y  C a t h a r i n e .
I t  w a s  a t  t h i s  m o m e n t  t h a t  M a r y  
C o n n y n g e  f i r s t  b e g a n  t o  h a t e  h e r  
f r i e n d ,  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l ly s .
C H A P T E R  IV .
T H E  P O I N T  O F  H O N O R .
" T e l l  m e ,  f r i e n d  C a s t l e t o n , ”  s a i d  
P e m b r o k e ,  b a n t e r i n g l y ,  " a r t  s t i l l  a d ­
h e r i n g  to  t h y  c o u n t r y  d r i n k  o f  l a m b 's -  
w o o l?  M e t h l n k s  b u r n t  a l e  a n d  t o a s t e d  
a p p l e  m i g h t  b e t t e r  b e  r e p l a c e d  I n  t h y  
e a s e  b y  a  b e a k e r  o f  s t r o n g e r  w a t e r s .  
Y o u  lo s e ,  a n d  s t i l l  y o u  lo s e ."
“ M a y  a  p l a g u e  t a k e  i t ! ”  c r i e d  C a s t l e ­
to n .  " I 'v e  h a d  n o  lu c k  t h e s e  f o u r  d a y s .  
'T i s  t h a t  c u r s e d  l a p - d o g  o f  t h e  d u c h e s s .  
U g h !  I s a w  i t  In  m y  d r e a m s  l a s t  n i g h t . ”  
" G n d !  y o u r  o w n  f o r t u n e  i n  lo v e  m u s t  
b e  i l l  e n o u g h ,  S i r  A r t h u r , ”  s a i d  B e a u  
W i l s o n ,  a s  h e  p u s h e d  b a c k  h i s  c h a i r  
d u r i n g  t h i s  l i t t l e  l u l l  i n  t h e  p l a y  o t  
t h e  e v e n i n g .
“ A h .  t h e n ,  y o u  a d m i t  t h a t  t h e r e  is  
s o m e  s u c h  t h i n g  a s  a  t a l i s m a n .  I ’ll 
n o t  d e n y  t h a t  I  h a v e  h a d  o n e  t h e s e  
l a s t  t h r e e  e v e n i n g s ,  b u t  I  f e a r e d  to  
t e l l  y e  a l l ,  l e s t  I  m i g h t  b e  w a y l a i d  a n d  
r o b b e d  o f  m y  g o o d - l u c k  c h a r m . ”
" T e l l  u s ,  t e l l  u s .  m a n ,  w h a t  i t  I s ! "  
c r i e d  C a s t l e t o n .  " S e p t  e t  l e  v a  h a s  n o t  
b e e n  m a d e  in  t h i s  r o o m  b e f o r e  fo r  
m a n y  a  m o n t h ,  y e t  h e r e  t h o u  c o m e s t  
w i t h  t h e  r u n  o f  s e p t  e t  l e  v a  t h r i c e  in  
a s  m a n y  h o u r s . ”
" W e l l ,  t h e n , ”  c o n t i n u e d  P e m b r o k e ,  
s t i l l  s m i l i n g ,  “ I ’l l  m a k e  a  s m a l l  c o n ­
f e s s io n .  H e r e  i s  m y  c h a r m .  S a l u t e  i t ! ”  
H e  c a s t  o n  t h e  t a b l e  t h e  I n d i a n  m o c ­
c a s i n  w h i c h  h n d  b e e n  s h o w n  t h e  s a m e  
p a r t y  a t  t h e  G r e e n  L i o n  a  f e w  e v e n in g s  
b e f o r e .  E a g e r  h a n d s  r e a c h e d  f o r  i t  
“ T r e a c h e r y ! ”  c r i e d  C a s t l e t o n .  " I  
b id  D n  M e s n e  f o u r  p o u n d s  f o r  t h e  s h o e  
m y s e l f . ”
" O h ,  h o ! ”  s a i d  P e m b r o k e ,  “ s o  y o u  to o  
w e r e  a f t e r  i t  W e l l ,  t h e  l o n g  p u r s e  
w o n ,  a s  i t  d o t h  e v e r .  I  s e c r e t l y  g a v e  
o u r  w a n d e r i n g  w o o d  r a n g e r ,  e x - g a l l e y  
s l a v e  o f  F r a n c e ,  t h e  n e a t  s u m  o f  £ 2 5  
f o r  t h i s  l i t t l e  s h o e .  P o o r  f e l lo w ,  
h e  l i k e d  i l l  e n o u g h  t o  p a r t  w i t h  i t ;  
b u t  h e  s a i d ,  v e r y  s e n s i b l y ,  t h a t  t h e  
£ 2 5  p o u n d s  w o u l d  t a k e  h i m  b a c k  to  
C a n a d a ,  a n d  o n c e  t h e r e  h e  c o u ld  n o t  
o n ly  g e t  m a n y  s u c h  s h o e s ,  b u t  s e e  t h e  
m a id  w h o  m a d e  t h i s  o n e  f o r  h i m ,  o r .  
r a t h e r ,  m a d e  i t  f o r  h e r s e l f .  A s  f o r  m e .  
t h e  p r i c e  w a s  c h e a p .  Y o u  c o u ld  n o t  r e ­
p l a c e  i t  i n  a l l  t h e  e x c h a n g e  f o r  a n y  
m o n e y .  M o r e o v e r ,  t o  s h o w  m y  c a n n i ­
n e s s ,  I ’v e  w o n  b a c k  i t s  c o s t  a  s c o r e  o f  
t i m e s  t h i s  v e r y  n i g h t . ”
H o  l a u g h i n g l y  e x t e n d e d  h i s  h a n d  f o r  
t h e  m o c c a s i n ,  w h i c h  W i l s o n  w a s  e x ­
a m i n i n g  c lo s e ly .
“  'T i s  c l e v e r  m a d e , ”  s a i d  t h e  l a t t e r .  
“ A n i l  w h a t  a  t a l e  t h e  o w n e r  o f  i t  
c a r r i e d .  I f  h a l f  h e  s a y s  b e  t r u e ,  w e  d o  
il l  t o  b id e  h e r e  i n  o ld  E n g l a n d .  L e t  
u s  t a k e  s h i p  a n d  f o l lo w  M o n s ie u r  d u  
M e s n e .”
“  'T w o u l d  b e  a  l o n g  c h a s e ,  m a y h a p , ”  
s a i d  P e m b r o k e ,  r e f l e c t i v e ly .  Y e t  e a c h  
o f  t h e  m e n  a t  t h a t  l i t t l e  t a b l e  i n  t h e  
g a m i n g  r o o m  o f  t h e  G r e e n  L io n  c o f ­
f e e - h o u s e  c e a s e d  in  h i s  f i n g e r i n g  t h e  
c a r d s  a n d  g a z e d  u p o n  t h i s  p r o d u c t  o f  
a n o t h e r  w o r ld .
P e m b r o k e  w a s  f i r s t  t o  b r e a k  t h e  s i ­
le n c e ,  a n d  a s  h e  h e a r d  a  f o o t f a l l  a t  t h e  
d o o r ,  h e  c a l l e d  o u t ;
" H o ,  f e l l o w !  G o  f e t c h  m e  a n o t h e r  
b o t t l e  o f  S p a n i s h ,  a n d  d o  n o t  f o r g e t  
t h i s  t i m e  t h e  b r a n d y  a n d  w a t e r  w h ic h  
I t o l d  t h e e  t o  b r i n g  h a l f  a n  h o u r  a g o . ”  
T h e  s t e p  c a m e  n e a r e r ,  a n d  a s  i t  d id  
n o t  r e t r e a t ,  b u t  e n t e r e d  t h e  r o o m ,  
P e m b r o k e  c a l l e d  o u t  a g a i n :  " M a k e
h a s t e ,  m a n .  a n d  g o  o n ! ”
T h e  f o o t s t e p s  p a u s e d ,  a n d  P e m b r o k e  
lo o k e d  u p ,  a s  o n e  d o e s  w h e n  a  s t r a n g e  
p r e s e n c e  c o m e s  I n t o  t h e  r o o m .  H e  
s a w ,  s t a n d i n g  n e a r  t h e  d o o r ,  a  t a i l  a n d  
c o m e ly  y o u n g  m a n .  w h o s e  c a r r i a g e  b e ­
t o k e n e d  h i m  n o t  i l l - b o r n .  T h e  s t r a n g e r  
a d v a n c e d  a n d  b o w e d  g r a v e l y .  " P a r d o n  
m e ,  s i r , ”  h e  s a i d ,  " h u t  I f e a r  I a m  
a w k w a r d  in  t h u s  i n t r u d i n g . '  T h e  m a n  
s h o w e d  m e  u p  t h e  s t a i r  a n d  b a d e  m e  
e n t e r .  H e  s a i d  t h a t  I s h o u l d  f in d  h e r e  
S i r  A r t h u r  P e m b r o k e ,  u p o n  w h o m  I 
b e a r  l e t t e r s  f r o m  f r i e n d s  o f  h i s  i n  t h e  
n o r t h . ”
“ S i r , ”  s a i d  P e m b r o k e ,  r i s i n g  a n d  a d -  
v a n c i n g ,  “ y o u  a r e  v e r y  w e lc o m e ,  a n d  
1  a s k  p a r d o n  f o r  m y  u n w i t t i n g  s p e e c h ."
“ I  c o m e  a t  I h t a  h o u r  a n d  a t  t h i s  
p l a c e ,”  s a i d  t h e  n e w c o m e r ,  " f o r  r e a ­
s o n s  w h ic h  m a y  s e e m  g o o d  a  l i t t l e  
l a t e r .  M y  n a m e  Is  J o h n  L a w ,  o f  E d i n ­
b o r o ’, s i r . ”
A ll  t h o s e  p r e s e n t  a r o s e .
“ S i r , ”  r e s p o n d e d  P e m b r o k e ,  " I  a m  
d e l i g h t e d  t o  h a v e  y o u r  n a m e .  I k n o w  
o f  t h e  a c q u a i n t a n c e  b e tw e e n  y o u r  
f a t h e r  a n d  m y  o w n .  T h e s e  a r e  f r i e n d s  
o f  m in e ,  a n d  I a m  d e l i g h t e d  t o  n a m e  y e  
t o  e a c h  o t h e r .  M r . C h a r l e s  C a s t l e t o n ;  
M r. E d w a r d  W i l s o n .  W e  a r e  a l l  h e r e  
t o  k i l l  t h e  a n c i e n t  e n e m y ,  t im e .  'T i s  
a n  h o u r  o f  n i g h t  w h e n  o n e  g a i n s  a n  
a p p e t i t e  f o r  o n e  t h i n g  o r  a n o t h e r ,  
c a r d s  o r  c o ld  j o i n t  I  k n o w  n o t  w h y  
w e  s h o u l d  n o t  h a v e  a  b i t  o f  b o t h ? "
" W i t h  y o u r  p e r m i s s i o n ,  1 s h a l l  b e  
g l a d  t o  j o i n  y e  a t  e i t h e r . "  s a i d  J o h n  
l . a w .  " I  h a v e  s t i l l  t h e  a p p e t i t e  o f  a  
t r a v e l e r — i n  f a i t h ,  r a t h e r  a  b e t t e r  a p p e ­
t i t e  t h a n  m o s t  t r a v e l e r s  m a y  c l a im ,  f o r  
I s w e a r  I 'v e  b a d  n o  m o r e  t o  e a t  t h e  
l a s t  d a y  a n d  n i g h t  t h a u  c o u ld  b e  p u r ­
c h a s e d  t o r  a  o a i r  o f  s h i l l i n g s . "
F O R  T H O S E
A C H I N G  B A C K S
U S E
O H D W A Y 'S  P L A S T E R S .
T T
’ 5  TABLETS
C A S C A R A
FOR 25 CENTS
Q U I N I N E
C U R E S  ^  C  C U R E S
C o l d s  La Grippe
IN 24. HOURS ^  IN 3  D A Y S
Ca s c a b a  /s  t h e  B e s t  To n i c La x a t / v e k n o w n .
TH ESE TABLETS DO NOT CONTAIN ANY OPIATE.
M ’r 'D .O N L Y  B y T H E  W . H . H l L L  C O . D t T R O I T . H l C M .
H I L L 'S  C .  e. Q . T A B L E T S  ir e  a lw ays
In R E D  B O X  with white letters. None genuine with­
out Mr. H ill 's portrait, as above, and this signaturee ’£ ; E
THE ST. LOUIS EXPOSITION
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  V o t i n g C o n t e s t *  
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n t y  
P e r s o n s  W i l l  B e  S e n t  T o  S t .  L o u i s  
F r e e  o f  A l l  C h a r g e s .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  a g a i n  p r e s e n t s  o n e  o f  i t s  h i  h - c ln s s  v o t i n g  c o n t e s t s ,  t h e  
w i n n e r s  i n  w h ic h  w i l l  t ie  s e n t  t o  t h e  g r  a t  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n ,  t h i s  p a p e r  p a y ­
i n g  a l l  e x p e n s e s  f ro m  R o c k l a n d  to  s t  L o u i s  a n d  r e t u r n .
C la s s  A.— T h i s  c l a s s  is  o p e n  to  a n y  p e r s o n  l i v i n g  in  R o c k la n d .
C la s s  B . — T h i s  c l a s s  is  o p e n  to  a n ,  p e r s o n  l i v i n g  in  K n o x  C o u n t y  o u t s i d e  
o f  R o c k l a n d .
T h e  w i n n e r  in  e a c h  c la s s  iv il h e  t h e  o n e  r e c e iv in g  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  
v o t e s .  E a c h  w i n n e r  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  i n v i t e  o n e  f r i e n d ,  t h e  e x p e n s e s  o l  t h e  f o u r  
t o  b e  p a i d  b y  t h i s  p a p e r .
R e a d  t h e  R u le s  o f  t h e  C o n t e s t  w h ic h  w i l l  g o v e r n  in  a l l  p a r t i c u l a r s .
A n  I t i n e r a r y  o f  t h  t r i p  w i l l  b e  p r i  t e d  s o o n .
R U X . E B  O F 1 C O N T E t i T .
A coupon  w ill bo p r in t!  <1 in each  issue o f  th e  p a p e r . T he co u p o n  w ill b r a r  tlie  nr m e o f  the* 
m o n th  in w hich  i t  is  n s ln te il, an d  o u s t  lied  n t  in lo r  countiiiK  n o t In te r th a n  th e  lu s t  day  o f  th& 
su cceed in g  m o n th —th u s , a ll coupons n a rk e d  “ M a rc h ” m u s t he s e n t  iu n o t l a te r  th a n  A p ril 30r 
an d  so  on
C oupon* sh o u ld  be p u t  In p ack ag es  o f  te n .  p la in ly  m ark ed  w U h th e  n am e o f th e  p e rso n  f o r  
w hom  th e  vo tes a re  in te n d e d , and  th e  c lass in w h ich  th ey  a re  p laced .
i t  m e sse n tia l  u> th e  c o n te s t  t h a t  th e  nam es o f  n o t  less th a n  tw o c o n te s ta n ts  ( a p p e a r  in each, 
clnss am i rem a in  ac tiv e ly  e n g ag ed  u n til  th e  d o l e .  In  th e  e v e n t  o f th e  w ith d ra w a l o l a ll a c t iv e  
u n d id a t ' g b u t  o n e , th e re  can  be no  c o n te s t aim  th e  prize  w ill in* w itlid raw n .
1. For every yearly p ew  hvhscrlber  to thlt* j.nper ai &  two liuntimi votes will be given. A 
new subscriber may j ay a> main \eais in advance as h r  v islies at.o icceive >otes at the rate or 
uo fo r each $ 1* per yi «i nnid; but all these payments must la marie in advance at one time.
‘2. F o r  every $2  p a id  by p re se n t su b sc r ib e rs , e i th e r  a rre a ra g e s  o f  ac c o u n ts  o r in ad v an ce  o n  
p re se n t su b sc r ip tio n ,  one h u n d re d  v o tes  w ill bo r iv e n *
3. C h anges in subsc r ip tlo n s  from  one m em b er to  a n o th e r  o l tb e  sam e  fam ily , e tc .,  m ad e  f o r  
rbv io u s p u rp o se  o f  s e c u rin g  th e  increased  n u m b e r of vo les  g iv e n  to  uew subsc lin e rs , c a n n o t 1 © 
p e rm itte d .
T h e re  w ill l»e no  s in g le  v o te s  fo r s a le ;  vo tes can  only  lie o b ta in e d  as at-ove se t  fo rth  
V o tes w ill b e  co u n te d  each  M'edtii sday  an d  S a tu id a y  m o rn in g  d u rin g  th e  co n te s t  an d  th e  
Ig u re s  o f su ch  c o u n t in ' p r in te d  in th e  fo llow ing  issu e  o f  th e  p a p e r .
K o o k  P r e m i u m  C o u p o n s .—P erso n s  b u y in g  a copy  o f  th e  h u m o ro u s boo k , b a r H a p p e n e d  
l‘o  W ig g le sw o r ih ,”  in c o n n ec tio n  w ith  su b sc r ib in g  to  the  p a p e r , w ill be issueo  votes sam e as f o r  
h e  p a p e r . T h u s , $2 p a id  fo r  a  new  su b sc r ip tio n  entitle?, to  200 v o te s , a n d  $1 GO p a id  fo r  th e  bo o k  
e n t i t l e s  to  160 v o te s .
T H E  C O U  R I E R - C A Z E T r  E ’S  F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
One Vote F o r -
A P R I L  C O U P O N
T h is  C oupon m u s t be sen t in  fo- c o u n tin g  n o t l a te r  th a n  May 31, 19(4, 
T ie  Coupons in  p ack ag es  o f  te n .
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W h i s k e y  a n d : B e e r  H a b i t
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
“ORRINE,”
A B S O L U T E L Y  S A F E , S U R E  A N D  H A R M L E S S .  ,
Physicians pronounce drunkenness a disease of the nervous system, creating a m 
cravin g for a stimulant. Continued indulgence in whiskey, beer or wine eats awapv -a 
stomach lin ing and stupefies the digestive organs, thus destroying the digestion and 
ruining the health. No “ will power”  can heal the inflamed stomach membranes.
“ O R R I N E ”  permanently removes the craving for liquor by acting directly on the 
affected nerves, restoring the stomach and digestive organs to normal conditions, improving 
the appetite and restoring the health. Can be given secretly if desired.
C ure E ffected  or M oney R efu n d ed .
A s k  y o u r  d ru g g is t  w h o m  y o u  k n o w  w h a t  h e  th in k s  o f  O R R I N E ;  [h e  w ill i n d o r s e  
o u r  s ta t e m e n t s  a s  t r u th f u l  in  e v e ry  r e s p e c t .  I f  O R R I N E  fa i ls  to  c u r e  w e  w ill r e fu n d  
y o u  e v e ry  p e n n y  p a id  fo r  i t  a s  c h e e r fu lly  a s  w e  to o k  i t .
N o  S a n i t a r i u m  T r e a t m e n t  o r  P u b l i c i t y !
No A b sen ce  from  h o m e  or lo ss  of t im e!
M o th e r s ,  w iv es  a n d  s is te r s ,  y o u  c a n n o t  c u r e  th o s e  w h o  a r e  a fflic ted  w ith  th i s  m o s t 
te r r ib le  o f  a l l  d is e a s e s  b y  y o u r  f e rv e n t  p r a y e r s ,  o r  e y e s  re d  w ith  te a r s ,  n o r  b y  y o u r  
h o p e  th a t  th e y  m ay  s to p  d r in k in g .  I t  c a n  b e  d o n e  o n ly  w ith  O R R I N E .  Y o u  h av e  
th e  r e m e d y — w ill yo u  u se  i t  ? I f  yo u  d e s ire  t o  c u re  w ith o u t  th e  k n o w le d g e  o f  th e  p a t ie n t ,  
b u y  O R R I N E  N o .  1 ; if  th e  p a t ie n t  d e s i r e s  t o  b e  c u r e d  o f  h is  o w n  f re e  w ill ,  b u y  
O R R I N E  N o .  2 .  F u l l  d ir e c t io n s  fo u n d  in  e a c h  p a c k a g e .  P r i c e  S I  p e r  b o x .
VX— We  will gladly furuish a treatment free of coat to any physician
-  to demonstrate that Orrine le a j>ositive specific for drunkenness, ■ - ' * ! "
A l l  C o r r e s p o n d e n c e  C o n f i d e n t i a l .
F o r  f r e e  b o o k — T r e a t i s e  o n  D ru n k e n n e s s  a n d  h o w  to  C u re  i t — w rite  t o  
T H E  O R R I N E  C O . ,  I N C .,  W A S H I N G T O N ,  D .  C . ,  o r  c a ll  o n
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P e m b r o k e  r a i s e d  h i s  e y e b r o w s ,  
s c a r c e  k n o w i n g  w h e t h e r  t o  b e  a m u s e d  
a t  t b i s  s p e e c h  o r  n e t t l e d  b y  i t s  c o o l  
a s s u r a n c e .
" B o rn e  i l l  f o r t u n e ? ” — h e  b e g a n  p o ­
l i t e l y .
" T h e r e  i s  u o  s u c h  t h i n g  a s  i l l  f o r ­
t u n e , "  q u o t h  J o h n  L a w .  " W e  f a i l  a l ­
w a y s  o f  o u r  o w n  f a u l t .  F o r s o o t h  I 
m u s t  e x p l o r e  H o m a n  r o a d s  b y  t i lg h L  
E n g l a n d  h a t h  b u i ld e d  b e t t e r ,  a n d  t h e  
f o o t p a d s  h a v e  t h e  R o m a n  w a y s .  M y  
b r o t h e r  W i l l — b e  w a i t e t h  b e lo w ,  i f  y e  
p l e a s e ,  g o o d  f r i e n d s ,  a n d  i s  q u i t e  a s  
h u n g r y  a s  m y s e l f ,  b e s id e s  h a v i n g  a  | 
p r i c k e d  f i n g e r  t o  h o o t — a n d  1  l o s t  | 
w h a t  l i t t l e  w e  h a d  a b o u t  u s ,  a n d  w e  \ 
c a m e  t h r o u g h  w i t h  s c a r c e  a  g o o d  s h i r t  
b e tw e e n  t h e  tw o . "
A  p e a l  o f  l a u g h t e r  g r e e t e d  h i m  a s  h e  
p u l l e d  a p a r t  t h e  l a p e l a  o f  h i s  c o a t  a n d  
s h o w e d  r u f f le s  t o r n  a n d  d i s f ig u r e d .  
T h e  s p e a k e r  s m i l e d  g r a v e l y .
" T o - m o r r o w , ”  s a i d  h e ,  " I  m u s t  s e e k  
m e  o u t  a  g o l d s m i t h  a n d  a  h a b e r d a s h e r ,  
i t  y o u  w i l l  h e  s o  g o o d  a s  t o  n a m e  s u c h  
t o  m e ."
“ S i r , ”  s a i d  S i r  ' A r t h u r  P e m b r o k e ,  
“ i n  t b i s  p l i g h t  y o u  m u s t  a l l o w  m e ."  
H e  e x t e n d e d  a  p u r s e  w h ic h  h e  d r e w  
f r o m  h i s  p o c k e L  “ I  b e g  y o u ,  h e l p  
y o u r s e l f . ”
“ T h a n k  y o u ,  n o , ”  r e p l i e d  J o h n  L a w .  
" I  s h a l l  a s k  y o u  o n l y  t o  s h o w  m e  t h e  
g o l d s m i t h  i n  t h e  m o r n i n g ,  h i m  u p o n  
w h o m  X h o l d  c e r t a i n  c r e d i t a .  I  m a k e  
u o  d o u b t  t h a t  t h e n  I s h a l l  b e  q u i t e  f i t  
a g a i n .  I  h a v e  n e v e r  i n  m y  l i f e  b o r -  
i r o w e d  a  c o in .  B e s id e s ,  1 s h o u l d  f e e l  
! t h a t  I  h a d  o f f e n d e d  m y  g o o d  a n g e l  d i d  
I a s k  i t  t o  h e l p  m e  o u t  o f  m i n e  o w n  
I f o l l y ,  i f  w e  h a v e  h u t  a  b i t  o f  t h i s
c o ld  J o i n t ,  a n d  a  p l a c e  f o r  m y  b r o t h e r  
W i l l  t o  s i t  In  c o m f o r t  a s  w e  p l a y ,  I 
s h a l l  b e g  t o  h o p e ,  m y  f r i e n d s ,  t h a t  I 
s h a l l  b o  a l l o w e d  t o  a t a k e  t h i s  t r i f l e  
a g a i n s t  a  l i t t l e  o f  t h e  m o n e y  t h a t  l  s e e  
h e r e ;  w h i c h ,  I  t a k e  i t ,  i s  s u b j e c t  t o  t h e  
f o r t u n e s  o f  w a r . ”
H e  t o s s e d  o n  t h e  b o a r d  a  r i n g ,  w h i c h  
c a r r i e d  i n  i t s  s e t t i n g  a  d i a m o n d  o f  
s i z e  a n d  b r i l l i a n c e .
“ T h i s  f e l l o w  h a t h  a  c o o l  a s s u r a n c e  
e n o u g h ,"  m u t t e r e d  B e a u  W i l s o n  t o  h i s  
n e i g h b o r  a s  h e  l e a n e d  t o w a r d  h i m  a t  
t h e  t a b l e .
P e m b r o k e ,  a l w a y s  g o o d - n a t u r e d ,  
l a u g h e d  a t  t h e  e f f r o n t e r y  o f  t h e  n e w ­
c o m e r .
“ Y o u  s a y  v e r y  w e l l ;  i t  l a  t h e r e  f o r  
t h e  f o r t u n e  o f  w a r , ”  s a i d  h e .  “ I t  i s  
a l l  y o u r s ,  i f  y o u  c a n  w in  i t ;  b u t  I  w a r n  
y o u ,  b e w a r e ,  f o r  I  s h a l l  h a v e  y o u r  
je w e l  a n d  y o u r  l e t t e r s  o f  c r e d i t  t o o ,  
i f  y e  k e e p  n o t  s h a r p  w a t c h . ”
" Y e s ,"  s a i d  C a s t l e t o n ,  " P e m b r o k e  
h a t h  w a r r a n t  f o r  s u c h  s p e e c h .  T h e  
m a n  w h o  c a n  m a k e  s e p t  e t  l e  v a  t h r i c e  
i n  o n e  e v e n i n g  i s  h a r d  c o m p a n y  f o r  
h i s  f r i e n d s . "
J o h n  L a w  l e a n e d  b a c k  c o m f o r t a b l y  
i n  b i s  c h a i r .
" I  m a k e  n o  d o u b t , ”  s a i d  b e ,  " t h a t  I  
s h a l l  m a k e  t r e n t e  e t  l e  v a ,  h e r e  a t  t h i s  
i t a b l e ,  t h i s  v e r y  e v e n i n g . "
S m i l e s  a n d  g o o d - n a t u r e d  s n e e r l n g s  
m e t  t h i s  c a lm  s p e e c h .
“ T r e n t e  e t  l e  v a — i t  h a t h  n o t  c o m e  
o u t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  L o n d o n  p l a y  f o r  
t h e  p a s t  f o u r  s e a s o n s ! "  c r i e d  W i l s o n .  
“ I ' l l  l a y  y o u  a n y  o d d s  t h a t  y o u ’r e  n o t  
w i t h i n  e y e - s i g h t  o f  t r e n t e  e t  i e  v a  t h e s e  
n e x t  f iv e  e v e n i n g s ,  i f  y o u  f a v o r  u s  
w i t h  y o u r  c o m p a n y ."
“ B e  e a s y  w i t h  m e ,  g o o d  f r i e n d s , "
J
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P a !d  J o h n  L a w ,  c a lm ly .  " I  a m  n o t  y e t  
I n  c o n d i t i o n  f o r  I n d i v i d u a l  w a f te n t ,  a a  
m y  J e w e l  la  m y  f o r t u n e ,  t i l l  t o - m o r r o w  
a t  l e a n t . B u t  I f  y e  c h o o s e  t o  m a k e  t h e  
p l a y  n t  L a n d s k n e c h t ,  I  w i l l  p i n n a e  a t  
t h e  b a n k  t o  t h e  b e s t  o f  m y  c a p i t a l .  
T h e n ,  I f  I  w i n ,  I  s h a l l  b e  b l i t h e  t o  l a y  
y e  w h a t  y e  l i k e . ”
T h e  y o u n g  E n g l i s h m e n  s a t  l o o k i n g  
a t  t h e i r  g u e s t  w i t h  s o m e  c u r i o s i t y .  
H i s  s t r a n g e  a s s u r a n c e  d a u n t e d  th e m .
" G o o d  s i r , ”  s a i d  L a w ,  " l e t  u s  f i r s t  
o f  a l l  h a v e  t h e  j o i n t . ”
" I  h u m b l y  c r a v e  a  p a r d o n ,  s i r , ”  s a id  
P e m b r o k e .  “ I n  t h i s  n e w  s o r t  o f  d i s ­
c o u r s e  I h a d  f o r g o t  t h i n e  a p p e t i t e .  W e  
s h a l l  m e n d  t h a t  a t  o n c e .  H e r e ,  S i m o n ’ 
G o  f e t c h  u p  M r. L a w ’s  b r o t h e r ,  w h o  
w a i t s  b e lo w ,  a n d  f e t c h  t w o  c o v e r s  a n d  
a  b i t  t o  e a t .  S o m e  o f  t h y  n e w  J a v a  
b e r r y ,  to o ,  a n d  m a k e  h a s t e !  W e  h a v e  
m u c h  y e t  t o  d o .”
" N o w  w e  m u s t  t o  b u s i n e s s , ”  c r i e d  
C a s t l e t o n ,  a s  t h e  d i s h e s  w e r e  a t  l a s t  
c l e a r e d  a w a y .  " S h o w  h i m  t h y  t a l i s ­
m a n ,  P e r n ,  a n d  l e t  h i m  k i s s  h i s  j e w e l  
g o o d  b y .”
P e m b r o k e  t h r e w  u p o n  t h e  t a b l e  o n c e  
m o r e  t h e  m o c c a s i n  o f  t h e  I n d i a n  g i r l .  
J o h n  L a w  p ic k e d  I t  u p  a n d  e x a m i n e d  
I t  l o n g  a n d  c u r i o u s l y ,  a s k i n g  a g a i n  a n d  
a g a i n  s e a r c h i n g  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  i t s  
o r i g i n .
“ I  h a v e  r e a d  o f  t h i s  n e w  l a n d  o f  
A m e r i c a , "  s a i d  h o .  " S o m e  d a y  I t  w i l l  
b e  m o r e  p r o m i n e n t  In  a l l  p l a n s .
H e  l a i d  d o w n  t h e  s l i p p e r  a n d  m u s e d  
f o r  a  m o m e n t ,  a p p a r e n t l y  f o r g e t f u l  o f  
t h e  s c e n e  a t l o u t  h im .
" P e r h a p s , ”  c r i e d  C a s t l e t o n ,  t h e  z e a l  
o f  t h e  g a m b l e r  n o w  s h o w i n g  in  h i s  
e y e .  “ B u t  l e t  u s  m a k e  p l a y  h e r e  t o  
n i g h t .  L e t  P e m b r o k e  b a n k .  H i s  lu c k  
I s  b e s t  t o  w in  t h i s  v a u n t e r ’s  s t a k e  
P e m b r o k e  d e a l t  t h e  c a r d s  a b o u t  f o r  
t h e  f i r s t  r o u n d .  T h e  q u e e n  f e l l .  J o h n  
L a w  w o n .  " D e u x , ”  h e  s a i d ,  c a lm ly  
a n d  t u r n e d  a w a y  a s  t h o u g h  i t  w e r e  
m a t t e r  o f  c o u r s e .  T h e  c a r d s  w e n t  
r o u n d  a g a i n .  " T r o l s , ”  h e  s a id ,  a s  h e  
g l a n c e d  a t  h i s  s t a k e s ,  n o w  d o u b le d  
a g a i n .
W i l s o n  m u r m u r e d .  “ L u c k 's  w i t h  
h i m  f o r  a  s t a r t , ”  s a i d  h e ,  " b u t  ' t i s  
l o n g  r o a d . "  H e  h i m s e l f  h a d  l o s t  a t  t h e  
s e c o n d  t u r n .  " Q u i n t ! ”  " S e l x ! ”  " S e p t  
e t  l e  v a ! ”  in  t u r n  c a l l e d  L a w .  s t i l l  
c o o l ly ,  s t i l l  r e g a r d i n g  w i t h  l i t t l e  I n t e r  
e s t  t h e  g r o w i n g  h e a p  o f  c o in  u p o n  t h e  
b o a r d  o p p o s i t e  t h e  g l i t t e r i n g  r i n g  
w h i c h  h e  h a d  lo f t  l y i n g  o n  t h e  ta b le .  
“ V i n g t - u n ,  o t  l e  v a ! ”
.‘‘G o o d  G o d ! ”  c r i e d  C a s t l e t o n ,  t h e  
s w e a t  b r e a k i n g  o u t  u p o n  h i s  f o r e h e a d  
" S e e  t h e  f e l l o w ’s  l u c k ! — P e m b r o k e  
s u r e  h e  h a t h  s t o l e  t h y  s l i p p e r .  S u c h  
a  r u n  o f  c a r d s  w a s  n e v e r  s e e n  in  t h i s  
r o o m  s i n c e  R ig b y ,  o f  t h e  T e n t h ,  m a d e  
h i s  g r e a t  g a m e  f o u r  y e a r s  a g o .
“ V i n g t - c i n q ;  e t  l e  v a ! ”  s a i d  J o h n  
L a w .  c a lm ly .
“ I ' l l  l a y  t h e e  50 t o  o n e  t h a t  t h e  n e x t  
t u r n  s e e s  t h e e  l o s e ! ”  c r i e d  C a s t l e t o n .  
“ D o n e ,”  s a i d  J o h n  L a w .
“ V o u  lo s e ,  M r . C a s t l e t o n , ”  s a i d  L a w ,  
c a l m l y ,  a s  t h e  c a r d s  c a m e  a g a i n  h i s  
w a y .  H e  s w e p t  h i s  w i n n i n g s  f r o m  t h e  
c o i n  p u s h e d  o u t  t o  h im .
“ N o w  w e  h a v e  t h e e ,  M r .  L a w ! ’’ c r i e d  
P e m b r o k e .  “ O n e  m o r e  t u r n ,  a n d  1 
h o p e  y o u r  v e r y  g o o d  n e r v e  w i l l  l e a v e  
t h e  s t a k e  o n  t h e  h o a r d ,  f o r  s o  w e ’ll  
s e e  i t  a l l  c o m e  b a c k  t o  t h e  b a n k ,  e v e n  
a s  t h e  s h e e p  c a m e  h o m e  a t  e v e n t i d e .  
H e r e  y o u r  l a n e  t u r n s .  A n d  ’t i s  a t  t h e  
l a s t  s t a g e ,  f o r  t h e  n e x t  i s  t h e  l i m i t  o f  
t h e  r u l e s  o f  t h e  g a m e .  B u t  y o u 'l l  n o t  
w i n  i t . ”
“ A n y t h i n g  y o u  l i k e  f o r  a  l i t t l e  p e r ­
s o n a l  w a g e r , ”  s a i d  t h e  o t h e r ,  w i t h  n o  
e x c i t e m e n t  i n  h i s  v o ic e .
“ W h y ,  t h e n ,  a n y t h i n g  y o u  l i k e  y o u r ­
s e l f  s i r , ”  s a i d  P e m b r o k e .
“ Y o u r  l i t t l e  s l i p p e r  a g a i n s t  £ 5 0 ? ”  
a s k e d  J o h n  L a w .
“ W h y — y e s — ,’’ h e s i t a t e d  P e m b r o k e ,  
f o r  t h e  m o m e n t  f e e l i n g  a  d o u b t  o f  t h e  
l q c l t  t h a t  h a d  f a v o r e d  h i m  s o  lo n g  t h a t  
e v e n i n g .  “ I ’d  r a t h e r  m a k e  i t  s o v e r ­
e i g n s ,  b u t  s i n c e  y o u  n a m e  t h e  s l i p p e r ,
1  e v e n  m a k e  i t  s o ,  f o r  I k n o w  t h e r e  is  
b u t  o n e  c h a n c e  i n  h u n d r e d s  t h a t  y o u  
w i n . ”
T h e  p l a y e r s  l e a n e d  o v e r  t h e  t a b l e  a s  
t h e  d e a l  w e n t  o n .  O n c e ,  t w ic e ,  t h r i c e ,  
t h e  c a r d s  w e n t  r o u n d .  A  s ig h ,  a  g r o a n ,  
a  l o n g  b r e a t h  b r o k e  f r o m  t h o s e  w h o  
lo o k e d  a t  t h e  d e a l .  N e i t h e r  g r o a n  n o r  
s i g h  c a m e  f r o m  J o h n  L a w .  H e  g a z e d  
I n d i f f e r e n t l y  a t  t h e  h e a p  o f  c o in  a n d  
p a p e r  t h a t  l a y  o n  t h e  t a b l e ,  a n d  w h i c h  
b y  t h e  l a w  o f  p l a y ,  w a s  n o w  h i s  o w n .
“ T r e n t e  e t  l e  v a , ”  h e  s a id .  ” 1 k n e w  
t h a t  i t  w o u ld  c o in e .  S i r  A r t h u r ,  1 h a l f  
r e g r e t  t o  r o b  t h e e  t h u s ,  b u t  I s h a l l  
a s k  m y  s l i p p e r  i n  h a n d  p a id .  P a r d o n  
m e ,  to o ,  I f  1 c h i d e  t h e e  f o r  r i s k i n g  i t  i n  
p l a y .  G e n t l e m e n ,  t h e r e  i s  m u c h  in  
t h i s  l i t t l e  s h o e ,  e m p t y  a s  i t  i s . ”
H e  d a n g l e d  i t  u p o n  h i s  h u g e r ,  h a r d l y  
l o o k i n g  a t  t h e  w i n n i n g s  t h a t  l a y  b e ­
f o r e  h im .  “  ’T i s  m o n s t r o u s  p r e t t y ,  t h i s  
l i t t l e  s h o e , ”  h e  s a i d ,  r o u s i n g  h i m s e l f  i 
f r o m  h i s  h a l f  r e v e r i e .
" B u t  h e a r d  y o u  n o t  t h e  w a g e r  w h i c h  I 
w a s  p r o p o s e d  o v e r  t h e  l i t t l e  s h o e ? ”  j 
b r o k e  i n  C a s t l e t o n .  " W i l s o n ,  h e r e ,  I 
w a s  a n g e r e d  w h e n  I l a i d  h i m  o d d s  t h a t  
t h e r e  w a s  b u t  o n e  w o m a n  i n  L o n d o n  
w h o  c o u ld  w e a r  t h i s  s h o e .  1  o f f e r e d  
h i m  o d d s  t h a t  h i s  g o o d  f r i e n d ,  K i t t l e  
L a w r e n c e — ”
“ N o r  h a d  y e  t h e  r i g h t  t o  o f f e r  s u c h  
b e t ! ”  c r i e d  W i l s o n ,  r u f f le d  b y  t h e  d o ­
i n g s  o f  t h e  e v e n i n g .
" I ’l l  l a y  y o u  m y s e l f  t h e r e 's  u o  w o m ­
a n  i n  E n g l a n d  w h o m  y o u  k n o w  w i t h  
f o o t  s m a l l  e p o u g h  to  w e a r  i t , "  c r i e d  
C a s t l e t o n .
" M e a n i u g  to  m e ? "  a s k e d  L a w .  p o ­
l i t e l y .
“ T o  a n y  o n e , ”  c r i e d  C a s t l e t o n ,  q u i c k ­
ly ,  ' b u t  m o s t  to  t h e e ,  1  t a n c y ,  s i n c e
'tin n o w  th v  Hhrtal”
EPITHELIOMA
C o v e r in g  One S id e  of 
Face and  R e ach in g  
to the Eye
CURED BYJUTICURA
Which Acted Like a Charm 
After Doctors and 
Hospitals Failed.
H e r e  I s  a n o t h e r  o f  t h o s e  r e m a r k a b l e  
c o r e s  o f  t o r t u r i n g ,  d i s f i g u r in g  s k in  h u ­
m o r s  d a l ly  m a d e  b y  C u t l c u r a  R e s o lv ­
e n t ,  a s s i s t e d  b y  C u t i c u r a  O i n t m e n t  a n d  
S o a p ,  a f t e r  p h y s ic ia n s ,  h o s p i t a l s  a n d  a l l  
e l s e  h a d  f a i l e d .
“  I  f e e l  I t  m y  d u t y  t o  t r y  t o  h e lp  t h o s e  
s u f f e r in g  f r o m  s k in  d l s e s s . s .  M y  c a s e  
w a s  a  v e r y  b a d  o n e ,  c o v e r in g  a l l  o f  o n e  
s i d e  o f  m y  f a c e  a n d  h a d  r e a c h e d  m y  
e y e .  I  h a d  t w o  o r  t h r e e  d o c t o r s  p r e ­
s c r ib e  w i t h o u t  a n y  r e l i e f .  T h e y  s a id  
m y  d i s e a s e  w a s  E p i th e l io m a .  I  w a s  
t h e n  a d v i s e d  t o  g o  t o  o n e  o f  o u r  h o s ­
p i t a l s ,  w ld c h  I  d id ,  t a k i n g  t h e i r  t r e a t ­
m e n t  f o r  s o m e  t im e .  I  h a d  g iv e n  n p  a i l  
h o p e  w h e n  m v  h u s b a n d  a s k e d  m e  t o  t r y  
t h e  C u t i c u r a  R e m e d ie s .  M y  f a c e  b e in g  
in  s u c h  a  v e r y  b a d  s t a t e ,  I  u s e d  th e  
C u t i c u r a  S o a p  w i t h  l u k c - w a r m  w a t e r  
a n d  a  s m a l l  s i l k  s p o n g e  a n d  th e n  a p p l ie d  
t h e  C u t i c u r a  O in tm e n t .  1  lo o k  o n e  te a -  
s p o o n f u l  o f  t h e  R e s o lv e n t  f o u r  t im e s  a  
d n y .  T h e y  a c t e d  l ik e  a  c h a r m ,  a n d  In  
o n e  w e e k 's  t im e  m y  f a c e  w a s  c u r e d  e n ­
t i r e l y  a n d  h a s  r e m a in e d  s o .  I  c e r t a in ty  
c a n  r e c o m m e n d  t h e  C u t i c u r a  R e m e d ie s  
a s  in f a l l i b l e . ”
M R S. A. G. 8 M IT H ,
2400 C a t h a r i n e  S t . ,
F e b  9 , 1903 . P h i l a d e lp h ia .
ln< ! p u r i t y  a n d  s w e e tn e s s ,  t h e  p o w e r  
t o  a f fo rd  im m e d ia te  r e l i e f ,  t h e  c e r t a i n t y  
o f  s p e e d y  a n d  p e r m a n e n t  c u r e ,  t h e  a b ­
s o lu t e  s a f e t y  a n d  g r e a t  e c o n o m y  h a v e  
m a d e  C u t i c u r a  R e m e d ie s  t h e  s t a n d a r d  
s k in  c u r e s ,  b lo o d  p u r i f ie r s  a n d  h u m o r  
r e m e d ie s  o f  t h e  w o r ld .
W E S T  M O C K  P O R T
A r t h u r  C la r k  h a s  s o ld  t o  I s a a c  O r b e -  
t o n  h is  c a r r i a g e  r e p o s i t o r y ,  w h ic h  M r. 
O i b e  to n  is  s o o n  to  m o v a  o p p o s i t e  h i s  
h o m e  o n  M a in  s t r e e t .
T h e  m a n y  p a t r o n s  o f  o u r  p o p u l a r  
b l a c k s m i t h  w ill  h e  p ie A so d  to  k n o w  
t h a t  h e  w ill  h a v e  o n e  t h e  k n e s t  
s h o p s  In K n o x  c o u n t y  i f  n o t  H ie  s t a t e  
o f  M a in e .
A . E .  L o a c h  W ho  w i t h  h i s  f a m i ly  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i th  
I l ls  f a t h e r .  M . 8 . L e a c h ,  h a s  m o v e  ! i n to  
h i s  o w n  h o m e  o n  M a in  s t r e e t .
O n  M o n d a y  e v e n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  
w e e k  t h e  N e w  C e n t u r y  C lu b  m e t  a t  t h e  
h o m e  o f  t h e i r  p r e s i d e n t  a n d  h o ld  n 
v e r y  I n t e r e s t i n g  n n d  p r o d t a b l  • s e s s io n  
w i th  t h e  f o l l o w in g  p r o g r a m :  P a p e r  o n  
C h in a ,  F . s .  P h l l b r l e k ;  o n  M o n -
K olo. M rs .  F . 8 . P h l l b r l t # *  p a p e r  o n  
i h ln o s e  W a l l ,  M is s  G r a c e  A n d r e w s :  
p a p e r  o n  T h ib e t ,  R e v .  D . W e b s t e r ;  p a ­
p e r  o n  D e s e r t  G o b i. M rs .  C . A n d r e w s ;  
g e n e r a l  q u e s t i o n ,  W h e n c e  O r i g i n a t e d  
th e  T e r m  D e a d  A s  a  D o o r  N u ll .
T h e  la d le s  o f  t h i s  p l a c e  h e ld  a  r a g  
b ep  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  R e v .  M r . a n d  
M rs .  W e b s t e r  o n  W e d n e s d a y  a n d  
T h u r s d a y  o f  t h e  p r e s e n t  w e e k  w i th  
p i c n ic  d in n e r .
T h o s e  h a v i n g  y o u n g  a p p l e  t r e e s  In  
t h i s  l o c a l i t y  a r e  lo u d  In t h e i r  c o m ­
p l a i n t s  a s  n  r e s u l t  f r o m  g i r d l i n g  b y  
m ic e .  J .  N . O x to n ,  w h o  h a s  a  la rge- 
n u m b e r  o f  y o u n g  t r e e s  t h i n k  t h e y  h a v e  
d a m a g e d  h im  $100. W e  h a v e  u s e d  t a l ­
lo w  w i th  f a v o r a b l e  r e s u l t s ,  b u t  It 
s h o u ld  b e  a p p l ie d  n s  s o o n  a s  t h e  s n o w  
m e l t s  t> o m  a r o u n d  t h e  t r e e s .
\ b u r  h u s b a n d  w i l l  n e v e r  
a g a i n  m e n t i o n  “ m o t h e r s  
b r e a d  ”  j f ^ y o u  w i l l  u s e
WA S HBURN - CROSBY'S
W M M M R
hi. t» .. nue" e *• »***« HOiUin, IS? ColllIU ■ } ?,lcr I?™K * ChPm. Corp . Hole Proprietors. Bend for * flow to Cure Every Humour.”
' t i s  n o  t h y  s h o e !
" I ' l l  l a y  y o u  40 c r o w n s ,  t h e n ,  t h a t  1 
k n o w  a  s m a l l e r  f o o t  t h a n  t h a t  o f
s t e a d y  a l t i t u d e ,  a n d ,  t u r n i n g  t o w a r d s  
L a w ,  a d d r e s s e d  h im  w i t h  a  l o n e  w h ic h  
l e f t  s m a l l  o p t i o n  a s  t o  i t s  m e a n i n g  
’S i r r a h ! ”  c r i e d  h e ,  ” 1 k n o w  n i t  w h o  
y o u  a r e ,  b u t  1  w o u ld  h a v e  a  w o r d  o r  
tw o  o f  g o o d  a d v i c e  f o r  y o u ! ”
" S i r ,  I t h a n k  y o u ,”  s a i d  J o h n  L a w  
“ b u t  p e r h a p s  1  d o  n o t  n e e d  a d v ic e .  
H e  d id  n o t  r i s e  f r o m  h i s  s e a t .
‘H a v e  i t  t h e n  a t  a n y  r a t e ,  a n d  b e  
c i v i l ! ”  c r i e d  t h e  o l d e r  m a n .  “ Y o u  
s e e m  a  s w a g g e r i n g  s o r t ,  w i t h  y o u r  t a l k  
o f  lo v e  a n d  l u c k ,  a n d  s u c h  a r e  s u r e  t o  
g e t  t h e i r  c o m b s  c u t  e a r l y  e n o u g h  h e r e  
a m o n g  E n g l i s h m e n .  I ’l l  n o t  t o l e r a t e  
y o u r  a l l u s i o n  to  a  l a d y  y o u  h a v e  n e v e r  
m e t ,  a n d  o n e  I h o n o r  d e e p ly ,  s i r ,  d e e p  
l y ! ”
” 1  a m  h u t  a  y o u n g  m a n  s t a r t e d  o u t  
to  s e e k  h i s  f o r t u n e , ”  s a i d  J o h n  L a w ,  
h i s  e y e  k i n d l i n g  n o w  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
’a n d  I s h o u l d  d o  v e r y  i l l  i f  1 e v a d e d  
t h a t  f o tu n o ,  w h a t s o e v e r  i t  m a y  he.
T h e n  y o u ’ll  t a k e  b a c k  t h a t  t a l k  o f  
M rs .  L a w r e n c e ! "
“ I  h a v e  m a d e  n o  t a l k  o f  M rs .  L a w ­
r e n c e ,  s i r , ”  s a id  L a w , ” a ;u i  e v e n  h a d  
, 1  s h o u ld  t a k e  b a c k  n o t h i n g  t o r  a  d e ­
m a n d  l i k e  y o u r s .  ’T i s  n o t  m e e t ,  s i r .  
w h e r e  n o  o f f e n s e  w a s  m e a n t ,  t o  c r o w d  
i n  a n  o f f e n s iv e  r e m a r k . ”
P e m b r o k e  s a i d  n o t h i n g .  T h e  s i t u a ­
t i o n  w a s  o m i n o u s  e n o u g h  a t  t h i s  p o in t ,  
A  s u d d e n  g r a v i t y  a m i  d i g n i t y  f e l l  u p o n  
t h e  y o u n g  m e n  w h o 's a t  t h e r e ,  s c h o o le d  
in  a n  e t i q u e t t e  w h o s e  f i r s t  l e s s o n  w a s  
t h a t  o f  p e r s o n a l  c o u r a g e .
“ S i r r a h ! ”  c r i e d  B e a u  W i l s o n ,  “ I p e r ­
c e iv e  y o u r  p u r p o s e .  I f  y o u  p r o v e  g o o d  
e n o u g h  to  n a m e  lo d g in g s ,  w h e r e  y o u  
m a y  b e  f o u n d  b y  m y  f r i e n d s ,  I s h a l l  
a s k  le a v e  to  b id  y o u  a  v e r y  g o o d  n i g h t .
S o  s p e a k i n g ,  W i l s o n  H u n g  o u t  o f  t h e  
r o o m .  A  s i l e n c e  f e l l  u p o n  t h o s e  l e f t  
w i t h i n .
’S i r s , ”  s a i d  L a w ,  a  m o m e n t  l a t e r ,  “ I 
b e g  y o u  to  b e a r  w i t n e s s  t h a t  t h i s  i s  n o  
m a t t e r  o f  m y  s e e k i n g  o r  a c c e p t i n g .  
T h i s  g e n t l e m a n  i s  a  s t r a n g e r  t o  m e .  I 
h a r d l y  g o t  h i s  n a m e  f a i r . ”
“ W i l s o n  i s  h i s  n a m e ,  s i r , ”  s a i d  P e m ­
b r o k e ,  “ a  v e r y  g o o d  f r i e n d  o f  u s  a l l .  
H e  i s  o f  g o o d  f a m i l y ,  a m i  d o t h  k e e p  
h i s  c o a c h - a u d - f o u r  l i k e  a u y  g e n t l e m a n .  
no r  h im  w e  m a y  v o u c h  v e r y  w e l l . ”  
’’W i l s o n ! "  c r i e d  L a w ,  s p r i n g i n g  n o w  
to  h i s  f e e t .  “  ’T i s  n o t  h im  k n o w n  a s  
B e a u  W i l s o n ?  W h y ,  m y  d e a r  s i r s ,  h i s  
f a t h e r  w a s  f r i e n d  to  m a n y  o f  m y  k i n  
l o n g  a g o .  W h y .  s i r ,  t h i s  I s  o n e  o f  t h o s e  
t o  w h o m  m y  m o t h e r  b a d e  m e  lo o k  t o  
g e t  m y  f i r s t  w a y s  o f  L o n d o n  w e l l  l a i d  
o u t . "
“ T h e s e  a r e  s o m e  o f  t h e  w a y s  o f  I - o n -  
d o n , "  s a i d  P e m b r o k e ,  g r i m l y .
“ B u t  I s  t h e r e  n o  f a s h i o n  In  w h i c h  
t h i s  m a t t e r  c a n  h e  a c c o m m o d a t e d ? ”  
P e m b r o k e  a n d  C a s t l e t o n  lo o k e d  a t  
e a c h  o t h e r ,  r o s e  a n d  p a s s e d  h im ,  e a c h  
r a i s i n g  h i s  h a t  a n d  b o w in g  c o u r t e ­
o u s ly .
“ Y o u r  s e r v a n t ,  s i r , "  s a i d  t h e  o n e ;  
a n d .  " Y o u r  s e r v a n t ,  s i r , "  s a i d  t b e
o t h e r .
( T o  b e  c o n t i n u e d ) .
M O N H E O A N .
M is s  E l l a  F a y  c lo s e d  a  s u c c e s s f u l  
t e r m  o f  12 w e e k s ' s c h o o l  h e r e  F r i d a y .  
S h e  h a s  b e e n  e n g a g e d  to  t e a c h  t h e  
s u m m e r  t e r m .
M a d a m  L a w r e n c e , "  s a i d  L a w ,  s u a v e l y .  ! T h e  l a t l ' h  o f  l o b s t e r s  h e r e  t h e  p a s t  
‘‘i ’l l  l a y  y o u  a n o t h e r  40  c r o w n s  t h a t  tw o  w e e k * h u s  b t « "  H ifh t,  b u t  p r i c e s  
I ’l l  t r y  i t  o n  f o r  t b e  l e s t ,  t h o u g h  1 f i r s t  i g “ ° ^ ’ L a s t  J s a le s  26 c e n t *’ 
s a w  t h e  l a d y  t h i s  v e r y  m o r n i n g  I ' l l  I 1  « s h e .r , " e n  herj*  a r e  l o t t i n g  
l a y  y o u  a n o t h e r  40  c r o w ^  t h a t  M n d i L  ' ° "  ' r a W l8 ' “ “  C° J
L a w r e n c e  c a n n o t  w e a r  t h i s  s h o e ,  ) M rs .  N e a l  K e n n e d y  l e f t  F r i d a y  f o r  a  
t h o u g h  h e r  1 h a v e  n e v e r  s e e n . "  f e w  w e e k s ' v i s i t  in  B r i s to l .
T h e s e  w o r d s  r a n k l e d ,  t h o u g h  t h e y  I M rs .  R e u b l n  D a v i s  h a s  g o n e  to  
w e r e  s a i d  o f f - h a n d  a n d  w i t h  t h e  l i c e n s e  T h o m a s t o n  a n d  R o c k l a n d  f o r  a  tw o  
o f  c o f f e e - h o u s e  t a l k  a t  s o  l a t e  a n  h o u r ,  w e e k ®’ v a c a t i o n
L I N C O L N  V I L L E .
E l i s h a  G r if f in  n n d  w i f e  o f  N o r t h p o r t  
v i s i t e d  h i s  s i s t e r ,  M rs .  E l i z a b e t h  G r i f ­
fin , r e c e n t ly .
W a l t e r  D y e r  o f  N o r t h p o r t  w a s  
to w n  W e d n e s d a y .
M r. M e ro  o f  C a m d e n  c a m e  to  t h e  
B e a c h  t h i s  w e e k .
M r .  J n c k s o n ,  o f  t h e  C e n t r e ,  w e n t  to  
R o c k l a n d  y e s t e r d n y  to  v i s i t  h i s  s i s t e r  
M rs .  P e r r y .
B e n j a m i n  B u t l e r  h a s  t e n  l a m b s .
G l a d s t o n e  P l l l s b u r y .  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h is  g r a n d p a r e n t s ,  C a p t .  a n d  
M rs .  T . I t .  P l l l s b u r y ,  In  R o c k l a n d ,  h a s  
r e t u r n e d  h o m e .
M is s e s  M a r y  C o o m b s  a n d  E l n o r a  
D r l n k w a t e r ,  a n d  B l a n c h e  F r e n c h  h a v e  
g o n e  to  C a s t l n e  t o  a t t e n d  t h e  N o r m a l  
S c h o o l .
C a p t .  S im p s o n  R h o d e s ’ s i s t e r ,  M rs . 
H u t c h i n s o n  o f  R o c k la n d ,  d i e d  l a s t  
w e e k .
M r s .  M a y  E v e r e t t ,  w h o  h a s  s p e n t  t h e  
w i n t e r  In  R o c k p o r t ,  r e t u r n e d  h o m e  r e ­
c e n t ly .
S a t u r d a y  e v e n i n g  a  l a m p  In  F r e e ­
m a n ’s  h a l l  s e t  f ire  to  t h e  c e i l i n g  a b o v e  
a n d  n a r r o w l y  e s c a p e d  d o in g  s e r i o u s  
d a m a g e  to  t h e  h a l l .  T h e  c e l l i n g  
n r o u n d  t h e  h o o k  g a v e  w a y ,  a n d  a s  t h e  
l a m p  f e l l  t h e  b u r n i n g  o il s e t  A re  to  t h e  
f lo o r  a n d  t h e  s tn g e .  C h a r l e s  P e n d l e t o n  
c a r r i e d  t h e  l a m p  o u t  o f  d o o r s  a n d  a  
l a r g e  c r o w d  s o o n  p u t  o u t  t h e  l i r e .  A s  
o n l y  o n e  e n d  o f  t h e  h a l l  w a s  b u r n e d ,  
t h e  d n n e e ,  w h ic h  w a s  p l a n n e d  f o r  t h a t  
e v e n in g ,  w a s  n o t  p o s tp o n e d .
T h e  K e e le y  I n s t i t u t e  In  P o r t l a n d ,  
M e ., o n  M u n jo y  H iU , I s  s u c c e s s f u l l y  
c u r i n g  d r u n k a r d s  a n d  d r u g  u s e r s .  42-41
i)r. Rowland J. Wasgatt
House form erly occupied by tbe late D r Oo.*. 
13  S U M M E R  8H., R O C K L A N D , M E .
IKFIOE HouRH-Until 0a. m., 1 to 3 and 7 to 8 
P. m. Telephone connections. 55
E. B. SILSBY, M. I).
O f f i c e  A t Residence | 5  S u H U l l C r  S t .
House formerly occupied by Judge Fogler. 
Ofllce hours until 9 a. in.; 12 to 2 p ni;
7 to 9 p. m.
Telephone 174-2 26
W ,  V . H A N S C O M ,  M .  D . ,
I S u r g e o n
--------  O f f i c e  2 9  P a r k  S t .
HOURS—Until 9. n. m .; 1.80to 4 and 7 to Du m. 
T elephone .
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o r k
Private Hospital—Hates Reasonable.
FREE
T o  B oys!
Send this advertin'
mvnt «nd u circular . __
t:,l,en Iron, the tiO l.I) J I 1 . I M L  Klmn 
and we will send you, nu.i paid, our Boy’i J i  
Jt hns two cast steel blades, sprini; bolster Coo 
HoJu handle, and j„ fully wa; S  If Coc‘
pnckaai 
c* Knife.
. i rranted ... 
.it -handle G O LD  M K b A I , Flour this and four other CIO 1.1) M K Ii a L ikIvit 
In this paper during the i
end
wldch will npp 
weeks, and gb . ..
send you the knife withe 
G O M > .11 K D A L  packae
BROWN & JOSSELYN, Portland, Me.
The \ 
Splendid | 
Flour .1
I Makes Bread I 
|  T hat Eats N ice f
<» -V.
and |
That Looks N ice f  
*  § 
GREAT FOR BISCUITS f
i  |
A l l  u s e r s  a c k n o w l e d g e  I  
i t s  g o o d  q u a l i t i e s  |
* i
Telephone 24-2
jFarranfl,Spear^Co«
ROCKLAND
Providence Washington Ins. Co.
PROVIDENCE. R .I.
Assets December 31,1903.
S O U T H  T H O M A S T O N
C h a r l e s  H a n n a  n n d  f a m i l y  h a v e  
m o v e d  h e r e  f r o m  H a l l ’s  Q u a r r y .  M r. 
H a n n a  Is  b o s s  q u a r r y m a n  o n  H i g h  I s l ­
a n d .
M Is s p s  A lic e  P o r t e r .  M in n ie  B a r t l e t t ,  
M in n ie  a n d  N e w to n  M o r g a n ,  h a v e  a r ­
r i v e d  h o m e  f r o m  H e b r o n  A c a d e m y .
M is s  E t h e l  R o b b in s  r e c e n t l y  w a s  t h e  
g u e s t  o f  M is s  A lic e  P o r t e r .
M is s  H e le n  B a r t l e t t  Is h o m e  f r o m  
B u c k s p o r t  S e m in a r y .
M is s  J e a n n l e  M c C o n c h le  i s  a t t e n d i n g  
s c h o o l  a t  K e n t ’s  H il l .
M r. a n d  M rs .  C h a r l e s  S l e e p e r  a n d  
c h i ld r e n ,  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  th e  
p a s t  t w o  m o n t h s  w i th  M rs .  S l e e p e r  s 
p a r e n t s  In  M a ld e n ,  r e t u r n e d  h o m e  I n s t  
w e e k .
M is s  E d n a  C la r k  o f  I t o r k p o r t  v i s i t e d  
M is s  G e r t i e  C ln r k  l a s t  w e e k .
M r. n n d  M rs .  C h a r l e s  W a r d  a r e  In 
R o c k la n d ,  c a l l e d  t h e r e  b y  t h e  c r i t i c a l  
I l ln e s s  o f  J o s e p h  S ta n l e y .
S a d  n e w s  h a s  r e a c h e d  u s  In  t h e  d e a t h  
M rs .  J o s e p h  M e C lln e  o f  M i lfo rd ,  
M a s s . ,  w h o  w a s  f o r m e r l y  M is s  H e le n  
M a lc o lm ,  o f  t h i s  p la c e .  S h e  Is s u r -  
■Ived b y  h e r  h u s b a n d  n n d  tw o  c h i ld r e n ,  
tw o  s i s t e r s ,  M rs .  B e n j a m i n  C a r t e r  o f  
M il f o r d ,  a n d  M rs . W i l l  S l e e p e r :  n n d
tw o  b r o t h e r s .  A le x  a n d  W il l  M a lc o lm , 
o f  M a s s a c h u s e t t s .
SOUTH W ARREN
M is s  L i l l i a n  E . R i c h a r d s ,  w h o  h n s  
b e e n  n t  w o r k  n t  O lln  S p e a r ’s, h n s  r e ­
t u r n e d  to  h e r  h o m e  In  S o u t h  W a h lo -  
b o ro .
L e w is  B n r k e r  o f  P o r t l a n d  w a s  h e r e  
M o n d a y  to  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  h is  
m o th e r ,  M rs . A d e l in e  M a x c y .
M rs .  A d e l in e  M a x c y  d i e d  v e r y  s u d ­
d e n ly  S a t u r d a y  m o r n i n g  f r o m  t h e  f a t a l  
d i s e a s e  p n e u m o n ln .  S h e  w a s  s i c k  le s s  
t h a n  o n e  w e e k .  S h e  w il l  h e  m i s s e d  In 
t h i s  v i c i n i t y  n s  s h e  w a s  a lw a j-H  k in d  
n n d  o b l ig in g  a n d  w a s  l i k e d  n n d  r e ­
s p e c t e d  b y  a l l  w h o  k n e w  h e r .  S h e  m a d e  
h e r  h o m e  w i th  R . H u n t ’s  f a m i l y ,  a n d  
w i th  M rs . E m i l y  O ’B r i e n  in  T h o m n s  
to n ,  w h o  w ill  m is s  h e r  s a d l y  In  t h e i r  
f a m i ly  c i r c l e s .  D e c e a s e d  Is s u r v i v e d  
b y  o n e  s o n .  L e w is ,  o f  P o r t l a n d .  F u n e r n l  
s e r v i c e s  w e r e  h e ld  M o n d a y ,  t h e  p a l l ­
b e a r e r s  b e in g  S a n f o r d  C o p e la n d ,  B e n j a ­
m in  B u c k l in ,  N a t h a n  C o p e la n d  a n d  
H e n r y  J o n e s .
S p e a r  B r o s  a r e  h u s t l i n g  b u s i n e s s  a t  
t h e i r  m ill .  T h e y  h a v e  s a w e d  a b o u t  
50,000 s h i n g l e s  s o  f a r  a n d  b u n c h e d  
th e m  a l l .  T h e  c r e w  Is m a d e  u p  o f  f o u r  
b r o t h e r s .
/oung Plants
Every farmer knows that 
ome plants grow better than 
•thers. Soil may be the same 
id seed may seem the same 
nit some plants are weak and 
jlhers strong.
And that’s the way with 
children. They are like young 
plants. Same food, same home, 
same care hut some grow big 
and strong while others stay 
small and weak,
Scott’s Emulsion offers an 
easy way out of the difficulty. 
Child weakness often means 
starvation, not because of lack 
•f food, but because the food 
loes not feed.
Scott s Emulsion really feeds 
and gives the child growing 
strength.
Whatever the cause of weak­
ness a n d  failure to grow— 
Scott’s Emulsion seems to find 
it a n d  set the matter right.
Send for free sample.
Scott & Ik»wne, Chemists. 409 Pearl SI.. New York 
5«c. and fi oo; all druggist*.
W 5!
P a rlo r  a m i S leep in g  C ar*  flro, 
a n d  firt*tr>„ 
A R R A N G E M E N T  O F  I R A T '*
If. Ffleet O ct, 19 , HUM 
Train* leave RnrH trd
n on a m. fftind.,* only, fo - „ t . . ,  •!, B ct/m  
w jiilJ ic h  to B ath"’ " CTpt ,r* n" feT
T L " " *  'i? ) " ! n r  R»'h hnmpwlck. L aw -
I n f t i R S T . ’ w a T j" ’m ' an"  B,,* ,nn’ ,rr,T l** t
"  ? " *  f‘»  Hath. R m n n w trk .W -
lattjn AnitnR'a.W atervdie. Bangor, Portland
1 l a  gtorV **TlT*nK in B. Pton at 4.on p. m. 
vt'o»!ir,nu V.f i*,***1, Hninawirk, Lewiston, Matervllle, 1 nrtlamt and Boa ton at 9 06 n nr 
. T r a 'HP A r r i v r :
• c ; , L n ^ „ , r » v i i i ,cB,n ,r ° m ' ' " " ' • " ' L  
4 hanger' fr" m B" ™ n- Portland,Leirlaton *nd  
10  2 i \ , n’ k,frn!r " r ' " n- Portland and hath.
S K S * n  S 2 M S W
F ^ b A S h m ', ( Y T .I v t . A .f ,P n ' M an’
FASTERN STEAMSHIP COMPART
W i n t e r  R e d u c t i o n  I n  F a r e s
Steamora Icav* Rnnkiamt for Boston at 5 30 
P -? 1' Momlay» and Thursday**
V,R WRy Wodne*-‘ 8a#tnrf,»£* at.r».30a. m .,or upon arrival of strainer from Boston. r-
F,"L bar Harlxir, via landings, W ednesday  
and Saturdays at abnn* 5.30 a. m , or unon ar­
rival of steamer from Boston, P
_  . HltTURUING
Frnm Moston Tuesdays and Fridays at.VOOn m. 
From Wintering: at 12 m „ rfucksnort at 
l..»n p. in. Mondays and Thuradays. 
at . n,ar H#r,K,r Mondays and Thursdays
f l r r i n W n e ^ r i r 1* " ne
r .  S. SIIK.IIMAN, O.K.A., Rookiend Me 
C A L V IN  A l ’STIN, V. P. and (i,n"i kfg*’
K nox ,
M a ss .
E l l i o t
A U S T I N  &  B I C K F O R D ,
D E J Y T M S T S
4 1 4  M a i n i S t . ,  B e r r y  B l o c k ,
ROCKIJLNIJ. M AIN E. T71
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T I S T .
Cor. Main and Winter Sta., Rockland.
"lelen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w
<<•<> Main S t .,  -  -  Rockland. Me.
P r o b a t e  P r a c t i c e  a  S p e c i a l t y
8tf
J o n a t h a n  V. C i l l e v . Kiiw aho  B. B uui-e e
O ille y  eSc B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
I 7  M a i n  S t .  R o c k l a n d ,  M e .
Hrank H . Ingraham
\ l t o r n e y  a n d  C o u s e l l o r  a t  L a w
427 M ain S tree t
RO CK LAN D  - - . M A IN E
*|ERklTT A. JOHNSON
ATTORNEV AT LAW.
H tcently  C’a u n ty  A tto rn e y  j  o r  K n o x  C oun ty ,M e  
‘ v n tte r ly  o t  th e  A rm  q /
M o rtla n d  Jt Jo h n so n . 4 20  M A I N  8 T.
Hock laud, Me.
B e a u  W i l s o u  r o s e ,  i n  a  s o m e w h a t  u o -
S i t t e r s
N o w  iw t h e  
t i m e  y o u  u e e t i  
u  m o i l i c i i i o  to  
t o u e  u p  I h e e v * -  
t e u i ,  d r i v e  o u t  
t h e  w i n t e r  i m ­
p u r i t i e s  u u d  
o v e r c o m e  t h u t  
t i r e d  f e e i i u g .  
T h e r e ’* n o n e  to  
e q u a l  t h e  B i t ­
te r * .
T ry  m B ottle .
I t  a l w a y *  c u r e *
T h e  ic e  a n d  s n o w  Is  n e a r l y  a l l  g o n e ,  
b u t  t h e  g r o u n d  i s  a  l i t t l e  t o o  h a r d  y e t  
f o r  p l a n t i n g .
WALDO BORO
D . M . L .  P a l m e r  w a s  i n  R o u n d  P o n d  
T u e s d a y  a a d  W e d n e s d a y .
S t u c y  K e i z e r  i s  c l e r k i n g  in  N . C. 
A u s t i n 's  s t o r e .
M rs .  S a r a h  B r a y  i s  q u i t e  111.
M rs .  R i c h a r d s o n  a n d  g r a n d d a u g h t e r  
M i ld r e d  a r e  v i s i t i n g  a t  M rs .  H a r r y  
C a r t e r .
M is s  M i ld r e d  K e e n e  o f  R o u n d  P o n d  
i s  a t  C a p t .  K e e n e ’s .
R o d n e y  F o s s e t t  e m p lo y e d  a t  t h e  
q u a r r y  I s  a l e k  a t  h t a  h o m e  in  R o u n d  
P o n d .
M is s  R a c h e l  O r f f  o f  W a ld o b o r o  v i s i t ­
e d  M rs .  W . E .  B e n n e r  l a s t  w e e k .
Mo ta h y  P i' blio  Co l l  notions
Jam es E . Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
fflLLO l'U H H Y BLO CK. 3 0  M AIN STUKET  
Ro c k la n d , Ma i n *.
T elephone 30(1-6 92
Stocks and Bonds,
Cash in Office an 1 Bunk, 
Agents Balances,
Bills Receivable, 
Interest and Kents,
#2.010.860 00 
106.675 5„ 
224.08* 27 
36.054 07 
10 .112  11
Gross Assets,
Deduct items not admitted, $2,394,583 97 2,125 58
Admitted Assets,
Liabilities December 31, 
Net Unpaid Losses,
Unearned Premiums,
Cash Capital,
Surplus over all liabilities,
$2,392,458 39 
1903.
$  224,180 30 
1,218.185 80 
600.000 0 • 
460,092 29
Total liabilities and surplus, $2,392,458 39
A .  J .  E R S K I N E  6 c C O
AG EN TS, RO CKLAND, ME.
24-26-28
Insurance Co. of North America
PH ILA D ELPH IA , PENN. 
AHsetM, December 31,1903.
$  602 180 (10 
966.038 (M 
704.700 00 
6 927,301 60 
1.083.396 18 
900,786 70 
36,628 97 
6.762 33 
3,068 92
Real Kutate,
Mortgage Loaun,
Collateral Loaun,
Stocks and Hontls.
Cafth in Office and Hank,
Airenta’ Halancee,
Hill* Receivable,
Interest ami Renta,
All other AsaetN,
OroHf* AHseta,
Deduct itenm not a'huitted,
Admitted A suets,
Liabilities December 31, 1903.
Net Unpaid Losses, #608.000 00
I'uearned Premiums, 5 077 now u
All other Liabilities, ' 02 083 17
Cash Capital, SAOO.UOO 00
Surplus over all liabdities, 2,421 9k0 33
811,290.401 74
30,420 09 
•11,269,981 66
A -  J .  E r s k i n e  &  C o . ,  
M a y n a r d  S .  B i i d ,  
f  II  M .  O ’ B r i e n ,  
C e o .  H .  T a l b o t ,
K o c k lu i i t l .
K o c k l u n d .
T h o m u u to n .
C a m d e n .
24-20-28
N O R T H  W A R R E N
M is s  K t t a  D u r a n t  o f  L a w r e n c e ,  
t h e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs .
B e n n e t .
B e n s o n  C a id e r w o o d  is  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  in  V ln a lh a v e n .
L o z e n e  D a v i s  a n d  f a m i l y  h a v e  g o n e  
to  R o c k la n d ,  w h e r e  h e  h a a  e m p lo y ­
m e n t .
C h a r l e s  G a r d n e r  o f  R o c k l a n d  w a s  a  
ec -en t g u e s t  a t  W i l l i a m  F u l l e r 's .
M rs .  W i l l i a m  S t e t s o n  I s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  W . L . L a w r y  In  W a r ­
r e n .
M is s  O r a r e  S t e t s o n  e n t e r t a i n e d  a  fe w  
f r i e n d s  a t  " p i t ” M o n d a y  e v e n in g .
K N O X  C A 4 0 L C N E  E N C I N E
Marine 
and
Station- 
tionary.
SOLD  
ON ITS 
MERIT.-, 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N E SS.
silogue luilH all .1 Dont thei
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
RO CKLAND. MK„ U . 8 . A .
I1IAU .S MOTORS
Altl<] T H E  B E S T
K o r d o r y ,  b o at o r  
la u n c h ; f o r  s a w - 
inn  w o o d ,c u l li n g  
c iik ila g e , e tc . ( )u r  
o u tfit f o r  h o istin g  
c a n 't  b e  b e a t, and  
p e r fe c tio n  h a s  
been rea ch ed  in 
o u r  v e sse l o u tfit, 
— h o ist a n ch o r, 
s a i ls ,c a r g o , p u m p  
s h ip . C h e a p  y e l  
p e r f e c t ly  gu uruu - 
le e d .
MIANUS MOTOR WORKS
29 PORTLAND P IER ,
8TA IK OF M AINE.
Rorklnnd in and 
n vutuiion. on tbe 
n the year o our
I’robato Court he'd ai 
'or Raid County of Knox, 
thirty first uay of M r- h. 1
Lord one thousand nine hu __________ _
A certain Diftiunient |»qi .ng fobo ’tli 
lawt w ill and tearpment of Marin Sadler, late 
ol Rock I nd I Miiu Count}, having htenpre 
nented lor probate.
Ordered, that notice thereof be iriven tori’ 
p« rfona inter «t**d, by e.4iHin*f a copy of 01E  
to l>e puniiFhed three week* hiicconmivoIv it 
The Courier Oar.-tte. a n.-wspawr pr.nted at 
Itncklan.l In said Comity, that they may appear 
at a P.ohatv Conrt to lie hold at K. ckland In 
and for said County, on the lath day of April
a . n.toot
fthowmiine. If __ J ....... ........
the petitioner should not be gnu*’
CH A R LE S K. M ILLER  
A true oopv.— A ttest:
27-28 30 C L A R E N C E  I). PA YSO N . Keffletnr.
the forenoon
lie prayer of
Judge.
ST A T E  OF M A IN E .
K nox mm.
At a Probate Court held at Rockland in and 
for naid County »»r Knox, on the 
fifteenth day of March, in the year of our 
Lord one thousand, nine hundred and four
rtaln Instrument, purporting to be the 
lant will and testament ol Eunice P. Lenient 
late or South Thomuftton In naid County, iiav ’ 
ing been presented for pmlia’ e.
< MtDKHKD. that notice thereof be given to all 
persons interested, by csmdng a copy of this 
Order to be pub'Uliefl three weeks Mucces- 
slvelv in The Courier-G.izutte, a newspaper 
publish d at Rookl&nd i* Haiti County that 
'  may appear at a Pr« bate Court to \»e held 
Kockiano, in and for said County, on tin* 
nineteenth day or April. A. D „ 1904*. at niner............  oauJMi |f any
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
„  Th® direct route between H l >(' KI .A VT> 
HITRRH ANK. IRl.K. V IN A L H A V K N  NORTlI 
IU V K N . BTON1NGTON. and RW AN’a
S P R I N C  A R R A N C E M E N T
Dally—Sundays Kacepted. 
V IN A LH A VK N  LINK  
' MKK <*ov. Bo p w k i.l  leaves Vlnalhaven
m .i R ^ ' a n r 1
and'Vdnalbaven! 4-°‘ l "  H u r r . c a n e ^
8TONINOTON AND SW A N ’S  ISL A N D  LIN K  
_ ,^ T N F a V tN A L H A x ’ EN leivca Swann Inland 
at ..45 a. in.. St.inlngtun at 7.00 a. m North 
Haven atB.OOa. m. for Rockland. IIktu hninii 
- leaven Rockland at .'.no p. m. for North Haven 
Stonlngtnn anil Sw an's Inland.
Noth — Stmuld the Thnrnnglifare tie cloned 
with ico when tins nchedule In In effect, the 
Bte mer Vlnalhaven will land at Pulpit Harbor 
until North Haven in open.
K,,cklaml " h h  Maine Cen­tral Railroad tarternoen trail, j for all 
Went; with Renton A  Bangor Bteamern for Ron-
s ? T Bhn„ ; : r a & „ a t  h ' “ "  ° f  « * •
« .  F I V E . A ^ n t / r L n n ’ V w W L ’ ’1 Rockland, Me., March ZB, 1904.
the foreniKin. . .................. ..
why the prayer of tbe petitioner
clock
they hn . ___(
should not be grin  ted.
C H A R LE S K. M ILLKU. Jud ge of Probate. 
V true copy—Attest:
14-26-28 C L A P E N C E  D .PA YSO N . Register.
ST A T E  OF M AIN E.
A t a Probate Court held at Rockland In and 
for said County of Knox, on the fifteenth 
day of March in tbe year of our lord one 
thousand nine hundred and four 
A Certain Instrument, purporting to Ihj the 
ast will and teMtam.'nt n t  Fidelia M. Marrows 
late of Rockland in said Countv, having be* n 
presented for probato.
(>ium:iu:p . That notice thereof be given to all 
?rsons interested by oausing a c*»py of tbis Or- 
jrto be published three weeks suceessivelv in 
Tin Courier-Gasette, a newspaper publislu’d at 
Rockland in said county, that they may appear 
Probate Court to be held at Rockland, 
in and for said ctmnty, on the ninet* enih «lav 
of April, A. I>. 1904. at nine o'clock in tbe fore­
noon, aim show cause, it any they have why 
tlu* prayer of the petitioner rhould not b*e 
granted.
C H A R LE S K. M ILLER . Jud ge of Probato.
. trip* copy .--A ttest:
1-26 28 CLA R EN C E D .P A Y 8 0 N , Register
ST A T E  OF M A IN E.
i Probate Court held at Rockland in and 
* ' 4 "n ty  ot Knox, on tbe fifteenth day 
of our L »rd one thousand,
In Instrument, (importing
Mtuiuent of Nathaniel Jones, late
R o c k l a n d ,  l l l i i t 'h l i l  & E l l s w o r t h  N tb . t o
WIN’l'KR 8CIIKIJITLK—l£0.'l-4.
B luehlll L ine
Commencing Wednesday, Dec. 2. stoatner 
.luliette will leave Rockland. Tlllann’a Wharf 
upon arrival of steamer from Roston everv 
WKDNKSDA V and HATCRD A V for Dark I U ?  
^ n V Xin tti?  n t? r, 1,le ’ oH o- Brooksvllle, Bar- M ntville. Deer Isle, Sedgwick, (Irookliu a  Ho 
B luehlll, Bluehlll, n Surry. A a o ‘
RETU RN IN G
HnJr|iiir2T 0.S.l.lrr} Mon>lay» nt 5.20 a . m. Bloe- nill, M O NDAYS and T H V R 8 D A Y 8  at k a  m
wHh'steamer for'fhmton’ 
T h l r e d a j a 'r e T u n ^ g " " '185'" <'MtWar<1'
day*Wreturn’fI,gUlUrday"  g 0 ‘" B " a“ twnrd. Mnn- 
a Flag station.
II W ill go through to Surry Saturday only.
M ount D esert Line
Coimnencirg Wedncaday, Dec. 2 . Steamer 
Catherine wiirieave Rockland, Tlllson’s W ljirf 
steamer from Boston, every 
WKDNK4DAV and SA T U R D A Y  for North 
Haven, .stonlngtnn, H. W. llurlior, No. Fast 
Harbor, a  Seal Harbor, Bar Harbor.
RETU RNING
WIW Bar Harbor M O N D AYS and
T H U R SD A YS at H.00 a . m. for Rocklaud, via. 
amive laudiiigs connecting with steamer fex 
isos ton.
a  Flag landings.
Wil stop at W. Tremout Mondays.
Rockland. Me.0 ’ A ’ CROCKJSTr’ 4Ur" '* er'
lust will and 
U Hock laud in said C< 
sented for probate,.1 Vi
nty, having been pre-
Onlered, That notice thereof be given to all
........interested, by causing a copy of this
tt» be publislird til ret- weeks successively 
e Courier-Gasette. a newspaper pub­
lished at Rockland in said County, that they 
may appear at a Probate Court to be held at 
Rockland in anil for said County on the nine- 
nth dav of April, A. !>.. 1904, at nine 
lock in the foreno4>n and show cause, if any 
the> have, why the prayer of the petitioner 
should not lie granted.
C H A R LE S K. M ILLK R , Judge.
A true cop y .-A ttest:
24-26 28 C LA R E N C E  D. PAYSO N . Register.
OF N EW  YORK. 
Assets Dec. 31, 1903.
Real Estate,
Mortgage Loans.
Stocks and Bouds,
Cash iu Office and Bank, 
Agents' Balances, 
luu*rest and Kents,
All other Assets,
1670,488 77 
376,600 00 
4 116,472 26 
346.279 42 
307,365 96 
10.016 83 
22,720 40
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
H i M AIN BTKKKT, - R O CK LAN D , MK 
Agent for German American Fire Jusuiwuoe 
Jo., N. Y .t and l'aiatine Insurance Co, (Lai.)
CRANK B. HILLER
A t t o r n o y - a t - L a w
Formerly Register of Deeds for Knox County.
Res) Estate Law  a specialty, Titles exam* 
lued and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Office 4a7 /lain S t  Rockland, Ms,
Over Security Trust Co.
P R O B A T E  C O U R T .
.Special attention given to Probate and Inaoivt*- cy 
proceedings; years experience In Probate Ofllce 
OOLUM/riONd MADE.
PHILIP HOWARD. Attorney at Lw-
A M  M A ik  * 1 ^  iv O C k L A A n .
Gross Assets, *6,849,833 63
Admitted Assets, 6,849,833 63
Liabilities, Dec. 31,19(13.
Net Unpaid Losses, « 148,061 89
Uuearuod Premiums, % iu3 74
All other liabilities. ’ 6 263 hi
Cash Capital, 1 uuo’ooo 00
Surplus over all liabilities, 2 ,618,464 11
Total liabilities and surplus, #6,849 833 63
A .  J .  f c R S K I N E  A  C O
AG EN TS, RO CK LAN D , M E.
24 26-28
BOSTON INSURANCE COHP'Y
91 K IL B Y  ST., BOSTON, M A SS. 
Asset* Dec. 31, 1903.
Collateral Iaoans,
Stocks and Bonds.
Cash iu Office aud Bank, 
Agents’ Balances,
Bills Receivable,! 
luterest aud Rents,
A ll other Assets,
# 17.968 69 
1,260.260 00 
16.760 00 
1,788,663 26 
430.081 66 
226,460 62
14.499 94
Deduct items not admitted,
Admitted Assets, #3,8
Liabilities Dec. 31, 1903.
Net Unpaid loesses, ys.
Unearned Picmiums, 71
All (her liabilities,
Cash Capital, 1 01
Surplus over all liabilities,
>.U0 !
1.866.227 0:
Total liabilities and surplus, #3 ,818,4** u
( C O B B ,  W I C H T  &  C O .
AOKNTS, KOC’K l.A N D . MK.
• U f a
P A L M E R  
G A S O L E N E  
E N G I N E S
Best known 
ami most relia­
ble engine ou 
he market
I DON'T BUY  
KXPUKlMKNT*.
1 9 0 4  P r i c e s
I 1 1-2 H.P., #80 
3 H.P. #102
6 II P. #168
7 H.P. #191
4'OMl'LKTK, IMLUDISII WIIKKL AM) all A KT.-  
4 Cvcle Jum p Spark Marine Engines, from 3 U» 
*■* H.P. High •peed and light Prices from 
#125 to #600. A Spec ia l /M scuun t a  ill be given 
for the next 30 da>s. U jite for same.
l’ ALM t  It BR0 8 ., COM COB. CONN.
^  ST A T E  OF M AIN E
A t a Probate Court held at Rockland lo and 
for said County of Knox, on the fifteenth day 
of Match in the year of our Lord one thousand, 
nine-hundred and four.
A Certain instrument purporting to be the 
last will and testament of Mary W. Bickford, 
lute of Warren in said county, having been pre­
sented for frohute.
OiiDKitkii. that notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy of 
this Order to be published three weeks succes­
sively in The Courier-Gazette, a newspaper 
published at Rockland ill said county, tliut 
they may appear at a Probate Court to tie 
held at Rockland, in uml for said County, 
on the nineteenth dav of April A. I). UM>4
tbe forenoon, and show cause, 
why the prayer of tiie peti-
at nine o’clock
if any they ba> , „ __ r .
ti mer should not la; granted
CH A R LE S K. M IL L E R . Jud ge of Probate. 
A true eopv.—Attest:
24 26-28 C L A R E N C E  1>. PA YSO N . Register.
P O R T L A N D  Oc R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
M O N H EC A N
I. K. A Krill I. A LD. MAHTKH, 
la-avea I’urtland, Tutiailay, Thuraday and Sat- 
anlav. Portland Pier at tf.oo and Boston Boat 
W ia ifa t  7 a. m., for Rockland, touching at 
Booth bay Harbor, New Harbor. Round Fond 
Friendship, Port Clyde and Tenant# 
Harbor, arriving in season to conect wltb 
steamer for Boston.
Loavea IbKikland Monday, Wedneaday and 
Friday,Tlllsoii'a W harf, at 6.30 a. in., for Port­
land. makluit way land luge an above, arrlvtmr 
In aeaaou to connect with the Bont.in and haw  
York Steamers the same night.
Connections made at Rockland the following 
S?5n »“ *_w ith steamers for Belfast, C asting
Bucksport aud Bangor: Islesboro. l>eer Ii Id! 
Bedgwick, Brooklio, Bluehlll in.i Ellsworth- 
Vlnalhaven,Htonington. HwUlT Island. Houfh- 
wost Hartjor, Northeast Harbor aud Bar Harbor
Time table snbjeot to change 
J  A . W EB BE R , Agent, l^irtlaud. 
•I. R. F L Y E . Agent. Rockland
B u rn  the B e st
ST A T E  OF M AINE.K nox sh.
A» a Probate Court held at Rocklaud in ami 
for saiti County of Knox, on the tiiteentii day 
of March in the year of our Lord one thousand 
nine hundred and Tour.
Whereas a pelItiou has been duly filed pray­
ing tli*t the halauee remaining in the bauds of 
Charles F. Richards. Executor of the estato of 
Hannah Mil..no- late of Bock port, deceased on
....... .......— - ral ttllU accouut. made
. held at Rockland, within 
ty.on the tliiru Tuesday of
ttlemeiit of h 
at a Piobate l\ 
and foi said C
D. 1904 may be
nt* U am< n^ : the h( its «.t said de...... .......... ,,,,
sliuro of each determined.
Ordered.that notice thereof be given to all iH*r 
sons inter, sled.by causing a copy of this Urdek 
t lieieun Ui be published three weeks successively 
in The Courier-Gazette, a newspaper published 
• Rockland in said county, tiiat they may an 
jar at a Probate Court to he held at Rockland 
aud for said - -
April. A. 
noon, and sin
nuuty, on the nineteenth dayNil Ul nitiat n'tiliii-b i» at... <>.....
A U T O M O B I L E S
S E C O N D - H A N D
PRICES R I U M T ^ -
“ L O C O M O B IL E S ”
$200 t o  $:tao.
All iu good tunning order. Write at once.Ttie Wliitney Macliioe Co.,
B R U N S W I C K ,  M A I N E .
ftic E  B R O S .  C O M P A N Y
L ILDLUb Ok' ALL 1 I T U  OP 1‘LKASL'KX CitAKl*
E K G 1N E 8 FOR LAU N CH ER  
An t for Auxiliary Power iu hailing Vessels
Catalogue of 1-auuche* aud Gasoline Engines 
on request.
E a * t  B o o t h b a y ,  M a i n e .  3tf
Tbe new "A u to -B i"  hasMotor Cycles
horse-power motor, 
gieatost power for 
bend at once for
priug truss folk, tbiec 
perfect handlebar control 
ight of all motor bicycles 
•e catalogue.
M O T O R  C Y C L E  A G E N C Y
BKU N bW lCK , M A IN E . 19^23
prayer of the petitioii ________
CH A R LE S K. M ILLER , Judge
- In Court of Probate held at 
f l f l i  tlte 23d day of March
cause,if auy they have, why the
....... “hould not be grautod
, J  of Probate.i« c op y .- Attest :
24 26 28 CLA R E N C E  D. PAYSO N , Register.
KNOX COUNTY 
Rockland in vacation 
190#
Arthur W .G ay, Administrator ou the estate 
of Henrietta Jameson late of Kock’.»iid iu said 
County, d. ceased, having pres, ut> u a* count of 
administration of said estate for allowance:
Oni'Kiii.ii, That notice thereoi lie given three 
weeks successively, iu the Couiker-Gazelte 
printed in Rocklaud iu said County, that all 
persons interested may attend at a Probate 
Court lo be held at Rocklaud, on the 19th day of 
Auril next, and show cause, if any they have 
why the said account should not l>e allowed ’ 
CH AR LBb K . M IL L E R , Judge.
A true c o p y -A t  test:
26-26-28 ( l.ARKNi h D.PA \ bON. Register.
ltipaus Tabules are the best 
dyspepsia madicine e v e r  
made. A hundred millions of 
them have beeu sold ur the 
I uiled stab s in a single year. 
Const ipat loir, heart hum. sick 
ada. he, dizziness, bad breath, sore throat ana 
arising fiom a disordeied stomach 
hjr Rij-ajjs Tabuk*
r> illnei 
are relieved
wUlKouvraUv give relie'f witiiiu tweuly ulnutca 
TUeflve u;ut uackage euuugb fur enjluary 
ut-eaaiuua. All Jru g g ia u  ,ell tueui. 76-76 ’
n ‘ V>L S erv iav  K u u ab iaU u u a  - ) ' w i „  a e» tf.
V -  o u .e f  quoilf, ixjg f „ r ,  t'ivU bel vice 
aminaiurn can do *o by taking « course especial 
ly prepared for the purpose by the InU-rualioual 
t  or r impendence behoof of Koran ton. Pa. They 
can pay #11 down and the balance after receiv­
ing an appoiutmi nt by paying 2 per cent of the 
2 riJl ulre or F. M, bHA W . s t'  Rockland street, Rockland, Me &  ’]
V C R  S A L E  B Y
AJ.BIRD&CO.
P r i c e s —as Low as any­
body’s. Never undersold.
Telephone Hti - 4
R O C K L A N D .  M E .
send us full description for 
our next catalogue. No ad ­
vance m ouej required. Our 
His. catalogue will tell you 
when* the bargaius are. It u» 
i ft.. „ 1U.. i trHJUS. o u r references are the men iu your towu for whom we have 
bought or sold farms.
E .  T .  M e t c u l f , Dam ariscotta.
W .  C .  H u b b a r d ,  Wiscasset.
H . L .  C r i n n e ll .  Union.
C .  E  B u r r e l l ,  Camdeu.
W . H . L c v e n s a l e r ,  Waldoboro. 1 
L O C A L  A G E N T S.
eaS L S 5 S  ! 
L .  D .  J o n e s
L A W Y E l l  a n d  T R I A L  J U S T I C E  
-  U N I O N ,  M A I N E .
T11K 1UHKLAJSD COURIEJK-OAZETTE : TUESDAY, Al'IUL ft. 1904
T H O M A S T O N  H A P P E N I N G S
M rs .  W  H . P a r s o n s  a n d  M is s  M a r y  
M e t c a l f  o f  D a m n r ls r c n t tn .  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  M r. a n d  M rs .  W . J .  J a m e ­
s o n .  r e t u r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
P r a n k  M o u l to n  o f  K in g t i e ld  h a s  e n ­
t e r e d  t h e  e m p lo y  o f  W . L . r a t i o n d .
P r o d  J o n e s  i s  l e a r n i n g  th e  b a r b e r ’s 
t r a d e  in  W . W . G l l lc h r V s t ’s s h o p .
R e v .  \V . A . N e w c o m b e  m a d e  a  h a p p y  
a n n o u n c e m e n t  t o  h i s  c h u r c h  Sun* 
m o r n i n g  b y  s a y i n g  t h a t  h e  w o u ld  w i t h ­
d r a w  h i s  r e s i g n a t i o n  a n d  a c c e p t  t h e  
f o r  o f  h i s  p e o p le  t o  t a k e  a  r e s t  a s  lo n g  
a s  h e  d e s i r e d .  M r. N e w c o m b e  s a id  t h a t  
h e  w o u ld  r e s u m e  h i s  p a s t o r a t e  in  S e p  
( e m b e r  a n d  c o n t i n u e  u n t i l  h e  h a d  c o m ­
p le t e d  h i s  t w e n t y  y e a r s  a s  p a s t o r  o f  t h e  
c h u r c h ,  w h  w ill  b e  n e x t  N o v e m b e r .
R e v .  E . A . P a v l a  w il l  p r e a c h  a t  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y ,  a n d  O th o  
H a t c h  w ill  s i n g .
M is s  C o r a  G r o v e r  o f  K in g f le ld ,  a  f i r s t  
c l a s s  c o o k , i s  n o w  e m p lo y e d  a t  t h e  G i l l -  
c h r e s t  & H y l e r  r e s t a u r a n t .
M is s  J e n n i e  L  S m i th  a f t e r  e n j o y i n g  
a  w e e k ’s  s o j o u r n  in  t o w n ,  r e t u r n e d  to  
A u g u s t a ,  F r i d a y .
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o ls  A . S . C o le  
w il l  h a v e  o n e  s e s s io n  o f  t h e  H ig h  s c h o o l  
o n e  d a y  o f  e a c h  w e e k  a n d  d e v o te  t h e  
r e s t  o f  t h a t  d a y  t o  v i s i t i n g  o t h e r  
s c h o o ls .  T h i s  p l a n  s e e m s  to  b e  a  f e a s i ­
b le  o n e  a n d  m e e t s  w i th  g e n e r a l  a p ­
p r o v a l .
M is s  K a t h e r i n e  M o o d y  l e f t  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n  f o r  M in n e a p o l i s ,  w h e r e  s h e  
h a s  e m p lo y m e n t  a s  s t e n o g r a p h e r  a n d  
t y p e w r i t e r .
O f  c o u r s e  y o u  a r e  g o in g  to  t h e  B la c k  
B a r d  n e w  m i n s t r e l  s h o w  a t  W a t t s  h a l l  
T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  n e x t  w e e k ,  A p r i l  
14, t o  h e lp  o u t  a  w o r t h y  c a u s e ,  a n d  s e e  
a  f in e  e n t e r t a i n m e n t .  E v e r y t h i n g  w il l  
b e  n e w . T h e  m u s ic  Is e s p e c i a l l y  p r e t t y  
a n d  c a t c h y .  W a ld o  G i l l c h r e s t  w il l  b e  
s e e n  in  a  f a n c y  d a n c i n g  s p e c i a l t y .  M is s  
M i ld r e d  C l a r k  w ill  s i n g  t h e  p o p u l a r  
s o n g .  " I  A m  t h e  E n g l i s h  D a i s y , ”  w h i le  
“ P r e s s ”  D e n n is o n ,  E d .  L a  B a r r e ,  l i t t l e  
M a b e l  S m i th  a n d  o t h e r s  o f  t h e  t r o u p e  
w i l l  c o m e  in  f o r  a  b ig  s h a r e .  T h e  b o n e s  
•and t& m b o s  w il l  b e  u s e d  t h i s  t im e .
M is s  S to n ie  H a l l  h a s  b e e n  e n g a g e d  
t o  t e a c h  t h e  B e e c h w o o d  s c h o o l .
C a p t .  C . E .  D e m m o n s  o f  s c h o o n e r  J .  
R .  B o d  w e l l  is  a t  h o m e .
P .  E .  P e a s l e e  is  o u t  a g a i n  a f t e r  
w r e s t l i n g  w i t h  a n  a t t a c k  o f  t h e  g r ip .
M is s e s  L u c y  F .  A m e s  a n d  A d d le  B . 
D a v i s  o f  R o c k l a n d  c a l l e d  o n  f r i e n d s  in  
t o w n  S u n d a y .
C h a r l e s  M i tc h e l l  a n d  C h a r l e s  B r a c k ­
e t t  a r e  ill.
S u n d a y  w a s  a  b e a u t i f u l  E a s t e r  d a y  
a n d  t h e  s e v e r a l  c h u r c h e s  In  t o w n  h a d  
l a r g e  c o n g r e g a t io n s .  A t  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  in  t h e  m o r n i n g  M is s  A n n ie  
J a m e s o n  s a n g  a  b e a u t i f u l  s o lo .  R e v .  
W .  A . N e w c o m b e  e x t e n d e d  t h e  r i g h t  
h a n d  o f  f e l l o w s h ip  to  27 c o n v e r t s  a n d  
r e c e iv e d  th e m  in to  t h e  c h u r c h .  I n  t h e  
e v e n i n g  R e v .  C . K . F l a n d e r s  p r e a c h e d .  
T h e  d e c o r a t i o n s  w e r e  o f  g r e e n  a n d  
w h i t e ,  in  w h ic h  E a s t e r  l i l i e s  f ig u re d .  
I n  t h e  e v e n in g  R e v .  C . K .  F l a n d e r s  
p r e a c h e d .  A t  t h e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h  a  f in e  m u s i c a l  p r o g r a m  w a s  
g iv e n  b o th  m o r n i n g  a n d  e v e n in g ,  a n d  
a t  t h e  f o r m e r  s e r v i c e  s e v e n  w e r e  b a p ­
t i z e d  a n d  r e c e iv e d  in t o  t h e  c h u r c h .  T h e  
s o l o  b y  M r. R y a n  in  t h e  e v e n in g  w a s  
e s p e c i a l l y  c o m m e n te d  u p o n  a s  b e in g  
w e l l  r e n d e r e d .  T h e  f lo w e r  d i s p l a y  w a s  
a t t r a c t i v e .  A t  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  in  
t h e  m o r n i n g  R e v .  A . H . H a n s c o m  
p r e a c h e d  a n  a p p r o p r i a t e  s e r m o n  a n d  
13 w e r e  b a p t i z e d  a n d  tw o  r e c e iv e d  in to  
m e m b e r s h ip .  I n  t h e  e v e n in g  t h e r e  w a s  
a n  i n t e r e s t i n g  c o n c e r t .  T h e  d u e t s  b y  
M is s e s  R e t t a  a n d  J o s i e  W a l l  a n d  
M is s e s  M a r g a r e t  S e & v e y  a n d  M e ta  
J o n e s  w e r e  n i c e ly  s u n g ,  w h i le  t h e  s o lo s  
b y  M is s  A l ic e  Y o u n g  a n d  M is s  S a d ie  
Y o u n g  w e r e  w e l l  r e c e iv e d .  T h e r e  w e re  
£6 n u m b e r s .  T h e  d e c o r a t i o n s  w e re  o f  
g r e e n  a n d  w h i t e .  A t  t h e  E p is c o p a l  
c h u r c h  a  s p e c i a l  f e s t i v a l  s e r v i c e  w a s  
h e ld  a t  3.30 p . m . A t  t h e  C a th o l ic  
c h u r c h  in  t h e  m o r n i n g  t h e  u s u a l  s e r ­
v i c e  w a s  h e ld ,  t h e  c h u r c h  b e in g  p r e t ­
t i l y  d e c o r a t e d  w i t h  p o t t e d  p l a n t s  a n d  
c u t  f lo w e r s .
A t  t h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  h e ld  In 
W a t t s  h a l l  S a t u r d a y  e v e n in g ,  J .  W a l t e r  
S t r o u t ,  A . C . W y m a n  a n d  C. E .  S h o r e y  
w e r e  c h o s e n  d e l e g a t e s  to  t h e  c o n v e n ­
t i o n s  a t  L e w i s t o n  a n d  P o r t l a n d .
R e v .  A . H a n s c o m  a n d  w if e  a n d  M is s  
A l i c e  Y o u n g  l e f t  t o d a y  f o r  P i t t s f i e l d  
t o  a t t e n d  c o n f e r e n c e .
T h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o ls  a n ­
n o u n c e s  t h a t  h e  w il l  b e  a t  t h e  s e l e c t ­
m e n ’s  o ff ic e  M o n d a y s  f r o m  6.30 to  7 p. 
in . ,  a n d  S a t u r d a y s  f r o m  1 t o  2 p . m . A 
r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  s c h o o l  c o m m i t ­
t e e  w ill  b e  h e ld  o n  t h e  l a s t  S a t u r d a y  o f  
e a c h  m o n t h  a t  7 p . m .
T h e r e  w il l  b e  n o  p r e a c h i n g  s e r v i c e  a t  
t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g ,  
t h e  p a s t o r  b e in g  a b s e n t  a t  c o n f e r e n c e .  
T h e  S u n d a y  s c h o o l  a n d  e v e n i n g  s e r v i c e  
w il l  b e  a s  usual*.
F o l lo w in g  i s  t h e  c a s t  o f  t h e  d r a m a .  
“ F o r  P e a r l ' s  S a k e 1, to  b e  p r e s e n t e d  a t  
W a t t s  h a l l  F r i d a y  e v e n in g  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  S t .  J o h n s  E p i s c o p a l  
c h u r c h :  M a n a g e r .  F i a n c e s  H a r r i n g - 1
to n ,  a g e d  13; P e a r l ,  A l ic e  H a y h u r s t ,  
a g e d  14; M r. G r a v e s ,  M i ld r e d  S im m o n s ,  
a g e d  13; V io le t .  D o r o th y  B ird ,  a g e d  10; 
B o b ,  a  v i l l i a n ,  L o u i s e  F i s k e ,  a g e d  14; 
D o r o th y ,  G r a c e  W a lk e r ,  a g e d  13; M a r y ,  
P e a r l ' s  B is te r , K a t h l e e n  F i s k e ,  a g e d  11; 
L iz z ie ,  a  m a id ,  E d i th  T h o r n d ik e ,  a g e d  
11; O s c a r ,  a  m i n i s t e r .  C a r l  B l a c k in g to n ,  
a g e d  13. T h e  p l a y  w a s  w r i t t e n  b y  M is s  
G e o r g i a  M c L a u g h l in ,  a g e d  14. T i c k e t s  
a r e  n o w  o n  s a l e  a t  M c D o n a ld 's  d r u g  
s t o r e .
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Wall Paper
BARGAIN
C a p t .  1>. F .  C o l le y  a n d  w if e  h a v e  a r -  i A ll  R e p u b l i c a n s  o f  t h i s  to w n  a r e  In -  
r i v e d  h o m e ,  a n d  a r e  o c c u p y i n g  t h e i r  i v i t e d  t o  b e  p r e s e n t  a t  U n io n  h a l l  t h i s  
h o u s e  o n  E a s t  M a in  s t r e e t .  | T u e s d a y  e v e n i n g  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e
T h e r e  w a s  a  k n o t t i n g  b e e  a t  t h e  1 o r g a n i z a t i o n  o f  a  C o b h  c lu b .  H o n .  
M e th o d i s t  v e s t r y  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  j W i l l i a m  T . C o b b — o u r  n e x t  g o v e r n o r — 
t h r e e  q u i l t s  b e i n g  c o m p le l e d .  | w i l l  b e  p r e s e n t .  A  q u a r t e t  w ill  f u r n i s h
M rs .  S t a n l e y  H e n d e r s o n  o f  G le n m e r e  j m u s i c .  D o n 't  m i s s  I t!  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M r. I C h a r l e s  W .  S i n g e r  Is  o u t  o f  d o o r s  
a n d  M rs .  L .  M . S im m o n s .  | a f t e r  b e i n g  c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  b y
a b o d y ,  t h e  n e w ly  e le c t e d  i l l n e s s  f o r  tw o  w e e k s .
c
V .
A  T
c h ie f .  Is  o n  t h e  a l e r t  a n d  h a s  b e g u n  h i s  
c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  d r u n k s  a n d  a l l  
d i s o r d e r l y  p e r s o n s .  T h e  c h i e f  s a y s  t h a t  
h e  i n t e n d s  to  k e e p  o r d e r ,  a n d  n o b o d y  
c h a l l e n g e s  t h i s  s t a t e m e n t ,  f o r  h i s  p a s t  
r e c o r d  c l e a r l y  s h o w s  t h a t  h e 's  a  m a n  
o f  t h a t  ty p e .  I ^ a s t  T h u r s d a y  e v e n in g  
h e  a r r e s t e d  a  F i n n  b y  t h e  n a m e  o f  
D a v id  H i l l ,  w h o  w a s  d r u n k .  T h e  n e x t  
m o r n i n g  h e  w a s  f in e d  110. “ T e l l  a l l  
y o u r  c o u n t r y m e n , ’’ s a id  t h e  c h ie f ,  " t h a t
S p e c i a l  m u s i c  w a s  g iv e n  a t  t h e  p r i s ­
o n  S u n d a y ,  i n c l u d i n g  t h r e e  a n t h e m s ,  
s o lo s  b y  M is s  R u s s e l l  a n d  M rs .  L i t t l e  
a n d  a  d u e t  b y  t h e s e  t w o  la d le s .
C h a r l e s  E .  P r i n c e ,  w h o  f o r  n in e  y e a r n  
r a n  a  l a u n d r y  in  R o c k p o r t .  h a s  le a s e d  
th e  F r e n c h  b u i l d i n g  a n d  w ill  o p e n  a  
l a u n d r y .
T h e  b o d y  o f  M rs .  S a r a h  B. B a r r e t t ,  
w id o w  o f  t h e  l a t e  R o b e r t  B a r r e t t ,  f o r ­
m e r l y  o f  t h e  to w n ,  w a s  b r o u g h t  h e r e
i f  t h e y  w a n t  to  s a v e  t h e i r  m o n e y  t h e y  f r o m  T a u n t o n  f o r  b u r i a l .  H e r  a g e  w a s
h a d  b e t t e r  n o t  c o m e  to  to w n  a n d  
u p . ’’ “ I ’ll t e l l  th e m .  I ’ll t e l l  t h e m , ”  r e ­
p l ie d  t h e  F i n n .  T h e  s a m e  m o r n i n g  in  
t h e  c o u r t  w e r e  A n s o n  M a n k .  P e r c y  
R o s c o e ,  E u g e n e  S m i th ,  L e w is  B . E a t o n ,  
w h o  w e r e  a r r e s t e d  o n  a  w a r r a n t  s w o r n  
o u t  b y  M rs .  S a r a h  S im m o n s  f o r  b e in g  
i n t o x i c a t e d  a n d  f o r  l o a f in g  o n  h e r  
p r e m is e s .  J u d g e  L l n s o o t t  g a v e  t h e m  a  
g o o d ,  s o u n d  t a l k i n g  to  a n d  f in e d  th e m  
e a c h  $10  a n d  c o s t s ,  w i t h  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  f in e s  b e  o m i t t e d ,  p r o v id e d  
t h e y  k e e p  o f f  M rs .  S i m m o n s ’ p r e m is e s .
T h e  s e a  g u l l s  a r e  h o l d in g  t h e i r  a n ­
n u a l  s p r i n g  f e s t i v a l  o n  t h e  m u d  f la t s .
T h e  p u b l i c  s c h o o l s  o p e n e d  th e  s p r i n g  
t e r m  M o n d a y .
S a t u r d a y  m a r k s  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  s u r r e n d e r  o f  L e e ,  w h ic h  w ill  b e  
c e l e b r a t e d  b y  P .  H e n r y  T i l l s o n  P o s t ,  G. 
A . w h i l e  t h e  1 4 th  c o m m e m o r a t e s  
th ™ s a d  t i d i n g s  o f  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
A b r a h a m  L in c o ln .
VlNALrlAVEN
M is s  H e le n  B r o w n e  r e t u r n e d  T h u r s ­
d a y  f r o m  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  in  B o s ­
to n ,  a n d  h a s  o p e n e d  h e r  m i l l i n e r y  e s ­
t a b l i s h m e n t  w i t h  s p r i n g  a n d  s u m m e r  
n o v e l t i e s .
M rs .  F .  L .  C a r v e r  a n d  M rs .  N a t h a n  
Q u i n t  s p e n t  T h u r s d a y  in  R o c k la n d .
. E .  B o m a n  w a s  in  t h e  c i t y  W e d n e s ­
d a y .
R i c h a r d  R o b e r t s  o f  N e w  Y o r k  is  in  
to w n .  H e  w il l  s p e n d  a  f e w  m o n th s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  In  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  M a r in e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  w h ic h  
h e  r e p r e s e n t s .
M rs . J o h n  A u s t i n  a n d  M rs .  B a r t o n  
i s i t e t f  R o c k la n d .  T h u r s d a y .
M is s  H e le n  S n o w m a n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  w i t h  f r i e n d s  in  B o s to n .
M r . a n d  M rs .  L a f a y e t t e  S m i t h  h a v e  
m o v e d  in t o  t h e  u p p e r  t e n e m e n t  in  
J a m e s  B u n k e r ’s  h o u s e  o n  C h e s t n u t  
s t r e e t .
A lm o n  M i l le r  is  t h e  o w n e r  o f  a  n e w  
g a s o l e n e  l a u n c h .
R e v .  R .  A . C o lp i t t s ,  p a s t o r  o f  U n io . t  
c h u r c h ,  w i l l  a t t e n d  S t a t e  M e th o d i s t  
c o n f e r e n c e  in  P i t t s f i e l d .  M is s  L a u r a  
B . S a n b o r n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  Y . P .  S . C. 
E .  w il l  a l s o  a t t e n d  a n d  b e f o r e  r e t u r n i n g  
il l  v i s i t  f r i e n d s  in  M a d is o n  a n d  F a r m ­
in g to n .
S c h o o ls  b e g a n  M o n d a y .
M r. a n d  M rs .  J o s e p h  a n d  W .  V . H u n t  
o f  H a l lo w e l l ,  w h o  w e r e  c a l l e d  h e r e  b y  
t h e  i l l n e s s  a n d  d e a t h  o f  M rs .  C h a r l o t t e  
H u n t ,  r e t u r n e d  h o m e  M o n d a y .
H o w a r d  S n o w m a n ,  L lo y d  W e b s t e r  
a n d  A r t h u r  L e n f e s t  v i s i t e d  R o c k la n d ,  
T h u r s d a y .
D e  V a lo i s  C o m m a n d e r y  o f  K n i g h t s  
e m p l a r  a t t e n d e d  s e r v i c e  a t  t h e  A d -  
e n t  c h u r c h  S u n d a y  in  r e s p o n s e  to  a n  
i n v i t a t i o n  o f  R e v .  W . M . S t r o u t .  T h e  
c h u r c h  w a s  p r e t t i l y  d e c o r a t e d  w i th  
f e r n s  a n d  c u t  f lo w e r s .  O n  t h e  w a l l s  
f  a p p r o p r i a t e  d e s i g n s  o n  t h e  s u b ­
j e c t  " R e s u r r e c t i o n . ”  M u s ic  w a s  r e n ­
d e r e d  b y  a  q u a r t e t  a n d  t h e  a d d r e s s  w a s  
d e l iv e r e d  b y  t h e  p a s t o r .
M is s  H e le n  C a r v e r  a n d  M is s  F a y e  
C o b u r n  v i s i t e d  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  in  
R o c k la n d  t h e  p a s t  f e w  d a y s .
T h e  o r d e r  o f  E a s t e r  s e r v i c e s  a t  U n io n  
h u r c h  w a s  c a r r i e d  o u t  a s  h a d  b e e n  
a n n o u n c e d .  T h e r e  w e r e  f o u r  c a n d i ­
d a t e s  b a p t i z e d  a t  t h e  e a r l y  m o r n i n g  
s e r v i c e .  A t  t h e  s e c o n d  s e r v i c e  t e n  
w e r e  r e c e iv e d  in to  m e m b e r s h ip .  A p p r o ­
p r i a t e  a n t h e m s  w e r e  r e n d e r e d  b y  th e  
h o i r .  M rs .  A . C . L e a f e ,  M is s e s  A lb r a  
a n d  D o r a  V in a l ,  M e s s r s .  R o b in s o n  a n d  
H a m i l t o n ;  s o lo s  b y  M is s  V in a l  a n d  M r. 
R o b in s o n .  T h e  c o n c e r t  g iv e n  in  t h e  
e v e n i n g  b y  t h e  p u p i l s  o f  t h e  S u n d a y  
s c h o o l  w a s  p r e p a r e d  b y  M rs .  L e a f e ,  
M rs .  F .  L . L i t t l e f i e ld  a n d  M is s  S a n b o r n .  
I t  w a s  t h e  c a n t a t a  “ G la d  T i d i n g s ” w i th  
t h e  f o l l o w in g  p r o g r a m :  O p e n in g
h o r u s ;  S c r i p t u r e ,  s e v e n  b o y s ;  p r a y e r ;  
h o r u s ;  r e c i t a t i o n .  “ G o d ’s  G a r d e n , ’’ 
t h r e e  g i r l s ;  s o n g ,  “ R in g ,  G la d  B e l l s ” ; 
r e c i t a t i o n .  E l i z a  P a t t e r s o n ;  c h o r u s ,  
“ C h r i s t  H a s  R i s e n ” ; e x e r c i s e ,  “ T h e  
R e a s o n  W h y .”  e i g h t  g i r l s :  s o n g ,  “ T h e  
N e s t  in  t h e  C lo v e r . ”  M a r i a n  W a d s -  
> r th ; r e c i t a t i o n ,  S t e l l a  C o b b ;  s o n g ,  
" C a l v a r y 's  S h a d o w s  H a v e  F l e d ” ; a d ­
d r e s s  t o  c h i ld r e n ,  M r. C o l p i t t s ;  d u e t ,  
“ M e s s e n g e r s  B r i g h t . ”  s ix  g i r l s ;  r e c i t a ­
t io n ,  " R o l l  B a c k  t h e  S t o n e , ”  V in a l  
p b ; so lo . G e o r g ie  K o s s u t h ;  c h o r u s ,  
“ S in g .  Q  S i n g ” ; r e c i t a t i o n ,  M a r g a r e t  
L i b b y ;  c h o r u s ,  “ L i n g e r  O  S a d  H e a r t s  
N o  L o n g e r ” ; c o l le c t io n ,  t h e  c h i l d r e n ;  
s i n g i n g ,  “ S in g  O  E a r t h ” ; e x e r c i s e ,  
“ C h r i s t  is  R i s e n , ”  12 g i r l s ;  c h o r u s .  
“ C h r i s t  t h e  L o r d  is  R i s e n " ;  s o n g ,  “ L i t ­
t l e  O n e s  A r e  S i n g i n g " ;  b e n e d ic t i o n .  
T h e  c h u r c h  w a s  b e a u t i f u l l y  d e c o r a t e d  
w i t h  l i l ie s ,  r o s e s ,  d a f o d l l l s ,  h y a c i n t h s ,  
c a r n a t i o n s ,  g e r a n i u m s  a n d  f o l ia g e .
M a r g u e r i t e  C h a p t e r  i n i t i a t e d  o n e  c a n ­
d i d a t e  a t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  M o n d a y  
e v e n in g .  R e f r e s h m e n t s  o f  c a k e  a n d  
o c o a  w e r e  s e r v e d .
A n  a p p r o p r i a t e  E a s t e r  s e r v i c e  w a s  
h e ld  a t  t h e  F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  
S c i e n t i s t ,  l a s t  S u n d a y .  M is s  A lic e  G u r ­
n e y  L a n e  s a n g  " R i n g  O u t .  Y e  B e l ls  o f  
i t e r  D a y .  T h e  f lo r a l  d e c o r a t i o n s  
w e r e  E a s t e r  l i l i e s  a n d  c a r n a t i o n s .
T w o  f i s h e r m e n  n a m e d  H e n r y  R o b b in s  
a n d  J a m e s  I o iw r y  l e f t  t h e  R e a c h  S u n -  
l a y  in  a  s m a l l  d o u b l e - e n d e r  b o u n d  f o r  
H ig h  I s l a n d  w h e r e  t h e y  w e re  to  A sh . 
Y e s t e r d a y  t h e  b o a t  w a s  f o u n d  a d r i f t ,  
m in u s  t h e  t h w a r t s ,  a n d  n o  t r a c e  o f  t h e  
f i s h e r m e n  c o u ld  b e  d i s c o v e r e d .  I t  is  
•• n e r a l l y  b e l ie v e d  t h a t #t h e y  h a v e  b e e n
71 y e a r s .
A irs . E .  D . D a n i e l s  w il l  h a v e  h e r  m i l ­
l i n e r y  o p e n i n g  S a t u r d a y ,  A p r i l  9. A ll 
a r e  c o r d i a l l y  I n v i t e d  t o  a t t e n d .  A ll 
t h e  v e r y  l a t e s t  a n d  e x c l u s i v e  d e s ig n s  
in  t a i l o r e d  a n d  d r e s s  h a t s  f o r  a l l  o c ­
c a s i o n s  w i l l  b e  s h o w n .
R O C K P O R T .
M e lv in  P a u l  is  h o m e  f r o m  P o r t l a n d ,  
w h e r e  h e  h a s  b e e n  t e a c h i n g  p e n m a n ­
s h i p  t h e  p a s t  w in t e r .
R e v .  S . E .  P a c k a r d  o f  W a ld o b o r o  
s p e n t  a  f e w  d a y s  in  t o w n  r e c e n t ly .
M r. a n d  M rs .  A r t h u r  B e r r y  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  B a n g o r ,  w h e r e  t h e y  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  m o n th s .
H e n r y  B o h n d e l l  a n d  c r e w  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  W a ld o b o r o ,  h a v i n g  c o m ­
p l e t e d  t h e  r i g g i n g  o f  t h e  s c h o o n e r  S i n ­
g l e t o n  P a l m e r .  T h e  l a u n c h i n g  w il l  o c ­
c u r  t h e  1 4 th .
M rs .  C . E .  P a u l ,  w h o  h a s  b e e n  ill a t  
h e r  h o m e  o n  C o m m e r c i a l  s t r e e t ,  is  
a b l e  to  b e  o u t  a g a i n .
M r. a n d  M rs .  E d g a r  W a l c o t t  a n d  
d a u g h t e r  A d a  o f  U n io n  h a v e  b e e n  in  
to w n ,  c a l l e d  h e r e  b y  th e  d e a t h  o f  M rs .  
W a l c o t t ’s  b r o t h e r ,  O s c a r  T o lm a n .
A l b e r t  U p h a m  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
W a ld o b o r o .
I n  t h e  d e a t h  o f  O s c a r  T o lm a n .  R o c k -  
p o r t  lo s e s  o n e  o f  i t s  m o s t  h ig h ly  r e ­
s p e c t e d  c i t i z e n s .  M r. T o lm a n  w a s  b o r n  
in  R o c k la n d ,  A p r i l  19. 1S39, a n d  w a s  t h e  
s o n  o f  C a l v i n  a n d  M a r g a r e t  ( K a l e r )  
T o lm a n .  H e  w a s  m a r r i e d  t o  E m m a  
in  R o c k la n d .  A p r i l  19. 1838, a n d  w a s  t h e  
l iv e d  in  R o c k p o r t .  H e  w a s  o f  a  q u i e t  
r e t i r i n g  d i s p o s i t i o n ,  c a r i n g  a  g r e a t  d e a l  
f o r  h i s  h o m e  l i f e .  M r .  T o l m a n  w a s  
b a p t i z e d  m a n y  y e a r s  a g o  u n d e r  t h e  
M e th o d i s t  f a i t h  a n d  h a s  s in c e  l iv e d  a  
f a i t h f u l  C h r i s t i a n  l i f e ,  b e a r i n g  w i th  p a ­
t i e n c e  h i s  lo n g ,  p a i n f u l  I l ln e s s ,  c a lm ly  
w a i t i n g  t h e  c a l l  o f  H i s  M a s t e r .  T h e  
f u n e r a l  w a s  s o l e m n iz e d  S u n d a y  a t  h i s  
h o m e  o n  S c h o o l  s t r e e t ,  R e v .  H .  I .  H o l t  
o f f ic ia t in g .  T h e  f l o r a l  o f f e r in g s  w e r e  
m a n y  a n d  b e a u t i f u l  a n d  w e r e  a r r a n g e d  
b y  M rs .  R o s c o e  T h u r s t o n  a n d  M rs .  
J o h n  L e a c h ,  w h o  a l s o  a c t e d  a s  u s h e r s ,  
a s s i s t e d  b y  M rs .  L e w is  B u t l e r .  T h e  
f lo w e r s  t h a t  w e  w o u ld  e s p e c i a l l y  m e n ­
t i o n  w a s  a  p i l lo w  o f  r o s e s  w i t h  “ H u s ­
b a n d , ’’ f r o m  t h e  w id o w ;  E a s t e r  l i l i e s  
f r o m  T o l m a n  f a m i l y ;  M rs .  J o h n  W . 
S h ib le s .  • w h i t e  c a r n a t i o n s ;  M r s .  H e n r y  
B o h n d e l l ,  w h i t e  c a r n a t i o n s ;  M rs .  F r e d  
S h ib le s ,  c a l l a  l i l i e s ;  E d g a r  S h ib le s ,  r  d  
c a r n a t i o n s ;  H e r b e r t  C lo u g h ,  w h i t e  P i t -  
n a t i o n s ,  a n d  c u t  f lo w e r s  f r o m  M ” S. 
F o s c o e  T h u r s t o n .  H e  l e a v e s  to  m o u r n  
l . i s  lo s s  a  w i f e  w h o  i s  n e a r l y  p r o s ­
t r a t e d  w i t h  g r i e f ,  a n d  a  n e p h e w ,  L e w is  
M o r r i l l ,  f o r  w h o m  h e  h a s  a l w a y s  p r o ­
v id e d  a  h o m e ,  a n d  w h o , o v e r  m in d f u l  
o f  t h i s  f a c t ,  g a v e  h i m  h i s  t e n d e r e s t  
c a r e  to  t h e  la j*  m o m e n t s  a n d  lo v e d  
h im  a s  a n  o w n  f a t h e r .  H e  Is a l s o  s u r ­
v iv e d  b y  o n e  b r o t h e r .  F r a n k  T o l m a n  o f  
R o c k l a n d  a n d  tw o  s i s t e r s .  M r s .  E l s i e  
M c I n to s h .  R o c k l a n d ,  a n d  M rs .  O r i s  i 
W a l c o t t  o f  U n io n .  H e  w a s  b o r n e  to  h i s  
f in a l  r e s t i n g  p l a c e  o n  A m s b u r y  H i l l  b y  
C h a s .  V e a z ie ,  D a v id  U p h a m ,  C h a s .  
B e r r y  a n d  W i l l i a m  D . C lo u g h .  M u c h  
s y m p a t h y  i s  e x t e n d e d  to  t h e  b e r e a v e d  
o n e s .
T h e  S o u t h  H o p e  D r a m a t i c  C o . w i l l  
p r e s e n t  t h e  p l a y ,  “ T o n y  th e  C o n v ic t , ”  
a t  G le n c o v e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  th« 
G r a n g e  in  t h e  n e a r  f u t u r e ,  f o l lo w in g  
t h e  “ M o t h e r  G o o s e "  c a r n i v a l .AUCTION!
There will lie .old at Public Auction on
SATURDAY. APRIL 9. 1904.
A t 1 o’clock, P. M.,
At the home of the late Admiral G. Wentworth 
Hi moil ton West Koekport. Me., the following 
f,trunnt; tools and other articles:
One Horse Hake, Grocery Wagon. Buggy, 
Harness. Horne Hay Fork. Tip Cart and wheels. 
Woo-; Body. ( best of rarpeuters Tools, 3 Plows, 
Stoves. Ladders, chairs, and many other articles 
t-»o numerous to mention. Also son*'O ak,Ash, 
Pine and Spruce Lumlier. all belonging to the 
es*are of the late Admiral (». Wentworth.
J6-‘J9 GORHAM  IHTTLKK. A uctioneer.
NOTICE.
All persons havin » bills ag iin it the estate of 
the late Adm ira1 Wentworth will please present 
them at once, and all persons owing the estate 
must settle at once MBS. M ARY A. WKNT- 
WORTH Administratrix. SmioutJU. Me.„Maiek 
30. 1906. 28-29
C. H. MOOR & CO.
T r u s s e s ,
E la s t ic -  a n d  S p r i n g .
a
Shoulder Braces
F o r  M e n ,  W o m e n  
a n d  C h i l d r e n .
C. H . Moor &  Co.
DRUGGISTS
3 2 2  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D
CATDEN
A n d r e w  S id e s  h a s  r e t u r n e d  to  B o s to n ,  
a f t e r  o p e n  d i n g  h i s  v a c a t i o n  w i th  h i s  
p a r e n t s .  M r. a n d  M m . G e o . D . S id e s .
M rs .  R . B . B u c k l in  is  In  B o s to n  f o r  a  
s h o r t  v i s i t .
T h e  G i r l s  L e a g u e  o f  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  w il l  h o ld  t h e i r  a n n u a l  
s a l e  a n d  c h a f i n g - d i s h  s u p p e r  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  v e s t r y  n e x t  F r i d a y  
e v e n in g ,  A p r i l  8. M e x ic a n  e g g s ,  
c r e a m e d  c h i c k e n ,  weffch r a r e b i t  a n d  
o t h e r  g o o d  t h i n g s  w ill  b e  s e r v e d  f r o m  6 
t o  7.30 o ’c lo c k .  A t  8 o 'c lo c k  in  t h e  
l o w e r  r o o m ,  t h e  y o u n g  p e o p le  w il l  
p r e s e n t  a  d r a m a t i z a t i o n  o f  P a u l  L e i c e s ­
t e r  F o r d 's  “ W a n t e d ,  a  C h a p e r o n e ."
M r. a n d  M rs .  G eo . W . A c h o r n  w £ n t  
t o  B o s to n  M o n d a y .
B e n j a m i n  C a r v e r  h a s  r e t u r n e d  to  h i s  
h o m e  in  N o r t h  H a v e n  a f t e r  a  s h o r t  
v i s i t  a t  M rs .  I .  D . B r o w n 's ,  S e a  s t r e e t .
W . G . A ld e n  m a d e  a  s h o r t  b u s i n e s s  
t r i p  to  B o s to n  l a s t  w e e k .
C h a r l i e  H u l l  r e t u r n e d  M o n d a y  to  h i s  
h o m e  In  W o l l a s to n ,  M a s s . ,  a f t e r  s p e n d ­
in g  a  w e e k ’s  v a c a t i o n  w i th  h i s  g r a n d ­
p a r e n t s .  M r. a n d  M rs .  C . M . B a r s t o w ,  
T r i m  s t r e e t .
R e v .  W . E . B o g g s ,  a  r e t u r n e d  m i s ­
s i o n a r y  f r o m  I n d i a ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  
f o r  30 y e a r s ,  p r e a c h e d  a t  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .  M r. B o g g s  is  
a n  e l o q u e n t  s p e a k e r  a n d  p r e a c h e d  a  
f in e  s e r m o n .  H i s  d e s c r i p t i o n  o f  B r i t i s h  
I n d i a  a n d  t h e  l i f e  t h e r e  w a s  v e r y  I n ­
t e r e s t i n g .  R o s e  B e v e r a g e  r e n d e r e d  a  
s o lo ,  w h ic h ,  w i th  t h e  s p e c i a l  E a s t e r  
m u s i c  b y  t h e  c h o i r  o f  s i x t e e n  y o u n g  
l a d i e s ,  m a d e  t h e  s e r v i c e s  e s p e c i a l l y  a t ­
t r a c t i v e .  A t  f iv e  o ’c lo c k  o n  E a s t e r  s e r ­
v ic e  w a s  h e ld  in  w h ic h  t h e  l i t t l e  f o lk  
w e r e  v e r y  p r o m i n e n t ,  w i th  s i n g i n g  a n d  
r e c i t a t i o n s  w i th  a  few ’ n u m b e r s  b y  th e  
c h o i r ,  m a k i n g  a n  I n t e r e s t i n g  p r o g r a m .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  S i r  K n i g h t s  w e n t  
to  R o c k la n d  S u n d a y  m o r n i n g  to  a t t e n d  
d iv in e  s e r v i c e s  a t  t h e  U n i v e r s a l i s t  
c h u r c h .
T h e r e  w il l  b e  a n o t h e r  o f  t h e  T e m p le  
c l u b  d a n c e s  a t  M a s o n ic  b a n q u e t  h a l l  
T h u r s d a y  e v e n in g .
T h e r e  w il l  b e  a  b o x  s o c i a b l e  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  M e g u n t i c o o k  G r a n g e  In  
G r a n d  A r m y  H a l l  t o m o r r o w  e v e n in g .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c i r c l e  w i l l  m e e t  
t o m o r r o w  a f t e r n o o n  f r o m  tw o  t i l l  f iv e  
o ’c lo c k  w i t h  t h e  M is s e s  M ir lc k ,  P l e a s ­
a n t  s t r e e t .
G e o r g e  M a r t i n  h a s  r e t u r n e d  t o  B o w -  
d o in  a f t e r  s p e n d i n g  E a s t e r  v a c a t i o n  in  
t o w n .
M r. a n d  M rs .  G e o r g e  B . P h e l p s  a n d  
s o n  C a r t e r ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t t n g  In 
t o w n  f o r  a  f e w  d a y s ,  r e t u r n s  t o m o r r o w  
to  N e w  Y o r k .
T h e  W .  C . T . U . w il l  m e e t  S a t u r d a y  
e v e n in g .  A p r i l  16 a t  M is s  I r e n e  W . 
H e a l 's .  F r e e  s t r e e t .
F r i d a y  e v e n i n g ’s  s t o r m  d id  n o t  p r e ­
v e n t  a  j o l l y  p a r t y  f r o m  g a t h e r i n g  a t  
t h e  h o m e  o f  M is s  B e l le  S c h w a r t z .  
U n io n  s t r e e t .  A  d e l i g h t f u l  e v e n i n g  w a s  
p a s s e d ,  w h i s t  a n d  m u s ic  e n t e r t a i n i n g  
t h e  g u e s t s  u n t i l  a  l a t e  h o u r .  A m o n g  
t h e  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o n  t h e  p r o g r a m  
w e r e  t h e  s o n g s  b y  M i ld r e d  P a t t e r s o n ,  
r e n d e r e d  In  h e r  u s u a l  p l e a s i n g  m a n n e r .  
R o b ie  W e n t w o r t h ’s  s o n g  w a s  a l s o  
t h o r o u g h l y  e n jo y e d  a n d  h e a r t i l y  a p ­
p l a u d e d .  T h e  S t a r  p e r f o r m a n c e  h o w ­
e v e r  w a s  a  p i a n o  d u e t  b y  M e s s r s .  S t e v ­
e n s o n  a n d  W e n t w o r t h  w h ic h  w a s  a  
g r e a t  s u r p r i s e  a s  t h e r e  a b i l i t y  ( ? )  in  
t h a t  l i n e  w a s  n o t  s u s p e c t e d .  D e l i c io u s  
ic e s  a n d  c a k e s  w e r e  s e r v e d  d u r i n g  t h e  
e v e n in g .  T h e  g u e s t s  w e r e :  M r .  a n d
M rs .  A . B . S t e v e n s o n .  M r . a n d  M rs .  
F r e d  L o r l n g ,  M is s e s  M i ld r e d  P a t t e r s o n  
E d y t h  C lo u g h .  E d n a  C o o p e r ,  a n d  
M e s s r s .  R o b ie  W e n t w o r t h  O r r in  
S c h w a r t z ,  A r t h u r  H o s m e r ,  a n d  F r e d  
A r n o ld .
T h e  B a p t i s t  l a d i e s  c i r c l e  w i l l  m e e ‘ 
t o m o r r o w  a f t e r n o o n  a t  t h e  v e i t r y .  
S u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  a t  s i x  o ’c lo c k  to  
m e m b e r s  o f  t h e  c h u r c h  a n d  s o c i e ty .
M rs .  S . B . B o u r n e  l e f t  l a s t  n i g h t  f o r  
B o s to n  w h e r e  s h e  w il l  b e  t h e  g u e s t  f o r  
a  fe w  w e e k s  o f  M rs .  G e o .  B . G r a f f .
M rs .  H e le n  F .  B i s b e e  h a s  p u r c h a s e d  
t h e  J o h r  T r i m  h o u s e  o n  W a s h i n g t o n  
s t r e e t ,  n o w  o c c u p ie d  b y  M rs .D .  P .  O r i -  
w a y .
G e o r g e  S . C o b b  P o s t  a n d  R e l i e f  C o r p s  
a r e  to  c e l e b r a t e  t h e  9 th  o f  A p r i l ,  t h e  
a n n i v e r s a r y  o f  L e e ’s  s u r r e n d e r ,  a n d  
w il l  h o ld  a n  o p e n  m e e t i n g ,  w i t h  t h e  
u s u a l  s p e e c h e s  a n d  jo l l y  s t o r i e s .  I t  Is 
n e e d l e s s  t o  s a y  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s o m e ­
t h i n g  g o o d  to  e a :  a s  t h e  G r a n d  A r m y  
“ B o y s ”  d o n ’t  b e l ie v e  In  s h o r t  r a t i o n s .
O r r in  A n d r e w s  a r r i v e d  S a t u r d a y  
f r o m  B o s to n .  H e  w i l l  b e g in  w o r k  'h i s  
w e e k  f o r  G . T . H o d g m a n .
T h e  J u n i o r  e x h i b i t i o n  w il l  b e  h e ld  
F r i d a y  e v e n i n g  A p r i l  15 In  t h e  o p e n  
h o u s e  1  h e  e x e r c i s e s  w il l  b e  fo l lo w e d  
b y  a  b a d  f o r  w h ic h  F a r w e l l  o p e i a  
h o u s e  o r c h e s t r a  w i l l  f u r n i s h  m u s ic .
W i l l i s t o n  G r ln n e l l  w a s  in  B o s to n  l a s t  
w e e k  o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
C a m d e n  p e o p le  w a n t  to  s e e  M is s  J u l i a  
A n n l s  g o  t o  S t .  L o u i s .  W e  a l l  m e a n  to  
h e l p  h e r  a l l  w e  c a n .  B e t t e r  p a y  u p  
y o u r  s u b s c r i p t i o n  n o w ,  d o n ’t  p u t  i t  o ff  
to o  lo n g .  I f  y o u  d o n ’t  t a k e  t h e  C o u r ­
i e r - G a z e t t e  y o u  o u g h t  to .
R o b ie  W e n t w o r t h  l e f t  y e s t e r d a y  f o r  
H o t  S p r in g s ,  A r k a n s a s ,  w h e r e  h e  w i l l  
r e c e iv e  t r e a t m e n t  f o r  r h e u m a t i s m .
T h e  D e t a c h m e n t s  o f  L i f e  w a s  t h e  
s u b j e c t  o f  R e v .  L . D . E v a n s ’ s e r m o n  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g ,  a n d  w a s  g i v e n  In M r .  E v a n s ’ 
u s u a l  i n t e r e s t i n g  m a n n e r .  H e  c o m ­
p a r e d  l i f e  t o  t h e  v o y a g e  o f  a  s h ip ,  f o l ­
lo w in g  h e r  f r o m  t h e  h o m e  p o r t  t o  t h e  
v a r i o u s  h a r b o r s ,  t e l l i n g  o f  t h e  a c c i ­
d e n t s  w h ic h  m a y  b e f a l l  t h r o u g h o u t  t h e  
J o u r n e y ,  a n d  b a c k  to  t h e  S a f e  H a r b o r .  
T h e  s e r m o n  w a s  v e r y  h e l p f u l ,  b e in g  
e s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  to  E a s t e r  m o r n ­
in g .  T h e  n e w  c h o r u s  c h o i r  r e n d e r e d  
s e v e r a l  s e l e c t i o n s  a n d  a d d e d  m u c h  to  
t h e  s e r v i c e .  T h e  c h u r c h  w a s  b e a u t i ­
f u l l y  d e c o r a t e d  w i t h  p o t t e d  p l a n t s  c a r ­
n a t i o n s  a n d  J E a s t e r  l i l ie s .
F r e d  D . A ld u s  a n d  c r e w  a r e  p a i n t i n g  
t h e  H a n s o n  b u i l d i n g  o n  M a in  s t r e e t .
O s b o r n e  B a r b o u r  l e f t  f o r  B o s to n  l a s t  
n i g h t .
M is s  T h y r a  G r i f f i th  i s  c l e r k i n g  f o r  F .  
S . a n d  C . E .  O r d w a y .
B . M . P l u m m e r  o f  P h i l a d e l p h i a  i s  in  
to w n  f o r  a  f e w  d a y s .
H o r a t i o  A ld e n  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  to  
W e s t m i n s t e r  S c h o o l ,  S i m s b u r y ,  C o n n .
E. R. BUMPS;
TIIO M ASTO N, ME.
Tr veiling Salesmen Wanted.
W V H I T I N C  N U R S E R Y  C O .
B O S T O N ,  M A S S .
P i n e a l  n e w  f r u i t  s p e c l a l 'P - s  *v«> o f .  
t f e r e d  K a p e r i e u c a  n o t  u * ' c - a a r y  *>u- 
a a a u i e d  W r i t e  a t  o o .ee  f o r  'u  
l e t e r u u t U o n .  t a
u i
We Want 
More Girls
g r a n d  o p e n i n g  d a y  j to Our Factory
F I N E S  P  R I N C *M  . L  L  . N E  R  W j  Q ° ° d
i and 
Steady -Work 
for the next 
six months.
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M R S .  E .  C .  D A N I  E L S
T H O M A S T O N
S A T U R D A Y , A P R IL  9
! d “ > “  111 •*  **« '» '“  » »’l»oice d i s p la y  o f  th e  V e ry  L a te s t  R es ig n *  
lii i u ilo n - 'l  u u ii liretob H a lo  fo r  a l l  o c c a s io n * — E x c lu s iv e  
D roiliiib  a u t l  U n e x c e l le d  W o r k m a n s h ip .
A L L  A R E  C O R D I A L L Y  I N V I T E D .  0 0 .2 0
Hund rvdnof child m i  nn<1 adults have 
vnrms, !;tit lire t rentpd forotherdliieiuw*^
T h e  sym ptom snro :—Indlxwtlon, with n 
vnrlnhh»npi**tlte; foultongup; offensive 
hrv.'tth; hard and full TiHly with oocn- 
iiuml uripitursnnd paint) al«out the navel; 
rr« a heavy and  d u ll: Itehlnxof the none; 
• dimts dry cough : grinding of the  teeth ; 
( 'tuning during sleep; alow fever; and 
opt 1 !n children, convulsions.
TRUE’S
ELIXIR
t omil™
remedy made. I t  han 
• I S . l l . Is purely vege- 
ind effectual. W here 
preeent it acts as a  Tonic,
Is the best i 
been In i 
table, har l8 
no worms r H
and corrects the condition of the 
COU# membrane ot the atrtmnrh 
1*0welit. A Positive cure forUonatlr 
tlon and Blllmieneatt, and a valual 
remedy In all the common complaint*
: l pn- 
nle
’rice 3.r» eta. Ask your
B L A C K S H I R T S
•Jy coal ^
The Best in the Oily
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
A N D
Dry Birch Edgetngs
T h o rn d ik e  &  Hix
T e l e p h o n e  5 3 3 - 4
A gent tor  th e  l i t t l e  B eauty  N igh t Lam p
5 t m r .  “ P e r c y  V . ”
FO R  S A L E .
L e n g t h  6 3 f t .  B r e a d t h  1 8 f t .  G r o s s  
t o n n a g e  3 8 .  D r a f t  6 f t .  S i n g l e  e n g i n e  
1 2 x 1 4 .  O n e  u p r i g h t  b o i l e r ,  n e w  J u n e ,  
1 9 0 3 .  T h i s  s t e a m e r  w a s  n e w  9p o n -  
s o n e d .  t h o r o u g h l y  o v e r h a u l e d  a n d  r e ­
f u r n i s h e d  J u n e ,  1 9 0 3 .  A l l o w e d  t o  
c a r r y  1 2 5  p a s s e n g e r s .  C a n  b e  s e e n  a t  
C a n n l e n ,  M a i n e .  F o r  f u r t h e r  i n f o r ­
m a t i o n ,  a d d r e s s
W . E. S C H W A R T Z
CAMDEN, M AINE,
23tf
F O R  S A L E  C H E A P
Schooner “D, Gifford”
Specially adapted to the Lumber Trade
O w n e r  m u s t  s e l l  a t  o n c e
Tlie “ D. Gifford”  is a 3-masted schooner, 122 
feet long, with a draft, loaded of 9 8-10 feet. 
Her registered tonnage is 224 tons, and she has 
a carrying capacity or about 360 tons. She will 
carry 300 000 to 350,000 feet of luiul>er. She has 
recently been entirely overhauled and refitted 
and is now in first class condition, with new 
deck-houHHB, cabins, etc. 8be is sound and 
strong, and will ho sold at very low flgure.as the 
owner is not in the vessel business, and is 
obliged to dispose of her at once. The schooner 
is now lying at Boston. For further informa­
tion apply to
RO G ERS DOW,
628 Exchange Building. Boston, Mass.
JOHN 8. EM E R Y  & CO.,
114 State St., Boston, Mass,
20 tf
F O R  SA L E
Sch. H . P . Parkhurst
A Dandy Fishing Boat.
For further information and 
price, apply to
Littlehale’s Mill
RO CKLAND, ME.
TEETH
S 5  OO Per Set
A l l  o t h e r  w o r k  a t  
tf G R E A T L Y  R  E D U C E D  P R I C E S ?  
E x t r a c t i n g  2 5  C e n t s
H A L E  M ETH O D  USED FOB 
F A IN  I.KSS F IL L IN G  W IT H ­
O U T  E X T R A  C H A H G E 
Remember the place
f.  E. FOLLETT, D. D. S j
(< 299 MAIN ST R E E T , RO CKLAND
// Over O. K. Davies’ Jewelry Store.
^  Telephone, £
SOUTH THOMASTON, DE.
The examination of candidates intending to 
teach in the town of South Thomtston, Me . will 
be held at the High School Building at Keag 
Village in said towu
T h u r s d a y ,  A p r i l  1 4 ,  1 9 0 4 ,  
at 2 o’clock in the afternoon.
C. E MKSKHVKY. Kupt. of Schools 
So. Thomas ton, Me, Mar. 24. 1904, 26-30
1J A K K  F  A K M -Situated lu West Rockiiort, Me., belonging to the estate of H. I-. How­
ard; 3 miles from the picturesque town of Cam­
den ; 6 miles from the city of Rockland and 3 
miles from lteckpoi t and electric cars, 3 miu- 
uu-hwaik from church, school and pnsiofUce: 
contains l‘J0 acres o good laud, 90 acres of wood 
and pasture and 30 acres to tillage; fine two- 
story house with L. cement cellar, steam heat, 
hot and cold water, ba broom, etc ; stable 40x60 
feet, with flue cellar with cement floor, up to 
>Te<l
. . _  P H  . „  _____„  .. j&rd,
soil well adapted to orcharding and early ga rd ­
ening ; a good half mile track on the farm ; one 
of the best places in Maine to breed and devel­
op horses ; goon fishing. pure air, flue scenery; a 
beautiful summer home for someone. For price 
and particulars address J  K. MbN KiOM i; 
Chelsea, Mass., or N,
ONTG ERY
. ____ UAW FOKD, on the
premises. 21*44
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  to  e x p r e s s  o u r  d e e p e s t  g r a t i ­
t u d e  a p d  h e a r t f e l t  t h a n k s  to  t h e  m a n y  
f r i e n d s  a n d  k in d  n e i g h b o r s  w h o  s o  
w i l l i n g l y  a s s i s t e d  u s  d u r i n g  t h e  lo n g  
i l l n e s s  a n d  d e a t h  o f  o u r  h u s b a n d  a a d  
u n c le ,  O s c a r  T o lm a n ,  a l s o  f o r  t h e  m a n y  
f lo r a l  t r i b u t e s .
M r s .  E m m a  T o l m a n .
L e w i s  U .  M o r r i l l
PLA Y B A L L  B O YS !
SPR IN G  is now here it ml every live hoy will be playing 
hall fiom now until Fall. We have a large line of Base 
Ihtll Goods, and we want every Bov to know it. Base Ball 
Goods for the Small Boy to the Professional.
/W itts  10e, 2.r)c, 50c, #1.00, #2.00, #8.60 and #4.00. 
Gloves  26c, 60c, 75c, #1.00, #1.25, #1.50 and #2 .00 . 
Beil I i.i 5c, 10c, 15c, 20c, 25c, 50c, 75c, #1.00 and #1.25. 
B a t s  Of All Sizes and at A ll Prices.
B o y ’ s  Su its  Complete, (Pants, Shirt and Stockings) #2.00 
M a s k s , H e e l P la te s , Toe P la te s , Score H ooks, G u id e s
WEAR A COBB BUTTON, 5 Cents, and show your Loyalty. 
Wholesale and Retail.
HUSTON’S BOOKSTORE
Opposite Thorndike Hotel
W AHREN
S p e c i a l  E a s t e r  s e r v i c e s  w e r e  o b s e r v e d  
a t  b o t h  c h u r c h e s  l a s t  S u n d a y  w’i t h  a p ­
p r o p r i a t e  m u s i c .  A  t in e  c a n t a t a  w a s  
r e n d e r e d  b y  t h e  c h o r u s  c h o i r ,  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l i s t  c h u r c h ,  a n d  15 n e w  
m e m b e r s  w e r e  r e c e i v e d  i n t o  t h e  c h u r c h .  
T h e  c h u r c h e s  w e r e  t a s t i l y  d e c o r a t e d  
w i t h  E a s t e r  l i l ie s ,  f e r n s ,  p a lm s ,  e tc .  A n  
E a s t e r  c o n c e r t  w a s  g i v e n  in  t h e  e v e n ­
i n g  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  b y  t h e  S u n ­
d a y  s c h o o l ,  w h ic h  w a s  h i g h l y  a p p r e ­
c i a t e d .
M is s  A n g e l tn e  J o n e s  r e t u r n e d  to  H e ­
b r o n  S a t u r d a y .
S i l a s  W a t t s  h a s  m o v e d  i n t o  O l iv e r  
K i r k ' s  t e n e m e n t .
T h e  c h o r u s  c h o i r  w e r e  e n t e r t a i n e d  
M o n d a y  e v e n i n g  a t  t h e  c h a p e l  w i t h  a  
s u p p e r  b y  t h e  y o u n g  l a d y  m e m b e r s  o f  
t h e  c h o i r .
H e n r y  S t a r r e t t  c a m e  h o m e  S a t u r d a y .  
H e  h a s  b e e n  t r a v e l i n g  t h r o u g h  t h e  
s t a t e  In  t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  M a in e  R e g ­
i s t e r .
M r s .  E l l i s  W a t t s  Is t h e  g u e s t  o f  h e r  
s o n .  B e n j a m i n  W a t t s .  .
F r e d  P e o b o d y  w i l l  o c c u p y  t h e  r e n t  in  
M r .  C o l l i n s ’ h o u s e  a f t e r  t h e  r e m o v a l  
o f  E .  H a h n .
M is s  L u b e l l e  H a l l  w e n t  t o  W a t e r -  
v i l l e  t o d a y  to  r e s u m e  h e r  s t u d i e s  a t  
C o lb y  C o lle g e .
M r .  M a r v e l  r e t u r n e d  o n  S a t u r d a y  to  
r e s u m e  h i s  s c h o o l  w o r k .
M r s .  C a r v e r  a n d  s o n  o f  B o s to n  a r e  
g u e s t s  o f  M rs .  C a r v e r ’s  s i s t e r ,  M rs .  C . 
B . W a t t s .
M r . a n d  M rs .  C . S . S m i t h  w e n t  to  
B o s to n  l a s t  w e e k  to  v i s i t  r e l a t i v e s .  
C h a r l e s  S im m o n s  Is  w o r k i n g  f o r  h im  a t  
t h e  b a r b e r  s h o p .
T h e  H i g h  a n d  G r a m m a r  s c h o o l s  c o m ­
m e n c e d  M o n d a y .  R a l p h  R o b in s o n  o f  
B o w d o in  C o lle g e  is  t h e  a s s i s t a n t  i n  t h e  
H i g h  s c h o o l  in  p l a c e  o f  M is s  H a l l ,  w h o  
r e t u r n s  t o  C o lb y  c o l le g e  t h i s  w e e k .
M is s  S t e l l a  C o m e r y  w a s  t h e  g u e s t  o f  
M is s  M a u d  S m i t h ,  S u n d a y .
T h e r e  w il l  b e  m e e t i n g s  a t  t h e  C o n g r e ­
g a t i o n a l  c h u r c h .  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y .  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  e v e n i n g s  o f  t h i s  
w e e k  to  w h ic h  a l l  a r e  I n v i t e d .
P i a s t e r  s e r v i c e s  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
d r e w  v e r y  l a r g e  a u d i e n c e s  b o t h  m o r n ­
i n g  a n d  e v e n in g .  T h e  m u s i c a l  p a r t s  
w e r e  m o s t  e x c e l l e n t  a t  t h e  m o r n i n g  
s e r v i c e  a n d  t h e  B ib l e  s c h o o l  g a v e  a n  
e x c e p t i o n a l l y  I n t e r e s t i n g  E a s t e r  c o n ­
c e r t  In  t h e  e v e n in g .  T h e  y o u n g  p e o ­
p l e ’s  s e r v i c e  w a s  t h e  m o s t  l a r g e l y  a t ­
t e n d e d  o f  a n y  f o r  t h e  l a s t  tw o  y e a r s ,  
m o r e  t h a n  100 p e r s o n s  b e i n g  p r e s e n t ,  
a n d  t h e  i n t e r e s t  In  t h e  s e r v i c e  w a s  o f  a  
c o r r e s p o n d i n g  c h a r a c t e r .  O n  t h e  w h o le ,  
E a s t e r  S u n d a y  w i t h  t h e  B a p t i s t s  o f  
W a r r e n  w a s  a  d a y  o f  m a r k e d  I n t e r e s t  
a n d  jo y o u s n e s s .
T h e  L a d le s  C i r c l e  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  w i l l  m e e t  In  t h e  c h a p e l  o n  W e d -  
n e r d a y  a f t e r n o o n ,  A p r i l  6t h .  S u p p e r  
w i l l  b e  s e r v e d  a t  6 o 'c lo c k .  T h e  g e n t l e ­
m e n  a r e  e s p e c i a l l y  i n v i t e d  to  t h e  s u p ­
p e r .  T h e  y o u n g  p e o p le  w il l  h o ld  a  s o ­
c i a l  in  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  s a m e  d a y  to  
w h ic h  a l l  y o u n g  m e n  a n d  y o u n g  w o m e n  
o f  t h e  p a r i s h  a n d  t h e i r  f r i e n d s  a r e  c o r ­
d i a l l y  I n v i te d .
HURRICANE ISLE
T h e  G o v . B o d w e l l  I s  o n  h e r  o ld  r o u t e  
a g a i n .
W o r k  Is p r o g r e s s i n g .  M o r e  b l a c k ­
s m i t h  f i r e s  h a v e  b e e n  s t a r t e d  w h ic h  
m e a n s  m o r e  s t o n e  c u t t e r s  w ill  h e  e m ­
p lo y e d .
T h e  p a v i n g  c u t t e r s  h a v e  b e e n  lo a f i n g  
f o r  s t o c k  a n d  s o m e  a r e  le a v in g .
M rs .  H e r b e r t  Y o u n g  v i s i t e d  h e r  m o t h ­
e r  M r s .  R a w le y  In  R o c k l a n d  t h i s  w e e k .
M r s .  H . C lo u g h  h a s  b e e n  B ick  b u t  is  
s o m e  b e t t e r .
J o s e p h  B e n d  w e n t  t o  t h e  c i t y  l a s t  
w e e k .
C h a r l e s  R o w l i n g  w a s  In  R o c k l a n d  
T u e s d a y .
M is s  I s a d o r e  C o g a n  v i s i t e d  In t h e  
c i t y  l a s t  w e e k .
T h e  q u a r r y m e n  h e ld  a  u n io n  m e e t ­
in g  l a s t  w e e k .  W . S . W h i t e  a n d  J o h n  
R e e d  w e r e  p r e s e n t .
T h e  q u a r r y m e n  h a v e  r e c e n t l y  J o in e d  
t h e  u n io n  a n d  h a v e  p r e s e n t e d  t h e i r  b i l l s  
o f  p r i c e s  to  t h e  c o m p a n y .  N o t h i n g  d e f i ­
n i t e  w a s  d e c id e d  w h e n  th e  m e e t i n g  
c lo s e d .
J o h n  R e e d  h a s  r e t u r n e d  f r o m  t h e  h o s ­
p i t a l  i n  R o c k la n d .
T h o m a s  L a n d e r s  Is  h o m e  f r o m  W e s t ­
b r o o k  S e m i n a r y  to  s p e n d  E a s t e r .
W .  M a n n in g ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  p l a c e  
h a s  r e t u r n e d  f r o m  M o n s o n ,  M u s s . ,  a n d  
h a s  e m p l o y m e n t  h e r e .
M rs .  D u r a n ,  M r .  a n d  M rs .  W . S h ie ld s  
a n d  M r. a n d  M rs .  E .  P .  P a t t e r s o n  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  B o s to n .
T .  W .  S u l l i v a n  h a s  b e e n  In  B o s to n  
t h e  p a s t  w e e k .
M rs ..  R .  R o w l in g  a n d  M rs .  H .  K e a y  
l a t e l y  v i s i t e d  f r i e n d s  In  V l n a l h a v e n .
T h e r e  w ill  b e  a n  E a s t e r  h a l l  111 t h e  
h a l l  A p r i l  4. A  f in e  s u p p e r  w i l l  b e  
s e r v e d  a t  I n t e r m i s s i o n .  M u s ic  b y  P u t ­
n a m  &  F a r n h a m .
M rs .  A n g le  M a r t i n ,  M rs .  T e s s  M c C o r ­
m a c k ,  L i z z ie  L a n d e r s  a n d  P h i l o m e n a  
B e r s u l l g a  w e n t  t o  R o c k l a n d  l a s t  F r i ­
d a y .
H a r r y  D a l ly  a n d  B e s s i e  V in a l  w e n t  to  
V l n a l h a v e n  S a t u r d a y .
M r s .  T . W . P a r k s  w a s  i n  R o c k l a n d  
W e d n e s d a y .
SUNSET
M is s  M e r t l c e  V . S m a l l  a r r i v e d  l a s t  
w e e k  f r o m  W a t e r v l l l e  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  t e a c h i n g  g r a m m a r  s c h o o l .  S h e  
w il l  s p e n d  h e r  v a c a t i o n  w i t h  h e r  p a r ­
e n t s  M r .  a n d  M rs .  E .  S. S m a l l .
S c h o o l  c o m m e n c e d  in  d i s t r i c t  13 M a r c h  
28, t a u g h t  b y  M is s  S u e  V  C o le .
M r s .  H .  F  . C o le  I s  In  q u i t e  p o o r  
h e a l t h .
M is s  S u e  C o le  r e t u r n e d  h o m e  l a s t  
w e e k  f r o m  E a g l e  I s l a n d  w h e r e  s h e  h a s  
t a u g h t  a  v e r y  s u c c e s s f u l  t e r m  o f  s c h o o l
H e n r y  S . C o le  o f  P o r t l a n d  f o r m e r l y  
o f  D e e r  I s l e  m a d e  a  b r i e f  v i s i t  to  h ie  
p a r e n t s  C a p t .  L .  B . C o le  a n d  w if e  l a s t  
w e e k .  H e  l e f t  S u n s e t  f o r  E l l s w o r t h  a n d  
M t.  D e s e r t  o n  b u s in e s s .
R E V .  D A V I D  W E B S T E R .
A s t r i k i n g  c a s e  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  
l i f e  o c c u r r e d  a t  a n  e a r l y  h o u r  M o n d a y  
m o r n i n g  in  t h e  d e a t h  o f  t h e  R e v .  D a v i d  
W e b s t e r  o f  W e s t  R o c k p o r t .  M r .  W e b -  
s t e e r  S u n d a y  a t t e n d e d  to  h i s  m i n i s ­
t e r i a l  d u t i e s  d u r i n g  t h e  d a y  a n d  e v e n ­
i n g  to  a l l  a p p e a r a n c e s  in  h i s  u s u a l  
g o o d  h e a l t h .  A t  a b o u t  1 o ’c lo c k  M o n ­
d a y  m o r n i n g  M r s . W e b s t e r  b e in g  a w a k e  
n o t i c e d  t h e r e  w a s  a  l i t t l e  s o m e t h i n g  
u n u s u a l  In  h i s  b r e a t h i n g  a n d  a t t e m p t ­
e d  to  a r o u s e  h im ,  b u t  in  a  f e w  s e c o n d s  
h i s  b r e a t h  c e a s e d  a l t o g e t h e r .
M r .  W e b s t e r  w a s  a  f e w  d a y s  p a s t  53 
y e u r s  o f  a g e .  H e  w a s  a  n a t i v e  o f  M a s ­
s a c h u s e t t s ,  b u t  m o s t  o f  h i s  e a r l y  l i f e  
w a s  p a s s e d  In  N e w  H a m p s h i r e .  H e  
w a s  a  g r a d u a t e  o f  C o lb y  a n d  to o k  a  
c o u r s e  a t  N e w t o n  T h e o lo g ic a l  S e m i n ­
a r y .
H e  w a s  m a r r i e d  t o  M is s  M a r y  P a g e  
o f  N e w  H a m p s h i r e  In  S e p t . . 1877 a n d  t h e  
s a m e  m o n t h  w a s  o r d a i n e d  a s  a  B a p ­
t i s t  c l e r g y m a n  a t  t h e  F r e e  S t r e e t  B a p ­
t i s t  c h u r c h  In  P o r t l a n d ,  M e ., a n d  t h e  
m o n t h  f o l lo w in g  w i t h  h i s  y o u n g  w i f e  
s a i l e d  f r o m  N e w  Y o r k  a s  a  m i s s i o n a r y  
t o  B u r m a h ,  w h e r e  h e  r e m a i n e d  s o m e  10 
y e a r s ,  b u t  o w in g  to  a n  a t t a c k  o f  m a l ­
a r i a l  f e v e r  h e  w a s  o b l ig e d  to  s e e k  h i s  
n a t i v e  c o u n t r y .
A f t e r  a  r e s t  o f  t h r e e  y e a r s  h e  r e ­
c e iv e d  a  c a l l  t o  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  a t  
W o o d s to c k ,  N . H .,  w h e r e  h e  r e m a i n e d  
s ix  y e a r s .  H i s  n e x t  p a s t o r a t e  w a s  a t  
L e b a n o n ,  M e ., w h e r e  h e  s t a i d  f o u r  
y e a r s  a n d  f r o m  t h e r e  h e  w a s  c a l l e d  to  
t h e  c h u r c h  o f  L y m a n  w h ic h  h e  s e r v e d  
tw o  y e a r s .
S o m e  f iv e  m o n t h s  s i n c e  h e  w a s  I n ­
v i t e d  to  t h e  c h u r c h  a t  t h i s  p l a c e  a n d  
t h o u g h  I t  I s  b u t  a  b r i e f  p e r io d  s in c e  h e  
c a m e  h e  h a s  w o n  a  w a r m  p la c e  In  t h e  
h e a r t s  o f  a l l ,  n o t  o n l y  a m o n g  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  c h u r c h  o v e r  w h ic h  h e  h a s  
s o  a b l y  p r e s id e d  b u t  t h e  w h o le  c o m ­
m u n i t y  f e e l  t h e y  h a v e  l o s t  a  f r i e n d .
H e  l e a v e s  a  w if e ,  o n e  d a u g h t e r ,  
m o t h e r  a n d  o n e  b r o t h e r .
H e  w a s  a  m e m b e r  o f  M t. P l e a s a n t  
G r a n g e ,  t h e  N e w  C e n t u r y  C lu b  a n d  
G o o d  T e m p l a r s  a t  t h i s  p l a c e  a n d  h e  
u s u a l l y  a t t e n d e d  a l l  t h e  m e e t i n g s  a n d  
w il l  b e  g r e a t l y  m i s s e d .
F R E D E R I C K  W . H U N T L E Y .
A f t e r  a  lo n g  I l ln e s s  in  w h ic h  h e  f a c e d  
c e r t a i n  d e a t h  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  p a ­
t i e n c e ,  e v e n  c h e e r f u l n e s s ,  F r e d e r i c k  
W . H u n t l e y ,  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
y o u n g  m e n  a t  t h e  N o r t h e n d ,  d i e d  F r i ­
d a y  a f t e r n o o n .  M r . H u n t l e y  w a s  e d u ­
c a t e d  In  t h e  R o c k l a n d  p u b l i c  s c h o o l s  
a n d  t h e n  s t u d i e d  f o r  t h e  E p i s c o p a l  
m i n i s t r y  a t  S t .  S t e p h e n ’s  C o l le g e ,  A n -  
n a n d a l e ,  N . Y . H i s  h e a l t h  b e c a m e  s u c h  
t h a t  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e l i n q u i s h  t h i s  
p u r p o s e .  A f t e r  a  b u s i n e s s  c o u r s e  In  t h e  
C o m m e r c i a l  C o l le g e  h e  e n t e r e d  t h e  e m ­
p lo y  o f  a  B o s to n  b a n k  b u t  w a s  a g a i n  
f o r c e d  to  r e t u r n  h o m e  b y  t h e  c o n d i t i o n  
o f  h i s  h e a l t h .  S in c e  t h e n ,  u n t i l  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  h i s  f a t a l  I l ln e s s ,  h e  w a s  i n  
b u s i n e s s  in  R a n k i n  b lo c k .  H i s  v e r s a ­
t i l e  n a t u r e  le d  h im  to  o r g a n i z e  t h e  
H u n t l e y  m i n s t r e l s  w h ic h  g a i n e d  c o n ­
s i d e r a b l e  p r o m in e n c e  u n d e r  h i s  m a n ­
a g e m e n t .  H e  w a s  a  f a v o r i t e  e v e r y ­
w h e r e  a n d  h i s  u n t i m e l y  d e a t h  Is  s i n ­
c e r e ly  m o u r n e d .  T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s ,  
h e ld  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,  w e r e  c o n ­
d u c t e d  b y  R e v .  R u s s e l l  W o o d m a n .  
A m o n g  th e  m a n y  f lo r a l  t r i b u t e s  w e r e  
d e s i g n s  f r o m  t h e  m i n s t r e l  t r o u p e ,  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  u s h e r s .  T h e  p a l l - b e a r e r s  w e r e  
J o h n  D . S h e p h e r d .  G e o r g e  L a d d ,  F r e d  
M . E u g l e y  a n d  A l b e r t  P a c k a r d .
C H I E F  J U S T I C E  P E T E R S .
H o n .  J o h n  A . P e t e r s  o f  B a n g o r ,  f o r ­
m e r l y  c h i e f  j u s t i c e  o f  t h e  M a in e  s u ­
p r e m e  c o u r t ,  d ie d  S a t u r d a y  n i g h t  a t  
t h e  a g e  o f  81. H e  h a d  s e r v e d  a s  a t ­
t o r n e y  g e n e r a l ,  m e m b e r  o f  C o n g r e s s ,  
a n d  h a d  b e e n  o n  t h e  s u p r e m e  b e n c h  26 
y e a r s .  16 o f  t h e m  a s  c h i e f  j u s t i c e .  H e  
w a s  w id e ly  k n o w n  f o r  h i s  a b i l i t y ,  w i t  
a n d  g e n i a l i t y .
F o r  t h e  C h i l d r e n
N EW  HATS and  BONNETS
i n  S i l k ,  M u s l i n ‘a n d  C h i l l ’u n .  
NEW  C L O \K S, 1 zD ng a n d  S h o r t  
N EW  D R E S S E S ,  L o n g  a n d  S h o r t ,
M A N Y  O T H E R  N E W  T H I N G S  
F O B  T H E  C H I L D R E N .
A g e n t  B a n g o r  D v e  H o u s e  a n d  
B u t t e r t c k ' s  P a t t e r n s .
THE LADI ES ’ STORE
M RS. E, F . CROCKETT
® r r .  W .  O . H k w e t t  J t C o .
M i a m i ,  M I  T l o i a s i  
& O i l ’s Head Railway
Notice to Bond Holders
C O U P O S S  D U E
FRIDAY, APRIL I, 1904,
w i l l  h e  p a i d  b y  t h e  
F E D E R A L  T R l / S ' l  CO. 
t h r o u g h  a n y  b u n k  o r  o n  
p r e s e n t a t i o n .
*4U
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In Social Circles
M rp . F .  E .  J o h n s t o n  s p e n t  E n s t e r  w i th  
h e r  d a u g h t e r .  M rs .  A . A . G r o s s  o f  B a t h .
M rs .  B l a n c h e  M a x c y ,  c l e r k  a t  H e w .  
e t t ’s  d r y  g o o d s  s t o r e .  Is  h a v i n g  a  s h o r t  
v a c a t i o n .
G e o r g e  K . R o b in s o n  h a s  n o t  e n t e r e d  
a  s a n i t a r i u m  a s  s t a t e d  In  t h e  p a p e r s ,  
b u t  Is  s t o p p i n g  a t  t h e  P o p l a r  h o u s e ,  a  
h o t e l  In  N o r t h  N e w r y ,  M a in e ,  n e a r  t h e  
N e w  H a m p s h i r e  b o r d e r .  ■
C o u n t y  A t t o f n e y  H o w a r d  r e t u r n e d  
S u n d n y  f r o m  a  w e e k 's  v i s i t  In  B o s to n  
M rs .  H o w a r d  w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  u n ­
t i l  J u n e .
M rs .  F r e d e r i c k  T y a n g w o r th y  Is v i s i t ­
i n g  h e r  f o r m e r  h o m e  In  L a n c a s t e r ,  
N .  H .
M . A . J o h n s o n  r e c e iv e d  a  te l e p h o n e  
m e s s a g e  f r o m  B a n g o r  S u n d a y  n i g h t ,  
s t a t i n g  t h a t  h i s  n ie c e ,  M is s  G r a c e  
J o h n s o n ,  w a s  c r i t i c a l l y  111 w i t h  ty p h o id  
f e v e r .
M r s .  E v a  P o r t e r  J a s e p h  h a s  r e t u r n e d  
t o  F i t c h b u r g .
W .  S . W h i t e  Is In  N e w  Y o r k .
M is s  H e le n  C a r v e r  o f  V l n a l h a v e n  Is  
v i s i t i n g  R o c k l a n d  f r i e n d s .
C a p t .  a n d  M rs .  H u d s o n  G . H a l l  h a v e  
r e o p e n e d  t h e i r  h o m e  o n  M id d le  s t r e e t .  
T h e y  h n v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  a t  
t h e  B a y  V ie w  h o u s e  In  C a m d e n .
M rs .  G . K .  R o b in s o n  Is  e m p lo y e d  a t  
F u l l e r  &  C o b b ’s.
N . C . G o o d w in  w i l l  c lo s e  h i s  s e a s o n  
o n  S a t u r d a y .  M a y  7. a t  N e w  H a v e n ,  
a n d  o n  M a y  10 w i t h  M rs .  G o o d w in  
( M a x i n e  E l l i o t t )  w ill  s a i l  f o r  E u r o p e ,  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  a t  t h e i r  b e a u t i ­
f u l  h o m e ,  " J a c k w o o d , ”  o n  t h e  T h a m e s .  
O n  J u l y  1 t h e y  w il l  s t a r t  o n  a n  a u t o ­
m o b i l e  t o u r  t h r o u g h  E u r o p e ,  M r . G o o d ­
w in  h a v i n g  a  36 h o r s e - p o w e r  F r e n c h  
m a c h i n e  a w a i t i n g  h im  a t  P a r i s .  T h i s  
t r i p  w i l l  l a s t  e i g h t  w e e k s ,  w h e n  M r. 
a n d  M r s .  G o o lw ln  w il l  r e t u r n  t o  p r e ­
p a r e  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e a s o n  w i th  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m p a n ie s  e a r l y  In  
S e p t e m b e r .  I
»  <s>
H a r v e y  M c C lu r e  o f  B a n g o r ,  a  s t u d e n t  
o f  U . o f  M .. h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o v e r  
S u n d n y  o f  M rs .  M a r y  F .  V e a z le .
C la s s  11 o f  t h e  M . E .  S u n d a y  s c h o o l  
w a s  v e r y  p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  a t  th e  
h o m e  o f  t h e  v ic e  p r e s i d e n t .  M is s  E e n a  
S t a p l e s ,  l a s t  F r i d a y  a f t e r n o o n .  T h e r e  
w a s  I n s t r u m e n t a l  m u s i c  b y  M is s  N e t t l e  
H a m i l t o n ,  M is s ’ L e n a  S t a p l e s ,  a n d  th e  
t e a c h e r ,  M r s .  P r e s c o t t ;  a l s o  s e v e r a l  
v o c a l  s e l e c t i o n s  b y  l i t t l e  M is s  Z u l l e  
S t a p l e s .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d ,  
a f t e r  w h i c h  t h e  r e p o r t s  w e r e  r e a d  a n d  
g a m e s  p l a y e d .
O t i s  S y l v e s t e r  h a s  g o n e  to  L l b e r t y -  
v l l l e ,  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t .
M rs .  L l o y d  A . B a r n e s  o f  B o s to n  v i s ­
i t e d  h e r  a u n t ,  M rs .  S . T . M u g r ld g e ,  14 
G r o v e  s t r e e t ,  l a s t  w e e k .
H a r o l d  H a s k e l l  Is h o m e  f r o m  T u f t s  
C o l le g e .  C h a r l e s  C h a p in  w il l  a r r i v e  
d u r i n g  t h e  w e e k .
M r . a n d  M r s .  M a r k  L .  C r o c k e t t  o f  
B e l f a s t  a r e  v i s i t i n g  M r . C r o c k e t t ’s  f o r ­
m e r  h o m e  In  t h i s  c i t y .
T o m o r r o w  a f t e r n o o n  «the W e s t  
M e a d o w  c h a p e l  c i r c l e  w i l l  m e e t  w i t h  
M r s .  G e o .  B r e w s t e r .  A l l  f r i e n d s  a n d  
a c q u a i n t a n c e s  a r e  c o r d i a l l y  I n v i t e d .
W i l l  L e o n a r d ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
tw o  w e e k s  a t  h i s  h o m e ,  l e f t  T h u r s d a y  
f o r  B a l t i m o r e .
T h e  l a d i e s  c i r c l e  o f  t h e  M . E .  c h u r c h  
w i l l  m e e t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  In  t h e  
v e s t r y .  A  p i c n i c  s u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  
a t  6 o ’c lo c k .
M is s e s  M a r lo n  C o b b .  C h a r l o t t e  B u f -  
f u m  a n d  E l i z a b e t h  F u l l e r  r e t u r n e d  t o ­
d a y  to  B r a d f o r d  A c a d e m y .
<8> •»
R e v .  R u s s e l l  W o o d m a n  Is s p e n d i n g  
t h e  w e e k  w i t h  f r i e n d s  in  B a n g o r .
M rs .  S a m u e l  B r y a n t  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  B a n g o r ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  
M r s .  A . J .  M e r r i l l .  M r. M e r r i l l  a c c o m ­
p a n i e d  h e r  o n  h e r  r e t u r n .
M rs .  T h o m a s  D e r m o t  o f  C a l i f o r n i a ,  
w h o  h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  M r s .  E d n a  
P o r t e r ’s  t h e  p a s t  w e e k ,  h a s  g o n e  to  
B o s t o n  w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  h e r  s t e p ­
d a u g h t e r ,  M a x in e  E l l i o t t ,  w h o  b e g in s  a  
f o r t n i g h t 's  e n g a g e m e n t  t h e r e  t h i s  w e e k .  
W h i l e  In  R o c k l a n d  M rs .  D e r m o t  c a l le d  
u p o n  m a n y  o f  h e r  o ld  a c q u a i n t a n c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  a n d  w a s  w a r m l y  
w e lc o m e d .
M rs .  H a r r y  E .  B r o w n  h a s  r e t u r n e d  
f r o n t  W a ld o b o r o ,  w h e r e  s h e  w a s  c a l l e d  
b y  t h e  c r i t i c a l  I l ln e s s  o f  h e r  m o t h e r .  
T h e  l a t t e r ’s  c o n d i t i o n  Is  n o w  m o r e  
h o p e f u l .
E p h r a i m  C o ls o n  Is  h o m e  f r o m  B a t e s  
c o l le g e  o n  a  10  d a y s ’ v a c a t i o n .
M rs .  G e o r g e  L .  S t .  C l a i r  Is  a c t i n g  a s  
b o o k k e e p e r  a t  t h e  K n o x  t e l e p h o n e  o f ­
f ic e  p e n d i n g  t h e  r e c o v e r y  o f  M is s  F a n ­
n ie  B u n k e r ,  w h o  h a s  b e e n  q u i t e  s e r i ­
o u s l y  1 1 1 .
F r a n z  M . S im m o n s  u n d e r w e n t  a n  
o p e r a t i o n  f o r  a p p e n d i c i t i s  a t  D r .  R i c h ­
a r d s o n ’s  p r i v a t e  h o s p i t a l  In  B o s to n ,  
F r i d a y .  S a t u r d a y  m o r n i n g  w o r d  w a s  
r e c e iv e d  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  w a s  a  s u c ­
c e s s  a n d  t h a t  t h e  p a t i e n t  r e s t e d  c o m ­
f o r t a b l y .
M rs .  F .  M . S h a w  a n d  M rs .  A t k i n s  a r e  
i n  B o s t o n  a t t e n d i n g  g r a n d  o p e r a .  T h e y  
w i l l  t h e n  v i s i t  M rs .  J o h n  B . S m i t h  G u l -  
p ln  In  S c r a n t o n .  M r . a n d  M rs .  G a lp ln  
h a v e  l a t e l y  r e t u r n e d  f r o m  a  s o u t h e r n  
t r i p .
E S T E S — H I L L .
T h e  d w e l l i n g  o f  M r .  u n d  M rs .  H a r r i ­
s o n  O . H i l l  a t  R o c k l a n d  H i g h l a n d s  w a s  
t h e  s c e n e  o f  a  p r e t t y  w e d d in g  M o n d a y  
e v e n i n g  w h e n  t h e i r  d a u g h t e r ,  L e i l a  V . 
H i l l ,  w a s  m a r r i e d  t o  O s b o r n  D . E s t e s .  
T h e  h o u s e  w a s  f i l le d  w i t h  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  w h o  d id  a l l  In  t h e i r  p o w e r  to  
g iv e  t h e  h a p p y  c o u p le  a  p r o p e r  b e g i n ­
n i n g  to  t h e i r  w e d d e d  l i f e .  T h e  b r id e  
a n d  g r o o m  w e r e  a t t e n d e e d  b y  M is s  
G e r t r u d e  W o o s t e r  a n d  F r e d  S m i t h  o f  
S o u th  T h o m a s t o n  a s  b r i d e s m a i d  a n d  
b e s t  m a n .  R e v .  E .  H .  C h a p in ,  p a s t o r  
o f  t h e  C h u r c h  o f  I m m a n u e l  ( U n l v e r -  
s a l l s t )  w a s  t h e  c l e r g y m a n ,  u s i n g  t h e  
r i n g  c e r e m o n y .  T h e  b r i d e  lo o k e d  
c h a r m i n g  a t t i r e d  In  w h i t e  P e r s i a n  l a w n  
t r i m m e d  w i t h  s a t i n  r i b b o n  a n d  la c e  a n d  
c a r r y i n g  w h i t e  c a r n a t i o n s .  T h e  b r i d e s ­
m a i d  w a s  b e c o m in g ly  g o w n e d  In  w h i t e  
a n d  c a r r i e d  c a r n a t i o n s .
T h e  b r i d a l  p a r t y  s to o d  In a  b o w e r  o f  
e v e r g r e e n  e m b e l l i s h e d  w i t h  w h i t e  r i b ­
b o n .  t h e  c o lo r  s c h e m e  o f  t h e  d e c o r a ­
t i o n s  b e i n g  w h i t e  a n d  g r e e n .  A t  t h e  
c o n c lu s io n  o f  t h e  c e r e m o n y  M r. a n d  
M r s .  E s t e s  r e c e iv e d  t h e  h e a r t y  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  a n d  b e s t  w i s h e s  o f  t h o s e  
p r e s e n t  a n d  s h o w e r s  o f ' r i c e  a d d e d  to  
t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  n e w l y  w e d d e d  
p a i r .  L i g h t  r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  
M r. a n d  M r s .  E s t e s  w e r e  w e l l  r e m e m ­
b e r e d  b y  t h e i r  f r i e n d s  w i t h  n i c e  p r e s ­
e n t s  I n c l u d i n g  s i l v e r w a r e ,  t a b l e w a r e ,  
f u r n i t u r e ,  e tc .
M rs .  E s t e s  | s  t h e  y o u n g e s t  d a u g h t e r  
o f  M r. a n d  M rs .  H i l l  a n d  Is a  p r e t t y  
a n d  p o p u l a r  y o u n g  l a d y .  T h o u g h  a  n a ­
t i v e  o f  H a r l l a n d  s h e  h a s  l iv e d  In  t h i s  
v i c i n i t y  f o r  s o m e  y e a r s  a n d  h a s  m a n y  
f r i e n d s  h e r e .  M r . E s t e s  Is  a  s o n  o f  t h e  
l a t e  M r .  a n d  M rs .  H i r a m  E s t e s  o f  T r o y  
b u t  h a s  l a t e l y  c o m e  to  R o c k l a n d  w h e r e  
h e  i s  e m p lo y e d .  H e  Is  h i g h l y  e s t e e m e d  
u n d  a  y o u n g  m a n  o f  c h a r a c t e r .  T h e  
n e w ly  m a r r i e d  c o u p le  w il l  s p e n d  t h e i r  
h o n e y m o o n  I n  L e w is to n ,  A u b u r n  a n d  
W a t e r v i l l e .  T h a t  t h e i r  w e d d e d  l i f e  
m a y  b e  f u l l  o f  h a p p i n e s s  I s  t h e  w is h  o f  
a l l .
B e f o r e  t h e  h o u r  f o r  p e r f o r m i n g  t h e  
c e r e m o n y  a r r i v e d  M a s t e r  R a y m o n d  
H e n d e r s o n ,  t h e  3 y e a r  o ld  e o n  o f  M r . 
a n d  M r s .  J o h n  H e n d e r s o n  a n d  g r a n d ­
s o n  o f  H a r r i s o n  G . H i l l ,  w e n t  t h r o u g h  
t h e  m a n u a l  o f  a r m s  w i t h  h i s  g r a n d ­
f a t h e r ,  m a n i f e s t i n g  m u c h  s o ld i e r ly  
a b i l i t y  a n d  p r o f i c i e n c y  I n  t h e  d r i l l .
E S P E C I A L !
$5  worth of Green Trading Stamps
. . . G I V E N  W I T H  . . .
ONE POUND OF 50 CENT or 60 CENT TEA 
Or- 2 Pounds 25c, 30c or 35c Coffee I
m I
Commencing today we shall give five dollars worth of Trading Stum [is with every pur­
chase of One Pound of Tea or Two Pounds of Coffee. By making this Giand Offer ) ou can 
fill your Stamp Book in a Short Time and get a Valuable Premium at Stamp Store.
! On Saturday, April 19
A S IX  
Q U A R T
E n a m e le d
P r e s e r v in g
K ettle
O R
F S S .O O
c WORTH OF 
STAMPS
Or, A S  L o m e  A S  
J T H E Y  LA ST  . . .
Given With 
1 Pound
5 0  or  6 0 c  
TEA
O R
2 lbs.
2 5 , 3 0 , 3 5 c  
COFFEE.
Positively not More than One Kettle to a Customer. Our Teas anil Coffees are the 
Finest Goodsjlmported. Every pound guaranteed satisfactory or your money back.
S C O T T  &  C O M P A N Y
3 8 4  Main Street, R O C K L A N D , M E .
Sw eet Pea Seed
8 2  C l a n t  F l o w e r i n g  V a r i e t i e s
B u y  n ow  an d  p lan t e a r ly .
--------a l s o --------
FLOWER and VEGETABLE PLANTS 
LETTUCE and RADISHES
R e a d y  f o r  D e l i v e r y
ORDERS SOLICITED
T e l e p h o n e  > 3 9 - 4
GREENHOUSE-15?"Middle Street
C has. T. Spear, M gr.
Plain and Decorated
B U R L A P S
These are the most popular Decoration 
for the H A L L  or DINING ROOM.
Our Prices are Ix>wer than you could ex­
pect for the Artistic Work We Do.
E D W IN  H .C R IE
DECORATOR
GLOVER BLOCK
Tele,,l.ones j Wo.rao "i-lt 2titf
-------------------------- <8> « > --------------------------
INDOOR A T H LE T IC  M E E T .
* F U L L E R  &  C O B B .
«
Dept. £> Up-Stairs J
IW e Quote a Few P rice s  as a Starter 
For April Trade.
Sultana Cottage Carpet j
VVe have a few rolls of this Sanitary Floor Covering in j| 
Desirable Patterns and Colorings. We,wish to close at "  
the low price of f
2  t c per yd z
A N O TH ER LOT OF
S tr ic t ly  All W ool C arp els
W E BOUGHT C H EA P AND M A R KED
4 8 c  per yd
o t h e r s  a t  6<)c, 7 0 c , 8 5 c  per yd,
T a p e str y  C arp ets
5 0 c , 7 0 c , 8 5 c  and S 1 .OO per yd
t Floor Oil Cloth
2 5 c , 3 5 c , 4 0 c , 5 0 c  per square yd
j Linoleum .
L is t  o f A ttrac tio n s  For T h u rsd a y  N ig h t’s 
G reat E x h ib itio n  in Elm w ood H all.
P e r s o n s  w h o  l ik e  a t h l e t i c s ,  a n d  
w h e r e  i s  t h e r e  a n y b o d y  In  t h e s e  m o d ­
e r n  t i m e s  w h o  d o e s  n o t ,  a r e  t o  h a v e  a  
g r o a t  f e a s t  o f f e r e d  th e m  n e x t  T h u r s d a y  
n i g h t  In  t h e  Y . M . C. A . In d o o r  a t h l e t i c  
m e e t  a n d  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t  w h ic h  
t a k e s  p l a c e  In  E l im v o o d  h a l l .  A  s i m i ­
l a r  e v e n t ,  t h o u g h  o n  s m a l l e r  s c a l e ,  to o k  
p l a c e  a  y e a r  a g o ,  a n d  is  s t i l l  r e m e m ­
b e r e d  b y  t h e  p u b l ic  a s  a  g r e a t  s h o w .
T h i s  s p r i n g  t h e r e  w il l  b e  12 e v e n t s  o n  
t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m ,  b e s id e s  t h r e e  
b a s k e t b a l l  g a m e s ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  to  
b e  v e r y  c lo s e ly  c o n te s t e d .  T h e  p r o g r a m  
o f  t h e  e v e n i n g  is  n s  fo l lo w s :
J u n i o r  w a n d  d r i l l —R i c h a r d s o n ,  B la c k ,  
H o s m e r ,  W . B i r d ,  T h u r s t o n ,  H a l l ,  M . 
B i r d .  C o p p in g ,  R . B ic k n e l l ,  B u r g e s s ,  
V e a z l e ,  P .  B ic k n e l l ,  H a r r i n g t o n ,  S a n ­
b o r n ,  B u t j e r ,  W .  I t  b o d e s .
D u m b - b e l l  d r i l l — L o m b a r d ,  P .  S . 
R h o d e s ,  M o r r i s ,  K n o w l to n ,  M a r t i n ,  P .  
B a k e r ,  T u r n e r ,  S m i th ,  T h o r n d i k e ,  
T h o r n t o n ,  N e ls o n ,  G re e n ,  F u l l e r ,  P h i l -  
b r i c k ,  H i l l s ,  B u tm a n .
2 0 - y a r d  d a s h — F u l l e r ,  S p a u l d i n g ,  
G r e e n ,  T h o r n t o n ,  T u r n e r ,  S m i th ,  L o m ­
b a r d ,  P h l l b r i c k ,  H i l l s ,  T h o r n d i k e ,  C o s ­
t e l l o ,  H o d g k in s .
H i g h  j u m p — F . S. R h o d e s ,  T u r n e r ,  
L o m b a r d ,  F u l l e r ,  E .  K .  R h o d e s ,  G r e e n ,  
H i l l s ,  C o s te l lo .
F u l l e r ,  H i l l s ,  C o s te l lo ,  H o d g k i n s ,  
T h o r n t o n .
J u n i o r  b a s k e t b a l l  g a m e .
P a r a l l e l  b a r s —T h o r n t o n ,  S m i t h ,  M o r ­
r i s ,  F .  S . R h o d e s ,  L o m b a r d ,  H o s m e r ,  
S t a p l e s ,  N e ls o n ,  H i l l s ,  K n o w l to n ,  B u t ­
m a n .
T u m b l i n g —S ta p le s ,  M o r r i s ,  M a r t i n ,  
F .  S . R h o d e s ,  H a l l ,  D o n o v a n ,  N e ls o n ,  
B u t m a n .
R e l a y  r a c e — 1 s t Y . M . C. A . t e a m ,  
P h l l b r i c k ,  E .  K . R h o d e s ,  T u r n e r ,  M o r ­
r i s ,  T h o r n d i k e :  2 n d  Y . M . C. A . t e a m ,  
T h o r n t o n ,  S m i th .  G r e e n ,  F u l l e r ,  C o s t e l ­
lo ;  W a r r e n  t e a m ,  T e a g u e ,  M e r r l a n ,  
B r o w n ,  K a l lo c h ,  S in g e r ,  L a d d ;  R o c k ­
p o r t  t e a m  ( e n t r i e s  n o t  m a d e ) .
C lu b  s w i n g i n g — N e ls o n  a n d  C o s te l lo .
H o r i z o n t a l  b a r — F .  S . R h o d e s , S t a p l e s ,  
S m i t h ,  L o m b a r d ,  H a l l ,  H i l l s ,  N e l s o n ,  
B u t m a n .
P o t a t o  r a c e — T h o r n d ik e ,  L o m b a r d ,
T u r n e r ,  L a d d .
B a s k e t  b a l l — R o c k p o r t  p l a y s  W a r r e n ,  
t h e  w i n n e r  t h e n  p l a y s  Y. M . C . A . S e c ­
o n d .  T h e  w i n n e r  o f  t h i s  g a m e  to  p l a y  
Y. M . C . A . F i r s t  t e a m .  Y . M . C . A . 
F i r s t  t e a m ,  F .  S . R h o d e s ,  H o d g k i n s ,  
A y r e s ,  L o m b a r d ,  K n o w l to n .  C o l s o n ;  Y . 
M . C . A . S e c o n d  te a m ,  E .  K . R h o d e s ,  
M o r r i s ,  T h o r n d i k e .  P h l l b r i c k ,  L a d d .
T h e  o f f ic e r s  o f  t h e  e v e n in g  w i l l  b e :  
R e f e r e e — C h a s .  W o o d h a l l ;  i n s p e c t o r ,  A . 
H . J o n e s ;  J u d g e s —L . E .  M o u l to n ,  D r .  A . 
R . S m i th ,  R .  C . v o n  B a y e r ;  a n n o u n c e r  
— D r .  R . W . B ic k f o r d ;  s c o r e r s — F .  A .
5 0 c  to S I .8 5  per square yd
S P E C I A L — A  P la in  L in o le u m  In th r ie  co lo r*—  
Jted, B r o w n  a n d  G reen ,
6 5 c  a square yd
A LOT OF A L L  WOOLSMYRNA RUGS
IN HANDSOME PA T T ER N S
30 indie* x 00 indie*  S I . 6 9
30 incite* x 72 inche* S 2 . 5 0
S P E C I A L  A G E N T S  F O R  T H E  
O S T E R M O O R  M A T T R E S S
T E L E P H O N E  1 2 9 - 1 1
F U L L E R  &  C O B B
You Ofill’t insure your­
self any more than your 
house can insure itself. 
The man who flatters 
himself that he is “ sav­
ing” the money which 
life insurance costs by 
not taking a policy, for­
gets that while he is in­
dulging in this delusion, 
his wife and family are 
running the risk of his 
death at any moment. 
Insure your life now, and 
your family will immedi­
ately attain a position of 
safety and secuiity which 
otherwise you could only 
give them lifter years of 
successful labor and per­
sistent saving.
C. W. HILLS, Agt.
T h e  M u tu a l L ife  In su ra n ce  Co.
Telephone 4 10 -1 1  2£»tI
M A R IN E M A T T ER S.
S c h .  J .  R . R o d w p ll ,  D f m m o n P ,  a r ­
r i v e d  S a t u r d a y  w i th  c o a l  to  S im m o n s ,  
W h i t e  A C o ., f r o m  N e w  Y o rk .
S c h .  J o h n  B r a c e w e l l  la  a t  t h e  S o u th  
R a i l w a y  f o r  repair.**.
S c h .  Y a n k e e  M a id ,  P a u l ,  a r r i v e d  S u n ­
d n y  f r o m  B o s to n  a n d  w ill  lo a d  l im e  a t  
R o c k p o r t .
S c h .  J o r d a n  L .  M o t t  a r r i v e d  S u n d a y  
f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  f i r e  b r i c k  to  
R o c k l a n d - R o c k p o r t  L im e  C o.
S c h .  I s l a n d  C i ty ,  D a y ,  a r r i v e d  a t  
H u r r i c a n e  S a t u r d a y  w i th  c o a l  f r o m  
N e w  Y o r k .
S c h .  E u g e n e  B o r  d a .  F r e e m a n ,  s a i l e d  
S a t u r d a y  f o r  A n n a p o l i s  w i t h  s t o n e  
f r o m  t h e  R a i l r o a d  w h a r f .
S c h .  O n w a r d .  W h i t t e n ,  s a i l e d  S u n d a y  
f o r  B o s to n  w i t h  l im e  f r o m  R o c k p o r t .
S c h .  M e r r i l l  C . H a r t ,  A r e y ,  s a i l e d  
f r o m  S t o n l n g t o n  S u n d a y  w i t h  s to n e  f o r  
N e w  Y o r k .
S c h .  C a r r i e  C. M ile s . H a r t ,  Is a t  
V l n a l h a v e n  lo a d in g  s t o n e  f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  C . J .  W i l l a r d  s a i l s  t o d a y  f o r  
W e b b 's  C o v e  to  lo a d  s t o n e  f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  M e l i s s a  A . W i l le y .  M u r p h y ,  Is 
c h a r t e r e d  w i th  r a n d o m  s to n e .  C r o t c h  
I s l a n d  f o r  P h i l a d e l p h i a  a t  $1.10 a n d  
w h a r f a g e .
S c h .  J .  A r t h u i  L o  d , J o h n  o n ,  is  c h a r ­
t e r e d  t o  lo a d  s t o n e  f r o m  S t i n s o n  H o o p ­
e r ,  a t  S w a n 's  I s l a n d ,  f o r  N e w  Y o r k ,  a t  
$ 1  a n d  w h a r f a g e .
S c h .  H e le n  M o n ta g u e ,  A d a m s ,  a r r i v e d  
In  P h i l a d e l p h i a  M o n d a y  f r o m  C h a r l e s ­
to w n  w i t h  l u m b e r .
S c h .  C a r r i e  A . L a n e  a r r i v e d  in  
P o r t s m o u t h  M o n d a y  f r o m  P h i l a d e l ­
p h i a ,  s e e k in g .
S c h .  A n t h o n y  N ic h o ls  ( n e w )  a r r i v e d  
a t  R o c k p o r t  M o n d a y  to  lo a d  Joe fo r  
N a s s a u .
B a r k  E t h e l  V . B o y n to n ,  B a r t l e t t ,  
s a i l e d  f r o m  C h a r l e s t o n  1 s t  f o r  C a r t e r e t ,  
w i t h  p h o s p h a te .
S c h .  E d g a r  \V . M u r d o c k .  M a g u n e .  Is 
b o u n d  to  B o s to n  w i t h  c o a l  f r o m  P h i l a ­
d e lp h ia .
S c h s .  J a m e s  A . B r o w n  a n d  E l l a  F .  
C r o w e l l  s a i l e d  f r o m  T h o m a s t o n  S a t u r ­
d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l im e  f r o m  A . J .  
B i r d .
S c h .  M a b e l  J o r d a n ,  B n la n o ,  s a i l e d  
f r o m  S a v a n n a h  2 n d  f o r  P h i l a d e l p h i a  
w i t h  l u m b e r .
S c h .  F u t u r e  Is a t  W a ld o b o r o  d i s -  
h n r g i n g  lu m b e r  f r o m  S a v a n n a h  f o r  
W i l l i a m  F .  P a l m e r .
S c h .  E l l a  G . E e l l s  a r r i v e d  In  N e w  
Y o r k  3d f r o m  B a l t im o r e .
S c h .  E l l a  F r a n c i s  is  b o u n d  h e r e  w i th  
c o a l  f r o m  H o b o k e n .
S c h .  A d d le  P .  M c F a d d e n  Is d i s c h a r g ­
i n g  w h i t e  o a k  t i m b e r  a t  C a m d e n  f o r  
H .  M . B e a n ,  f r o m  M a t a p a n i  R iv e r ,  Y a .
Special A nnouncement!
G R E E N
T r a d i n g  S t a m p s
Everybody is Invited to Call at the
I  l a i i< l t « o m o  N e w  N l o r e  o f  i l i i»
G IN  TRADING STAMP CO., rT c^ m , ,
Where you can see the Beautiful Premiums that are 
Given Away in exchange for G REEN  TRA D IN G  
STA M PS that all Leading Merchants have adopted.
Ask all merchants for GREEN  TRA D IN G  STA M PS.
I f  iron h a re  not a lr e a d y  a. Booh\  r a il a t o u r Store  
a n d  receive one w ith Home F R E E  S ta m p s to start on
G REEN  TR A D IN G  STA M PS are the Leading Stamp 
in the State of Maine. Merchants in over 82 towns 
in the State of Maine will tell yon the same. Mer­
chants in suburban localities who wish to adopt Green 
Trading Stamps, should address
HOME OF THE GREEN TRADING STAMP CO.,
4 3 5  Main S t ., Rockland, Me.
W il l  c o m e  h e r e  w i t h  tw o  c a r  l o a d s  o f  
t i m b e r  f o r  W i l l i a m  F .  P a l m e r ,  W a l d o ­
b o ro .
S c h .  J .  S . L a m p r e y ,  T h o m a s ,  a r r i v e d  
a t  N e w  Y o r k  2d f r o m  N o r f o lk  w i th  
l u m b e r .
S c h .  S a r a h  D . J .  R a w s o n ,  F r e n c h ,  
a r r i v e d  in  N e w  Y o r k  2d f r o m  G e o r g e ­
to w n  w i th  l u m b a r .
S c h .  L i z z i e  C a r r  s a i l e d  f r o m  N e w  
Y o r k  2d f o r  N o r f o l k  t o  lo a d  l u m b e r  
b a c k  to  N e w  Y o r k .
S c h .  C h a r l e s  W . A l c o t t ,  K n o w l to n ,  
s a i l e d  f r o m  N e w  H a v e n  3d f o r  S u f fo lk ,  
V a .,  t o  lo a d  lu m b e r  f o r  B r i d g e p o r t .
S c h .  J .  W .  B a la n o ,  W i l s o n ,  s a i le d  
f r o m  P o r t l a n d  S u n d a y  f o r  B r u n s w i c k  
to  lo a d  lu m b e r  f o r  W a s h b u r n  B r o s . ,  
T h o m a s t o n .
M r . E d w a r d  H a r r l g a n  a t  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e ,  F r i d a y  E v e n in g ,  A p r i l  8.
W in s lo w  a n d  A r t h u r  B a k e r ;  s t a r t e r — 
R .  M . E d w a r d s ;  t i m e r —O . E .  D a v ie s ;  
f lo o r  m a n a g e r — A . E .  B r u n b e r g .
<e>
E d d i e  K e n n i s t o n ,  t h e  w e l l  k n o w n  
b a s e b a l l  p l a y e r ,  l e a v t  s  n e x t  M o n d a y  f o r  
F a l l  R i v e r ,  w h e r e  h e  w il l  r e p o r t  w i th  
t h e  N e w  E n g l a n d  l e a g u e  t e a m  w h ic h  
Is  t o  r e p r e s e n t  t h a t  c i t y .  " K e n n y ”  h a s  
n e v e r  h a d  a  f a i r  t r i a l  In  t h e  N e w  E n g ­
l a n d  l e a g u e  a n d  h i s  h o s t  o f  K n o x  c o u n ­
t y  f r i e n d p  w ill  n o w  f o l lo w  t h e  G lo b e  
e a c h  n i g h t  to  s e e  w h u t  s o r t  o f  s u c c e s s  
h e  is  m e e t in g .  G o o d  lu c k  a t t e n d  h im !
<§>
P . J .  K e n n e d y ,  w h o  b r o u g h t  a  S a l e m  
a m  h e r e  l a s t  s e a s o n ,  w r i t e s  f r o m  
B e v e r ly ,  M a s s ,  to  t h e  s p o r t i n g  e d i t o r  
t h a t  h e  h a s  o r g a n i z e d  a  s t r o n g  b a l l  
t e a m  a n d  w il l  p l a y  t h r o u g h  M a s s a c h u ­
s e t t s  d u r i n g  th e  m o n th  o f  J u n e .  H e  
w i s h e s  to  a r r a n g e  g a m e s  w i t h  R o c k -  
a n d .  T h o m a s t o n .  V l n a l h a v e n  a n d  C a m ­
d e n  in  t h e  m o n th  o f  J u l y .  T h e  R o c k ­
l a n d  " f a n s ”  a r e  b e g in n in g  to  l i v e n  u p  
o n  t h e  s u b j e c t .  ,
<$>
R o b e r t  C . G ill  o f  C a m d e n ,  w h o  is  In  
t h e  e m p lo y  o f  t h e  J o s e p f c  V a n  N e s s  
u b l i s h l n g  C o ., B o s to n ,  w r i t i n g  to  s u b -  
; r i b e  f o r  T h e  C o u r l e r - G u z e t t e ,  a s k s  
h o w  t h e  b a s e b a l l  f e v e r  Is. B o b b y  is  
o n e  o f  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  o f  t h e  
K n o x  c o u n t y  fu n s .
W h i l e  In  B o s to n  l a s t  w e e k  W o o d  
P e r r y  s a w  P i n k n e y ,  s e c o n d  b a s e m a n  o f  
l a s t  s e a s o n ’s  R o c k l a n d  t e a m .  " P i n k ” 
l i m b e r i n g  u p  o n  t h e  C o m m o n ,  p r e ­
p a r a t o r y  to  t h e  s e a s o n ’s  w o r k .  H e  h a s  
s i g n e d  w i t h  L o w e l l ,  b u t  w ill  c o m e  to  
R o c k l a n d  o n  a  b r i e f  v i s i t  b e f o r e  th e  
s e a s o n  b e g in s .
S c h .  C a t a w a m t e a k ,  o w n e d  b y  I .  L . 
S n o w  &  C o ., w e n t  a s h o r e  o n  S h o v e l f u l  
S h o a l s  y e s t e r d a y ,  a n d  h e r  p o s i t i o n  l a s t  
n i g h t  w a s  a t t e n d e d  b y  s o m e  d a n g e r .  
S h e  m a y  b e  f l o a t e d ,  h o w e v e r .
Kcz«Ui», scald bean, hive*, itcliiuet* of the 
bkiu of auy *ort, iu»u iu !y  relieved, per uni- 
ueully cured. Doan'* O intm ent. At auy drug 
store.
I2c, 15c, I8c, and 20c
W a ll Paper
AT HALF PRICE
E. R. BU riPS
t THOM ASTON, ME.
SPECIAL ENGAGEMENT,
F R ID A Y , A P R IL  8 .
The Famous Author-ActorEDWARDHARRIGAN
In his Original Character Creation
O L I D
LAVENDER
W ith  a ll its C atchy  
Sonya a n d  M u s ic ... .
U n d e r t h e  P e r s o n a l  M a n a g e m e n t  o f
N T . W .  I T  a n  l e y .
P r i c e s - ^ 0 c T 7 5 c .  $ 1 . 0 0
Advance sale of seats Thursday. April 7, 9 a. 
m. N<i rents held arter 8.1ft unless paid for. 
Telephone 39-11
w m  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
T h a t  O u r  N e w  C i g a r
B A R E ? F  A C T S
In the Host smoko for 5c 
Ever Offered.
Iluvnun Filler. Hand Made. 
You Will Like It.
All Dealers Have It.
$ J. W- Anderson Cigar Co., §
f  R O C K L A N D  $
f t  lt f  JJ
a m * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
C O A L  '
OF T H E  B E S T  Q U A LIT Y
F R E E  BURNING
i N l o v e  m i l l  I V t i t
A T
S 7 .2 5  Per TO N
FOR CASH *
H. M . F a lc in a  Co.
Oftlce and Wharf Opp. Ituukin block 
KO( K LA N D , MIC.
Telephone 49-3
• • GIVE-• US- -A • TRIAL- •,
Stop Waste
O n e  g r e a t  s o u r c e  o f  w a s t e  is 
p u r c h a s i n g  p o o r  f lo u r .  Y o u  
w o r k  h a r d  t o  m a k e  c a k e  o r  
b r e a d  a n d  th c / i  h a v e  to  th r o w  
i t  a ll  a w a y .  I t  is  t im e ,  l a b o r  
a n d  m a te r i a l  w a s t e d .  G e t
Lily White
*' The U .jr  tb. Best Cuuks Use”
A n d  th o u g h  i t  m a y  s o m e t im e s  
c o s t  a  l i t t l e  m o r e  a t  f i r s t ,  i t  is  
c h e a p e r  in  t h e  e n d  b e c a u s e  
n o n e  is  w a s t e d .  W h e r e  e c o n ­
o m y  is  a n  o b j e c t ,  L i ly  W h i t e  
e a s i ly  p r o v e s  h e r  r i g h t  t o  f i r s t  
p l a c e .
»OK S A L t BY
Thorndike & Hix
THE KOt KLASD COUltlElt-WAZETTE : 1UESDAY, APRIL &. 1904.
THE THEATRES
A p a r k e d  h o u a e  w a s  o u t  l a s t  n ig i t  a t
M ir F a r w e l l  to  a e e ’h a s  K . H a r r ! ? a n d
t h e  H a r c o u r t  T o m e d y  C o m e d y  in th e
f o u r - a c t  m e l o - d m m a .  M a n 's  E n e m y . ”
T h e  l a r g e  a u d ie n c e s e e m e d  w e ll a t i s -
f le d , l m ie p .1 i t  w o u ld  b e  h a r d  to f ln d
A n y  c o m p a n y  t h a t sou Id  p r o d u c e  a b e t -
t e r  p l a y  a n y  R e tt i t  s t a g e d .  ct< . a t
p o p u l a r  p r i c e s  t h a n t h e  H a r c o u r t . M r.
H a r r i s ,  a s  u s u a l . a s  t h e  c e n t e r  o f  a t -
t r a c t i o n  a l t h o u g h  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e
c o m p a n y  c a m e  in  f o r  l i b e r a l  s h a i e  o f
A p p la u s e .  T h e  s e e n e r y  w a s  p r e t t> a n d
t b e  v a u d e v i l l e  f e a t l i e s  f a r  a b o v e th e
a v e r a g e .  T h e  n m v n g  p i c t u r e s  b> '  M r.
S h in e  w e r e  t h e  b e s e v e r  s e e n  w i
r e p e r t o i r e  c o m p a n y .  P e t e  G r i f f in  d id  a  
c l e v e r  d a n c  ing: t u r n  a n d  M a s t e r  G eo rg l*  
P o w e r s  s a n g  I l l u s t r a t e d  s o n g s  In  a  v e r y  
p l e a s i n g  m a n n e r .  T o n i g h t ,  " K n o b s  o f  
T e n n e s s e e * ’ w ill  b e  g iv e n .  W e d n e s d a y  
n i g h t .  " G u n n e r 's  M a t e ,"  T h u r s d a y  
n i g h t .  " H e a p i n g  t h e  W h i r l w i n d ."  S a t ­
u r d a y  a f t e r n o o n .  " L o v e  a n d  M o n e y ,"  
a n d  S a t u r d a y  n i g h t .  " Y o u n g e r  B r o t h ­
e r s  H a n k  R o b b e r s ."  M r. H a r r i s  w ill  
g i v e  w a y  F r i d a y  e v e n i n g  to  E d w a r d  
H a r r i g a n  In h i s  p r o d u c t i o n  o f  " O ld  
L a v e n d e r . "  A n  e n t i r e  c h a n g e  o f  s p e c ­
i a l t i e s  w il l  b e  g iv e n  a t  e v e r y  p e r f o r m ­
a n c e .  P r i c e s  f o r  t h e  e v e n i n g s  10-20-30 
c e n t .  S a t u r d a y  m a t i n e e  10 a n d  20 c e n t s .  
S e a t s  m a y  b e  s e c u r e d  f o r  a n y  n ig h t  
d u r i n g  t h e  e n g a g e m e n t .  N o  s e a t s  w ill  
b e  h e ld  a f t e r  8.15 n i g h t  o f  p e r f o r m a n c e  
u n l e s s  p a id  fo r .  T e l e p h o n e  39-11.
P r e t t y  A lic e  B r a  h a m  w h o  Is p l a y in g  
L a u r a  C o g s w e ll  In  " O ld  L a v e n d e r "  is  
w e l l  o ff f o r  r e l a t i v e s  In  t h e  c o m p a n y .  
M a n a g e r  H a n l e y  Is h e r  u n c le .  D a v e  
B r a h a m ,  t h e  c o m p o s e r  o f  t h e  H a r r i g a n  
m u s ic ,  is  h e r  f a t h e r .  M rs .  H a r r i g a n  Is 
h e r  s i s t e r  a n d  o f  c o u r s e  E d w a r d  H a r r i ­
g a n  i s  h e r  b r o t h e r - i n - l a w .  T h e  y o u n g  
l a d y  Is r e c e iv in g  c o n s i d e r a b l e  m e n t io n  
t h i s  s e a s o n  f o r  h e r  e x c e l l e n t  w o rk .
O n ly  o n e  m a t i n e e  t h i s  w e e k ,  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n ,  b y  C h a s .  K . H a r r i s  a n d  
t h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m p a n y  a t  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .  T h e  p l a y  w ill  b e  
" L o v e  a n d  M o n e y .”
W i t h o u t  a  d o u b t  r h e  l a r g e s t  a m a t e u r  
p r o d u c t i o n  e v e r  p u t  o n  in  R o c k la n d  
w il l  b e  t h e  g r e a t  P a r a d a .  s t a g e d  
C h a s .  W . E d d y  o f  t h e  H u n t i n g t o n  B u ­
r e a u .  B o s to n .  A  c a r  lo a d  o f  s p e c ia l  
s c e n e r y  a n d  c o s t u m e s  w ill  b e  b r o u g h t  
h e r e  a n d  th e  n u m b e r  o f  p e o p le  r e ­
q u i r e d  w ill  b e  b e tw e e n  f o u r  a n d  f lv t  
h u n d r e d .  T h e  p e r f o r m a n c e  w il l  b* 
g iv e n  f iv e  n i g h t s  a n d  o n e  m a t i n e e  
E v e r y  n i g h t  w ill  b e  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
W ith  a n  e n t i r e  c h a n g e  o f  p e o p le .  T h e  
P a r a d a  i s  g iv e n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
K n o x  G e n e r a l  H o s p i t a l .  T h e  d a t  
" P a r a d a "  w ill  b e  w e e k  o f  M a y  16.
F o r b e s  R o b e r t s o n  w il l  p l a y  h i s  l a s t  
e n g a g e m e n t  In t h i s  c o u n t r y  t h i s  s e a s o n  
o n  A p r i l  5 a n d  6, in  H a m  e t ,  a t  H a r e  
U n i v e r s i t y ,  b y  i n v i t a t i o n  o f  t h e  F 
u l t y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  A  
h i g h  h o n o r ,  r i c h ly  d e s e r v e d .
T h e r e  n e v e r  w a s  b u t  o n e  E d w a r d  
H a r r i g a n  a n d  d o u b t l e s s  t h e r e  n e v e r  
w ill  b e  a n o t h e r .  M r . H a r r i g a n  h a s  
g i v e n  m o r e  p e r f o r m a n c e s  In N e w  Y o r k  
c i t y  t h a n  a n y  a c t o r  w h o  e v e r  l iv e d .  
T h e  H a r r i g a n  p l a y s  a r e  u n l ik e  a n y  
o t h e r s .  W i t h  l i t t l e  p r e t e n t i o n  to  s t o r y  
o r  d r a m a t i c  e f f e c t ,  t h e y  a r e  m a r v e l s  o f  
r e a l i s m  a n d  u n c t l o u s  c o m e d y .  " O ld  
L a v e n d e r . "  w h ic h  w il l  b e  p r e s e n t e d  in  
t h i s  c i t y  is  g e n e r a l l y  a d m i t t e d  to  b e  
t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  a n d  i n t e r e s t i n g ,  
a n d  s t r i k e s  t h e  k e y n o t e  o f  t h e  p a t h o s  
o f  c o m e d y ,  i t  f u r n i s h e s  e x c e l l e n t  p a r t s  
t o  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  t a l e n t e d  c o m ­
p a n y  w h o  h a v e  f o r  y e a r s  a s s i s t e d  to  
m a k e  H a r r i g a n  f a m o u s .  T h e  o r g a n i z a ­
t i o n  is  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  M . 
W .  H a n l e y ,  w h o  f o r  t w e n t y  y e a r s  d i ­
r e c t e d  t h e  f o r t u n e s  o f  t h i s  p o p u l a r  s t a r  
I n  N e w  Y o r k .  A t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
F r i d a y  n i g h t  o f  t h i s  w e e k .
R e m e m b e r  e v e r y  n i g h t  t h i s  w e e k  e x ­
c e p t i n g  F r i d a y .  C h a s .  K . H a r r i s  a n d  
t h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m p a n y .  F r i ­
d a y  n i g h t  w il l  s e e  E d w a r d  H a r r i g a n  In 
" O ld  L a v e n d e r , "  d i r e c t  f r o m  t h e  C o ­
l u m b i a  t h e a t r e .  B o s to n .
T o n i g h t  " K n o b s  o f  T e n n e s s e e "  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .
Your grandmother’s 
J o c t o r  o r d e r e d  
\yer’s Sarsaparilla 
or your father. It’s 
;he same o!d Sarsa= 
>arilla today. Tested, 
ried, true.
W O N  M A N Y  F O O T  R A C E S .
D e a th  in  M o n tv i l le  o f  G ilb e r t  M c L a u g h lin  
F a m o u s  A th l e t e  Y e a r s  A go.
IN  OUR NEIGHBORHOOD.
K d lto o f  T h e  C o u r l e f - G a z e t t e :  — 
d e a t h  o f  G i l b e r t  K n o w  1 to n  M c ­
L a u g h l i n  o f  M o n tv i l l e  r e v i v e s  s o m e  
m e m o r ie s  o f  t h e  g r e a t  s t r e n g t h  a n d  
f le e tn e s s  o f  foe*, o f  t h i s  w o n d e r f u l  a t h -  
e te .  H e  w a s  b o r n  a b o u t  75 y e a r s  a g o  
in  t h e  I n t e r i o r  o f  M a in e  a n d  f r o m  h is  
S c o t c h - I r i s h  a n d  A m e r i c a n  p a r e n t a g e  
i n h e r i t e d  t h e  r u g g e d  p h y s i q u e  o f  tw o  
r a c e s .  H e  w a s  a b o u t  5 4  f e e t  in  h e i g h t ,  
a n d  h i s  w e ig h t  w a s  196 p o u n d s  In e a r l y  
a n d  m id d le  l i f e .  H e  h a d  d o u b le  
t e e th ,  h i s  j o i n t s  a n d  m u s c l e s  w e r e  o f  
p o n d e r o u s  p r o p o r t i o n s ,  a n d  h e  w a s  a s  
f l a t - f o o t e d  a s  a n  I n d i a n .  H i s  f e a t s  o f  
s t r e n g t h  a n d  h i s  a b i l i t y  in  w i n n in g  
fo o t  r a c e s  c a u s e d  m u c h  e x c i t e m e n t  
a b o u t  40 y e a r s  a g o .  In  t h e  N ew ' E n g ­
la n d  a n d  S o u t h e r n  s t a t e s .
A t  o n e  t im e  h e  t o o k  h o ld  o f  a  s e t  o f  
h e e l s  b y  t h e  m id d le  o f  t h e  a x e l  a n d  
l i f t e d  980 p o u n d s  w i t h  a p p a r e n t  e a s e .  
A b o u t  20 y e a r s  a g o  h e  a n d  C. W e s le y  
T a y l o r  o f  W in s lo w  l u g g e d  a  b a c k - lo g  
a b o u t  f o u r  r o d s  o u t  o f  t h e  w o o d s  
t h r o u g h  t h r e e  f e e t  o f  s n o w  a n d  w i t h o u t  
r e s t i n g .  A n  a b l e  1 2 0 0 -p o u n d  h o r s e  
c o u ld  n o t  s t a r t  t h e  lo g .  w h ic h  w e ig h e d ,  
a s  n e a r  a s  c o u ld  b e  T o ld , a b o u t  2200 
p o u n d s .  H e  w a s  v e r y  s t r o n g  w i th  h is  
t e e t h ,  a t  o n e  t i m e  l i f t i n g  a  lo a d  w i th  
t h e m  t h a t  20 d i f f e r e n t  m e n  f a i l e d  to  
l i f t  w i th  t h e i r  h a n d s .  H e  w a s  a l s o  a b l e  
to  t h r o w  a  p o r k  b a r r e l ,  s o a k e d  t h r o u g h  
w i th  p ic k le ,  o v e r  h i s  h e a d  b y  m e a n s  o f  
h i s  t e e th .
I t  w a s  a n o t h e r  m a r v e l  to  f in d  a  m a n  
o f  s u c h  s iz e  a n d  s t r e n g t h  s o  f le e t  o f  
fo o t .  I  w il l  u n d e r t a k e  to  g iv e  a n  a c ­
c o u n t  o f  s o m e  o f  h i s  p e r f o r m a n c e s  o n  
v a r i o u s  r a c e - t r a c k s .
O n  th e  B e l f a s t  t r a c k  in  I860 h e  w o n  a  
r a c e  a g a i n s t  tw o  f le e t  I n d i a n s  a n d  a  
h o r s e .  D u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  m i le  a n d  
u p  to  t h e  t h i r d  q u a r t e r  M c L a u g h l in  
w a s  b e h in d  a l l  h i s  c o m p e t i t o r s .  A n  o la  
f r i e n d  f r o m  C a l i f o r n i a  m a d e  h i s  w a y  
in t o  t h e  j u d g e s  s t a n d ,  a n d  w i th  a  r o a r  
l ik e  a  H on s h o u te d  w o r d s  o f  e n c o u r a g e ­
m e n t .  T h i s  a c t e d  l ik e  m a g ic .  T h e  
m a n  in  t h e  r e a r  w a s  s e e n  to  g a t h e r  
h im s e l f ,  a n d  c l o s in g  u p  t h e  I n t e r v e n in g  
g a p .  g o  b y  h i s  r i v a l s  a n d  c o m e  h o m e  a 
g o o d  w in n e r .  E v e r y  s p e c t a t o r  s a i d  t h e  
s p e e d  o f  t h a t  l a s t  q u a r t e r  w a s  p h e n o m ­
e n a l .  N e x t  y e a r  o n  t h e  s a m e  t r a c k  h e  
w i tn e s s e d  a  f o o t  r a c e  b e tw e e n  tw o  
m e n ,  o n e  o f  w h o m  h a d  b u t  o n e  a r m .  
T h e  tw o  a r m e d  m a n  w o n  a n d  i t  w a s  
l o u d ly  a s s e r t e d  t h a t  h e  w a s  w i t h o u t  a  
r i v a l .  M c L a u g h l in  t r i e d  t o  a r r a n g e  a  
m a t c h  w i t h  t h e m  t h e n  a n d  t h e r e ,  b u t  
w h e n  t h e  s t r a n g e r  h e a r d  o f  M c L a u g h ­
l i n 's  f e a t  t h e  p r e v i o u s  y e a r  h e  b a c k e d  
d o w n .  M c L a u g h l in  t h e n  p in n e d  a  t e n -  
d o l l a r  b i l l  o n to  h i s  c l o t h e s  a n d  o f f e r * !  
i t  t o  a n y  m a n  o n  t h e  g r o u n d s  w h o  
c o u ld  t a k e  i t  f r o m  h im  in  a n y  d i s t a n c e  
f r o m  100 y a r d s  to  f iv e  m i le s .  N o  o n e  
a c c e p te d  t h e  c h a l l e n g e .
I n  1864 M c L a u g h l i n  e n l i s t e d  In  t h e  
a r m y  a n d  w o n  f o o t  r a c e s  w l t n  e v e r y  
s o ld i e r  w h o  w o u ld  c o m p e t e  w i t h  h im , 
b e in g  a d j u d g e d  t h e  f a s t e s t  r u n n e r  in  
t h e  n o r t h e r n  a r m y .  H e  a l s o  r a n  w i th  
a  m a n  w h o  c l a i m e d  to  b e  c h a m p io n  o f  
E n g l a n d ,  w i n n i n g  a  1 0 0 -y a rd  d a s h  b y  
o n e  y a r d ,  a n d  a  p u r s e  o f  $100. M r. M e 
L a u g h l i n  in  1864 a l s o  m a d e  a n  e x h ib i  
t lo n  m ile  In  4 m i n u t e s .  18 s e c o n d s ,  
w h ic h  is  o n ly  5 4  s e c o n d s  b e h in d  th e  
w o r ld ’s  r e c o r d ,  m a d e  b y  G . W . G e o r g e  
I o f  E n g l a n d  20 y e a r s  l a t e r .  M c L a u g h -  
| l i n ’s  s p e e d  s e e m e d  t o  i n c r e a s e  w i t h  
a t  e v e r y  y a r d  h e  r a n .  H e  n e v e r  u s e d  to -  
| b a c c o  in  a n y  f o r m ,  w a s  s t r i c t l y  te m p e r .
I a t e .  a n d  n e v e r  p l a y e d  a  g a m e  o f  c a r d s  
t r e m e n d o u s  in  h i s  l ife .
O n e  W h o  K n e w ’ H im .
Im prove th e  Tow n Property .
A b o o k  t h a t  h a s  h a d  
v o g u e  Is  to  b e  s e e n  in  a  p l a y  a t  t h e  .
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  T u e s d a y ,
A p r i l  26. I t  is  " D a v i d  H a r u m ,"  t h e  
r i g h t s  o f  w h ic h  a r e  C h a r l e s  F r o h m a n ’s. 1 
T h e  p l a y  h a d  u p w a r d s  o f  tw o  h u n d r e d  
r e p r e s e n t a t i o n s  in  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  W e  a r e  a l l  I n t e r e s t e d  In  t h e  p r o s p e r  
h a s  b e e n  d o in g  o n  t h e  r o a d  In t h e a t r i -  t t y  o f  o u r  t o w n .  W e  c a n  c o n t r i b u t e  to  
^?al p a r l a n c e  a  r e c o r d  b r e a k i n g  b u s i -  
■ness. N e a r l y  a l l  o f  t h e  f a m i l i a r  s a y ­
in g s .  q u a i n t  p h i lo s o p h y  a n d  a m u s i n g  
I n c i d e n t s  o f  t h e  s t o r y  a r e  in  t h e  p la y .
T h e  h o r s e  t r a d e  t a k e s  p l a c e  In t h e  
o p e n i n g  a c t .  T h e  s e c o n d  a c t  s h o w s  t h e  
o l d  c h a p  a s  a  b u s i n e s s  m a n .  T h i s  a c t  
w h o w s  t h e  t u s s l e  w i t h  BU I M o n t a l g  t h e  
v i l l a g e  to u g h ,  a n d  t h e  s e c u r i n g  o f  t h e  
m o r t g a g e s  o n  t h e  W id o w  C u l lo m ’s 
h o m e .  T h e  l a s t  a c t  is  l a id  in  A u n t  P o l ­
l y ’s s i t t i n g  r o o m  o n  C h r i s t m a s  m o r n ­
i n g  a n d  In  i t  D a v i d  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  
t i ls  v i s i t  to  t h e  c i r c u s .  T h e  e n g a g e ­
m e n t  o f  J o h n  L e n o x  a n d  M a r y  B la k e  
f o l lo w s  a n d  th e  C h r i s t m a s  d i n n e r .  T h e  
c o m e d y  p r o m is e s  t h e  m o s t  e n j o y a b l e  
e n t e r t a i n m e n t  g iv e n  to  t h e  p u b l ic  t h ‘s 
r e a s o n .  T h e  c o m p a n y  w h ic h  Is  u n  l e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  M r. J u l i u s  C a lm ,  c o n ­
t a i n s  a  n u m b e r  o f  c l e v e r  a c t o r s  a n d  
u n l e s s  i n d i c a t i o n s  a r e  v e r y  m u c h  
a s t r a y ,  th e y  w ill  b e  g r e e t e d  b y  a  
c r o w d e d  h o u s e .
T h e  p e r f o r m a n c e  l a s t  M o n d a y  n i g h t  
o f  O ld  H e id e lb e r g  b r o u g h t  o u t  t h e  f a c t  
t h a t  R i c h a r d  M a n s f ie ld  h a d  b e e n  p l a y ­
i n g  w i t h  a  la m e d  a n k le .  H e  s t r a i n e d  It 
w a l k i n g  d o w n  a  f l i g h t  o f  s t e p s ,  b u t  t h e  
w t r a ln  w a s  n o t  i n f l ic te d  u p o n  t h e  a u d i ­
e n c e ,  a s  M r. M a n s f ie ld  r e f u s e d  to  m a k e  
a  s p e e c h .
A C ollection of R ead a b le  Item s G athered  
From  V a rio u s Sources.
T h e  C a m d e n  c o n c e r t  b a n d ,  w i th  M iss  
M i ld r e d  C l a r k  o f  R o c k l a n d  a s  v o c a l  s o ­
lo i s t .  w i l l  g iv e  a  c o n c e r t  a t  B e l f a s t  
s o m e  t i m e  In M a y .  B e l f a s t  f o r m e r ly  
h a d  o n e  o f  t h e  b e s t  b a n d s  in  t h e  s t a t e ,  
a n d  t h e  K n o x  c o u n t y  m u s i c i a n s  a r e  g o .  
i n g  b e f o r e  a  v e r y  c r i t i c a l  a u d ie n c e ,  
w h e n  th e y  s t r i k e  t h e  u p - r i v e r  d t v .
9>
D o w n  a t  A d d i s o n  V o in t .  w h e r -* L. L  
S u l l i v a n  o f  S o u t h  B lu e h i l l  b u i l t  a  new  
c l a m  f a c t o r y  l a s t  y e a r ,  w o r d  c o m e s  
t h a t  t h e  f a c t o r y  w i l l  w o n  c o m m e n c e  
o p e r a t i o n s  c a n n i n g  c l a m s  a n d  t h a t  
w h e n  t h e  c l a m  s e a s o n  Is o v e r ,  b l u e b e r ­
r i e s  w il l  b e  u s e d  I n s t e a d .  A g o o d  c r o p  
o f  b e r r i e s  Is e x p e c t e d  In  t h a t  s e c t io n ,  
a n d  m e n  w h o  u n d e r s t a n d  t h e  g r o w th  
a r e  m a k i n g  p r o p h e c i e s  f o r  a  p l e n t i f u l  
a n d  p r o s p e r o u s  y e a r .  W i t h  b e r r i e s  in  
p l e n t y  t h e y  a r e  a l s o  lo w  in  p r ic e ,  a m i  
t h e r e  Is c o n s i d e r a b l e  r e v e n u e  in  c a n ­
n i n g  th e m .  B u t  t h e  y e a r  o f  1903 w a s  a  
d i s a s t r o u s  o n e  f o r  a l l  w h o  a t t e m p t e d  
I t.  a n d  t h e r e  w e r e  m a n y  w h o  lo s t  h e a -  
v l lv  In  t h e  e x p e r i m e n t .
K
A  B a r  H a r b o r  b o y ,  J a m e s  N . E m e r y .  
B o w d o in .  ’05, is  o n e  o f  t h e  e d i t o r s  o f  
t h e  B o w d o in  Q u i l l ,  t h e  c o l le g e  m o n th ly  
m a g a z in e .  T h i s  m a g a z i n e  h a s  b e e n  s e ­
le c t e d  a s  o n e  o f  t h e  t e n  b e s t  c o l le g e  
m a g a z i n e s  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  It 
is  p r o p o s e d  t h a t  t h e s e  t e n  u n i t e  in  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c o l le g e  m a g a z ­
in e .  t h e  f i r s t  n u m b e r  o f  w h ic h  w ill  a p ­
p e a r  In  J u n e .  Y o u n g  E m e r y  Is s e c r e ­
t a r y  a n d  t r e a s u r e r  o f  t h e  C la s s i c a l  
lu b ,  a n d  Is a  m e m b e r  o f  t h e  S t a m p  
c lu b .  L a s t  y e a r  h e  to o k  th e  S e w a l l  
L a t i n  p r iz e .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
o l le g e  b a n d .  M r .  E m e r y  Is  t h e  B o w ­
d o in  c o l le g e  c o r r e s p o n d e n t  o f  T h e  
'o u r l e r - G a z e t t e .
as.
W i l l i a m  W e lc h  o f  E a s t  F r a n k l i n ,  n 
m a n  in  h i s  e i g h t y - f i r s t  y e a r ,  h a s  s a w e d  
a n d  s p l i t  tw e l v e  c o r d s  o f  w o o d  s in c e  
t h e  m id d le  o f  J a n u a r y ,  b e s id e s  d o in g  
th e  b a r n  c h o r e s  w h ic h  a r e  n o t  a  fe w . 
m e n  a r o u n d  t h a t  s e c t io n  c a n  w a lk  
o r k  a n y  s m a r t e r  t h a n  h e . M r .  
W e lc h  s p e n t  t e n  y e a r s  In  C a l i f o r n i a ,  
a n d  s a y s  w h i l e  t h e r e  h e  n e v e r  e x p e r i ­
e n c e d  a  h a r d e r  e a r t h q u a k e  o r  o n e  o f  
lo n g e r  d u r a t i o n  t h a n  t h a t  w h ic h  r e -  
c e n t l v  s h o o k  M a in e .
*
A  c o r r e s p o n d e n t  f r o m  S w a n ’s  I s l a n d  
e n d s  u s  j h e  f o l l o w in g :  T h e  s c h o o n e r
'a p e  H o r n .  C a p t .  S a m u e l  K e n t ,  w i t h  a  
r e w  c h ie f ly  f r o m  S w a n ’s  I s l a n d  a n d  
A t l a n t i c ,  a r r i v e d  a t  G a lv e s to n .  T e x a s .  
M a r c h  7. f r o m  t h e  c o a s t  o f  Y u c a t a n  a n d  
C a m p e c h e ,  w i t h  t h e  l a r g e s t  f a r e  o f  r e d  
s n a p p e r s  e v e r  l a n d e d  In  a n y  p o r t  in  t h e  
G u l f  o f  M e x ic o .  T h e  v e s s e l  w a s  o u t  
n in e t e e n  d a y s ,  a n d  d u r i n g  t h a t  t im e  
s a i l e d  a  d i s t a n c e  o f  n e a r l y  1,200 m ile s .
C a m d e n  H e r a l d : — T h e  s n o w  is  g e t ­
t i n g  o f f  t h e  g r o u n d  a n d  i t  is  a b o u t  t im e  
to  b e  t a l k i n g  u p  b a s e  b a l l .  W e  c e r t a i n ­
ly  o u g h t  t o  h a v e  a  t e a m  h e r e  t h i s  s u m ­
m e r  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  K n o x  c o u n t y  
le a g u e  o r  n o t .  B a s e b a l l  i s  o u r  b e s t  
s p o r t  a n d  C a m d e n  p e o p le  f e e l l o s t  In  
t h e  s u m m e r  If  t h e r e  a r e  n o t  s o m e  g o o d  
h a l l  g a m e s  to  a t t e n d .  W e  h a d  a  g o o d  
t e a m  l a s t  y e a r  a n d  g o o d  g a m e s  a l l  
t h r o u g h  t h e  s u m m e r .  W h y  c a n ’t  t h e  
s a m e  t h i n g  b e  d o n e  t h i s  s u m m e r ?
*
W . H .  C l i f f o r d  h a s  In  h i s  b a r b e r  s h o p  
a  r a z o r  t h a t  b e lo n g e d  to  h i s  g r e a t ­
g r a n d f a t h e r  m o r e  t h a n  140 y e a r s  a g o .  
W i t h  i t  M r. C l i f f o r d  h a s  s h a v e d  
B a r n u m .  T h e o d o r e  T i l t o n ,  G e n s .  B u t l e r  
a n d  K i l p a t r i c k ,  e x - G o v e r n o r s  C o b u rn ,  
P e r h a m ,  B o d w e l l ,  C r o s b y  a n d  B u r l e ig h .  
C o n g r e s s m a n  M i l l ik e n  a n d  o t h e r  n o t e d  
m e n .
*
W h e n  t h e  B e l f a s t  J o u r n a l  w e n t  
p r e s s  l a s t  T h u r s d a y  t h a t  h a r b o r  w a s  
s t i l l  In  t h e  g r a s p  o f  t h e  Ic e  k in g .  T h e  
J o u r n a l  s a i d :  " T h e  ic e  s i t u a t i o n ,  s o  f a r  
a s  t h i s  p o r t  is  c o n c e r n e d ,  r e m a i n s  p r a c ­
t i c a l l y  u n c h a n g e d  s in c e  o u r  l a s t  r e p o r t  
T h e r e  is  l i t t l e  m o r e  o p e n  w a t e r  In  t h e  
u p p e r  h a r b o r ,  a n d  t h e  Ice  a l o n g  th e  
a c r o s s  to  I s l e s b o r o ,  r e m a i n s  s o l id .  I. 
M. C o t t r e l l  b o r e d  l a s t  S a t u r d a y  a n d  
f o u n d  13 in c h e s  o f  s o l id  ic e  o ff  t h e  
s t e a m b o a t  w h a r f .  M o n d a y  t h e  c u t t e r  
W o o d b u r y  m a d e  h e r  a p p e a r a n c e  o ff  
N o r t h p o r t  a n d  a t t e m p t e d  ic e  b r e a k i n g  
f r o m  t h e  p o in t  w’h e r e  t h e  S e m in o le  l e f t  
o ff. b u t  m a d e  l i t t l e  o r  n o  p r o g r e s s .  T h e  
ice  w h e r e  s h e  w a s  a t  w o r k  w a s  12  
in c h e s  t h i c k .  P e r r y  C o o m b s  m a d e  t e v .  
e r a l  t r i p s  t o  a n d  f r o m  I s l e s b o r o  l a s t  
w e e k ,  c a r r y i n g  o v e r  o n  tw o  h a n d  s le d s  
m a t e r i a ]  t o  b e  u s e d  In  r e p a i r i n g  s t e a m ­
e r  C a s t i n e .  H e  r e p o r t e d  F r i d a y  t h a t  
t h e  Ice  w a s  g o i n g  q u i t e  f a s t  a n d  w a s  
f u l l  o f  h o le s .  I t  Is t h o u g h t  I f  a n  e f f o r t  
c o u ld  b e  m a d e  t o  o p e n  a  c h a n n e l  a lo n g  
th e  n o r t h  s id e  o f  I s l e s b o r o  to  t h e  c l e a r  
w 'a te r  a b o v e  T u r t l e  H e a d  i t  w o u ld  r e ­
s u l t  in  c l e a r i n g  t h e  h a r b o r ,  u s  t h i s  
w o u ld  g iv e  p l a y  to  t h e  ic e  a n d  a n  o u t l e t  
f o r  s u c h  p o r t i o n s  a s  w o u ld  b r e a k  o ff
MENACED IT LUOM
A PLUCKY WEAVER ENDtJHKS 
A PAINFUL PERSECUTION
j i i w  Pn hv M r. R lr k r y  tn B rin g to
A n  Knrt n Srrln n * Int> rferen rm 
W ith  Ht« W ork.
T h e  p lu c k  w h ic h  M r. C . H . H ic k e y ,  
o f  N o . 3 M a in  s t r e e t ,  H a r r i s ,  R h o d e  
I s l a n d ,  e x h i b i t e d  In  p e r s i s t i n g  In h is  
W o rk  a s  a  c o t t o n  w e a v e r ,  w h i le  h e  c o n ­
t i n u e d  to  b e  t h e  v i c t i m  o f  a n  e f f o r t  to  
d r i v e  h im  f r o m  h i s  lo o m s  In t h e  R e r -  
n o n  M il ls  o f  O e o r g l a v t l l e ,  m a d e  h im  a n  
o b je c t  o f  p e c u l i a r  I n t e r e s t  t o  h i s  f e l ­
low ' w o r k m e n .
E v e r y  d a y  h i s  w o r k  w a s  h a m p e r e d  
m o r e ,  a n d  a t  i t s  c lo s e  h e  d r a g g e d  h lm -
C H A R L E S  H . H I C K E Y
s e l f  to  h i s  h o m e  a n d  w a s  p u t  to  b e d  
e x h a u s t e d  a n d  s u f f e r i n g  to  s u c h  a n  e x ­
t e n t  t h a t  s l e e p  w a s  im p o s s ib le .  E v e r y  
m o r n i n g  h e  f o r c e d  h i m s e l f  w i t h  h e r o i c  
r e s o l u t i o n  to  r e s u m e  h i s  w o r k .  B u t  
t h e  d a y s  w e n t  b y  w i t h o u t  b r i n g i n g  h im  
a n y  r e l ie f ,  u n t i l  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  
n h i s  r e m a r k a b l e  w i l l  p o w e r  c o u ld  
n o t  lo n g  s u s t a i n  s u c h  f e a r f u l  o d d s .  H is  
g o o d  w 'lfe  b e c a m e  a l a r m e d  a n d  b o th  
b e g a n  to  lo o k  e a g e r l y  f o r  a s s i s t a n c e .  
T h e y  f o u n d  I t  a t  l a s t  b y  f o l lo w in g  th e  
a d v i c e  o f  a  s t o r e k e e p e r  a n d  a  F r e n c h  
w e a v e r  w h o s e  s y m p a t h i e s  h a d  b e e n  
a r o u s e d .
T o ld  in  h i s  o w n  w a y ,  M r. H i c k e y ’s 
e x p e r i e n c e  w a s  a s  f o l l o w s :  " M y  t r o u b l e  
I t h i n k ,  c a m e  f r o m  t h e  s t r o n g  d r a u g h t  
o f  c o ld  a i r  t h a t  p l a y e d  a b o u t  m y  f e e t  
a t  m y  s i x  l o o m s .  O n e  f o o t  s w e l le d  
J u s t  a b o v e  t h e  a n k l e ,  a n d  t h e  p a i n  b e -  
a r n e  s o m e t h i n g  t e r r i b l e .  I f o r c e d  m y ­
s e l f  to  l im p  a b o u t  d u r i n g  t h e  d a y .  b u t  
I t  w a s  w o r s t  a t  n i g h t  w h e n  I  g o t  h o m e  
a n d ,  a s  s o o n  a s  I g o t  m y  s u p p e r .  I  h a d  
to  g o  to  b e d  t o  g e t  a  l i t t l e  r e l ie f .  B e ­
s i d e s  t h e  t o r t u r e  In  m y  fo o t  I w o u ld  
h a v e  n e r v o u s  j u m p i n g  s p e l l s ,  s h o r t n e s s  
o f  b r e a t h  a n d  p a i n  n e a r  m y  h e a r t .
I s t o o d  I t  a s  w e l l  a s  I  c o u ld  f o r  t h r e e  
m o n t h s ,  t r y i n g  m a n y  m e d i c i n e s  b u t  a l l  
t h e  t i m e  g e t t i n g  w o r s e ,u n t i l  tw o  f r i e n d s  
to ld  m e  w h a t  w o n d e r f u l  v i r t u e  th e y  
h a d  f o u n d  In  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  
f o r  P a l e  P e o p le .  O n e  o f  t h e m  s a id  
t h e y  h a d  c u r e d  h i s  r h e u m a t i s m  a n d  
t h a t  h e  c o n s i d e r e d  t h e m  ‘t h e  f o r e m o s t  
o f  a l l  r e m e d i e s . ’
" N o w ,  I b l e s s  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  
P i l l s  m y s e l f  f o r  t h e  f i r s t  b o x  I  to o k  
h e lp e d  m e  a n d ,  a f t e r  I h a d  t a k e n  t h r e e  
b o x e s ,  i th e  s w e l l i n g  w e n t  d o w n  a n d  th e  
p a i n  a n d  l a m e n e s s  l e f t  m e  f o r  g o o d .  I 
h a v e  h a d  n o  t r a c e  o f  t h e  d r e a d f u l  I l l ­
n e s s  s in c e .  M y  w i f e  a n d  I  n e v e r  f a l l  to  
r e c o m m e n d  t h e s e  p i l l s  t o  e v e r y  o n e  w e  
f in d  a f l l i c t e d  w i t h  r h e u m a t i s m . "
T h e r e  is  j o y  in  t h e  H ic k e y  c o t t a g e  
n o w . f o r  t h e  d i s e a s e  t h a t  d o g g e d  t h e  
h e e ls ,  a n d  m a r r e d  t h e  s l e e p  a n d  s o u g h t  
t h e  r u i n  o f  t h e  w e a v e r ,  h a s  b e e n  c o m ­
p le t e ly  m a s t e r e d  b y  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  
P i l l s .  O b s t i n a t e  c a s e s  o f  n e u r a l g i a ,  
s c i a t i c a  a n d  e v e n  lo c o m o to r  a t a x i a ,  
h a v e  a l s o  y ie ld e d  t o  t h e  s a m e  r e m e d y ,  
w h ic h  i s  a  s p e c i f ic  f o r  a l l  d i s e a s e s  o f  
b lo o d  a n d  n e r v e s .  T h e s e  p i l l s  a r e  s o ld  
b y  a l l  d r u g g i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .
ROCK LA N D  BAND M U SIC .
A C orrespondent P le ad s  For S u p p o rt  to  Be 
Given F or A M ost W o rth y  C ause.
E d i t o r  o f  T h e  C o u rle r-O a z -M t* » :
M ill y o u  k i n d l y  a l l o w  m e  to  a s k  t h e  
p e o p le  o f  t h i s  c o m m u n i t y  o n e  q u e s t i o n  
th r o u g h  y o u r  c o lu m n s ,  v iz :  W h y  Is
n o t  a  b a n d  w o r t h y  o f  s o m e  s u p p o r t  In  
t h i s  c i t y ?  I n  o t h e r  p l a c e s ,  w h e r e  t h e  
p o p u la t i o n  Is m u c h  le s s ,  t h e  b a n d s  
h a w  v e r y  s u b s t a n t i a l  s u p p o r t .  U n t i l  
v e r y  r e c e n t l y  H u r r i c a n e  I s l e  h a d  a  
b a n d  a n d  to o k  p r id e  In  It a n d  t h e  m e m ­
b e r s  c o u ld  g e t  n i l  t h e  c a s h  th e y  n e e d e d  
to  p a y  t h e i r  b i l l s .  C a m d e n ,  o u r  u p - t o -  
d a t e  l i t t l e  n e i g h b o r ,  h a s  a  b a n d  t h a t  
c a n  g e t  h e l p  a n y  t i m e  th e y  a s k .  a n d  In 
r e t u r n  t h e y  g iv e  t h e  c i t i z e n s  m u s i c  
w h ic h  th e y  a r e  p r o u d  o f . S o m e  y e a r s  
a g o  th e  " K e n g "  ( S o u t h  T h o m a s t o n )  
b o a s t e d  a  b a n d  a n d  t h e  e x - m e m b e r s  
s a y  th e y  c o u ld  g e t  t o g e t h e r  f o r t y  o r  
f i f ty  d o l l a r s  a n y  t i m e  th e y  w a m e o  I t.
N o w  In o u r  c i t y  o f  8 o r  9.000 I n ­
h a b i t a n t s  t h e  v e r y  b e s t  t a l e n t  In  t h i s  
l in e  o f  w o r k  o r g a n i z e  a  b a n d  c o m p o s e d  
o f  c l e a n ,  b r i g h t ,  t e m p e r a t e  y o u n g  m e n ;  
t h e y  h i r e  a  h a l l .b u y  h u n d r e d s  o f  d o l l a r s  
w o r t h  o f  I n s t r u m e n t s ,  m u s i c ,  e t c . ,  p u t  
In  c o u n t l e s s  h o u r s  o f  h a r d  w o r k  a t  r e ­
h e a r s a l s .  f i t  t h e m s e l v e s  w i t h  e x p e n s i v e  
u n i f o r m s ,  t h e n  g o  o u t  a n d  g iv e  a  f r e e  
c o n c e r t  In  P .  O . S q u a r e  o r  e l s e w h e r e  
a n d  d r a w  o u t  a n  I m m e n s e  a u d i e n c e .  I n  
a t t e n d i n g  o n e  o f  t h e s e  f r e e  c o n c e r t s  t h e  
p e o p le  s e e m  to  t h i n k  t h e y  h a v e  a c c o m ­
p l i s h e d  t h e i r  f u l l  d u t y .  N o w  t h l s - l s  a l l  
v e r y  w e l l ,  a n d  t h e  b a n d  a p p r e c i a t e s  It, 
b u t  le t  t h i s  s a m e  b a n d  g iv e  a n  I n d o o r  
c o n c e r t ,  c h a r g i n g  a  f e w  c e n t s  a d m i s s i o n  
a n d  th e  p e o p le  s c a t t e r  a s  t h o u g h  th e  
b u i l d i n g  w e r e  I n f e c t e d  b y  a  p l a g u e .  
T o  m e  t h i s  s e e m s  w r o n g .  A c i t y  o f  
t h i s  s iz e  s h o u l d  b e  a b l e  to  h e lp  s u p p o r t  
a  f l r s t - c l a s s  b n n d  a n d  t a k e  p r id e  In  it.  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  
B a n d  a r e  d e t e r m i n e d  t o  h a v e ,  in  d u e  
t im e ,  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  s h a l l l  r a n k  
w i t h  a n y  t h a t  c a n  b e  p r o d u c e d  In  t h e  
s t a t e ,  a n d  t h e y  n e e d  a n d  d e s e r v e  t h e  
p p r o b a t l o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  
p u b l ic .  W h y  c a n n o t  t h e  c i t y  a p p r o ­
p r i a t e  a  f e w  h u n d r e d  d o l l a r s  to  h e lp  
a l o n g  t h e  g o o d  w o r k  a n d  a l s o  a s s i s t  b y  
g i v in g  t h e m  a l l  t h e  w o r k  p o s s ib l e  i n ­
s t e a d  o f  h i r i n g  o u t s i d e  b a n d s ?  I n  
t u r n  f o r  a l l  t h i s ,  t h e  b a n d  w o u ld  g iv e  
o p e n  a i r  c o n c e r t s  In  s o m e  p u b l i c  p l a c e  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s ,  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  w o u ld  h e  a m u s e d  a n d  
e n t e r t a i n e d  f r e e  o f  c o s t .
W i l l  s o m e  o n e  p l e a s e  a n s w e r  t h i s ,  m 
w o u ld  l i k e  t o  s e e  t h e  m a t t e r  d ls  
u s s e d .
A  L o v e r  o f  G o o d  M u s ic .
N IN E  O F  T H E  G R E A T  C O M P A N IE S
. . REPRESENTED BY . .
C O C H R A N , B A K E R  &  C R O S S
BtRRY BLOCK, 40 6  MAIN STREET,
R O C K L A N D , M E .
AETNA INSURANCE COMPANY.
HARTFORD . CONN.
On the 31st day of Dec., 1903, made to the State of 
M AINE.
Incorporated 1819. Commenced Business 1810 
\V. H. C L A R K ,P re s. W . II. KINO, Sec.
Capital paid tip In Cash, 94,000,0(10.
Assets, Dec. 31, 1003. 
Real Estate owned by the Com­
pany, unincumbered,
.oans o’n Rond and Mortgage, 
(first liens),
Stocks ami Ronds owned by the 
Company, Market Value,
Cash In theCoinnanv’i  principal 
office and In bank,
Agents’ balances,
Interest due anti accrued,
Admitted Assets, #16,004,899.46
Liabilities, Dec. 31, 1003.
Net amount of Unpaid Losses and
Claims, # 506,488.24
Amount.required to safely re-ln-
snre all outstanding risks, 4,290,009.20
All other demands against the Co., None.
Total Liabilities, #4,895,587.53
Capital actually paid up in Cash, 4,000,009.00
Net surplus hevoml Capital and
lia bilities, 6,100,311.92
T h e  b u r e a u  o f  s t a t i s t i c s  r e p o r t  t h a t  
A m e r i c a n  t r a d e  w i t h  P o r t o  R ic o  h a s  
i n c r e a s e d  f iv e f o ld  s i n c e  a n n e x a t i o n .
i t  m a t e r i a l l y ,  a n d  g iv e  i t  a  f a r  m o r e  
p r o s p e r o u s  lo o k  a t  t h e  s a m e  t im e .
P e r h a p s  t h e  p u b l i c  p r o p e r t y  n e e d s  
g o o d  c o a t  o f  p a i n t .
D e v o e  w i l l  s u p p l y  t h a t  c o a t  w i th  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  n u m b e r  o f  g a l lo n s  
r e q u i r e d  o f  a n y  o t h e r .  D e v o e  w il l  l a s t  
tw ic e  a s  lo n g  a s  a n y  o t h e r .  D e v o e  Is 
a l l  p a i n t  a n d  f u l l - m e a s u r e .  D e v o e  is  
t h e  s t r o n g e s t  p a i n t  k n o w n .  D e v o e  w ill  ( 
t a k e  c a r e  o f  t h e  p r o p e r ty ',  in  t h e  lo n g  T o  b r e a k  i t  d i r e c t l y  In to  t h e  h a r b o r  iH
r u n ,  f o r  h a l f  t h e  m o n e y  r e q u i r e d  b y  
a n y  o t h e r .  ,
T h e  r e a s o n  i s  s t a t e d  a b o v e :  D e v o e  is  
a l l  p a i n t  a n d  f u l l - m e a s u r e :  t h e  s t r o n g ­
e s t  p a i n t  k n o w n .
E . D . J e w e l l ,  C o r r y .  P a . ,  p a i n t e d  h is  
h o u s e  5 y e a r s  a g o  w i t h  a  m ix e d  p a i n t ;  
to o k  14 g a l lo n s .  L i s t  s p r i n g  h e  r e -  ( l a u n c h i n g  th e  m a m m o t h  c r a f t  Is  a n t i c -  
p a  in  t e d  w i t h  D e v o e ;  b o u g h t  14 g a l lo n s  I p a t e d .  S h e  w i l l  b e  c o m m a n d e d  b y
im p o s s ib l e  u n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s .
»»
L in c o ln  C o u n t y  N e w s :  I t  Is n o w  e x ­
p e c t e d  t h a t  t h e  S i n g l e t o n  P a l m e r  w il l  
l a u n c h  o n  o r  a b o u t  t h e  f i f t e e n t h  o f  
A p r i l ,  a n d  t h o u g h  t h i s  w i l l  n o t  b e  t h q  
s e a s o n  o f  h i g h  t i d e s  n o  t r o u b l e  In
a n d  h a d  4 l e f t .  S a v e d  $15 to  $ 20, 
p a i n t i n g  c o s t s  tw o  o r  t h r e e  t im e s  
m u c h  a s  t h e  p a i n t .
F u r r a n d ,  S p e a r  & C o .
Ordinary household accident* have no terrors 
whea there's a Pottle of I>r. Tlmma*’* Kolectric 
Oil iu the medicine cheat. He da hum#, cut#, 
bruise#, sprains. Instaut relief.
1 axativa
BL'RKETTVILLE
fe  a r eM ile s  B u r k e t t  a n d  > 
M r . B u r k e t t ’s  d a u g h  
O r a y  in  L e w is to n  
W i l l  K a l l o c h  a n d  w i 
a r e  a t  A- K . B u r k - i t ’* 
m o t h e r  i s  v e r y  lo w
• is i t in g
M a r y
Cures a Cold In One Day,
<o.W&
R rotno Q u i
i ,  G r i p  In  2
u nine
 Day* 
on every 
box. 2 5 c
H o w  l i t t l e  w e  k n o w ' a b o u t  t h e  t r o u b -  
I t s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  F o r  t h e  w e e k  
e n d in g  M a r c h  11# t h e r e  w e r e  40,527 
d e a t h s  f r o m  th e  p l a g u e  in  I n d i a .
C a p t .  P o t t e r  a n d  n o t  C a p t .  C r e ig h to n  
f i r s t  i n t e n d e d .  T h e  ic e  In  t h e  
r i v e r  is  a l l  r e a d y  to  g o  o u t .  a n d  a  w a r m  
r a i n  w i th  a  l i t t l e  w in d  w il l  t a k e  I t  a l l  
o u t ,  a s  i t  i s  v e r y  r o t t e n  a n d  b a r e l y  
h o ld s  t o g e t h e r . "  T h e  n e w s  a l s o  s a y s  
t h a t  t h e  f r a m e  f o r  a n o t h e r  s c h o o n e r  is  
in  t h e  y a r d  a n d  w o r k  w il l  b e g in  o n  h e r  
a s  s o o n  a s  t h e  S i n g l e t o n  P a l m e r  
l a u n c h e d .  •
<4
A b o d y  b e l i e v e d  to  b e  t h a t  o f  C a p ­
t a i n  W i l l a r d  P o o le ,  w h o  w a s  l o s t  w i th  
13 o f  h i s  c re w ’ i n  t h e  w r e c k  o f  t h e  G lo u ­
c e s t e r  f i s h in g  s c h o o n e r  G e o r g e  F .  E d ­
m u n d s  o n  P e m a q u i d  P o i n t  l a s t  S e p ­
t e m b e r  w a s  f o u n d  F r i d a y  o n  E a s t e r n  
E g g  H o c k .  T h e  d i s c o v e r y  w a s  m a d e  
b y  L e v i  E l  w e l l  o f  M u s c o g u e  I s l a n d ,  
w h o  w il l  r e c e i v e  t h e  $100  r e w a r d  o f ­
f e r e d  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  b o d y .  T h  
b o d y  w a s  s h i p p e d  to  G lo u c e s t e r .
R IG H T  H E R E  IN  ROCKLAND .
W . H. K ittre d g e  C- H. P end le ton  G uarantee 
T o  R efund M oney I f  H yom ei F a ils  To 
Cure th e  W o rst Case of C a ta rrh .
I t  Is  n o  u n c o m m o n  t h i n g  to  s e e  
m e d ic in e  a d v e r t i s e d  a s  " g u a r a n t e e d  
c u r e . "  B u t  I n v e s t i g a t i o n  u s u a l l y  
s h o w s  t h a t  t h e  g u a r a n t e e  is  m a d e  b y  
s o m e  u n k n o w n  f i r m ,  h u n d r e d s  o f  m i le s  
a w a y .
T h e  g u a r a n t e e ,  t h o u g h ,  t h a t  c o m e s  
w i th  H y o m e i ,  I s ’e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  I t  is  
m a d e  b y  C . H .  P e n d l e t o n  W .  H . K i t ­
t r e d g e ,  tw o  o f  t h e  m o s t  r e l i a b l e  d r u g  
f i r m s  in  t h i s  s e c t i o n .  T h e y  a d v e r t i s e  
t h a t  If  H y o m e i  d o e s  n o t  c u r e  t h e  w o r s t  
c a s e  o f  c a t a r r h ,  t h e y  w i l l  r e f u n d  th e  
m o n e y  w i t h o u t  a n y  q u e s t i o n  o r  a r g u ­
m e n t .  N o  b u s i n e s s  h o u s e  In  t h i s  c i t y  
h a s  a  b e t t e r  r e p u t a t i o n  f o r  s q u a r e  
d e a l i n g  t h a n  C . H . P e n d l e t o n .  W .  H  
K i t t r e d g e ,  a n d  w h e n  t h e y  g u a r a n t e e  
t h a t  t h e y  w i l l  r e f u n d  t h e  m o n e y  i f  H y  
o m e l  f a i l s  t o  c u r e  c a t a r r h ,  n o  o n e  h a s  
a n y  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  a g r e e m e n t  b e  
i n g  l iv e d  u p  to ,  b o t h  In  t h e  s p i r i t  a n d  
l e t t e r .
H y o m e i  i s  v e r y  p l e a s a n t  a n d  e a s y  to  
u s e .  J u s t  b r e a t h e  i t  t h r o u g h  t h e  l i t t l e  
I n h a l e r  t h a t  c o m e s  w i t h  e v e r y  o u t f i t  
e v e r y  b r e a t h  w i l l  b r i n g  r e c o v e r y  
m u c h  t h e  n e a r e r .  I t  k i l l s  a l l  t h e  g e r m s  
o f  c a t a r r h a l  t r o u b l e s  i n  t h e  a i r  p a s s a g ­
e s  o f  t h e  h e a d ,  t h r o a t ,  a n d  lu n g s ,  
s o o t h e s  a n d  h e a l s  t h e  i r r i t a t e d  m u c o u s  
m e m b r a n e ,  a n d  i s  t h e  o n ly  n a t u r a l  
c u r e  f o r  c a t a r r h .
T h e  c o m p l e t e  o u t f i t  c o s t s  b u t  o n e  d o l ­
l a r ,  a n d  e x t r a  b o t t l e s  o f  H y o m e i  c a n  
b e  o b t a i n e d  f o r  f i f t y  c e n t s .  D o  n o t  l e t  
a  s l i g h t  c a t a r r h a l  t r o u b l e  d e v e lo p  I n to  
o n e  t h a t  i n a y  b e  s e r i o u s  a n d  c h r o n ic .  
U s e  H y o m e i  a t  o n c e ,  r e m e m b e r  t h a t  
y o u  r u n  n o  r i s k  w h e n  y o u  t r y  H y o m e i  
o n  W . H . K i t t r e d g e > s  C . H .P e n d l e t o n ' s  
o f f e r  o f  " N o  c u r e ,  n o  p a y ."
A L O N G  F E L T  W A N T .
I t  Is S u p p l i e d  a t  L a s t  in  R o c k la n d .
G o o d - n a t u r e d  p e o p le  a r e  o f t e n  i r  
r i t a b l e .
I f  y o u  k n e w ’ t h e  r e a s o n ,  y o u  w o u ld  
n o t  b e  s u r p r i s e d .
E v e r  h a v e  I t c h i n g  p i l e s ?
N o t  s i c k  e n o u g h  to  g e t  t o  b e d ;  b u t
e l l  w r o u g h t  t o  b e  c o n t e n t .
T h e  c o n s t a n t  i t c h i n g  s e n s a t i o n .
H a r d  to  b e a r ;  h a r d e r  to  g e t  r e l i e f .
S p o i l s  y o u r  t e m b e r ,  n e a r l y  d r i v e s  y o i  
c r a z y .
I s n ’t  r e l i e f  a n d  c u r e  a  l o n g - f e l t  w a n t
Y o u  c a n  h a v e  r e l i e f  a n d  c u r e  I f  y o i  
fo llo w ’ t h e  a d v i c e  o f  a  lo c a l  c i t i z e n .
J a m e s  M . C u r t i s ,  o f  7 C a r r o l l  L a m  
s a y s :  " W h e n  s e r v i n g  w i t h  C o . G  o
t h e  3 rd  R e g i m e n t ,  M e ., d u r i n g  th t  
C iv i l  W a r ,  I  c o n t r a c t e d  i t c h i n g  h e m o r  
r h o l d s  a n d  t h e y  h a v e  a n n o y e d  m e  a l  
m o s t  c o n s t a n t l y  e v e r  s in c e .  I  t r i e d  e v  
e r y t h l n g  I  e v e r  r e a d  a b o u t  o r  w in  
r e c o m m e n d e d  to  u s e  b u t  I  m i g h t  a  
w e l l  h a v e  d r a n k  a s  m u c h  c o ld  w a t e r  o r  
a p p l i e d  t h a t  p l e n t i f u l  n e c e s s i t y  
s a l v e  a s  f a r  n s  r e c e i v i n g  a n y  b e n e f i t  
f r o m  t r e a t m e n t .  I b o u g h t  a  b o x  o f  
D o a n ’s  O i n t m e n t  a t  D o n a h u e ’s  d r u g  
s t o r e ,  p a y i n g  50 c e n t s  f o r  I t .  I  d id  n o t  
u s e  a  q u a r t e r  o f  i t  u n t i l  I  w a s  w e l l .  I 
s e e m s  I n c r e d i b l e  a f t e r  w h a t  I  s u i f e r e  
t h a t  t h i s  s i m p l e  l o o k in g  s a lv e  s h o u ld  
e f f e c t  a  r a d i c a l  c u r e  b u t  I t  Is a  f a c t  
t h a t  I  a m  o n l y  t o o  p l e a s e d  to  l e t  o th  
e r s  In  R o c k l a n d  a n d  t h e  n e ig h b o r h o o d  
k n o w ’ a b o u t  I t ."
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  
c e n t s .  F o a t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,
Y ., s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
R e m e m b t r  t h e  n a m e — D o a n ’s —a n d
t a k e  n o  s u b s t i t u t e .
ONDENSED STATEM ENT
#277.249.39
12,600.00
13,133,022.97
1,207,068.62
480.601.28
630.10
Aggregate, including Capital
and Net Surplus, #15,004,899.45
j y T l i e  Halt I more Losses of the A5TNA will 
be paid from Cash on hand—retained forexlgen  
cles of this nature—without materially affecting 
the Assets or Surplus of the Company.
London and Lancashire fire In­
surance Company
O F LIVERPO O L, EN G LAN D .
Assets December 3 ’ , 1903 
Real Estate, #300.000.00
Storks and Ronds, 1,882,689 50
Cash In Office and Rank, 177,3*1.11
Cash fn hands of U. 8. Trustees, 76JiOO.no
Agents’ Balances, 299,941.19
Rills Receivable, 2,326.81
Interest and Rents, 30,487.33
All other Assets, 40,665.99
Admitted Assets, 2,801,621 AT
Liabilities, December 31,1903.
Net llnpnid Losses, 
Unearned Premiums,
All other Liabilities, 
Surplus over all Liabilities,
#116,279.02
1,647,066*51
34,282.07
1,003,996.27
Total Liabilities and Surplus, #2,801,621.87
The Liverpool & London & Gibe 
Insurance Company.
Assets December 31,1903. 
Real Estate,
Mortgage Loans, 
ntocks and Bonds,
Cash in Office and in Rank,
Agents’ Balances,
Interest and Rents,
All other Assets,
Gross Assets,
# 1.866,013 00 
3,498,750 00 
3,767,406 25 
1,317,133 34 
1,549.648 14 
55,623 95 
2,343 02
#12,056.918 50 
#12,066,918 50
HARTFORD FIRE INSURANCE CO
H A RTFO R D , CONN.
Assets December 31,1008,
Heal Estate,
Mortgage Loans, 
Collateral Loans,
Storks and Ronds,
Cash in Office and Rank, 
Agents’ Balances, 
Interest ami Rents,
All other Assets,
$940,600,00 
734,369.00 
4,800.00 
10,183,874.85 
543,699.17 
1,050,180.32 
11.766.11 
33,387.05
Admitted Assets, 13,502,565.53
Liabilities, Dec. 31,1908
Net Unpaid Losses, 
Unearned Premiums,
Cash Capital,
Surplus over all liabilities,
$675,874.77
8,060,906.48
1,260,000.00
3,616,784.28
Total liabilities and surplus, 13,502,565.63
Hartford Fire Insurance Ronds worth 715.
PHENIX INSURANCE COMPANY.
B RO O K LYN , N. Y .
Assets December 31,
Real Estate,
Mortgage Loans, 
Collateral Loans,
Stocks and Ronds,
Cash in Office and Rank, 
Agents’ Balances, 
Interest and Rents,
All other Assets,
#578,000.00 
52,10000 
101,8(50.00 
5,258,389 55 
783,499.24 
666,620.50 
10,311.29 
63,277.69
Gross Assets,
Deduct items not admitted,
$7,512,068.17
104,966.66
Admitted Assets, $7,407,091.62
Liabilities, December 31,1903
Net Unpaid Losses,
Unearned Premiums,
All other Liabilities,
Cash Capital,
Surplus over other Liabilities,
#391,7'3.76 
4,326.660.90 
18,516.81 
1,000,000.00 
1,670,200.15
Total Liabilities and Surplus, #7,407,091.62
Admitted Assets,
Liabilities December 31,190.3.
Not Unpaid Losses, #751,210 64
Unearned Premiums, 6,274,438 14
All other liabilities. 870.727 37
Surplus over all liabilities, • 5,160,542 35
Total liabilities and surplus, #12,056,918 50
Haiti more loss, #1,000,000. # 10,000 given to 
the sufferers.
Commercial Union Assurance 
Company, Ltd.
Assets December 31,1903,
Real Estate,
Mortgage Loans,
Mocks and Bonds,
Cash in Office and Rank, 
Agent*’ Balances,
Hills Receivable, 
Interests and Rents,
A ll other Assets,
Admitted Assets #4,294,751 91
Liabilities December 31,1903.
Net Unpaid L« sses, #352.866 82
Unearned Premiums, 2,333,856 09
Total liabilities and surplus, #4.294,751 91
London Assurance Corporation
P R IN C IP A L  U N ITED  ST A T E S O FFICE ,
44 P IN E ST., N E W  YORK CITY.
Stocks and Ronds (Market Value) #2,133,063.75 
Cash in ( mice and Rank, 288,538.04
Agents' Balances, 293,527.47
Interest and Rents, 6,186.99
A ll other Assets, 38,058.10
Or
Lihilitics December 31, 1903.
HAMBURG BREMEN FIRE INS. 
COMPANY, i
O F H A M BU RG, G ER M A N Y.
Stocks and Ronds, #1,622,046225
Cash in Office ami Rank, 68,477.39
Agents’ Balances, 153,654.31
Gross Assets, #1,834,177.96
Adm itted Assets, #1,834,177,95
Liabilities December 31, 1903.
Net Unpaid Losses, #104,600.00
Unearned Premiums, 1,202,885 26
Surplus over all Liabilities, 436,692.70
#163,655.00
1,223,248.27
94.079.36 
610,000.00
94.079.36 
778,401.72
Total Liabilities and Surplus, #1,834,177.95
Net Unpaid Losses,
Unearned premiums,
All other Liabilities,
Deposit Capital,
Surplus over all Liabilities,
Surplus over all Liabilities,
Total Liabilities and Surplus, $2,759,374.35
CONNECTICUT FIRE INS. CO.,
OF HARTFORD.
Cash Capital, $1,000,000.00
Reserve for Re-insurance, 2,484,918.49
All Outstanding Claims, 246,632.96
Net Surplus, 1,441,485.36
Total Assets, Ja n . 1, 1901, #6,172,036.80
J .  1).BRO W N E, President,
C H A R L E S R. BURT. Secretary,
L . W. C L A R K , Assistant Secretary,
W. T. HOWE. Assistant Secretary
M A Y N A R D — S T A P L E S .
A h o m e  w e d d i n g  o c c u r r e d  a t  t h e  
r e s i d e n c e  o f  M r .  a n d  M rs .  W .  J .  M a y  
n a r d ,  102 W a s h b u r n  a v e n u e ,  P o r t l a n d  
lu s t  T u e s d a y ,  a t  3 p . m . w h e n  h e i r  
d a u g h t e r ,  A lic e ,  w a s  u n i t e d  In m a n i a c  
to  L e o n  C . S t a p l e s  o f  N o r t h  H a v e n  
M e ., R e v .  H .  E .  D u n n u c k  o f  A u g i n l u  
o f f ic ia t in g .  O n ly  t h e  r e l a t i v e s  o f  t h e  
c o u p le  a n d  a  f e w  I n t i m a t e  f r i e n d s  w 
p r e s e n t .  T h e  h o u s e  w e s  d e c o r a t e d  w i th  
c u t  f l o w e r s  a n d  p o t t e d  p l a n t s .  T h e  
g r o o m  w o r e  t h e  c o n v e n t i o n a l  b l a c k  a n d  
t h e  b r id e  w a s  b e c o m in g ly  g o w n e  
w h i t e  a n d  w o r e  d a y b r e a k  p in k s .  
S t a p l e s  Is a  g r a d u a t e  o f  C o lb y  C o lle g e  
c l a s s  o f  ’03. a n d  M rs .  S t a p l e s  g r a d u a t e d  
f r o m  G o r h a m  N o r m a l  s c h o o l  in  t h e  l u s t  
c l a s s  o f  '99.
T h e  o u t  o f  t o w n  g u e s t s  w e r e  M r .  a n d  
M rs .  C . S . S t a p l e s ,  M is s  N e l l i e  a n d  
M a s t e r  S c o t t  8 t u p l e s  o f  N o r t h  H a v e n ,  
M e ., R e v .  a n d  M rs .  H .  13. D u n n a c k  o f  
A u g u s t a  a n d  M Isb  E d i t h  C h a d w ic k  o f  
W a te r v U le .  M r .  a n d  M rs .  S t a p l e s  l e f t  
P o r t l a n d  l a s t  S a t u r d a y  f o r  t h e i r  f u t u r e  
h o m e  In  D a n b u r y ,  C o n n . ,  w h e r e  M r. 
S t a p l e s  Is  t e a c h e r  o f  s c i e n c e  in  t h e  
H ig h  s c h o o l .
A Rockland W om an A sks
" h a v e  y o u  a  f lo o r  p a i n t  t h a t  w il l  
l u s t  tw o  w e e k s ? ”  Y e s  w e  h a v *  D e -  
v o e ’s ;  I t  h a s  a  b e a u t i f u l  g lo s s  a n d  w il l  
w e a r  t w o  y e a r s  I f  p r o p e r l y  a p p l i e d .  
I T h e  F a r r a n d .  S p e a r  &  C o .
HERALD RANGES
People w ho buy  th e  HERALD 
RANGES get th e  m ost re lia ­
ble goods an d  la te s t im prove- 
m e n ts —rem ovable  nickel ra ils , 
ex tension  fire  box in w hich  
wood o r coal can  be equally  
w ell used , p a te n t g ra te , etc.
E v ery  Range Is G u aran teed .
T H E  K A L L O C H  F U R N IT U R E  C O .
102 M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D .  2 U tf
Always Reliable
,  M o re  B o ra x  is  used  * ^ l n  th e  m a n u fa c tu re  of W elco m e  S o a p  in C n o  
Y e a r  th a n  in a ll  th e  o th e r aoapa sold  in  N e w  E n g la n d  in  F iv e  Y e a ra . V
APPLETON RIDGE
J .  A s b u r y  P i t m a n ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s  o f  M a r l b o r o .  M a s s . ,  s p e n t  a  fe w  
d a y s  v a c a t i o n  t h i s  w e e k  w i t h  h i s  p a ­
r e n t s ,  M r. a n d  M r s .  W in .  P i t m a n .
D u n f o r d  M a r t i n  w a s  c a l l e d  t o  M a s s ­
a c h u s e t t s  T u e s d a y  b y  t h e  s e r i o u s  I l l ­
n e s s  o f  I l ls  s o n .  W i l l  M a r t i n ,  w h o  h u e  
b e e n  a t  w o r k  In  t h e  I n s a n e  a s y l u m  a l  
D a n v e r s  f o r  t h e  p a s t  tw o  y e a r s
U r b a n  T r a s k  a n d  f a m i l y  w h o  h a v e  
b e e n  o c c u p y i n g  t h e  P i t i n a t .  n o u s e  a t  
t h e  C o r n e r  f o r  o n e  a n d  o n e - h a l t  y e a r s  
h a v e  m o v e d  t o  S o u t h  H o p e
M is s  E l l a  M a r t i n  I s  a t  h o m e  f r o m  
U n io n  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  a t  w o r k  f o r  
a  s h o r t  t im e .
S ix  d e e r  w e r e  s i e n  i n  L io  ,.*p row l s  
o r c h a r d  M o n d a y .  Q u i t e  a  n u m b e r  Of 
p e o p le  g a t h e r e d  to  b e e  tb eQ L  b u t  t h e y  
e v i d e n t l y  f e l t  p r o t e c t e d  f r o m  s h o t  g u n s  
a s  t h e y  k e p t  o n  m u n c h i n g  f r o z e n  a p ­
p le s .  s e e m i n g l y  u n d i s t u r b e d  b y  th e  
n e a r b y  s p e c t a t o r s .
W i l l  P r o c t o r  h a s  b e e n  a t  w o r k  f o r  
J o h n  M a r t i n  f o r  a  f e w  d a y s  a n d  E l m e r  
S p r a g u e  f o r  P a l m e r  M a r t i n .
W in .  P i t m a n  r e c e n t l y  v i s i t e d  b i s  
b r o t h e r ,  I r a  P i t m a n ,  o f  B e l f a s t ,  w h o  Is  
In  v e r y  p o o r  h e a l t h .  .
A l b e r t  P i t m a n  r e c e n t l y  v l e l t e d  f r i e n d s  
I n  C a n r d e n .
W H O W A N T S IT ?
A Good C hance for th e  R igh t M an
yO ll SA L K  TO SK T rU S AM ESTA TK ,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
11-2 Story House with Ell and Stable
For particular* apply to 
* L. B. K EEN , AduiUiUUator.
Given Away
O vJ U U Write u« or tu>k ioj
:u U rs  » xh1 I ro «  sa iup i*  c tuu  or
HVotoasWwe
T h *  b uiijlary W a lt O oullug
I>t»ifoy»(li«uM>cgrriuaaii<l v«rutlu. Fevsr 
rut*or scales. You cau apply it—ml* with 
cold water. Beautiful cffeii* iu white uad 
Ut-llude tint*. N ot a di*ot*r-Lft-*diDg, oui- 
o( date hot water glut fftRaxaiiou- buy 
A lub astin e la 6 lb. pac**«•». prupsrlr La 
t. 1U*1, hardware aud drug dealt**.
idea* f i t
r Graud lUplda. Mick.
F o r  S a l e  b y  W ,  M .  C l o v e r  C o ,
21-318
DOG COLLARS, 10 cts. up
E N G R A V E D  I F  YOU D ESIR E.
Leashes, Muzzles, Chains
and many other things you need.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
K O O K L A N L )
PLYMOUTH COAL
Y o u  K n o w  W h a t  It  Is .
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ion Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co.
a 
a-
